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P R O P O S I T O S D E 
T U R Q U I A E N L A 
C O N F E R E N C I A 
E l t e r r o r i s m o e n l a T r a -
c i a O r i e n t a l 
L0^frffére^'ia'a laS discusiones 
Uva* y de otra clase que ha-
"raue toJr en la-préxima confe-
l) t i l de la paz, se dice que los tur-
'nf e proponen hacer valer sus de-
!hnS sobre la Mesopotamia. 
T̂am é̂n se asegura que los turcos 
^ tratando de obtener un enl-
isto de Francia y el apoyo polí-
p.rest,de esta nación, a cambio de 
lesiones petrolíferas que actual-
Wente se encuentran en-manos de 
intereses ingleses. 
TERRORISMO EN LA TRACIA 
A ORIENTAL 
roNSTANTINOPLA, Oct. 22. 
Randas de Comitadjis irregulares 
amados están haciendo de las suyas 
•n toda la Tracia Oriental según no-
icias de origen inglés, han entrado 
In gran númet-o en la vencidad de 
Tiernovo y Midia y tienen aterron-
ados a los haoitantes de la reglón. 
Una banda de doscientos turcos 
atacó ayer noche a un grupo de re-
fugiados griegos en la carretera cer-
ra de Hairoboli, ma-ando a más de 
90 y robando lo poco que poseían. 
Los ingleses procuren hacer acompa-
ñar las caravanas de refugiados por 
natrullas de soldados, lo que no deja 
de resultar difícil dada la gran ex-
tensión de terreno que hay que con-
siderar. 
Las fuerzas inglesas en Rodosto 
han establecido un cordón alrededor 
de la Ciudad y niegan la entrada a 
las columnas de refugiados mientras 
no se hayan evacuado los 2 5,000 
que ya se han reunido allí. 
La evacuación es un grave proble-
ma en Rodosto, ya que la mayoría 
de los pobladores cristianos del dis-
trito al sur de Adrianopolis han de 
seguir el camino de esta ciudad dada 
la imposibilidad de cruzar los pan-
tanos de Maritza. 
AUMENTA EL. EXODO 
DE REFUGIADOS 
ADRIANOPOLIS, Oct. 22. 
El éxodo de los refugiados en el te-
rrKorio ocupado por las fuerzas fran-
cesas ha venido aumentando su des-
orden durante los dos últimos d?î . 
Las columnas de refugiados se Ân 
repetidamente obstruccionadas por 
los esfuerzos en acelerar la marcha 
I asi como por la llegada de nuévas 
columnas que desembocan por cami-
no vecinales o campos traviesa. 
La situación ha alarmado justa-
mente al mando francés que sólo 
cuenta con 2,500 hombres de tropas 
en la región. Los franceses culpan a 
los griegos de ser los principales cau-
santes del pánico entre los refugia-
dos, por haber el mando griego dado 
órdenes a la población, de que hicie-
ra la evacuación dentro de diez días 
un período cuyo término está tocan-
do a su fin. 
La evacuación de 'tantas personas 
a lo largo de una sola carretera a 
Caragach es una imposibilidad física 
y la retirada del pueblo, aun no se 
ha llevado a cabo ni en una mitad. 
Un oficial francés declaraba hoy 
que el Gobernador General griego 
había incurrido en una tremenda res-
ponsabilidad ya que la fuga precipi-
tada causaría más muertos que cual-
quiera otra cosa. 
Los refugiados no tienen ninguna 
confianza en los franceses. El Alcal-
de de un pueblo dijo que se marcha-
han porque Francia había dado la 
Tracia Oriental a los turcos y que 
«hora trataba de evitar el que pudie-
ran marcharse a un país donde po-
drían vivir inmunes de nuéVas ma-
tanzas. 
Un oficial aliado le dijo al alcalde 
que la pohlación tenía 40 días para 
Poderse retirar a lo que contestó di-
cho Alcalde: "Hemos de salir de 
aqul antes de que llegue la gejadar-
aerla turca". 
LEVA DE RECLUTAS GRIEGOS 
EN ALEMANIA 
Berlín, ô t. 22. 
. El Consulado de Grecia ha dado 
faenes a todos los griegos residen-
.es en Alemania y que pertenecen a 
'as quintas de 1917 hasta 19 22 y que 
âsta ahora se han visto libres del 
r̂vicio militar, para que se presen-
n dentro de los seis próximos días 
homx embarcarse Para Grécia. Los 
19,1 es lúe pertenecen al cupo de 
res" 11311 recibido órdenes simila-
1 4 P E R S O N A S 
P E R E C I E R O N E N 
U N I N C E N D I O 
l l e g o u n a e s c u a d r a 
a m e r i c a n a 
80NSTANTINOPLA. Oct. 2 2. de Qr mafiana llegaron al Cuerno am̂ j0 doce caza-torpederos norte-los in?anos q116 vienen para protejer cano n r.eses de su nación en el Cer-00 Oriente. 
SoBRE LAS PROPOSICIONES 
TURCAS 
íU(li0aSrnacionalistas de Angora, al re-
"lauo s .<ieu(ia Gobierno oto-
Oa en Ugleren que ya Grecia actua-
'̂ PonsahTbre de los Poderes y fué dación ÚQ la mayoría de las des-tella d en Asia Menor' toda 4a sobrio da deberla ser traspasa-tí precia y que Turquía de-
SE CREE QUE EL SINIESTRO ES 
OBRA DE UN MANIATICO.— 
LA MAYORIA DE LAS VIC-
TIMAS SON NIÑOS 
ln-
no-
"is.iera p '̂̂ "a- y que Turquía 
demnizap uces d9 Pedir otras 
Jciá es ol0nes a dicho ^ís- La -
«esde C °m.unicada por un despacho 
ûter. stantinopla a la Agencia 
SeSÚn el rrsi 
Ci mismo despacho también 
a ei» U pág. ULTIMA.) 
NEW YORK, octubre 22. 
Catorce personas, la mayoría ni-ños, perecieron hoy en un incendio, que se cree fué obra de un maniáti-co. Las llamas se apoderaron con una rapidez Increíble de una casa de cinco pisos en la Avenida de Le-xington, esquina de la calle 110, en el popular barrio del lado Este. Ei fuego se corrió con tanta velo-cidad por el edificio, que varios de ios muertos fueron encontrados en cama, ya quemados o ahogados sin haber tenido la más leve oportuni-dad por escapar. 
El fuego fué descubierto a la una 
de la madrugada. La mayirla de los 
qque vivían en el segundo piso, lo-
graron ponerse a salvo pero los de 
los pisos superiores tuvieron que 
sostener una batalla titánica contra 
la humareda y las llamas que salían 
de las ventanas. Cundo loe bombe-
ros se encontraban en el segundo 
piso, preparados- para abrirse cami-
no al tercero, éste se vino abajo. 
SE REGLAMENTA EN FRANCIA 
LA APTITUD TECNICA DE LAS 
AEREONAVES 
A L E M A N I A C O N T R A 1 ) 
E L P L A N B A R T H O Ü 
D E R E P A R A C I O N E S 
PARTE DE LA PRENSA LO JUZGA 
COMO UN ATAQUE DESCA-
RADO A LA SOBERANIA DE 
LA REPUBLICA 
BERLIN, octubre 22. 
El plan presentado por el repre-
sentante francés en la Comisión de 
Reparaciones, M. Barthou. como so-
lución a las dificultades financieras 
de Alemania y para colocar al país 
en forma que pueda atender a sus 
pagos de reparaciones, es duramen̂  
te atacado por parte de la prensa, 
que ve en el mismo un asalto des-
carado a la soberanía de la Repúbli-
ca de Alemania. 
Según la Vossische Zeitung, la 
democracia, la propia determinación, 
el sistema parlamentario y la enté 
ra soberanía del Estado desaparece 
E N 
M e l q u í a d e s A 1 v a r e z , 
a l a r m a d o 
En medio de los sesteos del vera-
no, aquellos políticos que compren-
den sus deberes, no se adormecen 
sin embargo, y se ocupan de una 
manera intensa, del actual proble-
ma español en el Riff. 
Melquíades Alvarez es uno de es-
tos grandes patriotas que ha hecho 
algunas declaraciones de tanta im-
portancia, que a nosotros nos ha 
patectído interesante reproducir 
P R O V I N C I A L E S T A F O R M A N D O E L 
E L E C T O R A L N U E V O G A B I N E T E 
EN ESTA SEMANA SERAN DE- LOS CONSERVADORES DE AM-
SÍGNADOS LOS NOTARIOS PU-
BLICOS QUE HAN b l ASIS-
TIR A LOS ESCRUTINIOS 
BAS CAMARAS ELEGIRAN HOY 
LUNES A BONAR LAW COMO 
JEFE DEL PARTIDO 
s 
Á i 
rían de llevarse a la ejecución el ¡ aquí, máxime cuando esas impro-pian francés. | sienes del ilustre político se con-
PARIS, octubre 22. 
La. reglamentación sobre las na-
v-'s aéreas adelantó hoy un paso 
para que sean tratadas en la mis-
ma forma1 que los buques de gue-
rra, al publicarse un decreto en el 
Diario Oficial tratando de sus cer, 
tificados de aptitud para la navega-
ción. 
El cjacreto, que empezará a regir 
desde el 15 de noviembre, declara 
que el certificado de una aeronave 
sólo quedará en vigor mientras así 
lo reconozca la oficina "Veritas", 
que es el equivalente francés del 
Lloyd, medíante certificación, por 
sus técnicos, de que han encontrado 
a la máquina aérea en estado de 
aptitud para navegar. 
La Kreuz Zeitung quiere ver una 
nueva crisis en reparaciones y se 
muestra indignada ante el plan de-
liberado de M. Barthou de estable-
cer una supervisión sobre los esta-
dos federados, anulando automáti-
camente la autonomía del Banco 
del Imperio que fué establecida a 
petición de la Entente. 
MURIO MR. COWLE, PADRE 
DEL PAQUETE POSTAL 
HARTFORD, octubre 22. 
Hoy se supo en esta ciudad la 
muerte de James Lewis Covrles, co-
nocido escritor sobre problemas pos-
tales y ferroviarios. 
Mr. Cowles, era conocido como el 
padre del paquete postal, ya que 
había luchado sin descanso porque 
se adoptara dicha reforma en • Co-
rreos. 
Durante muchos años fué reco-
nocido como uqa autoridad en los 
problemas postales. Aunque nunca 
ocupó ninguna posición oficial, su 
influencia mediante sus escritos fué 
tan grande que la legislación por la 
rual se aprobó el establecimiento 
del paquete postal fué considerada 
tradioen, en cuanto al General 
Burguete se refiere, con sus opinio-
nes ventajosas que nosotros tene-
mos de este General. 
Se expresó el político asturrano 
en términos de gran dureza respec-
to del último viaje a España del 
General BurgueLe, en los primeros 
días del mes de Septiembre último, 
porque suponía que ese viaje era 
revelador de informalidades y des-
orientaciones que - se traducen des-
pués en una serie interminable de 
contradicciones y de rectificaciones 
de conducta. 
Para el jefe de los reformistas, 
el problema de Marruecos es una 
verdadera obsesión, porque estima 
que tras él, están encadenados to-
dos los datos y todos los obstáculos 
que nos pueden unir o separar de 
Europa. Tiene Melquíades Alvarez 
una visión completa y exacta de la 
vlida .de relaqión internacional, y 
además ha llegado a penetrar en 
toda su amplitud y complejidad el 
problema de Marruecos, sobre cu-
yas apreciaciones ya nos ocupamos 
E c h a n t o d a l a c u l p a a l 
J a p ó n 
MOSCOU, octubre 22. 
El crucero da Norteamérica, Sa* 
cramonto, ha llegado a Vladivostok. 
El barco fué enviado a petición 
del Cónsul de dicho país. 
Se dice que han ocurrido desór-
denes en varias partes de la ciudad; 
Ayer, y con el deseo de informar LONDRES, Oct. 22 
a nuestros lectores, visitamos ese: Habiendo marchado Mr. Lloyd 
importante organismo electoral, que George para su residencia en el cam-
por la proximidad del día de las po el interés político quedaba hoy 
el acciones está en continuo trabajo.1 concenttt-ado en el domicilio de mis-Nos recibió con su habitual ama- ter Bonar Law, que está dando los 
bil dad el señor Jacinto Ruiz Mo- toques finales a la lista de su Gabi-ns. secretario de la Junta, quien nete para presentarla mañana al Rey nos Informó que el sellaje y empa_ Jorge 
ouetamiento de las boletas provin-, Lâ prensa del domingo viene Ile-ciaies y municipales se está llevan-jna de suposiciones respecto al pro-Co a cabo sin interrupción. Ya ca- grama del nuevo Gobierno y de la , v 
si todos los Municipios de la pro- composición del Gabinete. Todos los I los soviets declaran a los japoneseg 
vnicia tienen, las ooletas que les co_ diariog aconsejan al Premier de la I como culpables de los misms 
n-esponden según los colegios elec-¡ necesidad de arreglar las relaciones 
ferales y numero de electores. í Con' el extranjero, para que pueda 
La inspección de locales designa-] continuarse el comercio del país. El 
dos para la votación del día prime-'ô server insiste especialmente en que 
ro ha sido hecha por los inspecto-! se aclare la política internacional 
res señores López Monserrat, Puen, de Inglaterra achacando a la coa-
te. Travieso, Trémols y Núñez Do- üción el haber dejado tras de sí una 
pico, los que han rendido los infor-i situación mUcho más seria para el 
mes pertinentes; sólo ha habido unaj país de lo ^ éste Se había imagi-
pequena demora en la Junta Muni- nad0j tribuyendo a la crisis de Cha-
cipai Electoral de la Habana, de la¡ nack unag consecuencias de suma 
que se, ha dado cuenta a la Junta; gravedad 
Central, demora ocasionada por fal-¡ 
•a de personal; pero que la Central jjoNAR LAW, JEFE DE LOS CON-subsano autorizando el nombramien.i SERVADORES to de diez empleados más para que 
pudieran terminar los registros de! LONDRES Oct 2 2 
Colegios. j ^ pesar de ser domingo hoy no 
En esta semana la Provincial de-j hubo descanso para Mr. Bonar Law . ta al general, pidiéndole que garan 
signará los notarios públicos que|ni para las organizaciones políticas- tizara la seguridad personal de los 
han de asistir a los escrutinios de' establecidas en la capital Varios je- c5udadanos americanos. Los consq-
lag municipales. 1 fes políticos conferenciaron con mis-! í£dos de Inglaterra y Japón presen-
La Junta Provincial está reunidaUer pnar Law en su domicilio míen-itaron Peticiones en el mismo senti-
ES INMIENTE LA CAIDA DE VLA-
DIVOSTOK Y LA INGERENCIA 
JAPONESA 
MOSCOU, octubre 22. 
El general Uborevitch, del Ejér-cito revolucionario de la República del Lejano Oriente, ha empezado negociaciones con el comandante ja-ponés y los representantes consula-res de Vladivostok para la rendición de la ciudad, según noticias recibi-das por el gobierno del soviet desde Chita. 
Los despachos dicen que el Cón-
sul Norteamericano entregó una no-
en sesión permanente, estudiando yi tras' que las oficinas políticas se do. La seguridad de las vidas y pro-resolviendo los múltiples asuntos veían testadas por miembros dei Piedades extranjeras fué asegurada que le van presentando. Los ilustres i par]ament0 aue discutían la sitúa- P?r. .el Seneral Lborevitch, bajo con-señores Valdés Fauli Potts v Sonto i ParIament0 ^ _ ' I dición de que se permitiera al Bjér-p r ? s ^ complejidad no encuentra , cito entrar " enseguida en Vla-' > igual en la memoria de los más vie- j diVOStok 
como un triunfo personal suyo. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X X 
E l d e L l o y d G e o n 
y s u s c o n s e c u e n c i a s 
En los comentarios de la prensa 
inglesa, que en totalidad es hostil a 
Lloyd George, con la excepción _ del 
"Daily Chronicle," periódico qué ya 
hemos dicho que fué fundado por él 
todavía no hace año y medio, se tras-
luce la enemiga que ha declarado el 
pueblo inglés al ex-Primer Minis-
tro. 
Un periódico dice por ejemplo: 
"El discurso de Lloyd George en 
Manchester el día 14 del corriente, 
es un triunfo de obscuridad, y no 
hay más que una cosa clara en él, 
la derrota de la coalición". 
Otro periódico dice,: "Nos habló 
Lloyd George de una línea roja de 
sangre a que el había puesto coto, 
representada por el avance de los 
turcos que amenazaban invadir a 
Europa!! 
A final del discurso, lo llama otro 
periódico, oración propia fúnebre, 
porque parece que al dirigirse a sus 
conciudadanos, se despedía de ellos 
antes de morir, políticamente, se en-
tiende. 
Pero nosotros creemos además, 
que no son todo comentarios tristes 
como el de aquél que va a morir, si-
no que encierra el discurso, amena-
zas tremendas; por ejemplo, se di-
rige a los conservadores que ya se 
sabe que óon Sir George Younger, 
empezaron en estos días a minarle 
su posición, y les dice: "Yo seré un 
enemigo vuestro, si no me elegís por 
jefe, "de la coalición". 
Nosotros vamos a demostrar, cree-
mos que suficientemente, en este 
artículo, que Lloyd George se equi-
vocó completamente en la política 
del cercano Oriente, en la cuestión 
greco-turca. En vano quiere ador-
narse él con todas las pompas del 
triunfo de los dreadnoughts y sol-
dados ingleses en los Estrechos de 
los Dardanelos y del Bósforo; en 
vano asegura que a Inglaterra se le 
debe el que los turcos no hayan en-
trado a sangre y fuego en Constan-
tinopla, reproduciendo allí los ho-
rrores de Eámirna, y en vano, por 
último, arremete con Francia en eee 
discurso de la tarde del 14 de Oc-
tubre, diciéndole en frase acusadora 
que faltó completamente a sus pro-
mesas y a su palabra, porque aban-
donó la defensa de los Estrechoŝ  
Y decimos que todo eso fué en 
vano, por que todos sabemos lo que 
ha sucedido en Turquía, es decir, el 
ataque de los griegos en Anatolia, la 
permanencia de éstos en la línea de 
defensa de Angora, la retirada de 
50.000 griegos a Tracia para decla-
rar la autonomía, y la avasalladora 
invasión de Kemal Bajá y sus 
300.000 turcos en toda la Anatolia, 
en Esmlrna, y hasta en los mismos 
lindaros asiáticos de la zona de los 
Estrechos. 
Todo eso es culpa de Lloyd Geor-
ge; él auxilió a los griegos con mu-
niciones y dinero, él les hizo entre-
ver, quizás para conservar una mo-
narquía que desdijese de otras repú-
blicas creadas por el Tratado de 
Versalles. la posibilidad de restau-
rar el Imperio de Constantino #1 
Grande, todo para contrarrestar la 
política francesa de la Anatolia, que 
iba obteniendo éxito, porque lograba 
concesiones petroleras y ferrocarri-
leras, sin tener en cuenta Lloyd 
George que los bolsheviki estaban 
proveyendo a los turcos también de 
toda clase de armas, fusiles, ame-
tralladoras y cañones. 
gurada. 
En la actualidad solo se le opo 
conservadores nacional cris 
Y como los ingleses no tenían la 
dirección de la guerra en las filas 
griegas, no pudieron reprimir la 
impaciencia de éstos y su retirada a 
Tracia, y de ahí vino la espantosa 
derrota que sufrieron los griegos. 
Por eso decíamos que él tuvo la cul-
pa de la invasión turca, y no como 
trata de echarla a los franceses en 
el siguiente párrafo de su discurso: 
"Vamos a suponer", decía, "que 
hubiésemos seguido los pasos de los 
franceses ahora en los días de la 







hubiesen apoderado para siempre 
ya, los turcos, de las zonas neutra-
les en ambos lados de los Estrechos, 
lo cual quiere decir que le hubiese 
costado a Europa una guerra el de-
salojarlos de allí, porque es claro 
que no se puede consentir que ellos 
sean los guardadores del libre paso 
de. los Estrechos". 
Por eso decía con razón, Polncaré, en un discurso pronunciado en la Cámara de Diputados, que estaba completamente equivocado Lloyd George, porque el General Foch, au-toridad suprema en materia militar, y su lugarteniente Winegand, le ha-bían asegurado al Presidente del Consejo de Ministros de Francia, que era completamente insostenible la posición de Chanak, por muchas fuerzas y alambradas y fortalezas improvisadas que allí se pusieran; por lo cual Poincaré insistió más que nunca en detener el avance de la tropa de Kemal Bajá por los me-dios diplomáticos, que después de tedo, consistieron solamente en ase-gurarles, cosa que tenían ya prome-tida, la entrega de la parte oriental de Tracia. 
No se contentó solamente Lloyd 
George con atacar duramente a los 
franceses, apareciendo él vencedor de 
los turcos y los franceses casi aso-
ciados a éstos, sino que arremetió 
con toda la gallardía que le es ca-
racterística, contra los propios jefes 
del partido conservador y del partido 
liberal. 
Así, por ejemplo, a Lord Grey que 
ha sido mucho tiempo y fué durante 
la declaración de guerra. Ministro 
de Estado, le atacó denodadamente 
por la paz que realizó en los Bal-
kanes cuando también fué Secreta-
rio de Estado, y hoy, después de que 
la opinión inglesa, por ese discur-
so de Machester, se separó comple-
tamente de él porque veía asomar la 
ruptura de relaciones con Francia, 
y después que el partido conserva-
dor se separó de él y de la coalición 
en el Garitón Club, no le queda a 
nuestro juicio, más remedio a Lloyd 
George, que apoyarse desde luego en 
su partido, en el partido liberal, o 
sea de los wigs, y halagar como es-
tá haciendo, a; partido laborista, sin 
tener en cuenta que este partido l:i-
L'.»v:sta tiene relaciones internacio-
nn'ts consiaerableri. con Francia, 7 
habrá visto con enojo la conducta de 
Lloyd George contra Francia y en 
detrimento de su propia autoridad, 
en las Conferencias de Cannes, Gé-
Dova y La Haya. 
Tiburcio Castañeda. 
pectivamente. no descansan en su j jog polítjcos 
ímproba labor. Log conservadores de ambas cá- i 
Contraría al señor Rulz -la falta jmaras se reunirán mañana para ele-j 
aquí hace algunos'días en otro ar-j00 asua en el local de la Junta, gir a Mr. Bonar Law como Jefe del' 
tículo, y considera como una de las ¡ StíSún nos dií0. no sólo falta para'partido después de lo cual estará en , , , ^ T rpnr̂ pntant̂  h^i más esenciales, la magna cuestión eI aseo ̂  limpieza, sino también fal- posición de aceptar el encargo del i l0,^^1^!::^0 ,,:!?„_se ,̂ n„?^_ que el islamismo despertó en el |ta Para beber, teniendo que permitir, rey de formar un Gobierno. 
Otras noticias recibidas por el Go-bierno indican que el Ejército Rojo encontró destacamentos japoneses en Okeanskaia, que estaban cubrien-
mundo a los empleados vayan al café del 
mundo japonés llegaron el viernes 
dicha población y advirtieron a La reunión podrá ser atendida m- | 1&s tropas de la República del Leja. 
Ese viaje de Melquíades'Alvarez • V S por l0S 1^ dieron su apoyo ; ri0 0r¡ente se retiraran a cua-
C °Í1 hf;-?i!„agleIÓ.̂ LSfn?r a Austen Chamberlain en el mitin del ¡ tro millas hacia el Norte de Okeans-a París y a Londres, de que nos han hablado los periódicos hace po-
cos días, quizás esté inspirado en 
el afán de escuchar la opinión per-
sonal, íntima, de algunos políticos 
europeos, sobre España y Marrue-
cos. 
Claro está que n̂íaza Melquía-
des Alvarez esta ciaestlón rifeña 
con tiempo comuniqué laiCariton Club. Hay interés por ver 
escasez de agua en los altos de San:cuantos de egte grupo se enlistarán 
Miguel 73, donde está la Junta, a. la'en ]a nueva organización polí'iica. 
Secretaría de Obras Públicas? I EI Express cita la notable 
Esa es la única contrariedad que In0Tación de qUe el Príncipe de Ga-
ñe tenido en este período electoral,1 leg estuviera con el Rey al'prestar 
termino el señor Ruiz. 1 Lloyd George su dimisión. Sin duda 
Así que la Junta Provincial de_ el Rey procedió en esta forma Para 1 amgn:'canos" Vstaban" Esperando" con 
con la economía dé Apatía, y el es- L A ^ i m ^ obifeaHo^^ou: contraia'fon'el i ÍmP^íenr T ^ V tado del Tesoro, .le decir: "Yo los .mismos y los Municipios donde; ^ l \ ! 110 0neilte restauraran el orden. 
kaia. 
Se dice que en varias partes de Vladivostok se produjeron desórde-nes con motivo de la retirada de las tropas japonesas y que el Cónsul Norteamericano había hecho saber al general Uborevitch que los norte-
no me explico cómo la opinión no 
tiene conciencia del peligro enorme 
que corre nuestro crédito; pero aun 
me explico menos, cómo el Gobier-
no se cruza de brazos y permanece 
impasible ante la alarmantísima si-
tuación r desesperada de nuestra ha-
cienda que está al borde del de-
sastre". Por lo mismo qué es refor-
mista, es Innovador y reniega de 
muchas cosas del pasado, no es op-
timista Melquíades Alvarez, y de ahí 
que su apreciación sobre la Hacien-
da, contenga un pesimismo inten-
so que contrasta con . ese optimismo 
extraordinario del señor Bergamín, 
que hace pocos días, y nosotros 
tienen que actuar, para general co-nocimiento. 
E L S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N 
E N C A M A G Ü E Y 
(Por telégrafo) 
El Gobierno declara que la res-rey Eduardo VII, padre del actual, | p0nsabilidad p0r cualquier exceso que nunca le permitió, mientras tue que pud:era ocurrir habrá que acha-Príncipe de Gales, el que tomara la cárselo íntegramente al mando ja-menor parte en actos públicos, aun | ponés, por estar retrasando la entra-cuando ya era hombre de edad me- j da en Vladivostok de las tropas ro-diana. jas rusas. 
EL PARTIDO LABORISTA EN EL ' 
NUEVO PARLAMENTO 
LONDRES, OoL 22. Una de las cuestiones más intere-santes en la posición que ocupara en 
PILSUDSKI SERA REELECTO PRESIDENTE DE POLONIA 
VARSOVIA, octubre 22. 
Con el apoyo de los partidos de 
Camagüey, octubre 22.—DIARIO.' borista. Su representación actual es Habana. ; de 77 miembros, pero ahora su or-
Estuvo hoy aquí el Secretario ganización es mucho mejor y esperan creemos que Bergamln_ tiene razón, de Gobernación, dandq una comida lograr hacer entrar por lo menos 150 
el nuevo Parlamento el Partido La- campesinos, de los socialistas y de ' los grupos no polacos, la reelección del Mariscal Pilsudski para Presi-dente de Polonia parece estar ase-
datos presidencia-combatirse mutuamente. i les vienen obligados en Polonia a mentó, cosa muy fácil en él, por su mentos oficiales, pidiendo la repre-1 Pero los laboristas siempre han re-1 no hacer campaña alguna electoral, arrebatadora elocuencia, lo que dice | sentación liberal, nacionalista e in-; chazado un arreglo en 'Lal sentido, .' sus enemigos critican duramente al en conversaciones privadas a pro-j dependiente, un supervisor que ga- p0r lo qUe es fácil que los conser-1 Presidente por sus recientes viajes 
1 do inspección a las fuerzas militares acusándole de haber aprovechado tales excursiones para aumentar su popularidad. 
Aunque lás elecciones han de te-
ner lugar dentro de quince días se 
ve muy poco material impreso con 
motivo de la campaña, pues el alto 
los trabajos de imprenta 
a propaganda a los discur-
consecuencias, debido a proclamar borista° por empeñarse ambos en ios conservadores que ganarán las L ' ^ ^ A Í A J ^ * * ™ , . * * * ™ ^ ^ ^  elecciones de todas maneras. Pre sentáronse al Secretario de Gober-
pósito de la Hacienda Pública rantice la legalidad de la emisión, vadores salgan beneficiados, gracias 
Don Melquíades no ocultaba hace ¡ del sufragio en evitación de graves al anta(gonismo entre liberales y la-
pocos días la enorme preocupación -
que le producía la enorme situación 
que amenazaba a Asturias ante la 
crisis hullera y aun mostrándose es-
céptico ante el despertar de su re-
glón, en el fondo no podía ocultar 
el íntimo goce que sentía al obser-
var las perceptibles sacudidas que 
se advierten en lo más hondo de la 
conciencia del pueblo astur. 
Tal vez Melquíades Alvarez, te-
meroso de que este movimiento aun 
incipiente se ahogue en una lucha , 
partidarista, mantiénese apartado 1 ^ ^ J f ^ îí0̂ 61"^d°_rf®. êle 
de él y cuida de que nadie de los 
suyos trate de imprimirle matices o 
tonalidades de grupo o de tenden-
cia. En ésto Melquíades Alvarez, 
presentar candidatos separadamente 
Otro enigma es el caso de Lord 
ronTueron ¡me^a^V^porp^rs; | Robert CeciL Es unionist̂  P6™ hf: nacíón dos ciudadanos, Jue declarâ  ce tiemp.0 ̂  ^ v ^ 0 ^ 1 obligándoseles a entregar las tole-' de Ia coalición y tiene en sus ôtlvo d tasy al no hacerlo, dijéronles que miras políticas más afinidad con os | osto de ŝ ToofW liberales y laboristas que con las limitan 1sos de los políticos. Los partidos que cuentan con fondos para la pro-
si votaban serían apaleados. li erales y la oristas x 
En los momentos en que se efec- ideas representadas por Lloyd Geor-
tuaba la comida, llegó al hotel un . ge y la coalición Tmcanda les están cardando nara 
ciudadano participándole al Secre-i ^ , Ta!er un esf ue^ 
taño de Gobernación que en esos o laboristas podría contar, casi con j 
certeza, que sería aceptado como jefe . Los más notables en estas elec-
braban un mitin en el barrio Con- del Partido. 
tramaestre, conduciéndose los orado- —— res en formas atrevidas, infringlen- r • • L„rt_,_ * 1 „ * do su disposición de que después del CXlSlC DUeiul InieiIgeilCia 
como algunos otros hombres de As-¡ día *5 no 83 Permitieran fiestas po-, 
El Secretario de Gobernación to turias, aunque lo disimulen y has-ta lo nieguen, parece que anhela 
que en su región se muestre el mo-
vimiento regionalista, y estalle com 
pletamente unido con un solo pen-
samiento y con un sólo propósito; 
ahora que este movimiento, de pro-
ducirse, sería aglutinante, a la in-
versa del regionalismo catalán o 
del bizcaitarra. 1 
mó nota de tales informaciones. So-
I lamente asistió Rosendo Collazo en 
j representación del partido conser-
vador, notándose la ausencia de can-
! clídatos y otros elementos de signi-
j ficación, por encontrarse en el mi-
1 tin de Contramaestre. 
Asistieron comisiones de popula-
1 res coaligados con los liberales y Para darse cuenta exacta del pen-j conservadores independientee, tam-
sar de Melquíades Alvarez, no hay bién coalízados con los liberales, po-
más que suscitarle una conversa-¡ niendo al corriente al Secretario del 
ción sobre lo que es el movimiento \ estado de la político en la provincia 
agrario en Galicia, cuyas pi;ovín- | que reclama un supervisor en vista 
cias acaba él de visitar, y escuchar | de la agresividad de los conservado-
y advertir cómo su palabra siempre ¡res que pregonan triunfarán de cual-
vehemente y llena de vida, se en-j quier modo. En el tren de las dos de la tarde, 
el Secretario embarcó hacia Nueví-
tas. Espérase con ansiedad la im-
parcialidad actuación que garantice 
la legalidad de las elecciones y que 
no se impedirá la libre y pacífica 
emisión de votos por los electores. 
ciende y se caldea elogiando el re-
surgimiento de los campos galle-
gos que califica de "aun inicial, pe-
ro ya formidable." 
Tiene Melquíades Alvarez una i 
gran confianza en la continuación 1 
de la propaganda que la concen 
tración liberal hará en el otoño y ( ttm n, u * 4. » * ^ , 1 -„ «̂ĉ r.»̂ * - 1 El Cluh Asturiano efectuó una so-que el acto mas resonante sera el 1 v,q„kí„ „• An , , 1 .. , „ • berbia gira de acuerdo con el pro-meetmg de Zaragoza, al a para me-, grama pUbliqué por correspon-
diados del mes de Octubre. denci reSU!tando una fiesta gran-
La nota final de esa impresión - cliosa que habla alto de ^ en. 
de Melquíades Alvarez, es que el ¡ tusiasta Directiva y Presidente Eu-
Gctoierno no tiene programa fijo 
ni definitivo en la cuestión de Ma-rruecos, que quiere halagar al pue-
blo retirando tropas del Riff, sin 
tener en cuenta que primero se ne-
cesita dominarlo completamente 
genio Alvarez. También de las comi-
sionas que la organizaron. 
Esta noche llegaron los rotarlos 
de toda la República, para celebrar 
la Convención. Después por la noche. por medio de esas mismas tropas en el Hotel Plaza," asistieron a una 
que saca de Marruecos. j velada cinematográfica ofrecida por 
A. Pérez; Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
clones es el gran número de parti-
dos políticos interesados. La me-
nor diferencia en el programa bas-
ta para que se cree un nuevo Par-
tido. De aquí el que 19 grupos dis-
entre Zayas y Despa¡gne;i;rtaosdf Sndfd̂ toŝ 0 cada uno su 
— • ¡ Además de otros grupos generales. 
EL VIAJE DEL SECRETARIO , cada distrito y cada ciudad cuenta 
DE GOBERNACION t con sus candidatos independientes. 
La Unión Nacional Cristiana, ea 
sin duda, el partido más próspero y 
que con más fondos cuenta. 
Ha celebrado muchos mítines en 
Varsovia y envía sus voceros por to-
do el país, haciendo uso de las igle-
sias para su campaña ya que dispo-
ne del apoyo del claro. 
Los partidos socialistas también 
,son fuertes, 
En Palacio facilitaron ayer a la 
prensa la siguiente nota: ' 
"El Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, en vista de la insistencia de la 
prensa en suponer una discordan-
cia de parecer con el señor Secre-
tario de Hacienda que ha podido in-
terrumpir la buena inteligencia en-
tre ambos, quiere hacer constar que 
carece de fundamento tal especie y ! 
que sus relaciones con el Sr. Des- ; VLADIVOSTOK ESPERA YA SUS 
paigne no han experimentado que- ' NUEVOS GOBERNANTES 
branto alguno. 
"También manifiesta que no es ; VLADIVOSTOK, octubre 22. 
exacto que haya llamado al Sr. Se- ; 
cretario de GoberjiaciOn para que El telón ha caído, poniendo fm a 
urgentemente retorne a esta capital; la última escena de la revolución 
y, lejos de eso, estima muy conve-:rusa. 
nlente que el Dr. Lancís realice por I Los que defendieron esta última 
completo el recorrido que se propo- posición, en contra de los soviets, 
nía hacer. l.§e van marchando. 
1 •.1 —'— —— 1 Unos centenares de personas han . , . ~ ~ ; ~—r̂ 'teido muertas y el pueblo espera con cías en el Salón Rosa de la Socie- cierta ansia el que sus nuevas go-
1 bernantes, los jefes del soviet de la 
' república del lejano Oriente, tam-
dad Liceo, augurándose un éxito. 
Esta noche debutó,en el Teatro bién conocido por Gobierno de Chi-
Avellaneda, el gran barítono tspa- ta, lleguen y empiecen a poner en 
ñol Servando Bango, acompañándole práctica las teorías que vienen rei-
lu soprano dramática María Broo- nando hace unos cuantos años en 
key, el concertista Miguel Boro- el resto de Rusia. * 
chowski, obsequiando al numeroso La guardia blanca del Gobierno 
auditorio con un programa exquisi- cíe Vladivostok ha venido luchando 
to, de puro arte. I desesperadamente desde el 8 de oc-
v Asturianos y españoles de esta tra- tubre, fecha en la cual entró en 
1 la Sociedad Popular, siendo allí ob- bajaron activamente colocar todas | contacto con las fuerzas del soviet, 
las localidades 1 liasta que unog dos semanas mág 
iHiKON, Corresponsal. 1 tarde los rojos lograron vencer. 
sequiados con esplendidez 
Mañana comienzan las conferen-
PA01NA DOS DiARlO DE LA MARINA Octubre 23 de 1922 ANO 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Qr. JOSB l. Rivcro. Prisiosntbi Conde del Rivewo 
ASMINISTRADV». JOAQUIN PlMA 
PRI^CIOS D E SUSCRIPCION: 
HABANA PROVINCIAS EXTRANJERO 
1 me» _ 8 Id. _ 6 Id. _ 
1 Ano 
i-60 4-80 O-OO 
i a-oo 
1 mes 3 Id. 0 Id. 1 Ar_o 
1-70 _.. 5 Í O -« 9-50 _„ 19-0O 
3 meses.. 
6 Id. . 
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I H I T A D O 
La Instrucción General dictada pov j bleas políticas a los ciudadanos com-
ía Junta Central Electoral, ordenan- j prendidos en dicho artículo, si se per-
do a las Juntas Provinciales la crea- j mitiera a los inhabilitados judicialmen-
ción del Registro de Inhabilitados te por causa de delito llegar a ocu-
para ocupar cargos públicos de elec-1 par, por el voto de esas mismas asam-
ción popular, ha producido en nuestro bleas cuyos, umbrales no pueden tras-
escenario político honda conturbación, pasar, cargos públicos de elección que 
seguramente por atribuirle a la dispo 
sición un alcance que no tiene. La 
citada Instrucción General va sólo 
encaminada a regular preceptos del 
Código electoral concordantes con 
otros constitucionales y legales que 
hasta ahora, por falta precisamente 
de esa regulación, existían como le 
requieren condiciones muy superiores, 
en todos los órdenes, a las que pue-
den y deben exigirse a un delegado 
político. 
Nadie que lea la Instrucción que 
comentamos y la juzgue recta y pa-
trióticamente podrá sentirse alarmado; 
antes bien gozará esperando ante la 
tra muerta, sin ser aplicados; y no, j perspectiva de los saludables frutos 
como, erróneamente se ha creído yĵ 116 ê su cumplimiento dimanarán, 
afirmado por algunos colegas, a pri-pacentando, en todo caso que el olvi-
var a los candidatos que "ostenten")̂  del legislador, de una parte, y la 
antecedentes penales de los señalados 
en el Código y no estén comprendidos 
entre los inhabilitados judicialmente 
por causa de delito, de su derecho 
inalienable a ocupar el cargo para 
que resulten electos. 
El Código Electoral no prescribe que 
los antecedentes penales consignados 
en su artículo 59 incapaciten para 
ocupar cargos públicos de elección 
desidia de nuestros ciudadanos, de 
otra, hayan permitido el libre acceso 
a los cargos electivos a los que por 
Jio ser aptos no debieron ocuparlos. 
Pero sabemos bien que lo que ha 
provocado la alarma, aparte el error 
de interpretación acerca del alcance 
de la Instrucción, es la seguridad de 
que así como hasta ahora no eran de-
bidan̂ ente aplicadas, por falta de re-
popular. Prohibe, sí, de manera ex-igulaci6n' «̂ Preceptos legales que 
Hay una fuerza a cuyo empuje casi nadie resiste: la fuerza de la 
costumbre. Arrastrados por ella hacemos muchas cosas que no de-
beríamos hacer. Así, por ejemplo, Ud. entra a la botica, pide "un 
remedio para el dolor de cabeza'* y toma lo que le dan sin preocuparse 
de qué es ni de cómo se llama, c Por qué incurre en 
Esl« ei el priginal y Icdítimc». 




E T A 
¿ C a l l o s ? 
tal imprudencia? cPor qué acepta cualquiera de 
esos dudosos analgésicos de antaño existiendo algo 
positivamente eficaz y seguro? Por la simple "fuerza de la costumbre." No 
insista Ud. en dejarse arrastrar así. Siempre que quiera aliviarse rápidamente 
cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida C A F I A S P I R I N A (Aspirina 
con Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos de preferen-
cia a la aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque 
levanta las fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo, 
porque es absolutamente inofensiva para el corazón. Puede ob-
tenerla en tubos de 20 ta-
bletas o en Sobres Rojos 
Bayer que contienen una 
dosis y los cuales son tan 
limpios, sanitarios y seguros 
como los tubos mismos. 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a botica 
Quita el Dolor en el Acto Kl método más sencillo de acaw callo es Blue-jay. Con sólo tocarin 0.n ̂  parece el dolor en un instante TMa-cano se afloja y se desprende ' t-0, e! en dos formas: en forma de' Tínn̂  lca coloro y transparente (con una lr.\ in-se logra el efecto) y en parch», gota delgados. Use Ud. la forma aní̂  ixl̂  los parches o el liquido, pues el V??.*' el mismo. Es seguro y cómodo o. va-cado en un laboratorio de fama m,,...1-De venta en todas las droguerílg y^ '̂. Gratis: eecriba a Bauer & Black. Devt̂  Chxcago. E. U. A., d̂itndo el foüct0r '̂ eton Cuidadosa de los Pies.' AMn* 
DE LA FACULTAD DE VAR^ 
Especialista <tn la cnracICn Tiuá¿ i días hemorroidea. aín operación Consultas: tfe 1 a 3 p. ¡\0*. Corre», osquln» « San InúAltOm 
presa que quienes tengan tales ante-
cedentes ocupen puestos en las asam-
bleas de los partidos o desempeñen 
cargos de miembros de juntas y me-
sas electorales. Pero lo que el Código 
no autoriza ni puede autorizar, por-
que sobre ser contrario a la moral 
violaría la Constitución y las leyes 
vigentes, es que los inhabilitados por 
causa de delito, los' que hayan per-
dido la plenitud de sus derechos polí-
ticos por sentencia firme de tribunal 
competente, lleguen a ocupar ilegíti-
ma e ilegalmente cargos que les es-
tán vedados. 
Como se dice en los fundamentos 
de la Instrucción General—obra, como 
casi todas las dictadas por el alto or-
ganismo, del tan sabio como modesto 
Profesor Hernández Cartaya, nuestra 
anotamos, permitiéndose al detentador 
obrar a su antojo, con la acertada y 
moralizadora resolución de la Junta 
Central no será ya tolerada esa ma-
nifiesta infracción de la Constitución 
y las leyes, por quedar encargados 
los propios organismos electorales, sin 
perjuicio y en defecto de la acción 
ciudadana, de velar estrechamente 
porque la ley se cumpla. 
Tampoco desconocemos que para 
algunos candidatos la disposición de 
la Junta Central viene a ser el aciba-
rado desvanecimiento de risueñas es-
peranzas, ni que para los partidos aca-
so pueda significar la pérdida de po-
siciones que ya estimaban aseguradas, 
pero tales consecuencias, aunque sen-
sibles en el orden privado, resultan 
desdeñables ahte el interés público y 
seguramente provechosas en el futuro . . . . . •11 1 1 D f.. — voi»o V" VI 1UVUH 
indiscutible primera autoridad en le- a • „ .• 1 L . ,. 
. I ., . . a los mismos partidos ahora perjudi 
gisla ión lectoral,—es la propia Cons 
titución de la República lo que clara 
y expresamente priva en su artículo 
38 del derecho de sufragio a los inha-
bilitados judicialmente por causa de 
delito, por lo que, siendo requisito 
S A N A T O R I O 
C A T O L I C A S C U B A N A 
Hace algunos dias, ingresó en el 
Sanatorio "La Milagrosa" de las ca-
tólicas cubanas, para ser internada 
quirúrjicamente la Srta. Rosa riñe-
ra y Moreno, hermana carnal y polí-
tica de nuestros estimados amigos, 
los esposos Adelaida Pinera y Ra-
món Rosainz. Con este motivo nues-
tras visitas a dicho centro benéfico 
fueron numerosas, pues a pesar de 
haber resultado un nuevo éxito del 
emiente cirujano Dr. Fresno, la ©pe-
cados, como indiscutiblemente lo son; 
para el país en general, ya que al ele-1 
var el nivel moral de los organismos I 
electivos, la administración pública se| 
verá forzada a seguir por los hones-i 
tos derroteros que acaba de trazar' 
indispensable para ser elegible estar tan 1, ' í 
6 »a tan benenca como correcta mge-
en el pleno goce de los derechos polí-
ticos, lógicamente se infiere que no pueden ser elegidos los inhabilitados 
y que, como se declara en los citados 
fundan-ĵ ntos "no deba tolerarse la 
provisión de cargos electivos por quie-
nes no tengan condiciones para su de-
sempeño". Y condición alguna debe 
ser exigida al electo con mayor y 
más despierto celo que* la del goce 
pleno de sus derechos políticos, cuan-
do el no gozarlos, cuando "la priva-
ción del derecho de elegir y ser ele-
ffencia y que se nos indica como la 
única vía posible pafta el logro de 
nuestra legítima ambición: la conser-
vación de la República. 
Estos, los que apuntamos, son bie-
nes positivos que con la medida de la 
Junta Central alcanzaremos. Ante su 
consecución, ¿qué significan los tras-
tornos que apunta "La Prensa" como 
posibles? Si la obra de saneamiento 
iniciada ha de perdurar y hacerse ex-
tensiva a todas las esferas de la vida 
nacional, no puede en modo alguno 
gido para cargos públicos de elección detenerse, dejando sin desinfección 
popular" dvmaria de penas aflictivas | moral a los organismos más altos, 
impuestas por delitos que la ley repu-¡ aquellos que por tener en sus manos 
ta graves. 
Al precepto contenido en los artícu-
los 59 y 287 del Código Electoral, 
los destinos de la patria y la vida o 
el bienestar de los ciudadanos necesi-
tan más escrupulosa y avisada selec-
cuyo alcance, según reciente declara-jclon-
ción del Supremo, afecta hasta a los j P0r contribuir a alcanzar tan pre-
miembros o delegados ex-oficio de lasi0'̂ ^ n̂ merecen b:en de todos los 
asambleas políticas, faltaba como! clû a<̂ an.os los doctores Ferrer y Pica-
complemento esta disposición de la|^a' Caturla y Hernández Cartaya, 
Junta Central. Que de nada valdría I flrmantes ^ la comentada Instrucción 
impedir la intervención en las asam-î enerâ  
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El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
ración de la Srta. Pjñera, su estan-
cia en el Sanatorio duró varios dias. 
En nuestras primeras visitas sola-
mente pudimos darnos cuenta de la 
limpieza y cuidados de los salones, 
galerías y en general de toda la ca-
sa. 
Los que estamos acostumbrados a 
visitar casas dirigidas por religiosas 
siempre nos admiramos del aseo que 
estas abnegadas mujeres tienen 'en 
ellas y el Sanatorio de las Católicas 
Cubanas es el mejor exponente de la 
laboriosidad y dedicación de las Hi-
jas de San Vicente de Paul. 
En otra oportundad nos fué pre-
sentada la superiora de dicha casa 
de salud, Sor María Terres, mujer 
de un talento poco vulgar y de una 
actividad insuperable; la madre en-
fermera, Sor Aurea, competentísima 
profesional e incansable con sus en-
fermos; la asistenta especial. Sor 
Maria Antonia que une a su belleza 
tísica, un alma angelical e indiscuti-
bles méritos en el desempeño de su 
cargo. ¿Pero a qué dirigirnos a de-
terminadas religiosas si todas por 
igual se disputan la bondad, la noble-
za, en una palabra, la santidad? 
Como director facultativo de la 
casa de las Católicas Cubanas, figu-
ra el expresado Dr. Fresno, cirujano 
prestigiosísimo,, a quien rinde culto 
Cuba intelectual, siendo auxiliado el 
sabio galeno ppr los Dres. Romero, 
Ca-macho, Cabrera Calderín, Castro y 
Valdés Ancianó (hijo), de quienes 
nos hace la Srá,.Riñera de Rosainz, 
grandes elogiosTy-que nosotros corro-
boramos; pero incluimos'en ellos al 
talentoso Padre Ramón Gaude, di-
rector general del sanatorio "La Mi-
lagrosa" por su celo y estricto cum-
plimiento de su deber. Centros como 
este enaltecen a la sociedad en que 
radican y son el puerto de salvación 
donde van en busca de salud nues-
tras compatriotas y cuya creación ha 
venido a llenar una necesidad pro-
fundamente sentida. 
Sea nuestra primera felicitación 
para la Srta. Rosa Piñera y Moreno 
por su completo restablecimiento, y 
en general para todas las católicas 
cubanas que tienen la suerte con-
tar con un sanatorio como "La Mila-
grosa", para sus momentos de dolo-
res y donde encontrarán no solamen-
te salud, sino también amor puro y 
una asistencia esmerada. 
La enseñanza oficial de la Ta-
quigrafía en Cuba 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Muchas veces hemos sentido el; 
deseo de escribir la historia de las 
principales cátedras que hasta la fe-
cha han existido entre nosotros pai 
ra la enseñanza del Arte taquigrá-
fico. 
E3 triste confesar que la enseñan-! 
za oficial de la Taquigrafía ha esta-
do limitada en Cuba a la Academia! 
existente en el Instituto de Segunda' 
Enstiianza de la Habana, academia 1 
qae íunciona, de manera constante 
y regular, desde principios de 1900, 
ruu-p que. anteriormente, pasó por 
d-ferentes vicisitudes, siendo supri-
mida, por innecesaria, en, dos épo-j 
cas distintas. 
Varias han sido las tentativas lie-' 
vac'as a cobo para obtener la crea-
ción de academias análogas en los 
Institutos de Segunda Enseñanza dej 
provincias y varios también los es-j 
fuerzos que pública y privadamente, 
se .han realizado para conseguir la, 
inclusión de esta, asignatura en el 
plan de estudios de la segunda ense-
ñanza (ya que hoy es obligatoria so-
l.-imente para los que cursan la ca-
rrera comercial) y para lograr la 
creación de cátedras o academias 
análogas en la Escuela de Artes y 
Oficios y en las Escuelas Normales 
para Maestros. 
Nosotros tenemos fundados raoti-
vo4 para esperár que estos proyec-
tos cristalicen en plazo nu lejano y 
se conviertan en una bella realidad. 
La enseñanza de la Taquigrafía 
debe ser dada con carácter obligato-
rio por el Estado, no ya en la Es-
cuela de Artes y Oficios (donde es,' 
de imperiosa necesidad) y en las 
Escuelas Normales para Maestros 
(donde igualmente es indispensable 
para obtener profesores de este co-
nocimiento), sinó también en las 
escuelas públicas de instrucción pri-
nviria, en las cuales podrían los 
alumnos adquirir, al mismo tiempo 
que la escritura manual, el conoci-
miento de la Taquigrafía elemental 
(alfabeto, enlaces, supresiones y ter-
?n"naciones) para terminar después 
el estudio de la Taquigrafía superior 
(abreviaturas, finales, preposiciones 
y serbos) en los Institutos de Se-
gunda Enseñanza, sin perjuicio de 
que en estos últimos centros obtu-
•vioran la posesión completa de la 
TUquigrafía todos los que no hu-
bieran desfilado con anterioridad 
por las escuelas de primeras letras. 
Roberto J. MADAN. 
B A T ü R 
Magnífica ofrenda la que rinde 
a la memoria del general Emilio 
Núñez la revista EL VETERANO, 
del coronel Camejo. 
El número extraordinario de la 
interesante publicación, ilustrado 
con multitud de grabados y conte-
niendo trabajos d'e celebradas plu-
mas en justicia y honor del ex-vice-
presidente de la República y durante 
algunos años Presidente de la agru-
pación veteranista, es como ya he 
dicho una hermosa'ofrenda, 
Emilio Núñez, es oportunidad re 
repetirlo, valía mucho moral y pa-
trióticamente hablando, en estos ca-
lamitosos tiempos en que tantos fa-
mosos desertaron de las filas del de-
ber y tantos casi héroes de la Revo-
lución se marcharon con las concu-
piscencias del peculado. 
l 
IMPOTBITOIA, PZRDIDAS SBMmAX.ES, BST33RXE.I- ¿ DAD, VXITEREO, SimiS, R Y HERHXAS O QTTEMADU- ^ XAS COSrSDXTAS DE 1 A 4» 8$ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
JIPOLO?? 9? CMCANU 
|Qué es anafllaxisT Ataques biliosoa, dolores de cabeza; esa sensación "can-sada y vacía" — s© sabe hoy que son manifestaciones de "anafilaxis" ali-menticia. Se deben algunas veces a la intolerancia individual de ciertos ali-mentos; aunque más bien se atribuyen ! a la descomposición secundaria de resi- ' dúos retenidos por mucho tiempo en la vía gastro-intestinal. De aquí se deduce lo importantísimo que es la limpieza da loa Jnteatinos coa tabletas de Agar-Lac 
En correcta forma replica Heraldo 
Comercial al Baturrillo en que dije 
que no hacía bien censurando la ac-
titud, a mi ver muy patriótica y 
muy (Tigna, del doctor Verdeja en 
la sesión en que fué definitivamente 
aprobada la ley del empréstito. Pero 
la argumentación del leído compañe-
ro me parece floja. 
Dice él que no ha censurado al 
presidente de la Cámara por dicha 
actitud, sino "que le ha chocado que 
exigiendo el Reglamento de ese or-
ganismo determinjado ̂ nújtiero de 
legisladores para la validez de. los 
acuerdos no se cumpliera el precepto. 
Aparte de que legalmente no se 
puede demostrar el incumplimiento, 
aceptando la convicción moral de que 
el amor a Cuba y el deseo de evitar 
grandes males impulsaran en deter-
minado sentido a Verdeja y sus com-
pañeros concurrentes, la persistencia 
con que HERALDO señalaba el he-
cho, si no es una censura no sé que 
es. Y esa persistencia y todas las 
protestas cibicas hubieran estado 
bien en la mitad por lo menos de 
las sesiones del Congreso en que se 
han adoptado acuerdos perjudiciales, 
se han votado leyes innecê irias y se 
han concedido subastas y sinecuras, 
sin quorum. Ahora, en cuestión' de 
vida o muerte para las instituciones 
republicanas, el aplauso de los cu-
banos buenos como son los de HE-
RALDO COMERCIAL debe respaldar 
cualquiera infracción reglamentaria. 
Y conste que yo no he dicho, ni 
he podido pensar, que de los fondos 
d'el empréstito van t cobrar los ce-
santes las gratificaciones que se les 
deben; ni cesantes ni empleados co-
brarán sin otra ley y otros impues-
tos. Lo que .han de cobrar los ce-
santes, lo que es una indignidad 
que ho hayan cobrado, son sus suel-
dos de mayo y junio. El gobierno en 
sus reajustes los echó a la calle, y 
en vez de pagarles, malversó la re-
caudación de esos meses; proceder 
injustísimo de moroso contumaz. 
TA&UITA& 
El DIARIO DK LA MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
O a a C f O D O Q D O O D O Q 
Catedrático de (a Universidad 
Garganta. Nariz y Qidos 
Prado 38, de 12 a 3 
(• 7834 índ 12 oc 
I E Q Ü E S I N T E R V E N I D O S 
Pagamos Nacional a 26%% Valor. 
Id. Español a 9 % % Id. 
Compramos y vendemos de todos los Bancos en rodas cantidades, 
pagando mejor precio que cualquier otra casa. 
BILLETES DE LOTERL1. 
Remitimos» a cualquier lugar de .'a Isla al recibo de |21,00 en giro 
fosral o cheque úi'.srvenido., 
CacMro y Eñd>9 Vidriera dd Café 0Europa,, 
Obispo y Aguiar Telf. A-00 0 0 Habana 
J 
IWA LAROC 
; 10 Rut in Imál 
, R E C O N S T I T U Y E N T E T FEBRÍFUGO 
Recomendado por todos, los Médicos. 
La Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable y contiene 
torios los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por las 
celebridades médicas del mundo entero como el Tónico y el Reconsti-
tuyente por excelencia en los casos de: 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A de A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
1027 
¿ 7972 5d-20 
Existe en la Habana una Asocia-
ción que tiene por abogado consul-
tar al insigne Mariano Aramburo; 
la preside Juan José Sabatés y es 
su secretario el viejo luchador Al-
fredo Padrón. 
Se titula UNION NACIONAL DEL 
TRABAJO, y tiene por finalidad her-
mosa el mejoramiento económico y 
moral de los trabajadores y la solu-
cin armónica y equitativa de los 
conflictos entre el patrono y el obre-
ro. Sus estatutos están hechos con 
muy buen sentido. 
Esta UNION NACIONAL, en pos 
de esos ideales, ha redactado un re-
glamento para la creación de Sindi-
catos agrícolas en los distintos pue-
blos de la isla. Y un reglamento de 
Patronato, formado este Patronato 
por ciudadanos que no siendo obre-
ros manuales contribuyan pecunia-
riamente para la propaganda y toda 
acción efectiva de los organismos 
subalternos que se establezcan al 
calor de la UNION. Ningún esfuerzo 
mental se necesita para asegurar 
que una institución de esa índole, 
encaminada a unir a los trabajadores 
agrícolas particularmente, orientar-
les y defenderles en cuanto convenga 
a sus inetreses coleativos y particu-
lares, tiene amplia esfera para sus 
actividades y merece el apoyo y la 
sanción de los hombres de bien. 
El campesino cubano es la eberna 
víctima; para él, lo mismo en los días 
de la abundancia que en las épocas 
de penuria, la vida es monótona, di-
fícil, pesada, y nulas las atenciones 
del poder público. Mejorar al cam-
pesino en su vivienda, en su trabajo, 
en la salida de sus frutos y la bara-
tez de sus subsistencias y respaldar-
les contra extralimitaciones y abu-
sos, serla tanto como hacer obra de 
nacionalización inteligente y fe-
cunda. 
Ahora bien: ¿tendrá éxito esta 
asociación cívica? ¿responderá la po. 
blación trabajadora a su reclamo? 
Yo no ereo en nada ya de esta ge-
neración enferma. 
Por mí parte, doy las gracias a 
los señores Padrón y Sabatés por el 
Manifiesto y los Estatutos que me 
han hecho conocer y me limito a de-
sear que el resultado de sus gestio-
nes sea satisfactorio para mi país. No 
puedo hacer más, ya que mi esfuer-
zo personal, mi cooperación efectiva 
es imposible. Retraído de cuanto nó 
sea escribir para el DIARIO y de-
sencantado de todo, y de casi todo 
en la vida aburrido, ni siquiera a óir 
la palabra de los oradores d'e la 
UNION NACIONAL he ds-concurrir. 
Mil gracias para don Manuel Te-
jerizo Elias, escritor concienzudo, 
que me dedica amablemente ün ejem-
plar de su último libro: LA SEDUC-
CION Y SUS HEROES. 
Ensayo literario titula modesta-
I mente esta colección de trabajô  en. 
: que alterna' la observación propia 
, con la erudicin sólida, el ilustrao-o 
! autor de escritos de medicina legal 
í y gramática castellana. Vecino de 
. Sagua en donde goza de generales-
timación, Tejerizo se pronunció ha-
ce tres años por la causa Colón-es'paJ 
iñol: su libro "La patria de Colón" 
fué un tributo más a la verdad his-
tórica. . 
Espero tener un par de hpras-dj ¡ 
tranquilidad y buena salud'parâ í 
cuidadosamente cómo juzga el iM* 
go y compañero de la coqueta, la ¡wí 
trímetra, los tenorios y toda esa xn." 
fila ,de degenerados y todo ese en-
jambra de enfermas que en la vida 
social se salen del marco de las mu-
tuas conveniencias y los respetos 
mutuos. 
Muy de acuerdo con mi particular 
amigo Juan Torres Guash, cuyo ar-
tículo "La moneda cubana" inserto 
en DIARIO ESPAÑOL, es un mano-
jo de verdades, un capítulo de cargos 
justificados contra la torpeza de los 
gobernantes: se refiere a las dificul-
tades que nuestros gobiernos ponen 
a la admisión de la moneda n3"011̂  
de plata y niquel, después cíe haberi» 
creado con fuerza liberatoria. 
Lo que dice Torres Guash es exac-
to: 'el descrédito de nuestras insti-
tuciones y el desprestigio de nuestras 
cosas todas, no vienen de afuera, 
son obra de los gobernantes que ni» 
gastamos. 
Así sucedió con los cheques ^ 
rante muchos meses Post'Zay je-
Hacienda pagaba • con ellos 6Usr 
I das pero luego no los admitía w 
i dinero. En Correos se P̂ ĥ 'o cau 
biar cheques ni vender seU0S 
cheques; en Aduanas solo se a 
tfan los de Bancos acre"!tad°S/aUe 
que se cobraban en el día; J0v3a,ían 
el gobierno expedía esos ™ s. 
nada en las oficinas recaudadô . 
Ultimamente se prohibió queJ*" 
ñas Fiscales los Jicieran efec1 
había que acudir desde Ke™a™0 
guas a la Tesorería Genera - - de 
de cuya oficina estaba la ^ 
negociantes, la cáfila de usur̂  a 
comprándolos con desciiento_ i 
la explotación, de ̂ s empleados 
dió el desprestigio total de las 
de los Pagadores oficiales. 
Con la moneda lo mis1"0-̂  aSi de 
Cancío hizo acuñar tmas cuant ^ 
oro de buena ley; el negocio no^ 
lucrativo sino que se peicu tapa, 
en la operación, Perooier_alata inté 
para emitir m1110"̂  etaflo gâ  í-ioryen niquel; el Est^ S sU^ llenes que fueron m̂b én a 5 | 
dero de los ^ ^ T L i s d e c ^ luego demundar al País d e d 
tos de níquel y P6'^ limitación plata y Plomo, ̂  P̂ o ^ encias d i su admisión e n ^ \ f ¡ ¡ r ann ^ e Estado; este P0^ .̂ fde centavit°s-dor gordo con ^rr ^ ele nl | | pero no podían ^ ^ ia mone; Lías Terrestres f ^ i n ^ ^ dita esa sino en detern ^ 
porción. , ne tiene ĉ nv Resultado: que el Q"e un ^ 
duros sobrantes se ^ ¡ ¡ ^ ^ ' l ' o una media ( f f t j j * en mo»f el que tiene do^f!n pringosos metálica y otros dos en P m^ lletes americanos £ mugr^ 
aquellos y retmure serán P̂ 0{ gV curreneys que s>emPre la eM' oro porque los gara de Lincoln o ̂  f ^receT injWg • Hasta en Mismos ficante, los cubano8 m^ pro a los otros ¿ufanos a sTAtES-dencia en THE U M ^ ^ i J ^ 
O r A . C . P o r t o c a r r e r » 
O C U L I S T A 
Comunas » ^ * '• „„ «i ••*, 
fian NicoUí 63r 
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ECLIPSE DE SOL 
•r de pocos días la Luna, en t meses después, al estar el astro de 
^ taute rodar alrededor de la la luz por bajo del horizonte en el 
^ COnS nasará por delante del Sol j momento de lucir estas por las altas 
fierra, P ^ ^ nav._in los habitan- regiones del cielo, se hará patente si 
para 
una graa parte de los habitan-
del mundo que habitamos, se 
165 recerá durante un corto tiempo 
luminar mas resplandeciente de 
5-estro 
cielo, y, apagado el brillo 
'eadr del disco, lucirá la suave y 
lateada luz de la gloria que lo ro-
v aue en la ciencia se llama la 
rotona, solar. 
Será visible este eclipse desde las 
Iko orientales de Africa, en el me-
día de Asia y en casi todo ol océa-
pacífico. La zona de la totalidad 
^ará por muchas islas y por el 
Ltlnente australiano. 
, ŷ  ea estos últimos años había 
decaído el interés por observar los 
eclipses -totales de sol. Bastante 
vanzada ya la ciencia que podíamos 
Jamar física solar, y, pudiendo ser 
bservadas las protuberancias o lla-
maradas que parten del disco, a mas 
del constante estudio de su superfi-
cie y de las manchas solares, deci-
el entusiasmo por la observa 
DIOS, 
ción 
existe o no la desviación de la lúa 
por la atracción solar. 
Esta es la opinión de los que lle-
nos de entusiasmo allá se kan ido 
para fotografiar los alrededores 
(aparentes) solares; más para evitar 
desencantoe y desmayos debemos 
añadir que si existe la atracción di-
cha, y la desviación o dislocación fin-
gida del cielo, no será problema fá-
cil dilucidar y poner en claro las con-
secuencias, porque esa desviación es 
pequeñísima, y por mucho cuidado 
que se ponga en la medición de las 
posiciones de las estrellas en las pla-
cas, ha resultado, hasta hoy del mis-
mo orden que los errores cometidos 
en efectuar las mediciones con los 
macromicrómetros empleados hasta 
la fecha. 
Además; falta poner en claro un 
punto dudoso. Existen otras muchas 
causas por las cuales la luz puede 
ser desviada (cantidades pequeñísi-
U N I C A M E N T E 
p a r a l o s b u e n o s 
f u m a d o r e s * 
Pronto estarán a la venta 
DE MADRUGA 
El día 30 del presente mes, se 
cumplirá el cuarto aniversario de la 
muerte del señor Constantino Gar-
cía (q. e. p. d.) hermano amantí-
ói/ac de nuestro Cura Párroco, Pbro. 
Hipólito García; quien con tal mo, 
tivo, y para que puedan asistir to-
dos los familiares y amigos que re-
siden en la capital, le dirá en ese 
día a las 9 a. m. uria misa de re-
caden por el eterno descanso de su 
alme. en la iglesia de la Caridad 
de la Habana. 
En la imposibilidad de poder asis-
tir a dicho acto, nos uniremos en 
eso día a las oraciones de nuestro 
querido Párroco, pidiendo para el 
filma del desaparecido el descanso 
eterno. 
CASTRO, EspeciVal. 
DE SANTO DOMINGO 
a de los eclipses de sol, como re-j mas) de su camino rectilíneo en las 
ultado de la comparación bocha en-1 proximidades del sol. ¿Es posible, 
tre las consecuencias derivadas de su 
ŝervación y los gastos enormes de 
las expediciones, que deben llevar 
jjn enorme y costoso material cien-
tífico, gran parte del cual no tiene 
¿e ordinario aplicación frecuente. 
Pero en estos últimos tiempos la 
enunciación de la teoría de la reía 
sin más ni más atribuir la. desvia-
ción observada, caso de existir, a una 
sola de ellas? 
No es conveniente nunca contra-
riar, siquiera sea con ánimo bien 
orientado y deseo plausible, el hu-
mor o gusto popular que fácilmente 
se entusiasma con lo nuevo, sobre to-
EL ÜLTIMO EXITO LITERARIO' 
N I E V A 
tíiidad ha dado nueva ocasión y mo-1 do si ello trae cierto estruendo y re-
üvo para que renazca el entusiasmo j 3onaricia- Pero no gustamos de hala-
científico, y en Australia, y no lejos ¡ gar a la diosa moda, que en asuntos 
de ella, se han situado diversas co- ¡ de astronomía no debería tener el 
misiones de observadores, convenien-
temente distribuidos para que la 
probabilidad de un fracaso en la ob-
servación del rápido fenómeno sea 
la menor posible. 
Y le hemos llamado rápido fe-
nómeno con alguna impropiedad, 
pues con durar cerca de cuatro mi-
nutos la totalidad, alcanzará el va-
lor máximo de su duración. 
Como consecuencia de la ya cita-
da teoría de la relatividad, tan en 
moda hoy, la luz que proviene de i solo son visibles para los lugares si-
NOVELA AST0H1ANA 
Pedidos; 
Precio: 5 Pesetas 
EDI-
TORIAL HERMES 
más pequeño influjo 
El próximo día 21 de septiembre i 
se oscurecerá de nuevo el sol para j 
una gran parte de la Tierra. Cada 18 i 
años se verifican alrededor de 70 | 
eclipses de los cuales 41 son del sol 
y 29 de la Luna. Por un mismo lu-
gar, sin embargo, parecen estos más 
frecuentes, porque se ven desde to-
dos los puntos de la Tierra que tie-
nen a nuestro satélite sobre el hori-
zonte, mientras por los de sol tan 
Compostela, 78, Sabana. 
D r G o n z a l o P e 
HOSPITAIi DE 
del Hospital Nú-
CIBUJAIíO DEX. Emerge;., fia* y mero Uno. 
ESPXCZAXJISTX ZHf VTAd T7BZ Arías y enfermedades ven̂ reaa. Ols-toscopla y cateterismo de loe uréteres. 
Txnrxccioxrss d b i í e o s a í v a b s a n . 
CONST7I.TAS; Dtl 10 %. 12 T DE /¿fk 3 a 6 d. m. en la calle de Cuba. \ftf 
BAUTIZO 
José Rafael Llórente. 
Llámase así el gracioso niño de 
los estimados esposos Catalina Cas-
tro y Rafael Llórente; y cuyo acto 
bautismal se celebró en medio de la 
mayor alegría, en la tarde del día 
quince del mes en curso, en casa de 
los padres del neófito; ofició el 
Pbro. señor Delfín Bóveda, y epa-
c'.rlnaron al monísimo Rafaelito la 
distinguida señora Consuelo Carras-
cal y su esposo Juan Llórente. 
Entre los invitados figaraban las 
siguientes señoras: Amada Fundora 
de. Torres, Amelia García de Fernán-
dez, Blanca Puig de Pérez, Emelina 
Simó de Franco y Aurelia Sánchez 
V. de Sariego. 
• Señoritas: Esperanza Torres, Mer_ 
¡ceaes Carrascal. Delfina Torres, Iso-
. lina Hernández y Alicia Manresa. 
Fueron obsequiados los concurren-
tes con finos dulces y exquisitos li-
cores, quedándoles muy agradecidos 
a los estimados esposos Castro Lló-
rente por las múltiples atenciones 
con que les colmaron. 
Al nuevo cristiauito le deseamos toda clase de felicidades. 
ASALTO 
Se hallaban en la noche del pasa, 
do domingo los espléndidos salones 
de la Colonia Española, magnífica-
mente decorados con focos eléctri-
cos, cortinajes de colores y flores 
artificiales, resultando un gran efec-
to artístico, cuanvio fueron oportuna, 
mente asaltados por un grupo de 
muchachas y jóvenes que en el Par-
que nos encontrábamos, con motivo 
de la retreta que allí se efectuaba 
por la banda municipal. 
A las diez, surgen las notas cla-
ras de un danzón que, con ritmo as-
cpndente y dulce, nos encamina a 
rendir homenaje a Terslpcore; y mo-
mentos después venŝ  multitud de 
parejas moviéndose de un lado al 
otro del salón. 
"V con gran animación pasamos 
parte de aquella felicísima noche. 
Entre la concurrencia, que era 
nutridísima, recuerdo a las siguien-
tes señoras: Donatila Gutiérrez de 
Rodríguez, Amparo Fuentes de Bo-
laco, Blanca Puig de Pérez y Teó-
fila Villarreal de Díaz. 
Señoritas: Luisa y Angela Toledo, 
Celia Mesa, Asunción Medina, Faus-
ta González, Mariana Quintana, Cú-
ca Sosa, Antonia y Florinda Tor-
mo Lilia Fernández, Panchita Arti-
les, Ampáro Moreno, Isabel y Celia 
Suárez, Dolores Vargas, Nena Paz, 
mis hermanas Carmen, María y 
i Amada. 
No anotaremos los nombres de los 
caballeros por el excesivo número 
de los que han concurrido a esta 
reunión. 
A las doce p. m. nos retiramos, 
llevándonos una honda impresión, 
felicísimos e imperecederos recuer-
dos, de esta agradabilísima reunión. 
Rosalina CAVADA. 
Santo Domingo, octubre de 1922. 
D a m a s D e l g a d a s , 
J ó v e n e s 
E n D e s a r r o l l o , 
DEBEN USAR 
C E Ñ I D O R 
los astros situados cerca del sol, y 
que podrán ser fotografiados cuando 
aquel se oscurezca, debe sufrir una 
atracción al paso por las cercanías 
solares, que ocasionará una aparen-
te dislocación del lugar verdadero 
de las estrellas. 
Como la desviación de los rayos 
deberá ser tanto mayor, de existir la 
atracción solar sobre los rayos de 
lur, cuánto mas grande sea la pro-
jimidad aparente de las estrellas 
cercanas al sol, comparando los lu-
íires que ocupan en las placas foto-
jrlficaB las diversas estrellas que 
fo&ean al astro de! día en el mo-
mento del eclipse, con las posiciones 
pe resulten de las mismas estrellas 
tuados sobre la prolongación del co-
no de sombra lunar. 
El próximo 21 de septiembre, qui-
zá en un cielo inundado por torren-
tes de luz, una mácula aparecerá re-
pentinamente en el astro radiante, 
sin que se perciba lo que produce la 
mordedura solar; la mancha avan-
zará inundando de sombra lo que 
antes era foco de luz y al fin ésta 
se apagará sumiéndolo todo en tinie-
blas, mientras en lo alto, y suavizan-
do aquellas, resplandecerá la solar 
y plateada luminosidad de la corona 
solar, cojuo nimbo o gloria del astro 
más bello del cielo. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 17 de septiembre. 
DE CAMAGOEY 
EL PRIMER VASTAGO 
Cm verdadero placer consigna-
mos la noticia de que desde el día 
15 del presente mes, se encuentran 
gnzEjido de la mayir alegría el jo-
ven y feliz matrimonio formado 
P-T la señora Juanita Rivero y el 
ÛErido amigo nuestro, culto y co-
lecto comerciante señor José Ra_ 
móc Arrarez. 
\ no es otro el motivo sino el de 
Dios les ha enviado un precioso 
raroncito.) como Irutr, de su ventn-
îsa unión. 
Mucho lo celebramos, y al darles 
lr<3 paxaMenes por tan fausía nue-
sean para el simpático iníanti-
10 BÚl bBBDB. 
MISAS DEL ALMA 
E» ln B. i. Ca-tedraJ se celebra-
«a- en ha. mañana del día 21, tres 
en sníragi-o del alma de la 
»tó en̂ vifla fué agrazciada y rirtuo, 
BEñorita Garmlta Betanconrt 
EL MEJOR DRIL DE ALGODON 
PARA TRAJES. 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
A LOS FABRICANTES DE 
CONFECCIONES Y RO-
PA DE TRABAJO 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company. Inc. 
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" I . No molesta, no aprisiona, ciñe y sostiene únicamente. Impide la deformación de las líneas naturales del cuerpo femenino, sin quitar la libertad absoluta en sus movimientos. 
EL CEÑIDOR 
1 
hace que el cuerpo se des-arrolle con la gracia y belleza de todo lo natural. 
La suavidad de la tela elás-tica (patentada) del Ceñidor Treo, permite disfrutar de ab-soluta libertad, sin abusar de la soltura completa, que relaja y deforma las líneas.? 
S¡ es V. jovenclta, si es V. delgada o está en la edad del desarrollo, use Ceñidor Treo, se encantará de sus resultados. 
El Treo, es tan popular aue se vende en todas las tiendas de la Habana y del interior. 
TREO COMPANY IHC. 
REPRESENTANTES EN CUBA: 
BRANDON BROTHERS Co. 
AGUI AR 122 
ANUNCIO DE VA DI A 
Tndns kos entrÍBtstíflQs familiares, 
coa*3511133 Ia!D;cllas *e la-s amistades 
«»__ 9:a£ contaba, amaíáertna al reli-
iSt ^ flía ^ to^^o. reítera-¿L̂ a 8X13 rutroTiBoiGMeB padres y ĵ 5̂21» nuestras exprasioues de 
5 ^ ^ ^ captíM de la Repáblica los 
^ QDMsaa,» Peít Díaz, que tie-
^ i S » ^ c3;nñad establecido un 
ŝT* fe • C P̂eclia.- 1 al señor 
^ ¿ T f Hemáiadei, resta-
üroír !ja,! doleioCTas que le obli_ 
Ilía _a cratíadarag a la urbe baba. 
ajástádo por el eminente 
Üj ĵ ĝ '0 ''̂ uaagááeyamn doctor Fé-
¿̂áfeSf15 1858 ŵaos la bieirrenida, ^^w» aü señor Laxo por lo bien 
it&J ^ «mifiatra de sn enferme-
s?u> h a t u n - b r o m o q u i ñ i . 
W ' T « C a t i v o b r o m o q u i -^ * E-,W- GR0VE 
^ isiibIL*31^ cajíla. Se usa por todo 
^ Pwa curar resfriados en un 
EL MAGISTRADO CANTKÑS 
Por decreto del honorable Presi-
dente de la República, ba sido nom» 
trado en primera vacante para la 
plaza de Magistrado de la Audien-
cia de Santa Clara, séptima cate-
goría del escalafón judicial, vacan-
te por ascenso del señor Ramón J. 
Madrigal Mendigutía, el señor Agus-
tín Casteñs del Calvo, quien actuaL 
mer.te desempeña igual cargo en la 
^ udlencia de esta provincia. 
El señor Canteñs se encuentra en 
la. Habana acompañado de su que-
ridísima hija, que algo delicada de 
saiud, esiá. sometiéndose a un plan 
cara tivo. 
Al darle nuestros parabienes por 
eí merecido nombramiento de que 
ha sido objeto, deseamos que su hi-
ja se restablezca de las dolencias 
que le aquejan. 
BAUTISMALES 
En la deliciosa quinta "La Gran-
ja", propiedad del estimado caba-
llero señor Pablo Rovirosa Nin, se 
llevó a cabo el acto bautismal de 
I¿is encantadoras niñas Teresa Hor_ 
fensaa Rovirosa Ojeda y Rosa María 
Kovirosa Marrero; la primera hija 
de los apreciables esposos señora 
María Josefa Ojeda Varona y señor 
Ramón Rovirosa Guerrero, y la se-
gunda hija de los estimados espo-
sos señora Piedad Marrero Reyes y 
señor Pablo Rovirosa Guerrero, pro-
p'etario de la gran fábrica de pastas 
''Î a Italiana". 
Apadrinaron a las graciosas be-
bés la señora Juliana Ojeda de So_ 
carris y el señor Pablo Rovirosa 
ISÍin, y la señora Caridad Reyes viu-
da de Baycet y el joven Juan Ma-
rrero Reyes, respectivamente. 
La concurrencia fué obsequiada 
espléndidamente con finos licores y 
dnices. 
Que sean felices las nuevas cris-
tiamtas, sus papás y abuelitos. 
Rafael PERON. 
E l Empréstito Viene 
Por 90 pesos, un Juego de cuarto, es-caparate de lunas, coqueta, cama, me-sa do noche y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-rador, vitrina, mesa de correderas y 6 sillas. 
Por 70 pesos. Juego de sala, « sillas, 2 sillones, sofá, espejo, consola y me-sa de centro. Todo de cedro y barni-zado a muñeca, los 3 juegos, $230. 
En "SLA CASA XTOSVA". Kaloja, 112. 
TELEFONO A-7974. 
42222 30.OC. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
« t e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , " 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
0 
o 
P a r a 
I n f l u e n z a 
\ 
ÜOHSERRATE No. 41 CONSULTAS DE 1 A $ 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
La Influenza, igual que la Tisis, es una enfermedad que roba la vitalidad al 
organismo y mantiene al paciente en una condición muy débil. Los Pulmones y 
los Organos Respiratorios son afectados particularmente. Los huesos y tendones 
ee ablandan y con frecuencia se desarrolla la PARALISIS. 
La OZOMULSION contiene Ingredientes Medicinales,—y en realidad en pro-
porciones correctas—para combatir la Influenza, Tubérculosis, Plaga Fiebre, 
Afecciones Bronquiales, y .todas las Enfermedades Debilitantes, 
La OZOMULSION* es principalmente Aceite Puro de Hígado de Bacalao de 
Noruega y Glicerina Químicamente Pura. Después que estos bien concidos In-
gredientes Medicinales son tai bien emulsionados que son prontamente absorbidos 
en el proceso de la digestión, se añaden los Hipofosfitos de Cal y Soda, bien cono-
cidos entre los mejores médicos y droguistas como los más poderosos fortificantes 
de los Huesos y la Sangre. 
La OZOMULSION es preparada agradable de tomar y es envasada en frascos 
grandes de 16 onzas y 8 onzas,—el tamaño más Grande es más económico. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
EL VICE-PRESIDENTE I)E LA RE-
PUBLICA 
Ayer regresó de Santa Clara el 
General Francisco Carrillo, Vicepre-
sidente de la República. 
EL GENERAL JACK 
Como anunciamos, regresó de sus 
vacaciones que disfrutaba en los Es-
tados Unidos el Gral. Archibal Jack, 
Administrador General de los Ferro-
carriles Unidos. 
PAULO EMILIO PEREZ 
El sábado último regresó de los 
Estados Unidos a donde fué para vi-
sitar a sus familiares el Sr. Paulo 
Emilio Pérez, Auxiliar de la Admi-
nistración General de los Ferrocarri-
les Unidos. El pequeño descanso que 
ha disfrutado el Sr. Pérez lo tenía 
bien ganado. 
POLITICOS 
Ayer fueron a Matanzas el señor 
Hcrnedo, Representante a la Cáma-
ra, Director Propietario de 'El País', 
el Sr. Zaidíu, candidato a Represen-
tante y Director Técnico del mismo 
Periódico, Eduardo Alonso, Severia-
no Pulido. El Representante a la Cá-
mara Carlos Guas y Pagueras. 
Llegaron de Camagüey Rogelio Za-
yas Bazán, Popular político de aque-
lla Provincia, el Senador Julio del 
Castillo. 
Fué a Santo Domingo el doctor Gustavo Herrero. 
A Santiago de Cuba fué el doctor Manuel Pedroso. 
Matanzas: Jschacki. 
Bañes: Nicolás Nofall. 
Sta. Clara: Juan González y lami-
lia. 
Tinguaro: La Sra. Armanda Ga-
llego de Frade y familiares. 
Jobabo: El Haward. 
La Francia: Juan Antonio y Juan 
Andrés Bravai. 
P. del Río: Sra. Paulina Reyes 
» Calcedo, la Sra. Isidora Relés. 
Alquízar: Sr. Alfonso Rodríguez, 
; maestro de obras. 
i Consolación del Sur: Aurelio Ro-
' bín y señora. 
) P. Golpe: Sergio Elvite. 
| Taco Taco: Francisco Suárez. 
Güira: Rafael Cepeda, Manuel Val 
¡ des Ferrer. 
j Batabanó: Francisco Herrera. 
; Caibarién: La Sra. Lucía Ferro, 
j Aguacate: Mariano Averoff. 
Matanzas: Dr. Morales, F. C. Ro-
i jo, Henr y Piedra. 
Sagua: Santiago Rodríguez. 
Cienfuegos: Timoteo Bembibre. 
Minas: el Jefe de la Estación de 
Casa Blanca del F. C. Cubano de 
Hershey Aurelio Betancourt y Pasto-
riza y sus familiares J. M. Cano. 
EL ADMINISTRADOR DE L l 
ADUANA DE LA HABANA 
El Dr. J. M. Zayas, Administra- i dor de la Aduana de la Habana fué I Manuel Fernández a Aguacate. 1 
EMPLEADO QUE SE CASA 
El Sr. Arturo Villar, Supervise 
del Tráfico de los Ferrocarriles Uni-
dos contraerá matimonio con la seño-
rita Julia Altune, el día 24 del ac-
tual en la Ciudad de Cárdenas, y pa-
ra asistir a dicha boda hemos sido 
atentamente invitados. 
SANTIAGO REY 
El leader de la Liga en la Cámara 
de Representantes doctor Santiago 
Rey llegó de Cienfuegos ayer. 
INSPECTORES DEL IMPUESTO 
Salieron para Camagüey los Ins-
pectores del Impuesto Ernesto Gue-
rienker, Alberto de la Cruz Muñoz y 
LUIS GALLARDO 
Fué al Centra Hatuey el Contratis-ta de Vías Férreas Sr. Luis Ga-llardo. 
ROT ARIOS 
Para asistir a la tercera conven-
ción de Ejecutivos de los Rotary 
Clubs Cubanos que en los días 22, 
23 y 24 del corriente mes se cele-
brará en Camagüey, embarcaron 
Avelino Pérez Vilanova, Gobernador 
del Distrito Rotarlo 25, Mario Núñez 
Meca, Director Internacional, Mario 
A. Macbeath, Presidente del Club Ro-
tarlo de la .Habana, Ricardo Gutié-
rrez Lee, Secretario del mismo Club, 
Salvador Mira:, Secretarlo del Go-
bernador Rotario, René Acevedo La-
borde, Ramón Gómez Garay. 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Fué a Cárdenas el Dr. Santiago 
Verdeja, Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
JEFE DE SANIDAD A GIBARA 
Regresó a Gibara el Dr. Barba, 
i Jefe de Sanidad de aquella localidad. 
LOS QUE FUERON CON EL DOC-TOR IRAIZOS 
Regresaron de Cienfuegos el doc-
tortor Carlos Manuel de Céspedes, el 
profesor de Esgrima José Rivas,'el 
Director de "La Noche", Fernández 
Ross, el Administrador del mismo pe 
.riódico Montóte y el Dr. Federico Mo 
rales que fueron con el Dr. Iraizos. 
VIAJEROS QUE LLEGARON Por distintos trenes llegaron de: Ciego de Avila: Rafael Arroyo. Perico: Emiliano Castaño. Manatí: José Benito Sánchez. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron ayer 
a Camagüey Abelardo Vllató, docto-
res Guillermo del Monte, Angel Cla-
rents, Sr. Luis del Monte. 
Florida: José Sánchez Guerra, 
Holguín: Dr. Pedro Palma. 
Santiago de Cuba: José de la Pe-
ña y familia, Antonio Marín. 
Cárdenas: Francisco Delgado, Ro-
dolfo Altuna. 
Sagua la Grande: Angel Caraba-
lio;. Sixto Rojo, M. A. Cuervo, 
j Santa Clara: Angel López. 
Matanzas: El Sargento de la Polí-
'. cía de los Ferrocarriles Noyas Calde-
I rón, Ramón Barjúelos. José Piri. 
Campo Florido: Tomás Pérez. 
Batabanó: la simpática señorita 
Charito García Cortés. 
Majtanzas: Ismael Quiroga; Luis 
Douval y familia; Dr. Ricardo Sil-
veira. 
Cárdenas: Carlos Reynaldo. 
San Miguel de los Baños: Dr. Ro-
j dríguez Cáceres y familia. 
Jaruco: Jesús Cerecedo. Pedro 
I Suárez. 
LOS BOYS SCOUTS DE JE-
SUS D E MONTE VISITARAN í 
A SUS COMPASEROS DE LA 
CIUDAD DE CARDENAS 
. / 
Los Exploradores de Jesús del| 
Monte, con motivo de su próxima 
visita a sus compañeros los Expío-í 
ra dores,, de Cárdenas, han dispuesto* 
que una tropa de Exploradores del' 
Distrito de Jesús del Monte, a lasj 
órdenes del Presidente del Comité,' 
comandante Conrado García Espi- / 
nosa, y del Comisario Néstor Nodar-. 
se, hagan una excursión a la Perla 
del Norte, llevando un mensaje de 
salutación del pueblo de la Habana 
al de Ca.rdes.as. 
Los Exploradores de Cárdenas, de 
acuerdo con el Alcalde de esa Ciu-
dad, y con el fin de agasajar a sus 
compañeros de Jesús del Monte, pre-
paran un gran recibimiento, en el 
que tomarán parte, el doctor Ver-
deja, Alcalde Municipal, el Comité 
Local de Exploradores, el Jefe de la 
Policía,, el Comisario de los Boys 
Scouts, señor José Arechabala y to-
das las tropas, delegaciones de los 
Veteranos de la Independencia, del 
Club Rotario, Colonia Española y 
Prensa, 
Orden del recibimiento: 
Salida en correcta formación des-
de la Estación del Ferrocarril hasta 




Boy Scouts de Jesús del Monte. 
Boy Scouts de Cárdenas, 
Ejército Nacional-
Bomberos de Cárdenas. 
Veteranos de la Independencia. 
Clnb Rotarlo de Cárdenas, 
Prensa. 
Colonia Española, otras corpora-
ciones y pueblo en general. 
El itinerario será el siguiente: ca-
lle de Pinillos, Independencia, Ver-
dugo, Jiménez hasta el Palacio Mu-
nicipal, donde los Boy Scouts de Je-
sús del Monte entregarán al doctor 
José María Verdeja, Alcalde de la 
ciudad de Cárdenas, el mensaje de 
salntación que en nombre del pue-
blo de la Habana, envía el señor 
Marcelino Díaz de Villegas, Alcal-
de de esta capital a aquella pobla-
ción. 
Después de llevar a efecto la en-
trega del mensaje, seguirá la manl-
ftstHción en el mismo orden hasta 
la presidencia de la esposa del Al-
calde, qne le remite la hija del Al-
cfilde de la Habana, señorita Her-
minia Díaz de Villegas, como ho-
minaje a tan distinguida dama, 
A las doce se disolverá la mani-
festación en el Hotel América, don-de se servirá a los Boy Scouts un espléndido almuerzo. 
Por la tarde visitarán el Cuartel de los Boy Scouts de Cárdenas, y otros lugares importantes de la ciu-dad, reina, gran entusiasmo entre los Exploradores de Cárdenas para lecibir a los Exploradores de. aquí. 
El pueblo tiene grandes deseos de recibir a los futuros soldados de la Patria, y a ese efecto estarán to-das las casas engalanadas con pal-mas, banderas y otros adornos. 
DE COMUNICACIONES 
La Administración Postal del Ca-nadá en reciente escrito dirigido al Departamento de Comunicaciones, participa que a partir del día pri-mero de enero del año próximo se rebajará.en aquel país la tarifa de las cartas dirigidas a Cuba a tres centavos por cada onza o fracción y un centavo de recargo para cada carta como tasa de guerra. 
MAESTROS QUE PROTESTAN 
(Por telégrafo) 
Gibara, agosto 22.—DIARIO. Ha-bana. 
El magisterio público de ésta, en-
atraso con que se le viene pagan-
cuéntrase muy disgustado debido al 
atraso con que se le viene pagando. 
Se les adeudan cuatro meses. La 
Zona Fiscal les rehusa el cambio de 
les cheques, y varios maestros me 
han pedido haga público lo que ocu-
rre y piden a quien corresponda el 
pâ o de sus haberes atrasados. Es-
tes sufridos empleados están atra-
vesando una situación bastante di-
fícil. 
MONTESINO. 
C A M B I E S U 
Nrcr-Títa es un tóasso recemorido poi todo d mando ramo i»£ttai. Porque rt prefiaraafai honrada, howadnownte h<t ole Retsece sns propiedades en tod* d&ma y rralsiMite «tíí. No es prepara dán de gSsnírofosíaíoj de dudosa reac eián, como saasie con imítirioMM barâ  
tas j áéhUea, 
por una 
la máquina de escribir más perfec-ta, la más resistente, la más dura-dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
LA UNDERWOOD 
PORTATIL 
es la más cómoda y la más apro» 
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
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ENCUESTA 
En vista de la obra altamente humanitaria realizada por el 
Rey de España durante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Améri-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta en páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en español, francés, inglés y alemán, 
será entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO DE LA MARINA y no excedeir de una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
Entiendo que es un deber de las 
naciones reconocer la nobleza y la 
hidalguía de los gobernantes, má-
ximo cuando sus actos trascienden 
mas allá de sus propias fronteras. 
Considero que es muy digno el So-
berano español del homenaje que 
se le prepara y que Cuba no puede 
ni debe permanecer indiferente a 
cualquiera manifestación que se pro-
yecte en ese sentido. 
D«. Arístides Agrámente. 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
La encuesta que están haciendo 
en DIARIO DE LA MARINA, refe-
rente al actual Monarca hispano me 
ha llenado de verdadera satisfac-
ción. 
En aquellos años de lucha supre-
ma y de lutos inconmensurables la 
personalidad de Alfonso XIII se des-
tacaba por dos hechos, por los cua-
les la Historia le colocará en el 
panteón de los grandes Reyes y de 
los benefactores de la humanidad. 
En España, como en cualquier 
otro país, se dividieron los campos 
respecto a los beligerantes: apare-
cieron los aliodófilos y germanófi-
los. Alfonso XIII supo conservar una 
neutralidad cordial, intachable y 
no contempló indiferente aquel des-
borde de las pasiones humanas sino 
que trató de intervenir como hom-
bre bueno y de gran corazón. Se de-
dicó a la dulce tarea de aliviar la 
suerte de los prisioneros de guerra 
intercediendo para que fuesen tra-
tados con humanidad y constituyén-
dose en paño de lágrimas de tantas 
familias que lloraban la suerte de 
!los suyos. Estableció 
qué debemos olvidar a un Benedic-
to XV y a un Alfonso XIII? El 
gran Pontífice que con tanto acier-
to actuó en aquel entonces en par-
te recibió su precio con el plebisci-
to de simpatía que se formó en 
ocasiones de su enfermedad y muer-
te. En parte recibió su premio por-
que durante la guerra le fué eleva-
do por los turcos un monumento 
en Constantinopla. 
Opino que la única manera de 
honrar a un Monarca es un monu-
mento que interprete el sentimien-
to de gratitud de los que fueron ob-
jeto de su inteligente intervención 
terprete el sentimiento de admira-
para aliviar penalidades y que in-
ción de quienes le siguieron en su 
obra de bondad y de humanidad. 
A DIARIO DE LA MARINA de-
¡ seo el mayor éxito en su laudable 
" propósito y puede contar con mi 
profunda simpatía y con mi modes-
to óbolo para cooperar a la reali-
zación del justificado homenaje 
que se tributare al Monarca inteli-
gente y bueno. 
Felipe Ambrosio. 
Arzobispo de Santiago de Cuba. 
CONTESTACIONES PUBLICADA? 
Hasta hoy llevamos publicadas las 
contestacion/es de |la(s señores si-
guientes: Dr. Santiago Verdeja, Pre, 
sidente de la Cámara de Repre 
sentantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
llegas, Alcalde de la Habana; don 
Juan G. Pumariega; J. Gil del Real, 
Director de "El Correo Español"; 
.—Pero son muy malos; de ese si-
tio parten todas las agresiones que 
dan Inseguridad a los caminos y tan-
tes bajas cuestan a las tropas espa-
ñolas. 
—No crea; son gente buena, que 
desearía vivir en paz; pero esos ladro-
nes, esa partida d3 gente que tantos 
crímenes ha cometido, loa domina, 
na impone, y las pobres gentes no 
tienen más nemedio que hacer lo 
que hacen. 
—¿Y qué efecto les produce el 
bombardeo de lose aeroplanos? 
—No me hablo—dice con cara 
horrorizada.—¡Qué miedo he pasado, 
a mis años, más de ochenta!... ¡Qué 
ruido tan horrible, cuánto humo!... 
¡Oh!, no puede figurarse; yo me pa-
saba los días escondido en una cueva 
estrecha como una sepultura, ate. 
morixado, temblando; moriré con el 
estampido siempre permanente en los 
cídos...¡Y qué silbido tan trágico 
antes de estallar !, .. 
—¿Y las gentes de allí también te-
ní-in miedo? 
—Las mujeres y los chicos, sí; gri-
taban, chillaban, corrían; pero ellos, 
no, tan traquilos; miraban cómo 
caían las bombas, las seguían en el 
descenso con las puntas de los bas-
tones, y como ya conocen dónde van 
a caer, se escondían rápidamente 
tras los árboles o las grandes pie-
dras. 
—Habrá muchos muertos y heri_ 
dos... 
—Mujeres y chicos, sí había algu-
nos; sobre todo, cuando iban a apa-
gar los incendios de los techos de 
las chozas; pero de ellos no he oído 
decir que muriera ninguno, como en 
ese refrán castellano de tu patria, 
que tanto bien nos trae: "Las gentes 
malas nunca mueren". 
¡Oh, qué horror!...— insiste el 
noble anciano.—¡Qué estruendo el de 
las bombas al estallar!... "¡Bu. .. 
ü...um!" ¡Qué miedo, qué sustos 
he pasado! Este pobre corazón parece 
mentira que haya podido resistir; 
todc, por culpa de esas gentes, que 
España, con la ayuda de Dios, sabrá 
dominar y castigar, para, que los de-
más reciban los brmeficios que les 
traéis. 
Después, el anciana ilustradísimo 
nos habla de su amistad con Moret, 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
EL INTENTO DE LA CONCENTRACION CONSERVADORA. —ACTI-
TUD DEL SR. MAURA.— PROCEIDMIENTOS DEL ACTUAL 
GABINETE. LA CUESTION DE MARRUECOS.— PERPLEJI-
DADES QUE SE DESPRENDEN DE LOS PROPOSITOS DEL 
NUEVO ALTO COMISARIO.—I DAS, VENIDAS, VUELTAS Y RE-
VUELTAS DEL GENERAL BURGUETE.— EL ASUNTO DE LOS 
PRISIONEROS. 
Obispo de Matanzas; P. Francisco 
Fábrega, Vicario Provincial de los i ¿.3 sug visitas a España y la corte, 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-|dd sus antiguos amigos españoles de 
rriente. Director de "La Política la gUerra üel 60, con un dejo suave, 
una ofici- Cómica"; general A. Montes, Secre- aristocrático, de hombre fatigado; 
na que el. casi personalmente dirl-; tario de la Guerra y Marina; Obis-1 siempre hablando de la ayuda del 
gía para contestar a ese millar de po de Pinar del Río; B. Ferrer, Presi'Creador, como buen creyente. 
^T w r 6 1C01ltinUâ entie riecibía- dente del Centro Balear; Sr. Arísti.-( A1 maTCharm)S> nos ruega le per-
L ^ L ! ^ 0 ™ ,de la h0™™\te* Agrámente, Secretario de Sani-j doncmos ^ no se levante) pueg sus 
piernas están débiles, las rodillas 
Madrid 26 de Septiembre de 1922. 
Conforme se aproxima el momen-
to de comparecer ante las Cortes, 
nota el pefe del gobierno la debili-
dad del instrumento que maneja. No 
sorprende, pues, que aspirase a vi-
gorizarlo, dando entrada en e! Con-
sejo de Ministros a personalidades 
representativas de los grupos afi-
nes. 
Las declaraciones de Maura opues 
tas a colaborar en empeño tan bal-
dío como es el de aparentar confor-
midades con reclutamientos adven-
ticios de personas cuyas dotes, por 
excelsas que sean, habrían de malo-
grarse mientras perdure la dinámi-
mica partidarista, han frustado el 
propósito del señor Sánchez Gue-
rra; el cual por el momento aplaza 
la reunión de las Cortes hasta el fi-
nal de Octubre, en espera de que 
algún éxito en la cuestión de Ma-
rruecos, le consienta presentarse de 
nuevo en el banco azul aureolado 
de prestigio que le permita esperar 
los acontecimientos, bien para su-
perarlos o para sucumbir ante ellos. 
El negarse Maura al intento de 
una concentración conservadora no 
implica que hostilice, ni siquiera es-
torbe la acción del gabinete actual: 
es, simplemente, la reiteración de 
un antiguo convencimiento, defini-
tivamente firme después de las pa-
sadas experiencias: el coñvencimien 
to de que están agotados los parti-
dos históricos y de que el espíritu 
que los anima de acaparar el poder 
J>ara ejercitarlo principalmente en 
provecho de las clientelas o en su-
primir resistencias que embaracen 
el coasetudinaxio predominio, 
eg activo disolvente de todo empe-
ño sanamente renovador. El espí-
ritu partidista frustó la labor del 
gobierno nacional de 1918. disgre-
gado por Alba a quien preocupaba 
más que la obra abnegada . que 
aquel gobierno cumplía, la posltoi-
lidad de ocupar la jefatura liberal 
por entonces vacante. Ese mismo 
espíritu desbarató en sus comien-
zos el Gobierno de 1919, con la ma-
niobra del acta de Coria; y dió por 
tierra con el Gobierno de "presta-
ción patriótica" que Maura formó 
para reparar las consecuencias del 
desastre de Anual. 
En todos estos empeños, aun tra-
tando de restaurar estragos achaca-
bles a los partidos del turno, de 
cuyas organizaciones y gestas estu-
vo ausente durante diez años, y aun 
a conciencia de que comprometía su 
prestigio colaborando con los re-
presentantes de partidos agobiados 
de fracasos, no vaciló Maura en 
concurrir al servicio del país; pero 
ni se vió asistido perseverantemen-
te con el apoyo de los grupos fau-
tores de la anarquía y de la impo-
tencia que corroe el Estado espa-
ñol, ni vió generalizada la contric-
ción para emprender todos la ruta 
salvadora. Bastaba cualquier cam-
paña de prensa, cualquier revuelo 
en los círculos políticos o litera-
rios, para que la preocupación de 
inutilizarse o de disgustar a los co-
rreligionarios, provocase la disolu-
ción de gobiernos empeñados en 
obras fundamentales, a cuyo lado 
serían siempre muy poca cosa las 
conveniencias de grupo. Lógico es, 
por tanto, qué atribuya Maura a 
"sugestión irreflexiva de los hábi-
tos mentales, con olvido de los ante-
cedentes aun los más significati-
vos y claros", el llamamiento a un 
nuevo ensayo de concentración, 
siempre falaz "mientras no se in-
vierta el ruinoso declive por el cual 
rueda España de mal en peor"; es 
decir la perpetuidad del monopolio 
del favor oficial en grupos hermé-
ticos, fuera de los cuales la ciuda-
danía española encuéntrase proscri-
ta cuando no maltratada. 
Entre los antecedentes significa-
tivos y claros de la ineficacia de 
concentraciones más inspiradas en 
el deseo de prolongar el mando, que 
en sinceros propósitos de enmienda. 
está el caso del señor Silió. Al for-
marse su primer gobierno el señor 
Sánchez Guerra, consideró indispen-
sable el concurso ostensible de un 
amigo del señor Maura y de otro 
del señor Cambó, sin duda para que 
tuviese el país la sensación de que 
no se interrumpía en lo esencial la 
política del Gobierno que había res-
taurado el prestigio de nuestras ar-
mas en Africa y acometido la em-
presa de vigorizar la Hacienda pú-
blica. No obstante la campaña "pro 
gamntías constitucionales," pre-
texto para disolver el gobierno Mau-
ra, conservaba éste, a pesar del des-
gaste de la actuación diaria, crédito 
bastante en la opinión para susti-
tuirle prescindiendo de su obra y de 
\sus hombres. Fueron autorizados pa-
ra continuar los señores Silió y Ber-
trán. A los veinte días escasos se 
veían forzados a dimitir ambos pa-
ra no autorizar las innovaciones que, 
así en el arancel como en el pre-
supuesto, acometía a riesgos y ven-
tura el nuevo ministro de Hacienda 
señor Bergamín; con aplauso de las 
fracciones de la izquierda. Sustituyó 
al Sr Silió en el Ministerio de Tnstruc 
ción Pública el Sr. Montejo aatiguo 
catedrático de la Universidad Cen-
tral, hombre docto pero irresoluto, 
hecho para la cátedra más que para 
el gobierno; escaso de recursos tri-
bunicios y atento principalmente a 
suprimir fiscalizaciones enconadas' 
de los sectores extremistas. Anuló 
al dictado de éstos, el proyecto de 
autonomía universitaria de su an-
tecesor y en todas las cuestiones de 
su departamento inclinóse a reso-
luciones que contrariaban el sentir 
de las derechas. Poco más o menos 
ocurrió en los demás departamen-
tos. Se vió claro que el gobierno ac-
tual pasados los primeros instan-
tes y lograda la benevolencia de la 
oposición consideraba poíítico de-
sentenderse de toda solidaridad con 
lo que pudieran ser grupos afines. 
Le bastaba por el momento la be-
nevolencia de las fracciones libera-
les y revolucionarias. Ahora que 
aprobado el presupuesto, sus cola-
boradores de antaño se disponían a 
derribarlo, busca el señor Sánchez 
Guerra los apoyos que antes desde-
ñara. Hay en el propósito una con-
veniencia circunstancial, más no 
puede presumirse empeño decidido 
de renovar las consuetudinarias 
prácticas con el radicalismo que las 
circunstancias demandan. De ahí 
Ifi repulsa de Maura y las incerti-
dumbres que con ellas fw 
la situación ministerial ^ ^ 
Reprochan los inconrtü.-
ella al señor Maura m i, 
rrespondencia al concurso* ^ c,! 
partido liberal conserval qUe « 
al Gobierno que aquel Z 
Fué en efecto, un concurso îer» 
tneciones, representado 8111 
nistro en el Banco azul y ," ^ S 
de votantes en lo3 e^¿a falank 
¿Pero qué menos podía í toJo» 
partido que después de fra1̂ 6 W 
elecciones generales, h ! ^ ^ Uj 
perder en día trágico Z ̂ 5 «t 
al jefe, en pleno desaliemn (iabl«-
flaqueza de su hueste S ,Por 1 
ventura de presidir el de ,Í4*' 
mendo de Anual y muestr̂  .e ê-
incapacidad absoluta uara 
órgano de gobierno nue Í0T̂  
repercusión óp la .iâ se ij * ĉ ía '-n-astrofp q„ : "1 Marruecos y reorganizase el . -^ to del desquite? 1 eietci. 
Se olvida, sin duda, que pl 
do conservador .por lo mpL Pari>-
biea-no que lo representaba ^ Go' 
lo fue sorprendido por Pi h 0 s6-
de Anual, sino que no nnrin stre 
rar ni intentar la salvac ón 
te Arruit. Fué en los m o Z l l ^ 
gustiosos que siguieron a la an-
lación, cuando hubieran caf/apitlh 
siempre cubiertos de ignominVf 
gobernan.es a quienes reseS loí 
destino tales y tan repetida! 61 
l i l f 
El Ungüento Cadumha probado ser 
un gran remedio para millares de oer 
sonas que han estado sufriendo'oor 
anos de enfermedades martirizantes v 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tai 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda, 
confianza. Hace cesar al instante k 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sarna' 
1 héridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas,'ascalda-
1 dura, sarpullido, quemaduras, costrâ  
si se premiaron a los generales y dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
demás dirigentes de la gran guerra, Ambrosio Guerra, Arzobispo de 
si se premiaron a los soldados ¿por i Santiago de Cuba. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
INFORMACION DIARIA DE LA REDACCION SUCURSAL DEL "DIA-
RIO DE LA MARINA", EN MADRID. 
LO QUE DICE UN MORO NOTABLE.C¿UE VUELVE DEL CAUTIVERIO. 
En "El Telegrama del Rif" lee-
mos la siguiente crónica de Tetuán, 
qu- firma "Parravlchino": 
"Hemos tenido ocasión de char, 
lar con el administrador de los bie-
nes "habbús", el aristócrata tetuaní, 
protegido desde hace medio siglo por 
España; el notable moro Selaui, 
nombrado recientemente académico 
correspondiente de la Historia. 
Es un anciano de gran estatura, 
finus maneras, barba blanca, rostro 
simpático, que, caladas sus gafas de 
visía cansada, reposa, rosario en ma-
no, sobre la "metarba", apoyada la 
espalda en. el "haití" que, a modo de 
zócalo, cubre la pared de su oficina 
jjúlliea en la calle del Mexuar, fren-
te si palacio del jalifa. 
L5\ "metarba", ¿1 "haiti". una me-
sita baja con tintero y pluma y un 
esiínte con algunoá libros, con escri. 
ios en caracteres arábigos, constitu-
ytn todo el mobiliario del minúsculo 
Mmisteiio. Por la puerta, con larga 
Layoneta calada, ¿asea un "mohazní" 
de la guardia del jalifa. 
creíauí habla quedamente, como 
fatigado; su aspecto es el de un con-
valeciente tras larga enfermedad. 
Con frases entrecortadas nos rela-
ta cómo fué hecho prisionero por el 
Hatriti, que lo sacó de su lindo hote-
lito de las afueras de Tetuán y lo 
condujo a un aduar de la falda norte 
del Buhasen. 
—¿Lo maltrataron? 
—No; siempre portáronse bien; 
pero son gentes muy pobrecitas; no 
tienen de nada; parece mentira que 
puedan sostenerse en auellos luga-
res; mis padecimientos fueron por la 
comida.... 
i Oh!—recordaba con horror—, 
sólo podía comer cebade y zaina, 
a mis años tan bien acostumbrado 
siempre con lo que me gustan los cal-
ditos, los guisos de ave. Allí, nada; 
nada de carne; muy de tarde en tarde 
una cabra dalgada y dura; para re 
parrir entre muchas familias. Pueae 
decirse que no se prueba la carne. 
—¿Y de -aliinas? 
—Nada; ai por veinte duros 5 en-
cuentra una. ¡1'obi.ecitOb' Son /ente 
le flaquean después de tantos meses 
de cautiverio, que no sabe cómo ha 
podido resistir, él, tan bien acostum-
brado, con sus calditos. sus trocitos 
de ave, su casa cómoda y su vida, 
siempre tan sosegada. 
—Jamás—afirma —volveré a ha-
bitar en las afueras de Tetuán. 
Al abandonar el minúsculo Minis-
terio, a esa hora soporífera del me-
diodía, observamos que el "mohazni" 
que custodiaba la puerta dormita, sen-
tado a la usanza del país, con el 
fusil de larga bayoneta entre los 
brazos, la espalda recostada en el 
muro y la "chechia" roja y picuda 
calda sobre el ojo izquierdo. 
D r . E N R I Q U E L L Ü K I Á 
Especialista en enfermedades ae n onoa Creaflor oon el aoctor Ait>*aran 34 Inaterlstno permanente de lo» uréter*̂  sistema comunicado a la Sociedad ¿lo* lógica de aPría en llfl. Conuuitas de 8 a i. liunea miércoles y viernes. Übrapt». fcl. 
D R . S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-ral. Vía*» urinarias. De 2 a 4 p. m. Con-sulta especial para enfermedades secre-tas, de 7 a 8 y media de la noche. San Miguel, 147. Teléfono, A-6329. 4<lSfi Alt 12 n 
C o n s e r v a s ^ A L B C T 
Hijos de Carlos Albo.-Santona, (España) 
Marca Mundial 
Fábricas en toda la ribera del Cantábrico, SANIOSA, CAN-DAS, LA ARENA, IíA CORUSA, VIGO, BERMEO Y FUEN-TERRAJBIA. 
BONITO y ATUN, CALAMARES RELLENOS, CALAMA-
RES FILETES, (para sabrosas paellas) SARDINAS ENACEI-
TE y TOMATE y las inimitables SIN ESPINA, MARISCOS, 
FILETES BE ANCHOAS, BONITO FRITO EN ESCABECHE y 
todo lo que el inagotable mar CANTABRICO brinda al mun-
do, en Pescados , y Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo el alto comercio de vira-res de esta Isla. Venta al detall: Ea todos loe «atablecimlentoa Ae vi-veres bies surtidos. 
Para Informes, al representante 1 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
Jesús María, No. 42. Habana. Teléfono A-3076. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E O R E r r A R I A D E H A C I E N D A 
• i nrniiii-1 i m— 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
USIA dé los ntímefos premiados en el Sorteo N? 469, ordlnanV celebrado en la Habana er día 21 de^OcíárelelPZl 
L O M E J O R P A R A E E S T O M A G O 
Habana, Junio 15 <k 1917. 




He tenido la oportunidad de rprobar en mis 
enfermos su preparado que tan buen resultado se 
experimenta en los enfermos del estómago cuyo 
título es de "Pepsina y Ruibarbo Bosque" obte-
niendo los mejores resultados con cL 
Puede darle publicidad a esta carta para que le 
sirva de testimonio de la bondad de su preparado. 
Quedo suyo affmo. compañero, 
D r . Carmelo L b p i r . 
S|c Jesús del Monte. No. 235. Teléfono 1-2033. 
Habana. 
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—100 1768... 10CO 
1797. . —100 
1846. . —200 
1872. ."—100 
1874. . —100 
1880. . —100 
1913.. —200 
1917.. —100 
1943. . —100 
1997. . —100 
ros m 
2007. t—200 





2111. . —100 
2115.. —100 
2118.—ion 
2122. . —100 
2134.. —100 
2190., —100 
2224. . —100 
2228.. —200 
2263.. —100 
2267. . —100 
2311. . —100 









































































3038. . —100 
3039. . —100 
3043. . —100 
3082. , —200 



























































3S40,. . 1000 
3543. < —100 
3610. .. 1000 
3*676. . —100 
3691. . —100 
3695. . —100 
3722.. —100 
3739. . —100 
3759. . —100 
3768. . —100 
3792. . —200 
3798. . —100 
3862. . —500 
•3870. . —100 
3922. . —100 
3926. . —100 
3958. . —100 
3959. . —100 
CUATBO MIL 
4009. . —100 
4032.. —100 
4091. . —100 
4105. . —100 
4106. . —100 
4122... 1000 
4125.";—100 



































4457, . -500 
4464 100 
4487. . —100 
4502. .—100 
4510, . —200 

























4679. . —100 
4698. . —100 
4707. . —100 
4721. . —100 
4762. . —100 
4795. . —100 
4798, . —100 
4818,-. —200 
















































































































































v6028. . —100 
6038. . —100 
6121.. —100t 
6140. . —100 
6165. . —500 
6157, —100 
6159, . —100 
6202. . —100 
6203, . —100 
6206. . —100 
6211, . —100 
6221. . —200 
6226. . —200 
6244... 1000 
6246, . —100 
6260, . —200 
6265, . —100 











6492. . —100 
6505. . —100 
6555.. —100 
6572, . —100 
6576, . —100 
6589. . —100 
6083. . —200 
6728, . —100 
6734, . —100 
6751 100 
6766.. —100 




6852, , —100 





6894. . —100 
6947.. —100 
6960, . —100 















































































































































































































9008. . —100 
9011.. —100 
9012.. —100 
9063. . —100 
9064, . —100 
9089.. —100 
9092. .—100 
9121, . —100 
9133, . —100 
9153. . —200 
9163. . —100 
9169. . —100 
9184.. —200 
9197. . —100 
9258. . —200 
9269. . —100 
9276. . —100 
9282. . —100 
9287.. —100 
9298. . —100 
9375.. —200 
9381.. —100 
9334. . —100 
9389, . —100 
9426. . —100 
9477, . —100 
9487.. —100 
9499. . —100 
9502.. —200 




9fil3, . —100 
9647. . —100 
9684. . —100 
9723.. —100 
9736. . —ino 
9747.. —100 
9768. . —100 
9783, . —100 
9805. . —200 
9807. . —200 
9808.. —100 
9900., —100 
9911. . —100 
9930, . —100 
9932. . —100 
9938... IODO 
9942. . —100 
9952.. —200 
)... 1000 
9981. . —100 
9993. . —100 
DIEZ Bit 
10001. . —100 
10011. . —100 
10020. . —100 
10022. . —100 
10045. . —200 
10062. .—100 
10070. . —100 
10113. . —100 








































































10878, . —600 
10880. . —100 
10891. . —100 
10971. . —100 
10987. . —100 
ONCE MIL 
11102, . —100 
11146. . —100 
11186. . —100 
11229. . —100 
11233. .—200 
11257. . —100 
11266. . —100 
11274. , —100 
11291. . —100 
11304. . —100 
11300. . —100 
11330, . —100 
11349. . —100 
11102. .—100 
11435. . —200 
11453,. —200 
11457. .—100 
11484. . —100 
11500. . —100 
11514. .—IOO 
11523. . —100 



































































































11892. .. 1000 
11935, . —100 
11982, . —100 

























12010, . —100 
12013. .—100 
12049, . —100 
12074. . —100 
12087. . —200 
12100, . —100 
12101. . -100 
TRECE IHL 
13002. . —100 
13035. . —100 
13036, . —100 
1304k .-100 
13075. . -100 
13079t . —100 
13105. . -100 
13109.. -̂ 100 
13160. .-IOO 
13170. . -100 
13172. . —100 
13175. . -100 
13177. . —100 
13215. -100 
13224. ,.—100 
13240. . —100 
13270. . —100 
13271. . —100 
13283.-. —100 
13285,-. -100 
13301. . —200 
13303. . —100 
13324. . -200 
13412. . -100 
134*24. .'—200 
13429. •. -200 









































































































































































































































14041. rl0J 14060. -100 14090. . - 00 14093, . -rljO 

























14627: • l00 
14629. • -
14642. • - $ 
14694. • 0 
14699. 
14701..-j; 
14905, • -JL 

























A N O XC M A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de 1922 PAGINA CINCO 
res-
tni-
,. . cuando se apeló al sepor 
venturas. tigi0 de éste mspi-
MaUra-.;rM^ a la nación, evitó el 
ó c o n n ^ conservadores: 
U d ^ ^ e c i r s e que los rehabi l i tó 
P t t d Í ^ L part icrpación en un go-
áánd nne no tuvo el menor repro-
•bierno omisiones pasadas e 
<*e ^ ntfl a la si tuación excepcio-
l1'20 f'r el número y calidad de los 
»al p L f a que había de atender 
cOIlfllCÍrf perentorio. ¿Qué menos 
¿e m ^ ^ p r a r s e de los conservado-
P ^ . - ^ f el apoyo que prestaron? 
res - favor personal recibila 
¿Quei señor Maura cuando es noto-
el10 * no busca el poder para for-
ri0 I T racionar huestes? Por patrio-
^ -nn podían los conservadores 
tismo nu i otra manera. pero ade-
P1-00 i nropio instinto de conserva-
fpc vedaba conducta distinta de 
ción l ciguieron. gracias a la la-
la 911 nctructora del ú l t imo Gobier-
t0raCun subsisten en el poder y fun-
110 n las Cortes formadas entre 
ci0"aH«los inolvidables. Hubieran 
eSCa"o el concurso de que ahora se 
in / e s t a r í a n en el ostracismo 
(a a r f ó n el favor ofi. 
^ctaiLL de un año, sin poder apun 
pocas las personalidades de éste 
que consideran incompatible con la 
tradición actitudes que crearan d i f i -
cultades a la Corona, cuando son 
tantos los conflictos y tan superio-
res a las capacidades escalafonadas 
en los restos del conservadorismo 
histórico. Esos conflictos según se 
conjuren o según estallen' d a r á n la 
pauta de lo que haya de hacerse. 
Ahora sigue teniendo actualidad 
palpitante de angustias y de enig-
mas, la cues t ión de Marruecos. E l 
nuevo alto Comisario General Bur-
guete tiene a todos perplejos res-
pecto a sus propósi tos . E l mismo 
Gobierno participa, a veces, de la 
perplegidad común. E l general va 
de una a otra zona, viene a la pe-
nínsula , torna a Marruecos; des-
pués amanece en Málaga para ano-
checer en Ceuta; se pone gravemen-
te enfermo y de repente sana y des-
pliega actividades propias de la más 
lozana salud. Escribe manifiestos, 
concede entrevistas a los correspon-
sales, pronuncia a r éngas a las tro-
pas y discursos elocuentes en solem-
nidades teatrales. Así lleva tres me 
ses pródigos de actividad y de pala-
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
( C L A R A ) 
\ J J A c a b a n d e I l e g a r 
r e m e s a » f r e s c a s d e 
l a s a f a m a d a s m a r -
: : : c a s : : • 
( O B S C U R A ) 
DE VENTA EN NUESTRO ALMACEN Y EN TODOS LOS HOTELES 
RESTAURANTS Y BODEGAS 
S E E L E R E U L E R C o . , S . 4 . 
A p I r t ' M T E L E F 0 N 0 S ¿ A B Á N r Y M•6Í,89 
iffusstros artículos serán exhibidos en la Exposición Comercial, en el antiífuo Convento de Santa Clara. 
Agencia TRUJILLO MARIN 
cuadra. Como esto contrariaba pro-bras. Los frutos de esa actividad no 
lillí" iones caducas, sobre las que | nos son conocidos. La li teratura de ! pósitos firmes del Gobierno, fué 11a-
^^densa sus ambiciones electore- los partes oficiales, acaso más fio- ¡ mado a Madrid. Corrieron rumo-
la concentración de las izquier-. rida que en la época de Berenguer, | res de que d imi t ía si no se aproba-
ra el avance al par que requer ía el i vió la opinión ante la noticia de . dad del Gobierno al ser público el 
concurso de la aviación y de la es- | que Abd-el-Krim pedía la paz. tan 
íf8 nue se hubieran esgrimido los misiones, ataques, contraataques, ¡ vuelto previa declaración oficial de 
sortes gubernativos hasta pulve- , tropas que vuelven, tropas que van, , que h a b r á de atenerse al criterio 
rf r jas más de ellas. I que^ el Raisuni se entrega, que el : Inhibioíioliista que, temporalmente. 
" ipvó su malhumor el órgano ofi- 1 Raisuni resiste, etc., etc. De las 2 al menos, se sigue en cue¡ 
, L M'nisterio a anunciar que ei I Palabras m á s que de los hechos, se i importante. ¿Qué se h a r á 
ci - conservador no ex t remar ía ! deduce que el AIto Comisario cifra ; nitiva? Lo evidente es qu 
^"" l^vo su mansedumbre dando s u ! " w , y 
de ^ . n a situaciones que no tu- i ticipacion a elemento mdígcma en ; y, si es así, por el momento, no 
olena homogeneidad part i - h 1 Protectorado. tanto en las obras puede hablar la pólvora : es más . 
T,eran i ^ esto ^ i n te rp re tó de 1)32 como en las funciones de , las trazas son de que la diplomacia 
^ t r a la opinión colectiva, pues, ! Sierra. Parece también que su pen- de chilaba despliega sigilosa, y no 
SMa entura de Sánchez Guerra es ¡ Sarniento primero fué i r a Alhuce- ' sé si ef icázmente, gran actividad 
tan firme que pueda pontificar ñor- mas por la fuerza y que al efecto I en este asunto. 
mas de conductas al partido, ni son I dispuso las columnas necesarias pa- \ No hace un par de días se conmo-
su política en dar una amplia par- | gocia el rescate de los prisioneros. 
to por cansancio de la jarka, co- ! rumor de la paz fué muy viva. H u -
mo por la desmoralización sembra- !130 negativa autorizada de que por 
da en su campo por las proclamas ' ahora nada podía asegurarse; y al-
del general Hurguete poniendo pre-! gUnos reproches mal velados para 
ció a cada rescate y prometiendo en- ¡ quienes tan ligeramente divulgan 
fregarle en el acto al moro oue pre- | supuestos que pueden frustar espe-
sentase cautivo o cautivos en n ú e s - , i-anzas de satisfactorias realidades, 
tras, posiciones avanzadas. La noti- Pero el Al to Comisario ha deja-
d a coincido con un golpe teatral do entrever la exactitud de la. pro-
del Al to Comisario que se presentó puesta de paz que se atribuye al 
en un amanecer en Málaga, alquiló 
un automóvi l y dirigióse a visitar 
al ex-sul tán Mul'ey Hafid, insta-
lado, no hace mucho, en una vi l la 
de la hermosa capital andaluza por 
cuenta, al parecer, del Gobierno es-
pañol . Todo el perfi l novelesco del 
episodio ha impresionado en gran 
manera a las gentes. La contrarie-
NUMEROS M -Mr. r. PESO» I NUMKB»-'- VBSCS NUMEROS 
(jüiSCE BU 

















15192. . -100 
15227. . -100 



























15189, . —100 
15528. . —100 
15530. , —100 
15Ü62. .—100 
lo56o ICO 
15614. . -wj 00 
1-5626, . —100 
15646. .—200 
15653, , -.100 
15673.'. -200 
15688,. -.100 




15736. . —100 
Í5743. ;—100 
15741., 1000 
1(5421. . —100 
16402. . —100 
16400. . —100 
16516. . —200 




















lfi7f,3. T —ion 
16772. , —100 
16825. . —100 





16003. . —100 
16935. . —2110 
16955. . —100 
26974s . —100 
169.75, . —100 
16996. , —100 
DIECISIETE m 
17031,;. —100 
17063. . —100 
17068, . —100 
17088.. . 1000 
17132. 
17UkJ. 
17199. - —100 
17209. . —100-
2. . —100 

































) WCISEIi MIL 
[16017. . _ioo 
:'<i076. . -200 
1C093. . - loo 
16097. . _ioo 
16140 200 
16150. , -,i()0 
16153 loo 
1618a.-loo 
¡6203. . «.ion 
6217. ..-100 
1 280., -200 
1627(^-100 
^in. ' . -sso 
16383. ! 25.000 
16409. . ^.900' 
ÜiL6- • ~íoo 
17315. . —100 
17844 . —100 
17393. . —100 
174-22. . -100 
174-73. , —100 
17488. . —100 
17504. . —100 
17520. . —100 
17562. . —100 
18268. . —100 
18278, . —100 
18279. . —100 
18298. . —100 
18805. . —100 
18344. . —200 
18422. . —100 
18430, , —100 
18453. , —100 





















18746. .'. 1000 
18763. . —100 
18830. , —100 
18838. . —100 
18846. . —200 
18879. .'—100 
18904. . —100 
38905. . —100 
18929. , —10.0 
18972. .'—100 
18992, . —100 
DIECINUEVE MIL 





































































19175, . —100 
19177. . —100 
19192.. —100 
19228. . —100 
19232. . —200 
19247. , —100 
19254, . —200 
19264.. —100 
19267. . —100 
19272. . —100 
19278. . —200 


































20114. . —503 
























20437. '„ —100 

















19437. . —100 













39611. . —300 
39612, . —200 
19616, . —100 
19617. . —200 
19652. . —100 
19686. . —100 
19697. . —100 
19736. .-—200 








































21433. . —100 
21440. . —100 
2145G. . —300 
21479. . —300 
23504. . —300 
21524. . -.100 
21531. , —100 
21543. . —100 
21565. . —100 
21623. . —200 

















20718. . —100 
20798. . —10!) 
20816. . —100 
20833.. —100 
20848. . —100 
20849. . —200 
20867. , —100 
20901. . —100 
VEINTIDN MIL 
21018. . —100 
21034. . —300-
23092. . —200 
23101. . —100 
21335. . —100 
23129. . —200 
21134. . —100 
21143. . —100 
21150, . —100 
21183. . —200 
21199... —10!) 
21234. . —200 
21245. . —300 
2124a ; —100 
21256. . —100 
21206,'. —100 
21312. : —100 
21330, . —100 
21362. . —200 
23384. . —100 
21872, . —100 
21887. . —100 
21896. . —100 
21917. . —500 
21920.'. —100 
21923. . —100 
21943. . —100 
2'1961.. —100 
21969. . —100 
21985. . —100 
21992. . —200 
21993. . —100 
VFINTIOOSMR 
22010.., 1000 
22031. : —200 
22059, . —100 
22066. , — i 00 
22082. . —100 
22085. . —100 
22112... 2000 



















22244. . —100 
22257. . —200 
22263. . —100 
22307. . —100 























22565. . —100 
22630, . —200 
22643. . —200 
22682. . —300 
22093. . —100 
22704. . —300 
22718.—100 
22742. .—100 
22763. . —100 
22767,.,—100 
22773. * —100 
22820. . —100 
22852. . —100 
22904. . —100 
22939. . —200 
22951, . —100 
yiNTITBES Mil 
21399. .—100 23011. .—100 
21400. . —100 ' 23042. . -500 
21402. —100 23050. . —100 
23293. . —100 
23342. . —100 
28378. . —100 
23380.. —100 
23382. .. —100 
2 3 m 100 
23'-.la. . —200 
23t.l9.. —200 
23'23. . —100 
23'45. .—100 








23604. . —100 
23108. . —200 
28627, . —100 
23633. . —100 
23654'. . —100 
2366f?. . —100 
23717. . —100 
23746. . —200, 
23828. - —200 
23832. . —100 
23836. . —100 
23072, .-wioo 24553. . —ICO 
28082.-. —100 - 24576.-. —100 
23118. . —100 24592.. —100 
23132...—100 24598..—100 
23152,,.—100 24654. .—100 
23165. . —100 24746. . —100 
23170. . —200 24750,. —100 
23177.-.—100 24757. .—100 
23180. . -100 24760. .—200 
24792. . —100 
24833. . —100 
24859. —200 
24866. . —100 
24889. . —100 
24910. . —100 
24915. '. -ICO 
24960. . —200 
24964 . —100 
VEINTICíSCO Mil 
25028. : —100 
25029. . —200 
25058. . —100 
25074. . —100 
25092. . —100 
25104 . —100 
25273.. —100 
25291, . —100 
25292. . —100 
25296. . —100 
25321.. —100 
25361 200 
25365. . —100 
25370,. —100 
23378.V—50D 
25380. . —100 
25388.. —200 
25399. . —100 
25436.. —200 
25455.; —1100 
25459. . —200 
25486. . —100 
25504 . —100 
„ » 95584 . —100 
23856...-609 25620. .—100 
23879,—100 - 25627. . —100 
23907. . —100 . 25644 . —200 
23913.'. —ICO ' 25651. . —100 
28944. \ —100 
23966. . —100 
23974.'. —100 
23982. ? -500 
raiVpCJJATBOHIL 
240 í*. . —100 
24022 . —100 
24041. . —100 
24079. , —100 
24086. . —100 
24100, . —100 
24164, . —100 
241.70. < —100 
24190. , —200 
24194. . —100 
24221. . —100 
24240.̂ —200 
2426d, . —100 
24310. . —200 
24331. ..—200 
24379. . —200 
24383. , —100 
24407. . —100 
2441(C 2000 
24424. i -tOO 
24453.. —300 
24459. , —100 
24465. - —100 
24507. . —100 
24524. . —100 
26379. , —100 
26387. .-—100 
26447,, —100 
26465. , —100 
26485., —100 
26456.. —lOV 
26488. . —100 
26512. . —2ÓO 






























2583*. . —100 
25902.. —100 
2d952, . —100 
«25959,'. —100 
25970. . —100 
25989. . —100 








26114 . —Í00 
26138.. —100 
26158..—100 
26173 .̂ —100 
'26193.. —1,00 




26303.. —100 27707. . —100 
26714. . —300 
26720, . —100 
26729, . —100 
26736. . —300 
26778. . —100 
26802. . —100 
26807. . —100 
26812.. —100 
26893... —I0O 
26930. . -l'OO 
26942,-. —100 
26948. . —200 
26959. . —100 
28977, . —500 
26984.V—100 
fEWTISlETEMlL 















2733a . —I0O 
27887.. —100 
27341. . —100 
27363. . —100 
27897.. —100 
27400.. —200 




27509. . —100 
2757a 7-500 
27590. : —100 
27603. . —100 
27627. . —ÍOO 
27630, . —100 
27639. . —100 
27645. . —100 
27653.. —100 
27654 . —200. 
27659. . —200 






2775a . —100 
27824 . —100 
27830.. —100 
27834. . —100 
27844.. —100 
27848. . —100 
27879. . —100 
27888. . —100 
27899. . —200 
27901, , —100 
27912. . —100 
27941. . —100 
27959, , —100 
27969. , —100 
27973: . —100 
27979; . —100 
27989. . —100 
VEIOTIOCHO MIL 
28056. . —100 
28102, . —100 
28113, . —100 
28121. . —200 
23133//—SCO 
28136.''f—100 
28174. . —100 
28190. •. —100 
28193. f —100 
28200. . —100 
282ia .—100 
28225., —100 
28231. . —100 
28284. . —200 
28239, . —100 
28243.. —200 
282C0 200 
2831 a „ —100 







25431. . —209 
2844a . —100 
28449. , —100 
28457. . —10O 
28471.. —100 
28472. . —100 
28473., —10O 
2850O. . —100 
2850a «—Í00 
28534 .—200 
28545. . —100 
28551. . —101) 
2865a . —100 
28884 . -500 
28709. —100 
28736. . —100 
28737. . —lOO 
28711. . —100 
2874a . —200 
28744. , —100 
28800. .': 1C0O 
28829. ?—100 
28830. . —10O 
28833. , —100 
28841, . —100 
28847. , —100 



















29096. . —100 




















































29247. . —100 
29247. c—100 
2924a C—100 





29252. a. 500 
29253., 40.000 



















































29313. . —100 
29417. .—100 













29714'. . —100 j 
29736. v —200! 
29760. . —200 
29765.. —100 
caudillo de los beniurriagueles. Y 
así queda en estos momentos la 
opinión entre angustiada y jubilosa, 
entreviendo el principio del f in de 
esta tragedia. 
No cabe negar que la s i tuación 
de los prisioneros es para España 
una zozobra y una afrenta: zozobra 
por las penalidades que sufren, 
afrenta por la ineficacia del esfuer-
zo miliLar hecho para arrancarlos 
de manos de sus carceleros y tam-
bién de sus verdugos; Pero ha per-
judicado en extremo a la causa de 
•la patr ia la sentimentalidad des-
bordada en favor de aquellos des-
venturados soldados. Cada manifes-
tación en favor suyo, cada generosa 
tentativa de acercarse a ellos, han 
empeorado prác t i camente su situa-
ción. Porque todo ello, sin al iviar 
su suerte, ha contribuido a valo-
rizar la presa que un adversario tra-
dicionalmente ducho eñ explotar lo 
que gráf icamente se ha llamado la 
"industria del cautivo", consiguió 
hacernos en día aciago. Los cauti-
vos han dado pretexto para debili-
tar la confianza depositada en los 
gobiernos, para restar prestigios al 
mando, para enervar el avance, pa-
ra prolongar la campaña y acrecer 
el enorme dispendio que ella su-
pone. Cuando no se adver t í a floje-
dad en la acción de las ramas, lo-
p rá ronse un centenar de rescates, 
¡ cuando surgió la indecisión y la 
campaña de los derrotistas y aban-
donistas, enfrió el entusiasmo pú-
blico e introdujo la perplegidad eri 
el án imo de los gobernantes, quedó 
(í̂ l jecobro de los cau(tivos como 
única finalidad de la gran campa-
ña emprendida. Sin duda es esta 
una lioble finalidad. No h a b r á 
quien deje de regocijarse cuando 
los cautivos de Axdir retornen a la 
patria; pero la seguridad de esta 
no queda rá afianzada en el porve-
nir, n i servido el perenne in te rés 
de asegurar para nosotros el l i to ra l 
m a r r o q u í paralelo al andaluz. La 
nación dió sin tasa lo que se le p i -
dió para la empresa: los gobernan-
tes no han acertado a realizarla. 
Se en juga rán ahora las l ág r imas de 
unos cuantos hogares; pero si la 
diplomacia no asegura en Alhuce-
mas lo que las armas dejaron de 
hacer, una nueva generac ión en día 
incierto t endrá que sacrificarse en 
INYECCION 
GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna, 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
aquella t ierra bravia para que que-
de definitivamente salvaguardado 
el propio solar. Ante problemas de 
esta monfta r e su í t a l ugúb remen te 
mezquino preocuparse de sí existe 
o no existe el partido conservador 
de si debe o nó seguir gobernando 
el partido del desastre de Anual . 
J . 
T E M A L E A L F R I O 
Se acerca la época de los frescos i 
con ellos del agudizamlento del reuma, 
el mal torturador que tanto hace pa-
decer; combatir el reuma, para curarlo, 
hay nue eliminar todos los elementos 
extraños que se hallan en la sangre; 
elimínelos, con Purificador San Lázaro, 
que se vende en todas las boticas y en 
su Laboratorio, Colón y Consulado. Pu-
rifique su sangre y no tendrá, reuma. 
alt 2 d 9 
COMO NUEVOS 
Así quedan, como nuevos, los hom-
bres y las mujeres que ornan las grajeas 
flamel. 
Que es una verdad la eficacia de las 
grajeas flamél para devolver la perdida 
viiiJldad. Por gastada o agotada que es-
té una. perdona volverá, a ser lo que es. 
Se toman las grajeas flamel en dosis 
especiales o siguiendo un plan metódi-
co. No fallan nunca. 
Venta: farmacias bien surtidas del 
interior. 
Depósitos. Sarrá, Johnson, Taquechel, 
y Majó y Colomer, 
Suprimir l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre^ 
con el uso de la grasa de tocador^" 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA1 
Vigoriza el cabello y le devuelve suj 
'color, negro, intenso de juventud, * \ 
\ No tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-! 
canecido. ¿ Es vegetal, f 
< . . 
Se Vende _en Sederías y Boticas 
U p D A C I O Ñ D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
POR LA DECIMA PARTE DE SU VALOR 
Ocasión magnífica que ofrece al pueblo de la República la gran casa de las lelas Hancaa 
Piezas de Crea, a 1.77, 2.90, 3,80 
y 4.98, 
Piezas de Crea de hilo puro, a 
7,80. 10.90, 12.40 y 15.60. 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1.68, 
| l .90, 2.25 y 2.78. 
Piezas de Tela Novia y Egipcia, 
a 2.60, 3.40 y 3.98. 
Piezas da Madapolán y Grano de 
Oro, a 1.4S, 1.98 y 2.50. 
Holanes de hilo. 
Piezas de holán de hilo de vara 
y media de ancho a 4.98, 5.78, 6.90, 
10.60 y 12.90. 
Piezas de holán clarín al mismo 
precio. 
Manteles de hilo puro, a 1.2 4, 
1.78, 2.25, 2.50 y 3.40. 
Servilletas de hilo finas grandes, 
a 1.98, 2.50 y 3.00. 
Juegos de Manteler ía y de cama 
Franceses y Españoles ba ra t í s imos . 
Toallas de felpa grandes, a 0.33, 
0.44, 0.59, 0.68, 0.78 y 0.S8. 
Sobrecamas holán color a 1.48. 
Sobrecamas de picué cameras, a 
1.98, 2.50, 3.50, 4.00 y 5.90. 
Quimonas franceses ú l t i m a nove-
dad, a 1.68 y 2.10. 
Quimonas de seí 'a bordadas, a 
4.98, 7.60, 10.40 y 15.80, estas son 







































A Premio de $100,000 ha correspondido al número 13747. — > ^ 
as 2 aprp«imacfcnes anterior y posterior al Primer premio han correspondido á tos númtrps 13746 y 13748. 
¡as 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio han con-espondido á los números del 13701 al 13746 y del 13748 al 13800.. 
I " premio de $40,000 ha correspondido al número 29253. ¿> 
. 81 aproximaciones anlcrio? y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 29252 y 29254. 
~ ^ ^ o ^ d i d o á los números del 29¿0t al 29252 y del 29254 al 29300. 
1.78, 1.98, 2.25 y 2.48. 
Warandol de hilo Belga, a 7.58 
pieza. 
Warandol de hilo ca ta lán la . , a 
15.00, 18.00 y 21.60. 
1 Alemanisco de hilo color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco 
a 0.50 y 0.68. 
Voile francés finísimo, 6|4 de an-
cho, a 0.5 8 Solo Blanco. 
Tu l de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 
0.40 y 0.60 vara. 
Tu l de hilo colores. Rosa, Celes-
te, champagne y negro, a 0.2 9. 
I T u l de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 
V 0.80. 
Burato de seda 6|4 de ancho. Ro-
na. Celeste, Blanco y Negro, a 0.60. 
Sábanas grandes, a 0.75. 
' f ábanas cameras d^ hilo, a 0.9S, 
Í . 2 5 . 1.50 y 1.90. 
Fundas de hilo corriente, a 0.20, 
D.SO y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras preció-
las, a 0.58, 0.68 y 0.78. 
Blusas de Seda y Voile, á 0.78, 
0.98 y 1.25. 
Blusas de seda, crep, sewpitt bor-
dadas gran fantasía , a 2.48, 3.40 y 
4.80. 
Sayas de Seda Gabardina y lana 
fantas ía para viaje de todos pre-
cios. 
CONFECCIONES 
Camisones franceses gran varie-
dad, a 0.60, 0.98, 1.25, 1.50, 1.75 
2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a igual pre-
cio. 
Cubre corsets y pantalones de to-
dos precios. 
Corsets Marca "Niñón" . 
Corsets finos a 0.98, 1.68, 2.10, 
3.00, 3.50, 4.20, 5.60 y 7.00. 
Fajas finas, a 1.50, 2.25, 2.50, 
3.25 y 4.00. 
Ajustadores, a 0.78, 0.98, 1.25, 
1,50, 1.75, 2.00 y 2.50. 
Medias de Muselina, a 0.20. 
Medias de seda y de hilo france-
sas, a 0.48, 0.68, 0.90, 1.25, 1.50, 
1.75 y 2.00. 
Calcetines de niño calados y l i -
sos, a 0.29 y 0.49. 
Pañue los Suizos bardados a ma-
no en estuche, a 0.98, 1.25, 1.50 
y 2.00 caja. 
Pañue los de hilo para hombre, 
a 1.98, 3.60, 4.80, 5.90, 7.50 y 8.60 
docena. 
Vestidos para Niñas , de muselina, 
warandol y voile, a 1.25, 1.80, 2.50 
y 3.00. 
Trajes de Niño, de 3 a 8 años. Va-
rias clases. Surtido de modelos, a 
0.98, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 
y 3.50. Todos estos valen m á s del 
tr iple. 
Batas de Baño a 4.98, 6.98 y 
7.90. 
SOMBREROS DE SRA. Y NIÑA 
Modelos frances'es acabados de 
recibir, divinas preciosidades, a 
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 10,00. Mo-
delos que valen 20.00, 30.00 y 40.00 
Pamelas de paja italiana, finísi-
mas, a 5.00, 6.00 y 7.00. 
Sombreros de Playa, a 0,50, 0.90 
y ,00, 
Para Niñas . De todos los gustos y 
de todos precios. 
Pajas de seda gran novedad, a 
0.75. 0.90, 1.25 y 1.50, 
Flores, Cintas y adornos una i n -
mensidad. 
Velos de cara preciosos, a 0.20. 
Velos cuadrados, flotantes la úl-
t ima novedad, a 1.50, 2.00, 2.50, . 
3.00, 3.50, 4.00, 4.50 y 5.00. 
MANIQUIES F R A N C E S E S D E 
GRAN DURACION, HECHOS A L A U L T I M A MODA D E LOS 
$8.98 
L A S N I N F A S " 
J^I C. ,.—í„ „,„ 
Neptarj, 59? entre Aguila y Galiano. Teléfono A-3888. José Iraredra. Nota: Los p e í -
dos del mterior les suplicamos acompañen el flete con el importe y en giro postal 
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j H g ü j ^ MARLITT 
KABEL, L A D E LOS 
L l 
NOVELA 
f i s i ó n Española 
^ PEREZ CAPO 
^ t o m o n , 
v ^ eo la Librería "Cervantas", 
Galiano, 62.) 
su iea,. (Continúa) 
t Para "v^í 03 visto cómo proce-
• •Vor. Para er la dificultad a su 
t 11,0 a ] alncl«so convertir el obs-
rt Coiicurr^?Ild'ción de instrumen-
£Us deseos Para la realización 
S113 ^ r r ^ n t Q l d desapareció, 
L ^ el c é r r 5 r o hasta la puerta y 
nUor^vTll sufrir sin nadie 
d no f ^ P e d í r s e l o . 
C o l a c i ó n * 00nooido esas horas 
0n completa e irremedia-
ble, durante las cuales no se tiene 
otro goce que el de ver sangrar su 
corazón; quien no ha pasado por esos 
momentos en que la luz se exitingue 
al mismo tiempo que la fe en una 
criatura, en que la obscuridad se ha-
ce en uno y alrededor de u,no, en que 
la ' soledad se dirige a usted dicién-
dole que ella será en lo sucesivo su 
única c o m p a ñ e r a ; en que el alma, 
arrojada desde lo alto de las regio-
nes donde se cern ían en plena luz, 
sufre un golpe de todo punto seme-
jante al de un cuerpo que atraviese 
el espacio para i f a estrellarse en la 
t ie r ra . . . Quien no haya conocido la 
necesidad de arrancar de su corazón; 
de su pensamiento, una imagen que-
rida, a la que todo estaba afecto en 
el presente y en el porvenir, para 
arrojarla lejos de sí, inerte y en ade-
lante sin v i d a . . . Ese no compren-
derá, sin duda, a Elena cayendo so-
bre la alfombra, presa de un tem-
blor convulsivo, separando de su 
frente febril sus lindos rizos obscu-
ros. ¡Ay, ella no vivía, no respiraba 
más que por esta i lus ión! Algunas 
miradas indiferentes, un poco de ne-
gligencia, hab ían bastado ya, desde 
hacía algunos días, para que perdie-
se toda la calma. . , ¿Qué era aque-
l lo , sin embargo, al lado de la cer-
teza, adquirida para lo sucesivo, de 
quedarse sin él? 
Un espantoso caos de pensamien-
tos y de sentimientos contradicto-
rios se agitaba en su cerebro. Sin 
duda, ella no hab ía esperado nunca 
que su salud y sus inperfecciones le 
permitiesen casarse con Holl fe ld; pe-
ro la misma no se le presentarla ba-
jo un aspecto harroroso, porque Ele-
na concibió el proyecto de un casa-
miento in extremis, y la idea de l le-
var—al menos en la tumba— el ape-
ll ido de aquel a quien amaba la dul-
cificaba hasta el espanto de la se-
paración. Y esta ú l t ima esperanza 
acababa de a r r e b a t á r s e l a . . . Era pre-
ciso afrontar la perspectiva de ver 
aquel apellido llevado muy cerca de 
ella por otra mu.jer, y su alma se 
agitaba alocada para escapar aque-
lla visión insoportable. 
Hasta muy tarde, bastante después 
de anochecer, asedida por los rue-
gos de sus criadas, no consintió en 
abrir la puerta y en dejarse meter 
en el lecho. Se opuso con energía a 
que se llamase al médico, nizo co-
municar a todos, por medio de la ba-
ronesa, que hab ía ido a darle las 
buenas noches, que ella deseaba an 
te todo algunas horas de completo 
reposo, y se encont ró , al f i n , en l i -
bertad para pasar la noche más ho-
rrible de su existencia, para dar su 
corazón como-cebo a los más atroces 
tormentos. 
Hacia el alba que fi l t raba un dé-
bil rayo de luz por una abertura de 
las cortinas. Elena consiguió un po-
co de calma, mejor dicho, cedió un 
poco la enorme tens ión de sus ner-
vios. Afquel rayo de luz tembloroso 
pareció insinuarse haŝ a, dentro de 
su alma y alumbrar con una nueva 
luz el caos de sus pensamientos. Co-
menzó a decirse que, después de to-
do, a pesar del disgusto que ella ex-
perimentaba, Hollfeld había proce-
dido generosamente. Aunque la ne-
cesidad de su casamiento la hubiese 
parecido siempre como una visión 
espantosa, sin embargo, j a m á s la ha-
bía desconocido. ¿No debía ella con-
moverse al verle evitar obstinada-
mente afrontar la hora más o menos 
n próx ima de su muerte como una 
fecha que él se fi jaría para pensar 
al f in en su propia felicidad? ¿No 
hacía él, después de todo, un gran-
de y penoso sacrificio? Porque, al ca-
bo, él amaba sincera, profundamente, 
y, sin embargo, consent ía en casar-
se y en buscar las conveniencias par-
ticulares de Elena, quien quedaba 
dueña absoluta de designar la perso-
na cuya int imidad la pareciera me-
jor . ¿Necesi taba, pues, agravar aún 
sus penas y hacerla más difícil to-
davía el cumplimiento de aquel de-
ber, de jándole ver la intensidad del 
dolor que experimentaba? La pe-
día que siguiera con él, a su lado, 
un camino difícil sembrado de espi-
nas. . . ¿Pod ía Elena mostrarse co-
barde en aquella circunstancia en 
que Hollfeld esperaba de ella una 
fuerza heroica, de la que él por lo 
de más, daba el ejemplo? ¡No, eso 
no lo podía! Necesitaba demostrar 
por la grandeza de su abnegación 
que era muy digna de ser amada; 
necesitaba ser para Holl fe ld uji án -
gel tutelar, siempre dispuesto a ale-
jar de él todas las penas o a compar-
t i r el pesor. 
Elena cogió febrilmente la cam-
panilla que' estaba al alcance de su 
mano, ya la ag i tó . Pidió a su donce-
lla que la ayudase a vestir. Sí ; era 
preciso luchar y vencer, y mostrar-
se fuerte y valerosa. Pero para l le-
gar a t r iunfar de si misma necesita, 
ba, ante todo, conocer el nombre de 
la persona destinada, en la fantas ía 
del señor de Hollfe ld , a desempeñar 
el papel de esposa al margen, de 
criada con el apellido del amo. Elena 
fué evocando las imágenes de todas 
las muchachas que conocía; pero no 
encon t ró una sola que ofreciese las 
condiciones exigidas de res ignación 
y de humildad. 
Au.n no era la hora de almorzar 
con la baronesa y su hi jo. Su herma-
no j a m á s asis t ía a esta comida; pe-
ro ella no pudo decirse a continuar 
m á s tiempo solitaria en su aposento 
y encont rándose demasiado débil pa-
ra Intentar andar, hizo que se lle-
vase rodando su sillón hasta el co-
medor. Supo por el mayordomo, y 
con gran sorpresa, que üacla una me-
dia hora ya que la baronesa hab ía sa-
lido para dar un paseo. Era un acon-
tecimiento sorprendente; pero Elena 
exper imentó alguna sat isfacción, por-
que m a n d ó que se le llevase en su 
sillón hasta el hueco de la ventana, y 
desde al l í vió a Hollfeld qu.e se pa-
seaba ante el castillo. E l hijo de la 
baronesa no se dió cuenta de que le 
veían. Sus ademanes expresaban un 
contento que no podía ocultarse. Sus 
paseos eran elást icos, su acti tud de-
mostraba las a legr ías del t r iunfo. De 
cuando en cuando echaba al aire una' 
boconada de humo de su cigarro y 
vapor azul que llegaba hast-a Elena 
por la ventana abierta a la que esta-
ba apoyada. Su corazón sufrió una 
penosa impresión, porque no era po-
sible desconocer^que las facciones. 
La ligera sonrisa que se dibujaba en 
sus labios, la graciosa ondulac ión 
sabiamente impresa a su cabellera, 
todo su ser respiraba la a legr ía de 
v iv i r y algo asi como el sentimiento 
en la menor huella de dolorosos com-
bates, de pesares, y de esos desga-
rramientos del corazón, de los que 
Elena hab ía sufrido las consecuen-
cias. Hollfeld no ten ía , en absoluto, 
el aspecto de v í c t i m a , , . ¿O bien su 
fortaleza era tan grande que le per-
mi t ía t r iunfar fáci lmente de las pe-
nas más crueles y le llevaba a rea-
lizar, con la sonrisa en los labios, 
el sacrificio que afrontaba como un 
deber? 
La señor i t a de Walde frunció l i -
geramente el entrecejo, 
— ¡ E m i l i o ! — g r i t ó vivamente, con 
una en tonac ión brusca y casi amena-
zadora. 
Hollfeld se es t remeció. De un gra-
cioso salto se colocó al lado de la 
ventana, con el sombrero en la ma-
no. 
— ¿ C ó m o ? — e x c l a m o — . ¿Ya 'le-
vantada? ¿Ya es tás a q u í ? ¿Me per-
mites que suba a t u lado? 
—Sí-—respondió Elena con una 
voz más dulce. 
Poco después estaba junto a ella. 
La señor i ta de Walde se hallaba muy 
lejos de, mostrarse satisfecha, porque 
su actitud era grave y seria. Hol l fe ld 
a r ro jó su sombrero sobre una mesa 
a r r a s t r ó una silla hasta donde esta-
ba su pr ima, tendió a ésta las dos 
manos y fingió afectarse por la pal i -
dez de su rostro. 
—Parece que sufres esta m a ñ a -
na—obse rvó . 
— Y ¿es to te s o r p r e n d e ? — a ñ a d i ó 
Elena, incapaz de contener los senti-
mientos de amargura -que invad ían 
su co razón—. Por desdicha me fa l -
ta ese grado de valor, gracias aly cual 
puede levantarse a l cielo una frente 
serena a l poco tiempo de haber sos 
tenido la m á s cruel de las prueba! 
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CARTEL DE LOS LUNES 
De moda. 
La función de Fausto hoy. 
Y la de Campoamor. 
También es día de moda en Oiym-
pie, el favorito Olympic, donde so 
exhibirá en los turnos de gala la cin-
ta titulada Los tres Mosquiteros, pa-
rodia de Los Tres Mosqueteros, por 
el inimitable Max Linder. 
Se verá aquella sala, como siem-
pre, los lunes, en grande y completa 
animación, 
Faus'io, 
Una cinta grandiosa. 
No es otra que Juana de Arco, ver-
sión exacta de la vida de esta subli-
me heroína, gloria de la Francia. 
Su protagonista es Geraldina Fa-
r ra r , gran cantante al par que gran 
aotriz, que pronto admiraremos en 
l a Habana. 
Las exhibiciones de Juana de Arco 
se ofrecerán en las tandas úl t imas 
de la tarde y de la noche, 
Campoamor. 
Una cinta por Viola Dana. 
La actriz de ojos de color de cielo 
pasa rá por la pantalla del elegante 
coliseo interpretando el papel prin-
cipal de Todo va a su f i n , película 
llena de bellezas, in te resan t í s ima . 
Se proyec ta rá Todo va a su fin 
en los turnos preferentes de Cam-
poamor. 
Gris. 
E l Cine Gris. 
Hoy, en su día de moda, anuncia 
el estreno de Sombras siniestras por 
Emmy Wehlen, 
Va por la tarde, a las 5 y cuarto, 
y itámbién por la noche, a las 9 y 
cuarto, que son las tandas elegantes 
del bonito cine de Baños y 17, en la 
barriada del Vedado. 
¿Qué más? 
E l Habana-Madrid. 
Primer lunes de moda del noví-
simo frontón de la Calzada de Be-
lascoaín. 
H a b r á grandes partidos. 
Por la noche. 
E L T E M A D E : rtOY 
( V U I S O N V E R S A i L L E S 
M O D E S 
TEMPORADA INVERNAL 
Acabamos (3e recibir Vestidos para CaUe, Baile, Recqpcíones, Tea-
tros, Capas, Salidas de Teatro, etc. etc. 
EXCLUSIVAMENTE MODELOS DE LAS FIRMAS MAS IMPORTAN-
TES EN E L ARTE DE VESTIR 
S R 1 T A S . S A L A S Y H N O S . 
VILLEGAS, 65 TELEFONO A-6474. 
C7S7S alt 5 d 22 
P E CIENFUEGOS 
yf ^ P C m TELEGRAFO) 
Cíenfnegos, octubr© 22, * 
D I A R I O D-E XtA M A R I N A , 
Habana, 
^ 1A aplaudida art is ta menfuegue-
t a T-ífli«- Rivera, a c o m p a ñ a d a de su 
señora madre Herminia Pé rez , l legó 
boy, procedente de la Habana, para 
dar n n concierto en el teatro Luisa 
la. noche del 26 del actual. 
E l secretario del Alcalde munlcl-
j j a l , por delegación de' dicha auto-
r idáS , dlólo l a bienvenida en nom-
bre de bu ciudad natal , habiendo 
acudido a l a es tación nu t r ida repre-
sen tac ión de la prensa local y los 
torrespon^dles de l a prensa haba-
cera, que obsequiaron a L id i a con 
xm ar t í s t i co ramo de flores. 
Mués t r a se agradec id í s ima a l a 
¡prensa y a las autoridades por el 
pxasnlfi'Co recibimiento dispensado. 
SIMON, OorresponsaL. 
E N C A J E S 
Nuestra especialidad en este artículo es 
bien conocida por todas nuestras dien-
tas. Ultimamente hemos recibido nue-
vos estilos en seda para vestidos, ne-
gros y de colores y también de chan-
t i l ly y valencien. 
En encaje de hilo hecho a mano, ya es 
sabido, "constante surtido. 
" L A Z A R Z U E L A " 
B O V E D A S A $200 
Listas para enterrar; también 
panteones modsetos y de lujo. Arre-
glamos los mismos. l l a m ó n Mons 
Gri l lo , Las Tres Palmas, Calle 12 
número 229, frente a l Cementerio 
de Colón. 
C7962 4d-22. 
]SL M J M m O m M A C E L A C A U D A © 
Solamente disponemos de una v i t r i na a medio terminar 
p o r San Rafael , pero en ella, hemos preparado una notable 
e x p o s i c i ó n de vestidos de calle y tarde. 
L a sugestividad de la e x p o s i c i ó n la hemos comprobado 
por la a t r a c c i ó n tjue ejerce sobre toda dama que cruza f ren-
te a el la. 
H a y algo de magnet ismo elegante. E s t á just ifeado. 
Son modelos de suprema or ig ina l idad ( como que son 
franceses) y a d e m á s e s t á n piesentados a r t í s t i c a m e n t e . 
Las telas de rnoda : " C a n t ó n C r e p é " , c r e p é " r o m a i n " , 
"Sa t in c r e p é " y otras: p redomi inan en estos modelos. 
No fa l ta como es na tura l el valioso vestido de encaje. 
En c o m b i n a c i ó n v in i e ron muchos vestidos a base de en-
cajes y " C a n t ó n c r e p é " , y encajes y " S a t í n C r e p é " . 
A l g o m u y or ig ina l . 
Los vestidos adornados con detalles orientales. 
O t r a novedad es la hebi l la de azabache y las de colores 
que entonan a r m ó m e . ) m e n t e con los detalles de los vestidos. 
L a v i t r i n a de que t ratamos, es un heraldo de nuestro 
S a l ó n de Exhibicions^ situado en el p r imer piso al to, ( a l 
que se llega por c ó m o d o ascensor) en cuyo sa lón puede us-
ted apreciar diar iamente novedades en vestidos, c o r s é s , 
e t c é t e r a , etc. 
Zada. d í a exhibimos algo nuevo. 
Si usted no ha vis i tado nuestro sa lón , no deje de hacerlo. 
Hemos destinado va r io f empleados que amablemente 
le a c o m p a ñ a r á n para in fo rmar le . 
MOVIMIENTO POLITICO 
CANDIDATURA DE L A JUVENTUD 
L I B E R A L MUNICIPAL 
En la Junta celebrada la noche' 
del día 20 del corriente, en la ca-
lle de Neptuno número 35, fueron 
elegidos para formar la Directiva 
los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: Comandan-
te Alberto Barreras; José Mar ía de 
la Cuesta. 
Presidente efectivo, Antonio G. 
Quintana. 
Vicepresidentes: Francisco Casa-
nova; Carlos Alvar tz de la Cruz; 
Manuel Ecay; Arqu ímedes Terrada; 
Ar turo García Vega; Ismael Seijas; 
B . Sedaño; Miguel Rosado; José 
Ramón Méndez; Miguel Santos Pi-
no; Alberto Suazo; Alfredo Vi l l a -
verde Bañas ; Manuel Torres J imé-
nez; Alberto Coya; Moisés Miró ; 
José R. P e ñ a ; Juan Capote; Félix 
Ponce; José Rodríguez Kuigh t ; Adal 
berto Meneses. 
Secretario de Actas: José Anto-
nio Ortega. 
Vices: Carlos Girón; Tirso Díaz; 
Joaqu ín Cuartas. 
Secretario de Correspondencia: 
José María Darna; Domingo Cuba; 
José S. Castillo; Rogelio Matas; 
José Cas tañeda . 
Comisión de Propaganda: Rami-
ro Guerra; Juan Alvarez; Francis-
co Soto; Eduardo Agaisse; Enrique 
Agüero ; Modesto de la Barrera; Ro-
drigo González; Pablo Sotolongo. 
i lAB*rrí A 
l ^ S i : R a f a e 
LA VIDA DE LUUU A TRAVES DE LOS PIES 
M» 1 LOS •PRIMEROS PASOS. 
La moda en París y New York, de calzado de señora, 
para la próxima estación es interesante. 
Los modelos preferidos son en charol, raso y brocados 
negros, l i^ramente adornados con pieles en los tonos, 
gris, rojo y azuí. Constituye el detalle refinado y lo que 
hace distinguir ios estilos realmente de moda. 
Visítenos y gustosos le mostraremos las creaciones men-
cionadas. 
P e l e t e r í a " L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . 
Dulces, Helados, Licores, Frutas 
frescas del p a í s y extranjeras. Es-
tuches de bombones y confi turas. 
¡ H e a h í el regalo que m á s se agradece! 
•La Flor Cubana, Galiana y S. José Tel. A-4284-
C 8023 ld-23 
ASAMBLEA D E L PARTIDO SO. 
CIALISTA OBRERO 
El jueves 26 se ce lebrará una 
asamblrti de trabajadores, emplea-
dos y simpatizadores del Partido So-
cialista Obrero, en el Teatro I m -
perio. 
Los candidatos a concejales pos-
tulados por el Partido Socialista 
Obrero, han creído necesaria esta 
asamblea para hacer un llamamien-
í j u cuantos simpaticen con los idea-
íes y el programa de dicha agru-
pación. 
l i a r á n uso de la palabra los seño-
res Juan Arévalo, Rafael Torres, 
doctor Alfredo Organes, Gerardo 
Ramos, Carlos Loveira. Roberto 
Leen, doctor Ensebio Adolfo Her-
nández, doctor Ramón Zaydln, A n -
loíiio Fardo Suárez. Miguel A. Díaz, 
'd.:ctor Fernando Ortiz y el sena-
dor Juan G. Gómez. 
r 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
nn̂TtTnmniiiuuaoi 
C O R D I A L 
es ür i t ó n i c o , reconst i tuyente , for t i f icante y n u t r i t i v o 
es t imulante de m a g n í f i c o s resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciemes del cerebro, de los 
nervios y en toda f o r m a de debi l idad. A u m e n t a y p u r i -
fica la sangre, fo r t i f i ca los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el o rganismo fac i l i t ando nuevas fuerzas, v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
Ratiné, no hay otra tela más en bo-
. ga hoy dta. Ratiné visten corlas las 
¡elegantes. Tenemos una gran variedad, 
todos preciosos. 
RqHnAp rio s^dn. a. 2.00 y >r?.00. 
Ratinés de algodón, a 40. 50 y 60 cts. 
Lisos a cuadros, todo de novedad. 
LA NUEVA ISLA 
MONTE, 61, ESQUINA A StTABZZ 
C R E P C A N T O 
Yarda ?2.80 
Charmeusse F rancés , yarda 3.00 
Charmeusse primera, yarda 
Charmeusse segunda, yarda 
Burato en colores, yarda. . 
Georgette de primera, yarda 
Georgette de segunda, yarda 
Crepé de la China, yarda. 
Bufandas de señora a. . . 
Crea Catalana 2 5 yardas . 
Encajes para aplicaciones de 
vestidos de una yarda 
ae ancho, la yarda. . . 
Pieles en colores desde siete 
sos en adelante. 
m e Kimbo 
C A L Z A D O 
PARA N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E 
D U R A D E R O 
E L E G A N T E ' 
C O M O D O . 1 
^ > 






M A N Z A N A D E GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989 
1^ 
ElWahham Colonial A La caja es de oro amanlio, reme 
o blanco de 14 o 18 quilates en 
forma lisa o fantasía. Tiene 19 
rubíes. La esfera es hermosamente 
plateada o dorada. Para caballeros 









3 p f 
C 8011 4(1-22 
• — » — — — - ^ - ^ 
San Ignacio 82 altos, entre Mura-
l la y Sol. Teléfono M-7073. 
C7521 alt. 9d-3. 
lío m ptat , 
las cañan 




cabello canoso bu coUn' p r i m e v o . Ino-
fensivo p^ra la salud. No contiene nJk 
¡trato de plata ni grasas. Se garan t í s^ 
•u éxito. 
Representante exclusivo. i 
Juan Perdices. Paula No. €9, \ i 
Teléfono M-STSl. Habana. 
¡ Se sirve a Domicilio. 
| 0 8 m * l t . IruL U « y , 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M I 
m a r c a ^ E S C U P O " 
MERCADERES NUMERO 38, HABANA 
Teléfonos núms. A-5628 A-2601, A-9391 A-6644 
ProdüCios Químicos' y Farmacéuticos 
CARBONATO DE AMONIACO, COLORES VEGETALES, V A I N I L L A 
EN RAMA, EXTRACTOS, ALBUMINAS, V A I N I L L I N , CUMARINA, 
GLUCOSA. LEVADURAS Y TODOS LOS ARTICULOS CONCER-
NIENTES EN, EL RAMO DE DULCERIA. 
Artículos de mejor calidad y bajo precio. 
PIDA CATALOGO. 
E L C R I S A N T E M O 
GRAN TOSTADERO DE CAPE 
de 
ALFREDO L A Y SIN Y Co. 
Nuestro exquisito y a romát ico café, es importado directamete de 
os mejores cafetales Por to r r iqueños , y tostado cada 10 minutos por uno 
de los aparatos mas modernos que existen en Cuba. 
P r u é b e n l o ; , y queda rán satisfechos. * 
Galiano 122. 
Teléfonos: A-í)609 y M-4555.—Habana. 





sin Destruir el Esmalte 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z0DENTA de INGRAM 
Es Buave. pura y 
agradable. Es nota-
ble porque despren-
de OXIGENO que. 
penetrando en todos 
los intersticios, des-
infecta completa-
mente la boca, coa-
serva la dentadura 
y blanquea y d4 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO-
DENTA en cual-
quier farmacia por 
86 cts.. 6 pídalo por 
correo remitiendo 
60 cta á sus repre-
sentantes en Cubo. 
e s p i n o & ce. 
(larmacia) 
Zulueta 3 6 ^ 





N o s e j u z g u e a u n h o m b r e 
p o r s u s a p a r i e n c i a s 
Así como no es la cara de una per-
sona lo que realmente vale en él, 
sino su modo de ser o su carácter, 
isí también en un reloj lo que más 
importa es su bien equilibrado y 
preciso mecanismo y no la caja que 
lo contiene. 
Cada una de las diminutas piezas 
¿c un reloj Waltham, es hecha por 
ingeniosas máquinas ideadas exclu-
sivamente por los fabricantes. La 
exactitud de estas máquinas es tan 
grande que acusan variaciones hasta 
de 1 /12 de un pelo El ojo más ex-
perto seria impotente para salvar tan 
microscópicas diferencias. 
Un reloj Waltham es siembre una 
valiosa adquisición, no importa que 
sea de apariencia lujosa o sencilla, él 
es un "camarada" constante y veraz 
dispuesto a dar la hora exacta ea 
cualquier momento, sin fallar jamás. 
Se vende en las principales «lo-, 
jerias. 
Agentes generales ei¿ Cuba: 
A L A R G O H E N D E R S O N C O . , S. A . 
Estación Central Habant 
H £ L O J £ S 
W A L T H A 
WALTHAM WATCH CO., WALTHAM. MASS , 1. ü . A. 
^ i 
t 
En Clmicas y H o s p i t a l 5r 
" E l A g u a O x i g e n á u r i f i c a d a 
y/lbscpsos á v todas cfasps. 
Tamblpn m ? l Hogar ü w s ? íibmunW 
en p t̂os casos. 
o 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades b 6 ^ , 8 . * * . Be rna*»31 
Guanabacoa. caUe Bar re to . No . 6 2 . In fo rmes y c o n s o l 
A í? O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de 1922 P A G I N i SIETE 
A B A N E R A S 
K A T T I E MOKA 
itai cíe piano. 
rn L Conservatorio Falcón. 
1 En el ^ el miércoles próximo, a 
Lo ^ la noche, la novel roncer-
l»? 9tra( fjp Mora. 
tista , nrograma. combinado con 
ün «rusto figura como núme-
ac:ert0. •' " i ' carnaval de Schu-
ho *ihen 
P l ^ i p c u t a r á completo, 
preámbulo . 
pe • mta de Beethovpn encabeza 
l'nanío"rama. cenrándose con cua-
áifl10 ^ i c ' o n e s , todas de notables 
: maestros. 
Son és tas : 
I . —Danzas Granados 
I I . —Nocturno LIszt 
I I I . —Arabesque Debussy 
IV. ̂ —Polonaise Chopln 
En la Avenida de I ta l ia número 
56, altps, se encuentra establecido, 
como sabrán todos, el Conservatorio 
Falcón. 
Allí están de venta, al precio de 
un peso, los billetes de entrada. 
Los hay en la Casa GIralt. . 
Y en otras más . 
DESDE ESPA ÑA 
rna ^ata nueva. .; 
1 . Hp-;de Santander. 
S f e n T a Capilla do la Virgen del 
A l'n en la villa de Noja, se cele-
C ; ri'ííi 2Í? drJ mes anterior la bo-
i 0 . ! la señorita María Julia Cobo y 
' Manuel Fernandez Baltrons. 
hiia la novia del señor Ju l ián 
P .migo particular mío, gerente 
^ antigua y acreditada casa de 
de 1 v Compañía, en la calle de 
pons > ^ 1 
ÍSid0- l0C comienzos del verano 
• ^ r r ó con sus señores padres, la 
cm A v V a d o s a María Julia Cobo, 
f g u viaje tenía ese objeto. 
Iba a casarse. 
Paseando se encuentra en estos 
momentos por diversas capitales eu-
ropeas, bajo los encantos de su luna 
de miel, proponiéndose estar de nue-
vo entre nosotros a fines de Diciem-
bre. 
Vendrá a reunirse con los suyos en 
la casa que fué siempre su residen-
ria. inmediata a la de la Condesa 
de Sagunto, en el Vedado. 
Llegue hasta los novios el saludo 
que le mando desde estas l íneas. 
Acompañado va de mis votos. 
Por su felicidad. 
PíOCHES I , T A I i l A X A S 
Mañana, festividad de San Rafael 
Ya lo hemos dicho en otras ocasio-
1 Mimí AgugHa-
Y Giovanni Grasso 
Lueh los dos grandes actores su 
nfal jornada en el primero de 
^ t r n s coliseos. 
tV'temporada ha de prolongarse 
I tit los comienzos del mes entran-
fin de ofrecer la primera repre-
ü i c i ó n en español, que será, la de 
pon J»an Tenorio, el célebre drama 
Zorrilla. 
Fntretanto asistiremos al estreno 
íe la famosa- Salomé de Oscar Wílde 
T « HIT ir cnr A T» 
por las huestes de Mimí Aguglia. 
Sólo se espera el decorado. 
Pedido a Nueva York. 
Se preparan además los estrenos 
de La Fiaocpía sotto 11 Moggio, de 
Gabriel D'Anunzzio, y >'oohe sin 
«iba, nuevas en la Habana. 
Aprovecharé para decir que se da-
rá Jja cena de las burlas en la fun-
ción de esta noche. 
Es de abono. 
Oncena de la serie. 
L A FIESTA D E L A DANZA 
, pe grandes aitractivos. 
Muy origina,!, muy ar t í s t ica . 
¿sí promete resultar, bajo todos 
sus aspectos, la Fiesta de la Danza. 
promovida por la Asociación de 
Repórters de la Habana, con el valio-
so concurso del Club Smart, va des-
pertando por momenLos mayor ex-
pectación. . .' 
pe organizaría y de di r ig i r la se 
encargan, por una parte, Mr. W i l -
liam P. Williams y por otra los pro-
fesores cubanos Vicente Lanz y A l -
berto Soler y Baró . 
Hab rá danzas de todas las épocas, 
entre ellas las de Saumell, de las 
primitivas. 
No fa l ta rán las de Cervantes. 
De las modernas. 
Sólo falta por decidir el día y el 
lugar en que ha de celebrarse la 
Fiesta de la Danza. 
Se sabrá pronto. 
nes. 
Hoy el regalo no debe ser una cosa 
superflua^ sino una cosa útil a la vez 
que. de buen gusto. 
El regalo que más utilidad propor-
ciona es el que más se agradece. 
¿fr ¿f* 
Mañana, marte«, es la fest.vidad de 
San Rafael.' 
Si usted tiene que hacer algún re-
galo y quiere honrar El Encanto con 
su grata visita, nos complaceríamos 
en mostrarle los artículos que ofrece 
nuestro Departamento de caballeros. 
Entre otros, los que siguen: 
Pañuelos con inicial bordada, en 
cajas de media o una docena. Esti-
los del mejor gusto. Muy a propósito 
para regalos. 
Pañuelos blancos con listas de co-
j lor. Dobladillo hecho a mano. Estilos 
de última novedad. 
Pañuelos blancos, lisos, en cajas de 
med;a docena o una docena. 
Calcetines de hilo, franceses, en to-I 
dos los colores. 
Calcetines de seda, en todos los co-
lores, lisos y con cuchillo bordado. 
Corbatas francesas para hacer nu-
do o lazo. Una variedad indefinible. 
Tirantes de seda, finos; cada uno 
j en su caja. 
i Cinturones—también en su caja ca-
da uno—en varios colores y en dis-
tintas clases. 
Estuches con hebilla y cinturon, tan 
propios para regalo. 
EX L A COMEDIA 
Tarde de tonadillas. 
La de hoy en la Comedia, 
i Volverá a cosechar aplausos tan 
entusiastas y calurosos como los del 
jábalo la muy simpái¿ica Amparo A l -
wez Segura. 
1 Repetirá las tonadillas que para 
«lia compusieron Lecuona y Sánchez 
Fuentes con letra de Carlos Prime-
Letra muy apropiada. 
Muy graciosa. 
A la tanda de la tarde, tanda es-
pecial, a las 5 en punto, seguirá la 
función nocturna con la comedia 
Que viene m i marido, original de 
Arniches. 
Se es t renó el viernes y hay que 
considerarla como uno de los gran-
des éxitos de la temporada del Pr in-
cipal. 
Es t á llena de chistes. * 
Diver t id ís ima. 
I>E REGRESO 
Grata es la noticia. 
; Y la doy a las señoras . 
Está de nuevo en esta capital, de 
•nieKa del,Norte, la señori ta Juana 
Echemendía. 
Su viaíje ha sido de alto provecho 
para el atelier que tiene montado a 
todo gusto en Villegas 59. 
Ha t ra ído para aquel saloncito, 
donde ya escán exhibiéndose, los 
sombreros de invierno, los úl t imos, 
los que privan y es tán de moda. 
Hay donde elegir en t amaños , en 
formas, en colores y en adornos. 
Modelos todos. 
Tres chic. 
Carteras cíe piel para ííi l l^eg y 
para billetes y tarjetas. 
Carteras de seda para las mismas 
aplicaciones, y también para cigarros. 
Camisas de vichy. Pintados de ex-
quisita novedad. El cuello—de la m s-
ma tela—planchado o flojo. 
Camisas de seda, blancas, con listas 
de color. El cuello también del mis-
mo material. 
Juegos de pijama, de soaset o de se-
da, en todas las tallas y en todos los 
colores. 
Paraguas fVanceses, de seda, en cla-
ses diversas. 
Bastones. Una colección inacaba-
ble. En toda clase de maderas. 
Batas de seda—para andar por 
casa—en distintos colores. 
* * * 
En una de las vidrieras de San Ra-
fael se exhiben algunos de estos ar-
tículos, de los que hallarán ustedes 
en nuestro Departamento de caballe-
ros un surtido imponderable. 
Repitámoslo: 
El regalo que más utilidad propQr-
ciona es el que más se agradece. 
LA MODA.. . 
Flora Mora. 
De vuelta a Cuba. 
Así lo anuncia, en una "nota dedi-
cada a la joven y notable pianista, 
nuestro caro corresponsal en Nueva 
TorL 
¡Llegue con toda felicidad! 
* * « 
En la Velada Teresiana. 
Celebrada el viernes ú l t imo. 
Isabel Margarita Ordext, la plu-
ma social del Heraldo de Cuba, se 
lució una vez más recitando una 
'ermosa poesía dedicada a la Santa. 
"U Casa de Hierro" 
Lámparas de bronce y cristal pa-
citmeí' C01ned°^• Sa t í ne t e y habita-
Jaroles para portal y hal í . 
y recemos el mayor surtido, a los 
^««os más reducidos. 
* r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C. 
^ispo, 68 . O 'Rei l ly , 5 1 . 
La señori ta Ordext es discípuia 
del conocido profesor cubano Alber-
to Soler y Baró . 
Un aplauso a los dos. 
A l maestro y a la discípula. 
* * • 
En Capitolio. 
Una función de gala. 
Será la del miércoles , por la Com-
pañía de Charlotte, en obsequio de 
los miembros del cuerpo diplomá-
tico y consular. 
H a b r á grandes atractivos. 
Enrique FONTANLLLS. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Tenemos la mayor colección en 
ar t ícu los para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa ga ran t í a y 
gran novedad. 
Preci^ desde $1-50 a ?500.00. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de I t a l i a (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264: y M-4632 
NOTA: Si te gusta tomar buen c a f é , debes pedi r lo siempre a 
" L a F l o r d e T i b e s " 
íohyar, 37. Telefonas Á ^ 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , que tiene el me jo r 
m u n d o . 
del 
" ^ a s n o M d e s c í e n . 
^ I C A S T L I T E R A R I A S 
^ a S ü ^ O 3 CIENTIFICO-
^ ¿ DEb . . ^ BODIGO 
^0 la ríi^l ^ Publicados 
5uintilianÍ oC1,6n del doctor 
?0labora b>ldaña, la 
30res D¿^i de toúos lo« ™e-
b"1 OH Stas españoles. 
^ ' " l i c U d ^ J i f ^ n y res-
^ ^ V o T L 1 torao en 
^ U a ^ O CRIMINAD, d^a-
ál^isco Por el Profesor 




'O L Parte rncrarart •• lomo 1- 
Gañola, 0ni° ^ 4o. pasta 
^ota- r ' 
Svi0bras ^ importan- , 




íigur6'1' e I W . 0 ^ " * l i c i ó n ^ín^8 en i V ' ^ d a con 115 
Co'ores 
espafi 1 lomo en ola. 5.25 
«ico.: Para "HU,*? Bact-rlo 
ICO DE i l l -
Ogia Y SE-
idorando e&-
"« nifiodos de 
qu<? se exponen 
act^rlo-
dad, por los doctores E. 
Gotschiich y W. Schurmann. 
Traducción directa del ale-
iniin, por los señores S. Bar-
bero Saldaña y R. Dargallo. 
Edición ilustrada con 213 lá-
minas, la mayor parte én co-
lorea. 1 torao en 4o. encua-
dernado 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y TERAPEUTICA 
APLICADA, por los doctores 
K. Sergent, L . Ribadeu-Du-
mas, y L. Babonneix. Tomo 
I I . Aparato respiratorio. Yol. 
] . Edición ilustrada con 55 
figuran. 1 tomo en 4o. pasta 
española 
LA SEPSIS ORAL Y SUS RE-
LACIONES CON LAS EN-
FERMEDADES (GENERA-
LES, por el Prof., William W. 
Duke, Profesor de la Facul-
tád de Medicina de la Univer-
sidad de Kansas. Yersión es-
pañola del doctor Jaime Pons. 
Edición ilustrada con 170 
grabados. Obra de gran Inte-
rés para los doctores dentis-
tas. 1 tomo en 4o. rústica. . 
LOS ATENTADOS SOCIALES 
EN ESPAÑA. Estudio socio-
lógico-jurídíco. Estadística de 
los cometidos en el intervalo 
de la smismfws fechas, por 
José Ma. Farvé Moregó. con 
un prólogo del doctor Quin-
tiliano Saldaña. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
YALOR Y FUERZA DE ES-
PAÑA COMO POTENCIA I N -
TERNACIONAL, por Emilio 
Zurano Muñoz, con un pró-
logo de don Rafael Altamira. 
1 tomo en rústica 
FERNANDO EL CATOLICO T 
LOS FARSARIOS DE LA 
HISTORIA, por Víctor Pra-
dera. RHvindicr.ci6n de Espa-
ña en la Cona '̂S13 rie Ame-
rica. 1 tomo en rústica. . 
EL CONQUISTADOR ESPA-
ÑOL DEL SIGLO XV,I. En-
sayo de Interpretación por R. 
—Encuen t r a usted el equipaje 
que necesita. B A U L E S , M A L E T A S . 
M A L E T I N E S y NECESERES, todo 
de só l i da g a r a n t í a y a un bajo 
precio. 
— N o demore su compra y cu-
bra esta necesidad perentor ia en 
un hogar que necesita v ia jar , sa-
l iendo en busca de lejanas playas. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
DE TODA CLASE DE LLAGAS. ULCERAS Y TUMORES, ESCROFU-
LAS, HERPES, ECZEMAS, MANCHAS SIFILITICAS 
—CON E L FAMOSO SIN H I V A L — 
D E P U R A T I V O 
De venta en tofla Drogiierín y Botica. Depositario Dr. Taquechel. 
Blanco Fpmbona. 1 tomo en 
zrústica. 1-00 
AVENTURAS DE ,11 NA HE-
ROINA o LAS GLORIOSAS 
ENCAMISADAS DH¡ P^AVIA. 
Preciosa novela histórica de 
las glorias españolas, por A l -





J a b o . n I N G L E S w 
C A S T I L L A R E : R F U M A D O 
lit Limited, Proveedores de los Reyes de Inglaterra ' 
Redondo, para el B a ñ o ; Ovalado , para el T o c a d o r . 





M I JARDIN. Ultima novela 
de Guido da Verona. 1 tomo 
en rústica. ^ l , 00 
PIERRE LOTI. Galilea. Cróni-
cas de viaje. 1 tomo rústica O.SO 
LIBREBIA "CEBTTANTES" DE RICAR-
DO VEIiOSO.—G-aliano, 62, (Esquina 
a Nsptnno). Apartado, 1115. Teléfo-
no A-4958, Habana 
Ind 21 t 
—5?"-— 
P A R A B A R N I Z A R 
¥ ¿ u a n i z e é * p a n 
EL MEJOR BARNIZ PARA PUERTAS Y AUTOMOVILES 
O» vent» «n F«rrerer(as y «n «u Depósito 
THC KVANMZIC STORE. — Oscar C. Tuya. San RafaH 1 lO^Hobana. 
¥ 1 
O N A B L E 
Acaba de recibir los úl t imos morleios de sombreros, escogidos en 
Par í s por Mdme. Dumail , de las más afamadas casas, un surtido 
precioso de sombreritos de niña así como es una especialidad los som-
breros de luto. 
OBRAPIA No. 61 . TEL. 3 218. 
26 oc. 
N u e s t r o S i s t e m a 
e s v e n d e r b a r a t o p a r a v e n d e r m o c h o ; d i c i e n d o s i e m p r e 
l a v e r d a d 
Charmeuse, de seda, va ra , a . ^ . . r.: K , ^ . „ . . . $ 1.50 
Fu l a rd f ino , estampado, vara , a . . . K 0 . 6 0 
T a f e t á n de colores, vara . a . . . . , 1.50 
P a ñ u e l o s bordados para s e ñ o r a , en cajas elegantes, de 
media docena, la caja desde $ 1 . 0 0 , a . . . . . , . . M 1.25 
«4 
P a l m o l i v e " , p a s t i l l a g r a n d e . . . . $ 0 . 1 0 
(Prec io espacial para cant idades) 
I C O M P O S f i L A . - f E L I E R A « 3 3 i ; 
C o n s e r ü a el cu t is s ü a v e . ^ r e s c o 
\j d e l i c i o s a m e n t e perfurriado. 
' Z a f í r e a " 
CASA A L M I R A L L 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de Panas. Terciopelos. 
Telas de Invierno y Frazadas. 
Encajea Galléeos y CataUnea. 
ALMIRALL Y m i l i 
APASTADO 157 
SAGUA LA OSAHDS 
U N A N U E V A O B R A D E L D O C -
T O R M A R D E N 
AYUDATE A T I MISMO. Kn 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergación 
de que suele ser víctima el 
verdadero mérito, ' en cuyas 
pág-inas encontrará el joven 
nuevo estímulo para confiar 
en sí mismo. Esta nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 331 páginas, esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. . . . 1.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado. . . . . . . . . . . . . 1.65 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO DE LA LEN-
GUA ESPAÑOLA. El presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección de don José 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y nu-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibliografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología, 
Etnografía, Literatura, Bellas 
Artes, "etc. etc. Contiene 80 
mil artículos, 1.014 grabados, 
870 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 cromoti-
pias. Es el Diccionario1 más 
completo y moderno que se 
ha publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro 2.50 
EL QUIJOTE EN IMAGENES. 
Preciosa edición gráfica del 
Quijote en la que se encuen-
tran representadas todas las 
acciones del héroe de la in-
Inmortal obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa. Nada 
más curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un álbum con el que puede 
recrearste nuestra vista al 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
de las cromolitografías lleva 
al pie una explicación sucin-
ta del pasaje que representa. 
Precio de cada ejemplar en-
cuadernado'. 
ANATOMIA ARTISTICA HU-
MANA. Obra de gran inte-
rés para todos aquellos que 
se dedican al.dibujo de la f i -
gura humana, por su méto-
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto-
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo humano, según las 
emociones que siente. Obra 
escrita en inglés por Sir 
Alfredo D. Fripp y R. Thomp-
son, con un appéndice de Ana-
tomía comparada por Harry 
Dixon. Edición ilustrada con 
11 figuras en el texto y 31 
láminas fuera del mismo.' 1 
1 tomo en 4o. tela , 
ORGANIZACION Y ADMINIS-
TRACION DE EMPRESAS I N -
DUSTRIALES. Esta obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización industrial se re-
fieren, en forma clara y seft-
cilla. Les temas que sg, desa-
rrollan en este libro Sbn: El 
problema de la instalación. La 
formación de un organismo 
administrativo. Las relacio-
nes que deben existir entre el 
trabajo y el capital y por 
último la organización del 
servicio comercial. Obra es-
crita en Inglés por E. D. Jo-
Jones, y traducida al español 
por V. Lletget. Este es un l i -
bro que deben de conocer to-
das las empresas industria-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
más pequeño. 1 grueso tomo 
encuadernado 
¿QUIERE USTED APRENDER 
EL INGLES SIN MAESTRO? 
Método sencillo y prActico 
que contiene un extenso tía-
2.00 
.60 
SIGUE L A V E N T A E S P E C I A L 
D E C O R S E S " L I L Y O F F R A N C E " 
A NTES de compra r su t ra je de inv ie rno , nosotros le sugerimos adquiera un nuevo corset. Entre los numerosos estilos L I L Y OF FRANCE que 
estamos l iqu idando e n c o n t r a r á el " s u y o " , c ó m o d o , l ige-
ro , f lexible y a s í l u c i r á doblemente su toi le t te invernaL 
A u n q u e en el lote de l i q u i d a c i ó n f iguran pr inc ipa lmente 
c o r s é s finos, selectos, confeccionados c o n materiales de 
p r imera ca l idad los estamos vendiendo b a r a t í s i m o s . A 
menos de la m i t a d de su va lo r real . 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para llenar 
todas las necesidades de la 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación f i -
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo 
PEDAGOGIA SEXUAL. Lo que 
se debe saber, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran interés para los pa-
dres y maestros. 1 tomo tela 0.60 
; LIBRERIA "CERVANTES" 3>E R I -
CARDO VELOSO 
gO G-allano, 62 (esquina a Neptuno). Apar-
t tado 1115. Teléfono A-4958- Habana. 
45035 
Ind 22 m. 
22 c 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P E Ñ E I H O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
l o s 
Comprando aquí la habililación de boda, e c o n o -
mizará algunos cientos de pesos, pues las telas 
de sábanas, manteles y ropa interior, los vende-
mos a precios de fábrica. 
LE PRINTEMPS", Obispo Esq, a C o m p o s f c / a . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORPJEO 
4.50 
L A M A I S O N C H I C 
O ' R E I L L Y , 1 0 0 , A L T O S 
L a acredi tada casa de m o d a pone a la venta hoy un 
gran surt ido de sombreros modelos de las m á s afamadas ca-
sas de P a r í s . 
P 3d-21, 
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C T A C ü L 0 S 
que tanto han gustado al distinguido 
público que diariamente llena la sa-
la del moderno teatro de Santos y 
Antgas . 
Hoy se repe t i rán La muerte del 
cisne y Jarabe Tapat ío , dos bailables 
qut han causado la más grata sor-
p n sa. 
La muerte del cisne tiene música 
del doctor Goeztl, celebrado com-
positor; Jarabe Tapat ío es un núme-
ro puramente mejicano, de alegre 
mús ica . 
En el programa de hoy figuran, 
además de los ú l t imos estrenados, 
Carnaval, E l Diablo, Pierrot y Pie-
r r t t , Flirteo en Primavera, Gavota, 
Una escena de invierno en Saint Mo-
l i i z , La Danza Oriental, por Char-
lotte; Un patinador atrevido y La 
Dp.iza de Apache, por Charlotte y 
Paul Kreckow, las dos primeras f i -
guraf de la Compañ ía . 
Para la tanda de las cinco y cuar-
to se ha dispuesto la exhibición de 
la interesante superproducción espe-
cia: de Henry Roussell t i tulada La 
Mu.'er dbl Sheik o Amor sublime, 
película que expone la vida del de-
sierto y sus costumbres á r a b e s . 
Kn la matinée corrida se proyecta-
rá la grandiosa f i l m Los Cuatro J i -
nete? del Apocalipsis, adaptac ión de 
la famosa novela de Vicente Blasco 
Ibúñez . 
La genial Charlotte, que obtiene un 




Esta noche, como ya se ha anun-
ciado, en ia oncena función de abo-
no, será representada una obra en 
que Mimi Aguglia demuestra plena-
mente la maravillosa ductilidad de 
bt tálente;. 
Es La Cena de las Burlas la obra 
a que nos referimos, cooperando to-
dos los artistas a la magnífica labor 
de la genial actriz. 
Despucs de La Cena de las Burlas 
se r ep re sen t a r án por la Compañía 
Grasso-A'^uglia dos notables produc-
cionos teatrales: La Fiaccola soto i l 
Moggio, estreno en la Habana, de 
Gabriel D' Annunzzio, y Noche sin 
A lba . 
En la primera ac túan Mimí Agu-
glia y el Comendador Grasso; la se-
gunda er xinu creación del notable 
actor a quien la crí t ica compara con 
Novelli y Zacconi. 
Salomé, la interesante obra de Os-
ea)- Wilde, no podrá i r a escena has-
ta dentro de algunos días, porque 
aún no ha, llegado el decorado que 
fus pedido a los Estados Unidos. 
r K l N C I P A L DE L A COMEDIA 
J n compañía que dirige el notable 
primer actor José Rivero, ce lebrará 
es:2 noche dos funciones. 
En tanda vermouth, a las cinco de 
la tarde, se pondrá en escena la gra-
ciosa comedia en un acto, de los her-
manos Quintero, t i tulada Sangre 
Gorda. 
A cont inuación, la notable actriz 
Anioaro Alvarez Segura can ta rá to-
naoillas y couplets. 
Para la función nocturna se anun-
cia una nueva represen tac ión de la 
comedia en tres actos, de Carlos A r -
niches. Que viene mr marido, uno de 
los más brillantes éxitos de la actual 
temnorada. 
Función extraordinaria en honor del 
(. uerpp Diplomático. 
E i próximo miércoles , en función 
de moda, ce lebrará la Compañía de 
Chailotte una gran función dedica-
da ul Cuerpo Diplomático y Consu-
lar . 
Empeza rá a las nueve y media de 
la noche. 
Santos y Artigas preparan un pro-
grama de muchos atractivos. 
La prueba del valor y E l Nietecito. 
Man pronto finalice la temproada 
Charlotte en el Capitolio, se estrena-
rán en el elegante teatro dos magis-
trales producciones que se t i tu lan 
La prueba del valor, por Rodolfo 
Valentino, y E l Nietecito, por Ha-
roiü L l o y d . 
«fr 4& (fe 
CAMPO AMOR ' 
l^n las tandas elegantes de hoy, a 
lao cinco y cuarto y a las nueve y 
media, se e s t r ena rá la notable pelí-
cula titulada Todo va a su f in , de la 
que es protagonista la bella actriz 
Viola Dana. 
Completan el programa otras cin-
tas, d ramát icas y cómicas, de positi-
vo mér i t o . 
M A R T I * * * 
Compañía de Bailes y pantomi-
mas sobre el hielo. Gran pista de 
lielo. El Teatro a diez grados de 
emperatura más baja que en la 
calle. Gran diversión para todos 
los gustos. 
C b a r l o t 
s u C o m p a ñ í a 
d e P a t i n a d o r a s 
16 bellas señoritas. 
6 caballeros. 
G r a n O r q u e s t a 
Lancta$I00 G a k r i a 0 . 4 0 
Función a las 5-14, a las 8-12 
y a las 9.45 
Gratis al público: Por las ma-
ñanas se permite la entrada gratis 
para visitar la .pista de hielo y ver 
cómo se trasladó un pedazo del 
Polo Norte a un teatro de la Ha-
bana. De 9 a 11 de la mañana. 
C7959 5 d 19 
PAYRET. * * 
La función de esta noche en Pay-
ret, por e: Circo Elegante. de Santos 
y .artigas, será como una br i l lant ís i -
ma consagración de los actos que en 
esta temporada han triunfado defi-
ni i i^amente. 
En el programa figuran los más 
notables números del elenco. 
F n las ultimas funciones ha rever-
decido sus laureles la encantadora 
Lady Alice, con su colección de ra-
tones, gatos, perros y palomas 
amaestrados que ejecutan difíciles 
trabajos de equilibrio y acrobacia. 
Diariamente llama la atención del 
público el célebre Trío Apolo por sus 
elegantes trabajos de poses escul tó-
ricas y acrobát ica a r t í s t i ca . 
E l general Pisano con sus mara-
villosos tiros al blanco y el Gran 
Vulcano con sus demsotraciones de 
fuerza dental incomparable, son dos 
números de los que más entusias-
maa al públ ico . 
i>.o mifcmo puede decirse del fa-
mü¿o Trío Randow, de los admira-
bles equilibristas Sig Franz, de los 
ciclistas maravillosos que tan sor-
prendente, labor cómica desarrollan, 
y de los aplaudidos clowns Polidor, 
os Alfredo y Dede, que p re sen ta rán 
graciosas escenas y parodias muy i n -
teresantes . 
Iodos estos números a c t u a r á n ' e n 
la función de esta noche. 
Los precios se rán a base de un pe-
Bo luneta. 
L a lucha greco romana por B i l l y 
Apolo. 
Aún no se ha fijado fecha para la 
exhibición del célebre atleta Bi l ly 
ApoJo, director del t r ío de su nom-
bre, que tan bri l lante tr iunfo ha ob-
tenido en lo que va de temporada 
del Circo Elegante de Santos y A r t i -
ga^ en lucha greco-romana, en cu-
yo sport e.'í un consumado maestro y 
una de las más eficientes figuras 
del mundo. 
b i l l y Apolo es tá reputado como el 
niá,s elegante artista de la lucha gre-
co-romana . 
Las mismas deliciosas y ar t í s t icas 
poses de acrobacio estatuaria las 
adopta al luchar; y pasma ver cómo 
a yesar de su elegante serenidad 
veiiL-e r á p i d a m e n t e al contrario. La 
exhibición será esta semana. 
* * J£ 
CAPITOLIO 
La Empresa de Capitolio ha dis-
puesto para las tandas elegantes de 
hoy, lunes, un programa completa-
mente diferente y muy interesante. 
Charlotte y su notable Compañía 
de Ballet, de excéntr icos y bellas pa-
tinadoras, ac tua rá en las tandas de 
las ocho y media y de las nueve y 
treó cuartos, presentando los nuevos 
números estrenados ú l t imamen te y 
Las alegre? colegialas; estreno de 
la humorada de J e s ú s J . López y 
el maestro Simons, ¿Quién será el 
Alcalde? v el sa íne te E l agua del 
Manzanares. * * * 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuel^f de Regino 
LüT>ez. 
Primera tanda: E l Doctor Gua-
bina . 
Segunda: el sa ínete Las gafas del 
diablo. 
Tercera: la revista de gran éxito 
La mina errante. 
En ensayo, la humorada de Pepe 
• del Campe, música del maestro Anc-
! kermann Huevos del Pa ís , con mag-
nífico decorado de Nono V . Norie-
ga 
oe prepara el estreno de la obra 
de actualidad, de Vi l loch y Ancker-
m a m , E) Emprés t i t o , con decorado 
de Noriega. 
Pronto beneficio de la primera t i -
ple Blanc? Becerra, con un variado 
presrrama. 
^ V V 
ACJUALIDADES 
M.'ignlfico es el programa de la 
función de hoy. 
En la primera tanda^ sencilla se 
pondrá en escena UnaT flor en el 
fango. 
En la segunda, doble. Corazones 
sin rumbo y Actualidades Park, obra 
de gran éx i to . 
E l próximo jueves d e b u t a r á el po-
pular actor Arqu ímedes Pous, con 
Bv.adwav Cabaret. 
En breve, estreno de Lo que vie-
ron mis ojos, de Mario Sorondo y el 
maestro Prats, con decoraciones de 
Goi-iip. 
* * A 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
e s t r ena rá la cinta t i tulada La Donce-
lla de Orleans o Juana de Arco, pro-
| ducción de Cecil B . de Mil le , que 
i interpretan Geraldina Farrar, Wa-
llacé Reíd. Theodore Roberts y Ray-
mond Hat ton . 
Se exhibirá t ambién el Interesante 
Vaudeville número 49. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la magnífica producción 
en seis actos, El gavi lán nocturno, 
interpretada por la conocida actriz 
Mauricia F l y n n . 
En la tanda de las siete y media, 
Uartí y el Negrito Africa, y De aqü í 
Colector de cuentas, por Harry Po-
y ce allá, por los populares Beni t ín 
y Eneas. 
* * * 
V E R D I N 
La Cinema Films ha dispuesto pa-
ra boy un programa muy intere-
sante . 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas . 
A las ocho, el notable drama t i t u -
lad"' Amor, odio y mujer, por Grace 
Davinson."-' 
A las nueve. Huye que te cogen, 
por el aplaudido actor Neal H a r t . 
A las diez, Noblezaz Inmortal , por 
Caterine Calvert. 
* * A 
NEPTUNO 
El programa de la función de hoy 
es muy variado. 
En la tanda de las ocho y media 
se proyec ta rá la cinta en seis actos. 
La dicha por carambola, por la bella 
actriz Mauricia F l y n n . 
So exhibirá t ambién en dicha tan-
da, la cinta cómica en dos actos, 
Guiñado, no empujen. 
En la tanda de las nueve y media 
se anuncia la interesante producción 
en leis actos. Capataz que se Impo-
I ne, de la que es protagonista la ce-
lebrada actriz Eileen Percy. 
Se proyec ta rá a d e m á s una pelícu-
la cómica de Harold L l o y d . 
CERVANTES * * * 
Lr» Compañía Garrido-Soriano que 
a c t ú a en el teatro Cervantes con 
creciente éxito, p o n d r á en escena, 
en la función de esta noche, el saí-
nete en un acto De asistente a ca-
pi tán y la comedia en dos actos, de 
Manuel Linares Rivas, Ittulada Co-
bard ías . 
Además se pasa rán los episodios 
séptimo y octavo de la interesante 
serie Codicia. 
E L BENEFICIO DE LAS OBLA-
TAS 
En el teatro Campoamor se cele-
b r a r á el próximo miércoles 25, una 
función extraordinaria a beneficio 
Je íes Oblatas; función que está pa-
trocinada por distinguidas damas de 
esta capital . , 
E l programa es variado y muy i n -
teresante. 
* * * 
E L CLUB A L L E R A N O 
A beneficio de los fondos del Club 
Alicrano se ce lebra rá el 25 del ac-
tual , en el Teatro Cervantes, una 
función extraordinaria. 
La Compañía Garrido Soriano re-
p re sen t a r á La Praviana y Z a r a g ü e -
ta. 
ft * A 
R L \ L T O 
Para la función de hoy se l i a dis-
puesto un variado programa. 
Se pasa rán la graciosa cinta E l 
Marinero, de Harold L l o y d ; se es-
t r e n a r á La tortuosa senda, por Enid 
Beunett, y la cinta de Charlea Ray, 
Un Bayardo moderno. 
IMPERIO 
En las tandas de las dos y de las 
ocuoy cuarto se p royec ta rá la cinta 
t i tulada ¿Alma, dónde vives?, por 
George L a r k i n . 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to. E l sombrero azul, por Ben W i l -
son y Bil l ie Rhodes. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y cuarto se p royec ta rá la cinta 
ncroij de amor, por Betty Compson, 
A A A 
TJRIANOW 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de la? nueve y cuarto se pasa rá 
ia notable producción de Max L i n -
de». Los Tres Mosquiteros, parodia 
de la célebre obra de Dumas Los 
Trec Mosqueteros. 
A las ocho. Más dañ ina que el ma-
cho, por Ethel Clayton. 
A A A 
OLIMPIO 
Punc ión de moda. 
La graciosa cinta en cinco actos, 
del famoso cómico Max Linder, t i t u -
lada Los Tres Mosquiteros, se exhi-
b i rá hoy en el Cine Olimpic, en las 
taudas de las cinco y cuarto y de las 
nuevo y media. 
Los Tres Mosquiteros es parodia 
de la célebre novela del inmorta l no-
velista Alejandro Dumas, Los Tres 
Mosqueteros. 
En la tanda de las ocho se exhi-
b i i á La Pasajera, por la genial ac-
triz Pina Menichell i . 
A A A 
GRIS 
Lunes ae moda. 
Tanda de las ocho: La muñeca de 
aser r ín , por Rayito de Sol y el Ne-
grito Afr ica . 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: la 
interesante cinta Sombras siniestras, 
por Emmy Whelen. 
v- * * 
L I R A 
En las funciones corridas diurna y 
nocturna, al precio de veinte centa-
vos, se p royec ta rán hoy La loca am-
b i J ó n , por Lyons Moran, La India, 
por Beatriz Michelena, y E l hombre 
encubierto, por el gran actor Her-
beit Rawiinson. 
A A A 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: la 
cinta cómica t i tulada Triunfo hípi-
co . 
A las ocho y media: La Guajirita, i Q DIARIO DE L A M A R I N A tíene 
poi Vivían M a r t i n . . # . », 
Á las nueve y media: estreno de | 1111 hl10 dlrecto « í ^ . nmciona día 
Coiegio de señor i tas , por Wallace y noche para recibir su inmenso 
Rt id y L i l a Lee. ^ t - W i c í o c«hl«5ráfico. 
E l Gran Raymond ac tua r á en las 
tres tandas. 
ANA BOLENA EN P E L I C U L A 
He aquí un tema que ha de l la-
mar poderosamente la a tenc ión a los 
verdaderos amantes del arte cinema-
tográfico . 
Ana Bolena, la mujer cuya histo-
ria hace renacer el antiguo heroís-
mo de nuestros antepasados, la que 
supo Inmolarse en el sacrificio más 
suMime que registra la historia de 
Inglaterra en el reinado de En-
rique V I I I , este episodio memorable 
en que se. funde la intr iga, el mis-
terio, el amor y el sacrificio, ha sido 
adaptado a la pantalla con extraor-
dinario lujo de detalles y un mo-
numental espectáculop or una nota-
ble casa productora. 
Blanco y Mart ínez, que no vaci-
lan en adquirir todo lo que en rea-
lidad queda constituir una atracc-
ción para sus clientes, algo que sea 
de verdadero valor para el público 
consciente, ha adquirido los dere-
chos para Cuba de esta sublime crea-
ción de arte que ha costado m á s de 
trescientos mi l pesos adaptar a la 
pantalla. 
Ha de constituir un acontecimien-
to el estreno de esta producción es-
peciU. 
• • • 
V E L A D A 
E l señor Tirso Valdés Vázquez, 
Presidente de la Asociación Coope-
rativa de Obreros Constructora de 
Casas, nos Invita atentamente para 
la velada que en conmemirac ión del 
tercer aniversario de dicha Asocia-
ción hab rá de celebrarse hoy, l u -
nes, a las ocho de Ta noche, en la 
Sociedad Unión Fraternal, Revilla-
gigedo 54. 
E l interesante programa de esta 
velada es el siguiente: 
Primera parte: 
Sinfonía por la orquesta, compues-
ta por reputados profesores. 
Apertura, por el Presidente de la 
Asociación. 
Discurso, por el señor Domingo 
A r a g ó n . 
Recóndi ta Armonía , por el señor 
Fausto Alvarez. 
Segunda parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Recital de canto por el tenor Ido-
lonMro Boix, al que a c o m p a ñ a r á el 
notable pianista y compositor Rafael 
M I a r i . 
Hesump na cargo del señor Fran-
cisco Domenech. 
í£ ^ ^ 
D E L HABANA P A R K 
Anoche celebró el Habana Park 
su úl t imo día de Carnaval y de su 
temporada de verano. Como hubi-
mos de pronosticar, fué tan grande 
la concurrencia, que el hermoso par-
que era insuficiente para dar cabida 
al públ ico . 
E l programa de este ú l t imo día 
fue oumpiido con toda r igurosidad. 
E l baile duró hasta las dos de la 
mañana , resultando e sp l énd ido . 
Hoy, una legión de obreros em-
pegará las obras de los nuevos es-
pectáculos que ocuparán el Habana 
Park para la temporada de Invierno. 
He aquí algunos de dichos espec-
tácu los : . 
La mon taña rusa de agua, con 
diez botes con cabida para nueve pa-
sajeros cada uno. 
La Mariposa, nuevo aparato me-
cánico desconocido en Cuba. 
La Serpiente, otro aparato mecá-
nico, muy cómico y bajo túne les a 
oscuras. 
La Casa de Locos. 
E l Laberito de Espejos. 
Circo de Ilusiones. 
Circo de Agua. 
Creo Ecuestre con dos pistas. 
Gran Exhibición de f e n ó m e n o s . ' 
E l Motordronne, sensacional y 
emocionante espectáculo, con un re-
doide l do cuarenta pies en que co-
r r e r án , a un mismo tiempo, tres mo-
tocicletas manejadas por dos hom-
bres y una mujer. 
Doce carros locos más de los que 
hay. 
Exhibición de fieras y animales. 
Gran edificio para la Exposición 
de productos Industriales patrocina-
da ñor la Asociación de Comercian-
tes e Industriales de la Habana. 
Se h a r á también un caabret a to-
do lujo en el que tocará una gran 
orquesta '•Jazz-and", t r a ída exprest-
mente de New Y o r k . 
Todo el parque será pavimentado, 
a cuyo efecto la Empresa ha contra-
taco trescientos barriles de cemento 
de la fábrica cubana E l M o r r o . • 
L;is obras de pavimentac ión serán 
he.has por los conocidos contratistas 
señores Arellano y Mendozaz, los 
cual es una garan t ía , pues el público 
loo conoc? como los constructores de 
lo.i más bellos repartos de la Ha-
bana . 
V la pavimentac ión de los mismos 
no puede ser más excelente. Y así 
sucederá con la del Habana Park . 
La Empresa de este Parque t r i u n -
fó en su primer temporada, y como 
se ve, se dispone a inver t i r en nue-
vo¿- espectáculos m á s de cincuenta 
mu pesos. 
Y vaya, para terminar, nuestra 
felicitación a los afortunados em-
presarios señores Cuél lar , Vil laver-
de. Guardado y Coto. Y especial-
mente a nuestro particular y ca r iño-
so amigo Manolo Casanova, direc-
to i del Parque, cuyo t r iunfo ha si-
do aef ini t ivo. 
i 
P a r a p e r f e c t a 
d i g e s t i ó n . 
E x i s t e u n famoso r e -
med io para el e s t ó m a g o 
que no solamente cura 
r á p i d a y seguramente, 
s ino que t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
de l a i n d i g e s t i ó n y la 
dispepsia. Se obtiene 
una d i g e s t i ó n perfecta, 
buen ape t i to y se fo r -
talece e l cuerpo entero 
t o m a n d o las 
P a s t i l l a s d e l D f . 
R i c h a r d s 
T E A T S Y A R T I S 
La reina mora-Progresos de la cinematografía 
Dentro de breves días se exhibirá , biente típico, castizo ^ K ) ^ 
D E M A T A N Z A S 
POLICIAS CESANTES 
Por decreto del Alcalde Munici-
pal p. s. r., señor Francisco Cas-
tañer , han quedado cesantee de sus 
cargos el sargento de la Policía M u -
nicipal R a m ó n de la Osa, y los v i -
gilantes Regino Torres; Victoriano 
Abren y Miguel Monejo. 
Hasta el presente momento no se 
han cubierto las vacantes. 
E N L I B E R T A D 
El doctor Oswaldo Carbó, Juez de 
Ins t rucción de esta ciudad, puso en 
libertad por falta de pruebas a Fe-
lipe Salazar, quien fué detenido por 
la policía como cómplice de la par-
tida de bandoleros que comanda Ju-
lio Ramírez , el edecán del célebre 
Arroyi to , y ahora Jefe de la banda 
por " s u s t i t u c i ó n " . 
ECOS ROTARIOS 
E l Rotary Club, celebró el jueves 
su acostumbrada sesión semanal, en 
la que se tomaron muy buenos e 
importantes acuerdos. Primeramen-
te, se t r a tó del monumento a don 
Claudio Dumás , que estuvo coloca-
do en el parque del Insti tuto mien-
tras aquel se cons t ru ía , y que fué 
retirado una vez terminadas las 
obras por necesidades estét icas. Ob-
tenido nuevamente el permiso, pa-
ra colocarlo otra vez en una de laó 
rotondas all í existentes, los señores 
Fél ix Casas, doctor Salvador Mae-
sip y el Arquitecto Simeón, visita-
ron el lugar donde se encuent.»an 
lae partes del monumento, hacien-
do «d proyecto y presupuesto de la 
re ins ta lac ión, y muy en breve se rá 
acometida la obra. 
T r a t ó l e después de un proyecto 
del señor Fé l ix Casas, sometido a 
la aprcaac ión del Club en la p roe í -
dente íes ión, y que se refiere a ges-
tionar de los Poderes un crédito do 
$30.000.00 para la construcción de 
un Balneario Público, en el l i tora l 
de nuestra bahía , el que se soste..-
dr ía mediante la cuota de participa 
ción que abonaran las personas pu 
dientes que a él acudan, siendo com-
pletamente gratis para los pobiv.* 
En resumen: se ; á una construcción 
pública, y para el pueblo, pero, co 
mo sostenerlo sería una carga para 
el Municipio, se pretende que ios 
gastos sean cubiertos mediante las 
cantidades que abonen las referidas 
personas. 
E l Club encontró muy ac-r ta la 
la iniciativa y ¡e p r e s t a r á su m á s 
decidido y eLcaz concurso. 
Se acordó enviar un mensaje de 
cual, T or babor escuchad» la propo-
sición de esta idea en la sesión an-
terior, dir igió h-tce días al Consejo 
Provincial una comunicación reco-
mendándo le la emisión de un cré-
dito por él importe que se le ha 
asignado a ese organismo para con-
t r ibu i r a dicha obra, que son cinco 
m i l pesos. 
Se acordó Igualmente solicitar del 
-Ayuntamiento, la votación de un 
crédi to por Igual suma que la que 
dona rá el Consejo. 
Los veinte m i l pesos restantes, se 
sol ic i tarán de la Cámara de Repre-
sentantes, enviándosele copia a ca-
da uno de los Representantes ma-
tanceros, que además serán visita-
dos por la comisión, para recoger 
impresiones. 
Se trataron además otros asun-
tos, entre ellos el de la idea de lo-
grar que la compañía del F . C. de 
Hershey,pueda construir su Esta-
ción en el lugar ocupado por el par-
que que mencionamos en la crónica 
de ayer, la que fué aportada por el 
sargento de Armas, señor Ricardo 
Linares, con la manifestación de 
que en toda la sociedad y en el pú-
blico en general, hab ía simpatizado 
muchís imo, pues con ella desapare-
cer ían todos los inconvenientes que 
  i i r  
en los principales cines de esta ciu- i 
dad esta notable película, reproduc-
ción f ie l y exacta de la conocidísima 
y celebrada zarzuela de loe graciosos 
saineteros Alvarez Quintero, 
' ' '• ¡ ÍÍ 
trTtc, i inmoaa producción cinema-
tográfica se ha hecho en el sitio 
mismo en que se desarrolla la acción 
o £i< a en Sevilla; y por esta causa 
el público podrá admirar los bellísi-
mos paisajes de esta ciudad de en-
sueño, con sus añe jas callse moris- ; 
cas; adornados sus edificios, los bal-
coros repletos de flores y entre las 
rejas caras admirables. 
No menor admirac ión causa la 
vio'.a de runtuosos edificios, verda-
deias obras de arte, como son la To-
rre del Oro, La Giralda, y, en arte 
moderno, el maravilloso parque de 
María Luipa, que es, sin duda, una 
de ^as obras m á s bellas que se co-
nocen . 
F n esta producción se ve er am-
i t  tí ic , sti  P,  
damz lleno de chispa ! \ ^ k t 
una escena llena de a i e i ^ ^ o ^ 
qu? se desarrolla en i / ^ d e ^ 
famosa Venta Eritafí* históri^ 
tecsidad f d r a m á t i ^ ^ 
medio de flore? T ^ " ' en Qüe : ^ 
de ^ ^ i n a M o í a ^ S 1 1 ^ ! ^ 
en un desnfío, a nz^f** s u > 
Los típ.cos P r e g o n e ^ , * 
de las f L l ^ S los -ajantos, de las fi *n(Í!*W 
cea que e.ta Pelí ' / ^ f - e ¡ N 
dadera obra de arte * Una v j 
Los artistas que L n • 
te en esta producción e í n ^ 0 
dado pruebas de srr * !,Panola 
Jo, de u:- mérito exhL tÍCo trA¡ 
nai ie podría s u p e r a ^ rílinan 
des tacándose la s e 8 1 1 ^ 
de Cordova, título de Í L ^ r . 
española, de una espién^11 « 
quo s^nte una gran 4Cac1 • S 
c inematograf ía . Esta 0n Por i 
encarna La Reina mL1111̂  
Auguramos a esta rZü 1 
to brillante en t o d a f ' ^ Uu, 
especialmente en la AméricaS¿t^ 
T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
En la mat inée de ayer confirmó 
Amparo Alvarez Segura su bril lante 
éxito como tonadillera. E l tr iunfo de 
la. tarde del sábado se repi t ió en la 
tarde sifuiente con mayor acata-
miento aun. La natural emoción del 
primer día había desaparecido. Su 
voz l impia y armoniosa bri l ló en la 
gracia, la Intención y la delicadeza 
de los distintos tipos interpretados 
con maes t r í a y ar te . La canción "Es 
un golfo", pág ina musical inspira-
dís ima ¿el maestro Lecuona, letra 
del poeta Pr imél les , fué aclamada. 
La Segura hace en él un alarde de 
talento y buen gusto. Será muy pron-
un padtldo extraordinario. 
Vuelve esta tarde Amparo Alvarez 
Segura a cantar sus lindas tonadillas 
por la tarde, a las cinco, después de 
la represen tac ión del gracioso saí-
nete de los Quinteros, Sangre Cor-
da . 
Por la noche, a las nueve en pun-
to, ¡regunda representac ión de la re-
gocijada comedia de Arniches, "Que 
viene mi marido", una de las m á s 
aplaudidas obras del ilustBa tero. "ustfe saî  
E l manes, dia de moda * t» 
escena la hermosa c o n S * Irá| 
Un v Joaquín Alvarez O n S e r i ' 
Nido", modelo en su g é n e ^ V I 
cual ha de sacar ia exceE ' de 11 
pañía del Principal de l l n Cô  
unp artido extraordinario m i 
i'a se está montando ei A. 
expresamente traído por la PM0RAD 
de Barcelona, para la* 
ciónos de ' ' D Ó n ^ a ^ 1 ^ ^ 
trajes ya llegaron también y ;n> 
eos .7 suntuosos. El drama L~ * 
de Zorri l la tendrá este a V o ' t í 
Habana la digna represenSción „1 
han sabiao darle las E m S ^ 
Madrid, donde, desde haCe VS 
añns, se dedican en el Español y 5 
Centro dos meses consecutivos a7,1 
renesentaciones del más 
poema romántico contemporáneo 
La temporada del Principal de b 
Comedia, con esta valiosa Coi 
nía . se ha hecho permanente con , 
aquiescencia pública, para bien d 
arte y de nuestra cultura 
La sesión t e rminó bastante des-
pués de la hora reglamentaria, ha-
biendo concurrido un buen núme-
ro de rotarlos. 
>OTAS VARIAS 
j 
Hemos tenido el gusto de saludar' 
en esta plaza, al señor P. Ramos' 
Quirós, gerente de la importante ca-| 
sa The Palmolive Co., que realiza; 
un viaje de negocios a t ravés de 
la Is la . 
AVellcome. 
CABALLEROS DE COLON 
El Consejo San Agustín número 
1390 de los Caballeros de Colón, CÍ 
lebra sesión el -próximo martes 2 
del actual, a las ocho y media p 
ra., en su local social Avenida d 
Simón Bolívar número 92. > 
Se encareca la asistencia. 
Los médicos que atienden al doc-
tor Penichet, cuya inesperada grave-
dad ha hecho inspirar serios temo-
res por la vida del ilustre juriscon-
sulto, opinan que la enfermedad ha-
rá crisis y que esperan la sobrepase." 
Ojalá sea a s í . 
Dos enfermos restablecidos de sus 
dolencias: la señor i ta Estela Meno-
cal y el doctor Luis A . Cuní, aban-
donan completamente el lecho. 
Con gusto será recibida esta no-
ticia, por sus numerosas amistades. 
CLAY. 
se presentan hoy, para llegar al an̂  
úén del F . C. aparte de que un 
edificio tan bien situado, proporcio 
naria a los matanceros un lugar 
ra los pasees vespertinos, y contri 
buiria al ornato de la barriada de 
Versalles. 
E l doctor Cabarrccas expuso qui 
la Ley Orgánica de los Municipios 
no concede poder amplio para esos 
asuntos a los concejales, por cuanto 
ellos no pueden ceder lo que es del 
pueblo; que únicamente se podth 
lograr que la Empresa de Hershey, 
cangeara esos terrenos por oíros, fa-
bricando en ellos un parque, únia 
cosa que puede hacer en este casos! 
Ayuntamiento. 
L A U N I C A L l 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a 
P R A S S 
T d A - J 0 4 . - O t e i p i 3 , I 8 . - H a l i a i B 
Por qué debe usted 
suscribirse a] DIARIO 
DE LA MARINA" 
£1 DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafía 
eos ¿c la Madre Patria. 
M g j - I n g l a t e r r a y W i l s o n - Í ? ^ 
LIBERTY FILM COMPANY 
la casa que sabe seleccionar, presenta 
M O N E D A S D E O R O 
por Tom Mix 
LIBERTY FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto NO ME ASUSTES NIÑO, por William Fairbanks. 
C 8015 ld-23 
E l A u t o m ó v i l P a r a L a F a m i l i a 
D e P r e c i o B a j o 
L a f a m i l i a e n t e r a g o z a r á d e l a c o m o d i d a d q u e e l O v e r l a n d of rece . 
L o s m u e l l e s T r i p l e x a b s o r b e n l a s s a c u d i d a s d e t o d f Í d a ^ 
c u a l q u i e r a q u e sea a l e s t a d o d e l a s c a r r e t e r a s , 4 8 k m s . V 
m i l l a s ) p o r g a l ó n ( 3 . 7 l i t r o s ) d e g a s o l i n a es co sa c o m ú n . 
S u s e g u r i d a d d e f u n c i o n a m i e n t o y l a r g o s e r v i c i o p o n e n e 
r e a l c e a u n m á s s u p r e c i o i n i c i a l r e d u c i d o . ^ 
N u n c a se a r r e p e n t i r á d e d a r u n p a s e i t o e n e s t e a u t o m ó v i l e 
f a m i l i a t a n c ó m o d o , a n t e s d e e scoge r s u a u t o m ó v i l . T e n d r e m 
s u m o g u s t o e n d a r l e u n a d e m o s t r a c i ó n a s o l i c i t u d . 
COMPAÑIA MERCANTIL DE LA HABANA. 
Marina 22-34, esquina a P r í n c i p e . — H a b a n a , Cuba 
D I A R I O DE L A M A K i N A Octubre 23 de 1922 F A G I N A ÍMCjEVE 
r 
H A C I C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
en todos los puertos refinadores de 
los Estados Unidos, en todos los 
puertos de Cuba y a flote para los 
Estados Unidos, de acuerdo con los 
^.rmmax'mr señores Wi l l e t t y Cray, muestran 
C Z A R X I K O ^ - K I ( ) M ) A COMI A M una ¿ i s m [ n u c l 6 n de 891(ooo tonela-
i-í de Octubre 7 de Octubre, dada a la publicidaddas comparadas con la misma fecha 
fTUeva YorX Vierneo xo , ̂  ^ todag lag petlcioues que se ha.del año pasado. 
'V / „^„Hr.a 'gan para obtener cambios en la ley 
praS de azucare^ crudos i ^ ^ á& acuerdo con las elás_ CALCULO DE L A ZAFRA D E L A 
t.ras c láusulas de la misma, deben LOUISIANA 
gév hechas directamente a la Comi-
Las YoT refinadores la sema-
^ " ^ a d a aunque mucho mayores 
^as d¿ las semanas anteriores, i ^.^^ de ^ar.fa ^ L T n i d o s E1 Departamento de Agricul tura 
(!üe fueron suficientes para las ne- pregidellte( naturalmente, segúninforma que las condiciones de la za-
^ .^rtes del momento e insuticien- ]ey de tarlfa> es quien tiene q ^ f r a de La Louisiana el 1ro. de Octu-
^ nTra surtir las escasas existan-1 la aecisión f inal en cuanto abre eran 77 0i0- E1 cálculo de la pro-
Ft3E nue habia. Los tenedores a ® | ñ . i m e n t a r o reducir los derechos deü"ucción es aproximadamente 273,333 
eiSLSJ por lo tanto, parecían ^ ! importación_ Díce3e que cierto núme. tone lada8 cortas. 
T̂ Vn* de la situación, y a pesar cíe áe peticiones se ]ian recibido ya. ) 
^'haber compradores, a Prmci^os xt.aoficia]ment ^ Co.CONDICIONES D E L MERCADO Y 
^ Í l semana, no mostraron d ^ o s ^ ^ ^ . . ^ tei idrá ^ comI)letar la or. ZAFRA DE L A LOUISIANA 
W aducir sus precios a menos ^ l , e.drAzSiCión y trazar las reglas de su T 
ie/hie'ado la semana anterior, cuan-, conducta anteg de der lle a u Lamborn y Co., New Orleans nos 
w ^ P - ^ r , ^ o r e s . al entrar en com-, « „ a i telegrafió hoy como sigue: 
" E l tiempo con t inúa favorable pa-
ra la zafra de la Louisiana. Pocas 
factorías comenzarán a moler la pró-
refinadores, l tr r * i rcf-olución f inal . 
loS .̂ 'I.oto obtener las cantidades 
bles, h i - ; 
ta 3.50c. I 
,tP.-ncia para ouwu^i .c- ^ 
5 Sd^s que habían dispom 
l!.m,^ subir el prec-io hasta 
ESTxVDISTICAS DE CUBA 
cielT\ lunes y ef martes se hicieron' Hemog rec,Cpilado y pxiblicamos enxíma semana. Lo más notable de la 
• S3",cste número , las cifras mensuales desemanf ^ sido la venta de 25,000 operaciones a este precio 
^ todas las apariencias, el i 
gllll todos los azúcares que 
mi^" | . l o s arribos.' exportación y exis ten-^_s ^e1azúíc^reJ crudos de la nueva 
^ ' ^ ' « ^ V l a z a fueren tomados, y ese 
Hía hubo otra alza, a 3.625c 
l ti jueves ifuéAdia BU sino 
Abrimiento de Amér ica ) , 
cS^;„,rtn 20 0.000 sacos 
dp fiesta (Des-
y hoy se 
. de azúcar 
vendieron 
J ^ r a Octubre y embarque inme-
41 Según avisos recibidos por tolé-
Is.OOO sacos 
toán lí 
se ̂ a" anunciado la 
Sr 
Habana, Octubre 20 1922. 
, Director del DIARIO DE L A MA-
RINA.—Presente. 
Mior: 
s de azúcares de la zafra pasada,zafra f ^ f r i c a n para embarque 
y de la nueva, correspondientes a l fn Octubre ^ las bases de 5.28 en-
£fio pasado y al actual. Publicamos treg/fdos ^ Ne7 Orleans. Una bue-
también una tabla de los destinos?* demanoa rema por la nueva za - ¡ 
de los azúcares exportados, durantefKr* de g ^ ^ J a d a de plantación. Tam-
los dos años . Creemos que esta tabla^61* buena demanda prevalece 
será útil e interesante. f.ara p a r q u e s ^mediatos con re-
Las cotizaciones de la Bolsa de[ira<ías de contr^.os bastante fuer 
Café y Azúcar de Nueva York, al eí 
ca: 
NOTICIAS DE AZUCARES 
EXTRANJEROS 
, cierre de sus operaciones, el 11 del 
fo, la American compro noy unos! sctaa] -fueron lag siguientes: 0ctU-
la , siendo esta cantidad, bre 3i60c_. Noviembre 3.60c.; D i -
que había ofrecido de azu- c¡embre 3 54c ; Blier0 324c.; Febre-
crudo de Luciana para embar- rc 316 Marzo z ^ 3.21c.;T P1í1"erstr03 cables particulares de 
•28c- También M 3 27 Jvni¿ 3 33 J u d í o ^ ^ í J Co-. ^ d Londres nos 
compra hechaL, ^ ^ Las operaciones hechas t n e - 1 ^ 0 ^ ^ ventfs,Uev^as .ft 
averpor i . ^ ^ . ^ 5,000 sacos de ron de ca consideración, 0 Sea de ^ / ^ n L ^ 1 8 68 -fcIaiflt iu* 
Scar crudo de Honduras, para cm-, unas 8 300 toneladaB, Hu;bo otra g u d ^ de Java a los refinadores b n -
SqUe inmediato, a 5.25c. cfs., de-jQl ¿ o s t r a n d o mayor firmeza los t ^ 1 C ° Í V 1 ^ s a^coa r f crudo« de Jf" 
S o s Pagadcs. meses -más inmediatos, habiendo ^ ¿ ^ J / d l f ; í a n .estado a 
1 El negocio de azúcar con el Remo fluctuad0 dicllá alza d¿ 21 a 27 ¿ l™^}™* 
Unido y el Continente, todavía es- pjnto&j aumentando 5 puntos, 108 N q t í S ? embarque Octubre 
tá paralizado, pues los compiadores I azl',cares en p0siCiones más lejanas' 
Lamborn y Co., Ltd"., Londres, nos 
cablegrafía que la zafra de remola-
cha de Bélgica, probablemente tam-
La American, National y Warner,1 bién será ta rd ía , debido a las condi-
que los precios más bajos del mer-
pasado, las cotizaciones con derechos 
pagados o para entrega son casi 92 
puntos más altos. Las cotizaciones 
por azúcar refinado además han au-
mentado solamente 65 puntos del 
nivel bajo. 
Avisos de puntos de consignación 
informan una regular buena retira-
da de azúcares en contra de contra-
tos lo cual indica un invariable vo-
lumen de azúcar que entra en el 
consumo. Las existencias en los mer-
cados d'e consignación también han 
sido materialmente reducidas, con 
estas retiradas los refinadores úl t i -
mamente no han podido- aumentarlas 
por medio de embarques, pues han 
estado trabajando en una capacidad 
materialmente reducida y al mismo 
tiempo han estado recibiendo un re-
gular n ú m e r o de negocios, par pron-
to embarque. Los refinadores de azú-
car de remolacha del Este, es tán 
ahora ofreciendo a 10 puntos dife-
renciales, bajo los precios de los 
refinadores del Este para embarque 
como por el 31 de Otcubre o antes. 
Los ú l t imos avisos de este terr i torio ! 
indican que la zafra será ta rd ía y he ! 
cree que n ingún volumen de remo- 1 
lacha es t a rá disponible hasta muy i 
entrado Noviembre. Como la pro-
ducción de azúcar de remolacha de ' Diferencia 
este año se calcula en unos 300,000 
toneladas más pequeñas que las del 
año pasado, se espera que la distr i-
bución de la misma será en un te-
r r i to r io más pequeño y en su conse-
cuencia los refinadores de azúcar de 
caña serán llamados para suminis-
trar a una mayor parte del comercio. 
Lamborn y Co., New Orleans, nos 
telegrafió esta noche, que la Colo-
nial, Godchaux y Hend'erson estaban I H A VANA 
cotizando a 6.90c., pero que se re t i -
raron del mercado. La American co- j 
tiza a 6.90c. y estaban firmes en el ; Semana terminada 
alza. Los azúcares clarificados de la 1 en 15 de Octubre 
nueva zafra están disponibles a | de 1922. . . . 
6.00c. Netos F. O. B. fábrica. En igual período 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E | M A T l f l A C H C I P U F R T f l 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S í ' U l í t l i l J V L L r U L Í W U 
D E R E G L A L I M I T A D A 
LLEGARON DOS PINTORES ESPAivOLES.-SE FAVORECIO A UN PO-
L I Z O N . — E L " M A N U E L C A L V O " FUE E L PRIMER BARCO ES-
PAÑOL A QUIEN SE L E A P L I C O LAS NUEVAS MEDIDAS SOBRE 
SOBRE L A L E Y SECA E N N E W YORK 
A cont inuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-', 
ductos brutos estimados en nuestra! E l Manuel Calvo 
recaudación durante la semana pa-l 
sada, correspondiente a esta Empre, 
sa y la Havana Central Radlroad 
Corapany. 
Llegaron dos pintores españoles.— 
Se favoreció a un pol izón .—El 
"Manuel Calvo" fué el pr imer 
barco español a quien se le 
aplicó las nueras medidas 
sobre l a Ley Seca en 
Nueva York . 
FERROCARRILES UNIDOS D E 
L A H A B A N A 
Semana terminada 
en 15 de Octubre 
de 1922. . . . 
En igual período 
del año 1921. . 
de me-
nos este a ñ o . , 
Total desde el 1ro. 
de Jul io . . . . 
igual período 
del año 1921. . 
Ayer llegó el vapor español Ma-
nuel Calvo que procede de Barce-
lona, Valencia, Cádiz y Nueva York 
y trajo carga general 53 pasajeros 
para la Habana y 50 de t r áns i to 
para México, 
i Este vapor ha sido el primer bu-
que español a quien se le aplicó en 
el puerto de Nueva York las nuevas 
i 195.220.67 medidas sobre la llamada Ley Seca. 
Todas las bodegas y cantinas del 
224 . 606 .15 j barco fueron selladas por su Capi-
tán y además se montó una guar-
dia especial a bordo por inspectores 
29.385.48 de la Ley Seca los cuales expresaron 
su reconocimiento al Capi/tán y ofi-
ciales del Manuel Calvo por el co-
? 3 .458 .060 .01 rrecto proceder de todos a bordo 










¿i< continúan comprando azúcares 
Sor debajo de la paridad de los de| 
Cuba, por lo que, naturalmente, es-
Wn renuentes a aceptar el alza dei 
aquí. Dícese que el Reino Unido ha,1 han aumentado' ¡u "pVecio' sobre"7a | ci0T^es desfavorables del tiempo 
comprado grandes cantidades de azu-¡bagG de 6.75c> La Federal y la ma-' La mayor parte de los avisos 
cares de Mauricia y de adúcar b lan-!yor ía de los refinadores de Nueva correo de Europa señalan ahora 
Cc de Natal, así .gomo de azúcares . 0rie.ans e(.r¿n rf . t írados del mer_,una/afra t a rd ía . febido a que las 
cri'-talizados de las Indias Occiden-I cado j condiciones del tiempo con t inúan 
i k Estos azúcares vienen de pose-i La remolacha del Oeste está f i r J desfavorables. La mayor parte de las 
¡.iones Británicas y por esto gozan áe\me a 6.65Ci Con motlvo de la seria 1 f a c e r í a s europeas piensan comenzar 
la gran preferencia en el precio, de;eí:CMez de carros qUe hay actual-'S™110' ^ b l d o a la ur?ente nece-
3|g por quintal. También se han:rAente) debido a los embargos pues-l Sldaü que t,eiien de azucar en la 
anunciado ventas de azucares del Pe-U^, y los cuaies han demorado los! 
rú y del Brasil a 17|cfs. (3 . 37c.). y | eml)arques dei oeste, hubo deman-! 
¿e 15,000 toneladas de azúcares Aa de f ú c a r e s en plaza, y de azú . 
crudos de Java,,.a flote, a 17|9 cts.^avee de especuladores, que es t án ! 
ANUNCIO DE DIAS FESTIVOS 
Todos los refinadores, con ex-
cepción de Arbuckle, han anunciado 
. que sus oficinas de ventas, permane-
!cerán cerradas los sábados durante 
el mes de Octubre 14. 
M E R C A D O D E V I V E R E Í 
mayor parte de las localidades 
FUTUROS DE AZUCARES CRUDOS 
.46c.) I próximos a llegar. E l mercado de futuros de azúcares ! ha sido muy irregular. Las posicio-
nes cercanas han estado muy firmes 
Las noticias del tiempo en el Con-j Créese que dentro de 10 días, vol-¡ 
tinento, son favorables, no solamen-^ verán a entrar en el mercado los^ mi(:>ntT.na ni,0 mQO . - , n „ ^ a 
!„ nn in mía rf><tr,prf r\ i vem ni a r>hí) , j j i • i • t mientras que los meses de la nueva 
le en lo que respecta a la remoiacna, 0OmpracjoreS del interior. Las com-! _„ T • *, que todavía está en los campos, s i n o ' ^ 3 de azúcares crudos hechas Dor; , a se ísostxiv}eTon- Los Precios f i -Knhitn nara el m l t i v n nn r / azucares cruaos necnas por nales egta noche mostraron ganan-tirbien para el cultivo begun un refinadores, a mel ida que los pre- cias de 24 27 zurito* en los meses cable recibido, esto también ocurre cios han ido aum-ntando han sido ^as1 ae f* a z ; Puntos en ios meses „ Vi„ w« < s i ^ « v o .Liub iid.11 uiü d,um nianao, nan siao de ia vie;)a zafra y aumento de so-
í l l 0 Í I « ¿ Í L ® ^ uno a 9 Puntos en las posi-
ciones de la zafra vieja. Se cubrie-
ron fuertemente los cortos de Di-
T»aTfa A ciembre y al mismo tiempo ventas 
REFIrsADO PARA L A en Marzo. Generalmente se concede 
EXPORTACION 
b Czercho-Slovakia 
Según cable recibido, el movi-l-ie refinado en todos los territorios 
miento de azúcar en el Reino Unido,! dol interior, 
durante el mes de Septiembre, fué 
siguienté: importaciones, 144,565 
itoneladas; consumo, 131,565; exis. 
tencias, 278,400. (toneladas. Según 
un cable recibido 'do Java, los em- Las operaciones de esta semana 
hechos durante el mes de so l imitaron a unas 2,000 toneladas 
Septiembre, fueron de 23 8,000 to-
ncadas, pero no se ha recibido to-
davía la información con respecto al 
¿'estino de dichos azúcares . 
TAIftFA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
on depósito, vendidas a 4.60c., neto, 
en c-f'jctivo. Los refinadores están ui-
diendo ahora de 4.75c. a 4.80c. 1. 
que el fracaso del mercado de los 
futuros respondió de lleno al vigor 
en el mercado de C. y C. debido a 
las fuertes ventas de Marzo en con-
tra de las compras de Diciembre. En 
el cambio, hubo ganancias liberales 
tomadas por W a l l S t reé t y por inte-
i . c mostrando los compradores poJ reses del Oeste, pero por otro lado, 
:o in terés a este precio. | hubo una buena demanda por parte 
Los arribos de azúcares extranje-¡ del comercio así como por nuevos 
ros durante la pasada semana en 
Nueva Orleans fueron 61.403 sacos 
i'or orden del Presidente, fecha de Cuba. 
Durante la semana, se ha notado 
iad'̂ 1 mercado azucarero, un vigor 
' !ci0na1' en las condiciones gene-
"•k 1711 agudo restablecimiento se 
!-f .^riuientadb on los precios, tan-
;dn SiaZÚCar crudo, como del refina-
íh!* Jazúcar crudo llegó hoy a las 
. ases de costo y flete 3 3|4c. o sea 
Í 0 C ' cIerechoa pagados. Práct ica-
ijente todfts los refinadores también 
•.a ? aumeutado las cotizaciones del 
''duraf refÍnado a las bases de 6.90c. 
"ttoft la semana, han vuelto a de-
Íj¡c¡Arar/lúe el mercado está en po-
Rafí • resPonder activamente a 
ílsto iler .movimiento comprador, 
í̂ lg ^ sido especialmente aplica-
losrpf'8 azúcares crudos, viéndose 
«riahi ad0res obligados a pagar in-
Heutn nte cotizaciones en au-
dea7,.' sm asegurar n ingún volumen 
m au¿ar crudo procedente de Cuba. 
se ha fit0- en los azúcares crudos 




los rpfi' 1"lltad' experimentada por 
en los precios del azúcar re-
aunque no del todo conmen-
Pteoinc j0?11 Ias ganancias en los 
l Á*1 azócar crudo 
a dificultad' e 
mdesfl3ad0reS en cubrir sus necesi-
cleno n, azúcar crudo, fué hasta 
^ k m , ' 0 refle3ada por una acti-
de ellori11161^6 indiferente por parte 
Según f,frr^ vender azúcar refinada, 
su vigor esarrolIaudo el mercado 
^Puesto' 61 comercio estuvo más 
nado. noi I)ara comprar azúcar ref i -
no nav ^"hi j j i ai ÍXAIÍICÍXI i c i i 
dores eranP-0r 0-tro lacl0- los refina 
pecios 
Jin11 Vendedores limitados y 
-«uo apf-S en aumento casi dema-
Puíiese , para fl116 el comercio 
ir al igual de ellos. 
Arante5!01, ailmentado del mercado 
Puente n Seiíiana se derivó princi-
«dorec nr "ios avisos menos alen-
tivog 5alProcedentes de Europa rela-
^^ar de ̂ emprano movimiento de 
SVorable hemolacha. Un tiempo des-
t e n t e o lutGrvpnido desfaA-ora-
' "a zaf^0l\ el progreso favorable 1 ^ zafm n,. inosreso ravorablc 
l0,? recientp, Mlentras nue los calci^ 
, Moo / s senalan un aumento de 
, notan p e,ad'as de este aumento 
geiicia u Rusia. donde con más 
Los re " necesitan. 
. stl>aiidí! adores ha" continuado 
T^are.s 1 ^ ^ s en el mercado de 
* el vol,, s y 81 bien es verdad, 
? Poco mlTn d'e negocios ha sido 
Lr Ia a?m,0I' éste ha sido limitado 
f*ra vendgItU(i indiferente de Cuba 
ni 0n<is i , , , , ̂ ^ e n o r que sea a coti-
S g ó n tie^!"151131^ en aumento. En 
¿^men d; ipf0 ha habido un gran 
^la i^ . ! r tas de Cuba y avisos 
Ift. •'Sia in^- 0 ^n'-'a- J avisos 
^barc.rt an que la mayor ía de 
ía^05 más S están en esPera de 
el Porvl ' t en i ^0 confian-h l T * '^Itén merCad0- Es 
e ^ tenoi ^.que sienten certe-
Bner dificultad alguna en 
disponer del balance de la zafra de 
esta estación, aunque las compras 
europeas sean muy limitadas. Si-
guiendo la absorción de cerca de 
unos 250,000 sacos de azúcares cu-
banos por los refinadores a las bases 
de 3 l[2c. C. y F., solamente unos 
cuantos cargamentos estuvieron dis-
ponibles a 3 5|8c. C.. y F., con los 
tenedores ofreciendo solamente de 
un modo limitado a 3 3|4c. C. y. F.. 
y cuyas ofertas más tarde se absor-
bieron a 3 3|4 C. y F. . 
Varios cargamentos de azúcares 
de Puerto Rico y Filipinas han sido 
comprados por los refinadores du-
rante la semana, pero tales azúcares 
cont inúan vendiéndose a las bases 
de derechos pagados por los de Cu-
ba. P rác t i camen te todos los azúca-
res de la zafra pasada de Puerto Ri-
co, según noticias, han sido ya co-
locados y no hay azúcares de F i l i p i -
ne>s de la zafra de este año que que-
den sin vender en primeras manos. 
Hoy, el mercado de azúcar crudo, 
ganó un aumentado vigor, vendién-
dose los azúcares crudos de Cuba a 
3 3¡4c. C. y F. Los refinadores lo-
cales tomaron prác t i camente todas 
las ofertas a esa^ bases, tomando 
cerca de unos 300,000 sacos. Hubo 
intereses compradores a ese precio, 
pero los vendedores no estuvieron 
interesados i en disponer más de sus 
aziicares con excepción de a precios 
en aumento. 
A pesar de que los refinadores con-
t inúan trabajando a casi la mitad 
. de su capacidad, sus existencias de 
azúcares crudos disminuyen inva-
• riablemente, los que es tán a flote 
t ambién son pequepas partidas indi -
cando, que no hay aumento en las 
llegadas y al mismo tiempo, una caí-
da adicional en las existencias de 
aquí . Los azúcares en almacenes, por 
los importadores han sido conside-
rablemente reducidos y más de unas 
5.000 toneladas de talos azúcares es-
tán disponibies con dificultad. 1^1-
mamente se ha tomado casi tan lar-
go período para mover los azúcares 
de los almacenes como el que puede 
emplearse para traer azúcares de 
Cuba. 
No obstante que las exportaciones 
de la Isla fueron comparativamente 
pocas, la posición estadís t ica de 
Cuba muestra un aumentado vigor. 
Los recibos durante la semana fue-
ron pequeños y las existencias en 
los puertos han mermado unas 3 24 
mi l toneladas con un balance de su-
ministros disponibies para el resto 
del año, de unas 448,000 toneladas. 
Los detalles de la posición estadís t i -
res Himley y Guma se publican de 
¡ ca dfe Cuba, de acuerdo con los seño-
1 la siguiente página. Las existencias 
invisibles totales de azúcar crudo, 
compradores. 
AZUCAR R E F I N A D A 
Mientras que la mayor ía de los 
distribuidores y consumidores de azú-
car refinado se adhieren todavía a 
la polít ica de comprar sus necesida-
des de manos a boca, hay un aumen-
to gradual en el volumen de negocios 
pues cada día se encuentra un nú -
mero mayor de compradores necesi-
tados de azúcar . La caída en los pre-
cios durante el ú l t imo mes resul tó , 
en que muchos del comercio permi-
tieron que sus existencias mermaran 
materialmente y es aparente en la 
actualidad que muchos han reducido 
sus existencias Invisibles a tal grado 
que nuevas compras deben hacerse 
para necesidades muy cercanas. 
La mayor parte de los negocios 
que llegan a la mano; son para em-
barques inmediatos o para entregas, 
indicando que en unas cuantas ma-
nos existen existencias invisibles. 
Ultimamente ha habido más disposi-
ción por parte de algunos comprado-
res para comprar azúcares contrata-
dos y unos cuantos se dan cuenta de 
la fuerte s i tuación fundamental que 
prevalece en el mercado e indican el 
deseo de anticiparse a sus necesida-
des futuras hasta cierto graíPo. 
Revisiones adicionales hacia a r r i -
ba han sido hechas en los precios, 
por todos los refinadores y con la ex-
cepción de Arbuckle que está en lis-
ta a 6.880c., mientras que la Fede-
ral prác t icamente se ha retirado del 
mercado no obstante que estaba en 
lista a 6.25c. 
Los precios más altos por el azú-
car refinado volvieron a responder a 
las cotizaciones del azúcar crudo y 
con Cuba sosteniendo una política 
muy indiferente en las ventas de cru-
dos, hay insinuaciones al cerrarse la 
semana de un aumento adicional en 
las revisiones de los precios del azú-
car refinado. Los refinadores en ge-
neral es tán pobremente abastecidos 
con azúcares crudos tanto en lo que 
toca a las eixstencias, como a com-
pras futuras. Los refinadores tam-
bién i\ltimamente no han podido 
comprar ningún volumen de azúcar 
de Cuba, a menos que sea a precios 
más altos. SI se experimentase un 
mejoramiento adicional en la deman-
da por el azúcar refinado, los ref i-
nadores naturalmente se verán obli-
gados a entrar al mercado de azúcar 
crudo por suministros y la actitud in 
diferente de Cuba para vender se 
ref le jar ía por un mercado más f i r -
me. Los precios por el azúcar refina-
do, también , no han mostrado un me-
joramiento conmensurable con las 
cotizaciones por el azúcar crudo. Si 
bien es verdad que a las bases Je C. 
y P. los azúcares de Cuba es tán sola-
mente a 3|4 de un centavo más altos 
I COTIZACIONES 
' AlmidOn sublime molido. . . , 
| Ajos C. 28 ma . . . . . . . . . 
Ajos C , 32 b. • . , m . «i;'» .» . 
Azúcar refinada w 
1 Azúcar turbinada > 
Azúcar turbinada extra. . . . . 
I Afrecho, Bailar 
' Avena blanca • m 
I Arroz Valencia español. . . . 
( Arroz canilla viejo. , . . w • 
j Arroz Saigón largo 
1 Arroz • Siam garden nuevo. . . 
: Arroz semilla, S. Q 
'Aceite Oliva, 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta negra . . . :. . 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego. . . . ;.: . .. ., 
Café P. R. Caracolillo. . , , „ 
Café P. R. Tauco selecto. . . 
Café P. R. Yauco eztrá . « ., 
Café P. R. Tauco superior. ., 
Café Guantanamo corriente. » 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . . , 
Cebollas americanas, en sacos. 
Chícharos 
Cherna , 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia. . . . . 
Frijoles negros del país . . , . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados .« 
Fideos, cajas de 10 libras. . m 
Garbanzos monstruos. . . . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . . . * . . 














del año 1921. 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . 
Total desde el 1ro. 
de Jul io . . . . 
En igual período 
del año 1921. . 
Diíerencia de me-
nos este a ñ o . . 
596.123.84 









U L T I M A S NOVELAS RECIBIDAS 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
M A R Y A N , La novela de un 
médico, 1 tomo en rús t i ca 
PEREZ ZUÑIGA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
rús t i ca 
J ° - ^ i J E A N N E DE COULOMB, La 























1 Mantequilla danesa 80.00 
' Mantequilla asturiana 70.00 
j Maicena, en H - 10 % 
[Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 5.00 
| Manteca primera, en tecerola. 16.25 
j Maíz gjgentino, colorado nuevo. 2.80 
i Ma^z Americano, sp „• . 1.90 
i Papas, sacos de 180 libras. . . 4.50 
i Papas, "Virginia, nueva cosecha. 4.25 
: Puré de tomate, español 100|4. 7 % 
¡Robalo, en cajas . 10.60 
1 Sal molida, sacos de 200 libras. 2.25 
• Sardinas, lata ovalada 6.50 
[Tasajo puntas 16.00 
j Tasajo pato surtido verano. . 14.00 
j Tasajo pato despuntado, id . . 9.00 
¡Tasajo pierna, Idem ; 14.00 
1 Tocino barriga, 14 x 16. . ,„ . 18 V4 
I Tomate español natura'.. . . . 7 Vi 
j Tomate natural. C. 100|4 país . 7 Vi 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, octubre 22. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
en rús t ica . •• 
GUIDA DA VERONA, Mimí 
Bluette flor de mi j a rd ín , 
1 tomo en rús t ica 
ANDRES G I L M A I N , E l ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rús t ica 
M A R L I T T , La casa de los 
buhos, 1 tomo en rús t ica 
EOURGET, Un drama en e l 
gran mundo, 1 tomo en 
rús t i c a . 
RUBEN DARIO, E l canjto 
errante, 1 tomo en rús t i ca 
ETIENNE MARCEL. E l r i n -
cón de la dicha, 1 tomo en 
rús t ica 
M A N U E L MACHADO, Museo 
apolo, 1 tomo en r ú s t i c a . 
F I E R R E L O T I , Galilea, 1 
tomo 0.n rús t ica 
A L V A R U DE QUESADA, 
Aventuras de una he ro ína 
0 las glosar ías encamisa-
das de Pavía . Novela his-
tór ica , 1 tomo en r ú s t i c a . 
AUGUSTO VIVERO, E l de-
rrumbamiento. La verdad 
sobre el desastre del Rif , 
1 tomo en rús t i ca 
LUIS DE OTEYZA, Abd-el-
K r i m y los prisioneros, 1 
tomo en rús t ica 
EUGENIO H B L T A I , E l cuar-
to número 111, 1 tomo en 
rús t i ca . . . 
D E L L Y , La expatriada, 1 to-
mo en rús t i ca 
LUISA M. ALCOTT, Las 
cuatro hermanitas, 1 tomo 
en rús t ica 
W . FERNANDEZ FLOREZ, 
Silencio, 1 tomo en rús t ica 
— L a procesión de los días , 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
—Las gafas del diablo, 1 
tomo en rús t ica 
—Acotaciones de un oyen-
te, 1 tomo en rús t i ca . . . 
OCTAVIO PICON, Dulce y 
sabrosa, 1 tomo en rús t ica 
—Juanita tenorio, 1 tomo 
en rús t ica 
MARDtíN, Ayúda te a t i mis-












Dos pintores españoles : 
En el Manuel Calvo han llegado 
dos pintores españoles Don Luis Gra-
ner y señora, el conocido artistas 
que tantas penalidades ha pasado 
en Neuva York y que ahora vie-
ne a la Habana en busca de un 
mejor ambiente para desenvolver 
sus aoí ividades y reponer un tanto su 
salud; y el Sr. Don Juan Maqueda, 
quien va a exponer a la vecina Re-
pública de Méjico var ías notables 
obras y además t o m a r á en t ierra 
azteca algunos apuntes para confec-
cionar otros cuadros. 
E l pintor ma lagüeño desembarco 
ayer para visitar la Habana. 
Otros pasajeros legados en el 
Manuel Calvo con la Sra. Mar ía 
Rivero Pérez , María Calderón, Elena 
de Sebast ián y famil ia : Juan San: 
Vivas, Rafael García Sarria, L a n d r í 
Robainas y otros. 
U n polizón que í u é favorecido. 
Devuelto ha llegado en el Masuél 
Calvo el cubano Marcelino Sáncho; 
de la raza negra, quien logró qu* 
los pasajeros le hicieran una eoleetí 
por la cual desembarcó con m á s d« 
50 pesos, pues él supo ganarse las 
s impat ías de los pasajeros a quiei 
proporcionó ratos de cómicos pasa' 
tiempos. 
E l Essequibo. 
Con 9 0 pasajeros en su mayor par 
te de t r áns i to llegó ayer el vapoi 
inglés Essequibo que siguió ayer mis-
mo viaje a Nueva York . 
E l TforiRyn. 
Procedeate de Ne'w For t Nevr y 
en lastre l legó ayer el vapor danés 
Nordlys. 
E l Joseph M . Onda! y. 
Con un cargamejito de petróleo Jia 
llegado el vapor americano Joseph 
M . Cudaly. 
E l Yunvurf. 
En la noche del sábado llegó de 
Nevr Orleans el vapor americano Yu-
m u r í que trajo carga general que sa-
lió ayer para Cienfuegos y escalan. 
Ltw qne se esperan. 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores Chalmette y Abangarez, de N . 
Orleans. Lake Treba de Mobila, 
Swartfoud de, Baltimore de Galves-
ton el México de Nueva York. 
Mañana martes se espera el Sibo-
Calderón, Juan Oller, María Alvarez ney de Nueva York. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
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COSTA N O R T E 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán, de este puerto 
todos los sábados, aiternauvamenie, para los de Taraía. JMuevms. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln. 
Estos buques recibirán carga a Hete corrido en combinación con ±oa 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
guientes: Morón, Edén. Deliá, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
VVoodin Donato. Jiquí, Jaronú, LomblUo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de 
Avila Santo Tomás, La Redonda., Ceballos, Pina. Carolina. Silveira, Júcaro. 
La Quinta. Patria, Falla, Jagüeyal y Chambas. * 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, para 
las escalas arriba indicadas. , ^ , « , 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las d p. m. del día 
de la salida. ' ' «a j , 1 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, para 
los de NUEVITAS, GIBARA (Holguln) VITA, BAÑES. ÑIPE (Mayarí, Antilla 
y Preston) ,SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANA-
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. ' ' 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los dlaa l, 18 y 25 de cada me», PAf» ,1»» d« 
CIENFUEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEIj 
SUR. GUAYABAL. MANZANILLO N1QUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DK CUBA 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 25 del actual, para loa 
puertos arriba Indicados. , : i * , 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día de 
la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O * 
•APOH "AKTOMW DEIi COI.I•ADO'• 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada raes a las 8 p . m« 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANT ALUCIA, MINAS, (de Matahambro), 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m . del día de la salida. 
L I N E A DE C A Í B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbadén. reciblenda 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde oi mlér. 
coles hasta las D a . m. del día de salida. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico . 
( VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO V SANTIAGO DE CT7BA) 
El vapor •'GUANTANAMO" laldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA HAYTI, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORlS(R. 1|.). SAN JUAN. MAYAGUEZ, 
AGUADILLA y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 11 de No-
viembre, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMIN-
GO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D ) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA y PONCE, (P. R.) De Santiago de. sbi V '8T Bjp 'opi3q?s ia ^api^s isqno 5 
a. m. » 
Este buque recibirá la carga , en el Segundo Espigón de Paula, hasta lai; 
4 p. m. del día anterior de la salida. 
Estado del tiempo el domingo _ 
las siete a. m. : Mar Caribe buen PIO B ARO JA, E l árbol de la 
i tiempo, ba rómet ro ligeramente ba, 
' jo la normal. Golfo de México y 
\ Atlánt ico al norte de las Anti l las, 
¡ buen tiempo, ba rómet ro alto. 
Pronóst ico del tiempo para la is-
la: buen tiempo esta noche y el lu-
nes, iguales temperaturas, terrales 
y brisas. 
Observatorio Nacional. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe d'e Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
ciencia, 1 tomo en rús t i ca 
CONDESA DE ft^RDO BA-
ZAN, Cuentos de la t ierra, 
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Tambores de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
Para exterminar Blbí jaguaa 
Fumigar. 
" Eradicar garrapatas. 
" Reparar goteras. 
" Regar tabaco. 
" Hacer Insecticida. 
" Desinfectante económico. 
" Clcruro cal. 
*' Para combatir mosca prieta, 




Para tedas industrias. 
Habana. Santiago. Cub% 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R I O 6 - I Ü 8 . B A . N Q U K R O S . EÍABAXA. 
vendemos C H E ^ S S C E V I A J E R O S tr íaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O G Í R C I Í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eota *ecc?,6a 
— p a g a n d o Intereses a i 3% a n u a l . — 
T o d a s estas operacione** p u e d e n efectuara t a m b i é n p o r c o r r e o 
O c t o b r e 2 3 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
CALLES EN MAL ESTADO 
Cerró, octubre 20 de 1922. 
Sr, Director del DIARIO DE I¿A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscriben, vecinos del Re-
parto de Chaple, en el Cerro, ruegan 
a usted se sirva disponer la publi-
cación en ese importante DIARIO, 
de su digna dirección, de las adjun-
tan l í neas . 
E L G E N E R A L L A B O R D E , H E R O E C U B A N O , 
S E R E S T A B L E C E C O N T A N L A C 
ín famoso jefe m i l i t a f deda ra que han desaparecido por completo 
sus males de cinco a ñ o s de d u r a c i ó n . Aumenta cuatro k i los y 
se siente en m a g n í f i c a s condiciones. 
Otro personaje más , de reputac ión 
• nacional en Cuba, elogia Tanlac en 
té rminos inequívocos. Es el General 
Favor por el ^ . ^ . f " i f i í I Alfredo Laborde, cuya brillante ca-padas gracias, no dudando de la be-1 eg conocida de to(Ios- F u é un 
7o que comía me hacía daño , y solo 
podía digerir una die^a de lo más 
ligero. También parecía que con el 
más ligero pretexto empeoraba mi 
enfermedad intestinal y durante va-
rios d ías seguidos sufría do diarrea. 
"Gradualmente perdí peso y fuer-
zas, hasta el grado de encontrarme 
en un estado muy lastimero, sin una 
? r d 1 \ S , Í % \ \ U S e t : f 4 V r un famoso guerrillero durante la revo-
asunto de interés público. \\nci6n y brigadier general en dicha 
Quedan ^ ^ muy atentos' guerra. F u é capturado por las fuer-
s g ¡ zas españolas y condenado a muerte, 
íxús Garc ía ; R. Rodr íguez ; J o s é , Pero se salvó debido a la interven-f onza de energía . P ^ J ^ o s J ° q 3 
Suárez ; S Arias; F . Gómez; M . A l - ción del Cónsul General Americano 
varez. en la Habana, Mr. Wil l iams. Más 
itarde fué capi tán de la Armada de 
Es verdaderamente lastimoso el I Cuba y ahora se ha retirado y vive 
estado en que ee encuentran estas I en ia caiie 7a., entre 4 y 5, Reparto 
mal llamadas calles del reparto de! ja sierra, Mar ianaó , cerca de la 
Chaple; barriada que empieza en 
la calzada de Palatino, y llega has-
ta el denominado puente de hierro, 
de los Ferrocarriles Unidos, próxi-
mo al barrio de Santos Suá rez . En 
el periódico "La Lucha", de días pa-
sados, hemos leído un suelto t i tu -
lado "Tifus en el Cerro", en que se 
trataba de esto. Pfro cuanto se di-
ga es pá ' ido ante K realidad: pre-
cisa verlo para darse cuenta del 
completo abandono en que tiena el 
departamento de Obras Públ icas a 
esuís impropiamejiti; mamadas calies 
de Moreno, Parque, Esperanza,. Ar-
Habana. 
Durante la guerra Hispano-Ame-
ricana, el General Laborde fué p i -
loto oficial en la Armada America-
na, a bordo del buque Marblehead, 
cuando el escuadrón español fué des-
truido en Santiago el 3 de Julio 
de 189 8. Con respecto a sus males 
y el alivio que obtuvo tomando Tan-
lac, el General Laborde hizo, hace 
poco, la siguiente dec larac ión: 
"Durante cinco años , estuve en un 
estado calamitoso de salud, pues su-
frí de una forma grave de enferme-
dad del es tómago, indigest ión e in -
monía y Bellavista (?) En lugar de | fección intestinal tropical. Casi todo 
tales, no ron otra enea que lo i iza-.' 
les, fangales, baches profundos, lie- \ 
nos de aguas verdosas y para com-
pletar el cuadro, cacharros viejos, 
papeles y basuras por todas partes. 
Asombro deben causarle al tran 
medios que se me ocurrieron, para 
aliviarme de mis males, pero nada 
me produjo el alivio que buscaba. 
" U n día me presenté en mi casa 
con una batella de Tanlac y alguien 
de m i familia se sonr ió . Pero en al-
gunos días ellos y yo quedamos con-
vencidos de que al f in había encon-
trado la medicina para mi caso. Dos 
botellas produjeron un cambio ma-
ravilloso en mí, y al cabo de poco 
tiempo podía comer con libratad, au-
menté cuatro kilos en peso y ahora 
no creo qué haya otra persona de 
63 años que se sienta itan ágil y ale^ ¡ 
gre como yo. En pocas palabras, han | 
desaparecido todos mis males, y la 
grat i tud que debo a Tanlac, senci-
llamente no puede expresarse en pa-
labras." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
DESDE RANCHUELO 
E L HOMENAJE A L DR. RICARDO 
MACHIN Y A L V A R E Z 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
DEL JUZGADO DE GUARDIA DIURNA 
Q U E M A D U R A S 
El menor Julián Vicente Camacho y 
' Alonso, de cuatro años de edad, y veci-
no de Calixto 115, en Regla, fué asis-
viene[ tida ayer en el centro de socorros de 
DE CANDELARIA 
A l f in , pe han reanudado los ' íra-
í11- halos de construcción de la casa don-seunte que por vez primera pone los " ' V " " u.e u r, „ n , n A a ¿ Aa írio de se instalara la sociedad de ins-pies en las calles de este barrio, bas-
tante extenso y bien poblado. No es 
de ex t rañar , pues, que con semejan 
trucción y recreo de este pueblo, 
después de hacer m á s de dos años 
tes vías públicas no puedan los c a - ¡ q u e fueron abandonados no sabe-
rros hacer la recogida de basuras ¡ mo3 si Por carencia absoluta de re-
más que en ciertos puntos, como en curso económicos, o si por falta de 
empeño y actividad en los señores 
que tenían a su cargo la dirección 
de la obra; pero dejando a un lado 
la de Salvador, y algunas m á s ; en 
las otras hay que echarlas a la ca-
lle o quemarlas. Y no solamente, 
debido a esto, se halla la salud pú- el asuIlto ^ se refiere a esclarecer 
blica en peligro, siendo frecuentes la cau8a (lue motivara la Inopinada 
los casos de paludismo y grippe u l - paral ización de esos 'trabajos, aplau-
timamente hemos tenido dos de t i - dmos ahora la buena voluntad con 
foid^a, siuo que los dueños de bo-
degas, panader í a s y puestos de f ru-
tas, sufren evidentes perjuicios en 
sus Intereses; pues así que 
dos días seguidos, los camiones y 
carros no pueden descargar en esos 
establecimientos los víveres, sacos 
de harina, etc. Hay que tener en 
cuenta que esos comerciantes pagan 
puntualmente su contr ibución; y 
hasta las multas que, injustamente 
les imponen los inspectores de ese 
Departamento de Sanidad que tan 
abandonados los tiene. 
Esperamos pues, en vista de es-
tas manifestaciones, que la Sanidad 
y Obras Públ icas se fi jen en el 
pésimo estado de estas calles: ¡y 
dispongan, siquiera, que se limpien 
de basuras y se nivele el piso, relle-
nando esos baches, para que así sea 
posible discurrir por ellas. 
Esto es lo menos que se puede 
pedir. 
que algunos de esos señores , y otros 
que buenamente se les han unido, 
emprenden tan b*enéfica empresa, 
llueve!con el f in ^e (iotar a est;e Pueblo, 
A R T I C U L O S DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
fuentes y todas la» demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 1̂ 6, entre Campanario y 
Perseverancia 
tEUéfoao A-4480 Habana. 
que de manera lamentable carece de 
ello, de un centro cul tural donde en 
horas de solaz y recreo puedan re-
unirse las familias, sin las inconve-
niencias que 'tiene que hacerlo en lu -
gares frecuentados por el público. 
Para IJevar a cabo ese plausible 
propósi to, se cuenta, actualmente con 
no pocos recursos; pero desde lue-
go, dada la magnitud de la hora, és-
tos no son suficientes, y la comisión 
constructora, para recabarlo?, al 
mismo 'tiempo que activa los traba-
jos de fabricación, ce lebrará una se-
rle de actos públicos tales como bai-
les, funciones teatrales, match de ba-
DE PUNTA BRAVA 
CARIÑOSO RECIBIMIENTO 
E l homenaje que se le r indió el 
día 10 del presente mes al doctor 
Machín Alvarez, rebasó los l ímites 
e-operados, y puede considerarse co-
m'> un acontecimiento social. 
La vida Ranchuelera, que 
I-asaado por una calma y quietud j dicho pUeblo por el doctor Hernández 
asombrosa, sacudió en este día SUjde quemaduras diseminadas por todo el 
j cuerpo, que recibió al caerle encima, en 
su domicilio, un jarro de agua qué her-
vía^ en un reverbero. 
N O S A B E C O M O S E L E S I O N O 
151 doctor Pons. asistió ayer en el 
Hospital Municipal a Federico Sansón, 
blanco, de 25 años, chauffeur y que 
dijo residir en Vi&Ia 7, de la fractura 
de los huesos del antebrazo derecho. La 
policía de la Octava Estación comprobó 
que Sansón no reside en dicho lugar, 
ignorándose por tanto cómo recibió las 
lesiones que presenta. 
S E X i I i E T A R O N I i A M O T O C I C I . E T A 
Carlos Espinosa González, de 25 años 
y vecino de Lamparilla 78. altos, dió 
cuenta a la Décima Tercera Estación 
que de la casa Primera entre Genaro 
) Sánchez y Josefina, en la Víbora, don-
) de residía, le han sustraído una moto-
cicleta, sospechando que los autores de 
la sustracción sean los empleados de l a ' 
agencia establecida en Jesús del Monte 
302, que hicieron la mudada y le indi-
caron que dejara para el día siguiente 
llevarla, 
O A R R A E O N B O T O 
Francisco Pedreiras Gallego, español, 
de 18 años y vecino de Agrámente 98 
en Regla, cocinero del vivero "Astu-
rias", fué asistido ayer en el centro de 
socorro de dicha población, de una he-
rida incisa grave en el pie izquierdo, 
que sufrí") según manifestó a la poli-
cía del Puerto, al rompérsele un garra-
fón que cargaba. 
le vendió la bodega que poseía, juran-
do no tener deudas, cuando es lo cierto 
que debe $75.93. 
INCENDIO EN 
C A R D E N 
(Por teléera.f^ 
Cárdenas , octubre ^ 
Habana. ^ 
S E C A Y O 
En Ayllón y Cossío , ^ 
I defstruyó una t¡enda 0. Un j . 
café que estaban aseKU JÍVere» j 7 : 
I t ro mi l pesos hat , ^ en ^ 
En la Casa de Salud "La Covadoo-, detenidog y aueüos 1^ 
ga", ingresó ayer José Suárez González, úel Juzgado de I r^ t a disPOsif0* 
Las autoridades loca,?011- ' 
tuyeron en el lugar del S Se t̂n 
; Lo^ bomberos t r a b a j a ^ ^ . " 
Doctor Ricardo Machín y Alvarez 
pereza y se desbordaron los entu-
siasmos de tal manera, que no que-
dó uno solo de los habitantes que 
no dejara de sentir esa a legr ía que 
producen las cosas que embargan 
de regocijo el alma. 
J31 sociedad de Ranchuelo le t r i -
En la tarde del jueves 19, asist ió l u t ó al hijo preclaro toda su s lm. 
el Gobernador Eclesiást ico, Rev. Ar - ; ,.„at{a y am0I% se sintió orgUiioSa de 
teaga, al Catecismo que con tanto , rGndirle tr ibuto y plei tesía de ad-
celo dan los Hermanos de la Salle y | mii-acióri al modesto estudiante que 
el Pá r roco del Guatao en el cine de h ^ c g och0 afios par t ía hacia nues-
esta localidad. | Lra Universidad Nacional, con el 
¿ P o r qué no decirlo? Si pasaban j corazón lleno de esperanza y la ' 
de quinientos los niños y n iñas allí mente poblada de r i sueñas ilusiones, 
de quinientos los niños y n iñas allí | que más tarde hemos podido apre-! 
congregados, los cuales con el mayor 1 ciar al ser coronadas con las má 
respeto y compostura, oyeron las sa- réssgáantes victorias 
bias doctrinas que les p ronunc ió el 
Rev. Arteaga, repar t iéndose les al 
terminarse dicho acto medallas y ca-
tecismos, que recibieron con la ma-
yor a legr ía . 
Acto seguido fué recibido el Go-
bernador Eclesiást ico Rev. Arteaga, 
por la Directiva del Liceo, compues-
ta por los señores Joaqu ín 1. Her-
nández, Juan Mesa, Enrique Tuyá, 
José H . Díaz, y el que estas l íneas es-
cribe, los que ituvimos el honor de 
que nos aceptara una copa de cidra. 
T I E N E D U D A S 
Ante la Policía Judicial, denunció 
^ | ayer Francisco Torres Sierra, vecino de 
Municipio 43. en Jesús del Monte, que 
Antonio Rodríguez Vázquez, vecino de 
San Lázaro 5. en el Reparto Lawton. Pero antes de reseñar los aspee-j tus principales de la vida de estu,i 
d'ante del doctor Machín A l v a r e z . i — • - ~ ' 
os preciso consignar que sólo una más que hijo de sus propios esfuer-
voluntad forjada al calor de gran-'i:cs y que le eran otorgados a to , 
de; ideales, templada con el pro-( dos los hombres que hicieran un 
pósito de triunfo, es capaz de con-'st-cerdocio del estudio y la cons-
seguir,. en un corto tiempo, los éxi- tancia, pero que todo su orgullo y 
tos asombrosos que ha alcanzado! todo su egoísmo lo cifraba en que 
Cote joven, futura gloria de la cien,lesos t í tu los y diplomas llevaban el 
cia cubana. nombre de su querido e inolvida-
Allá en el Instituto de la «provin-l ble Ranchuelo. en donde con el co-
cía occidental, al abrigo de un al-, r a / ó n abierto y. el alma henchida 
ma consagrada a l estudio, y una i n - de gozo lo recibían en tus i á s t i camen . 
de 32 años y vecino de República 32, 
en Santa María del Rosario, para ser 
asistidoÍ de la fractura del antebrazo 
izquierdo, que recibió al caerse casual-
mente en el lugar donde reside, el día 
17 del actual. 
F U E R O N A R O B A R 
La señora Blanca Romero, y Acosta, 
vecina de' Zenea 354. 'lió cuenta a la 
Policía de la Décima Estación, que du-
rante la madrugada de ayer intentaron 
robar en su domicilio, habiendo aban-
donado los ladrones una soga que colo-
caron de un balcóón de la part3 aKa. 
D E S A P A R I C I O N 
Manuel Sedes y García, vecino de 
Antón Recio 94, dió cuenta a la Policía 
de la Sexta Estación, que su esposa 
Angela González Sánchez, de 32 años, 
ha desaparecido de su domicilio en 
unión de su menor hija Laura Sedes 
González, de cinco años, temiendo les 
hay ocurrido alguna desgracia. 
C A S O D E C O H E C H O 
t ividad, con 
EL DR. CARPENA 
EN C A R D E N ^ 
CARENAS, Oct. 22 
DIARIO, Habana 
El eminente criminóWo' w 
D. Carpena, ofreció anofh. ^ 
^ loi 
currencia, su interesante'con?! ¿ 
sobre la nueva Ciencia PeQa,ere^ 
Hizo la presentación del Dr . 
pena e señor Secretario del r Câ• 
Marcial Rossell, r e s u n , ! ^ : Casiiio. 
Salones'de, C ^ n o  
te una numerosa v lPaiJo1 J 
el Dr. Carlos Betancourt.' hiendo el acto 
ESPECIAL, 
se personó en el domicil.o , 
Chaple, ocupando el sobre v ^ 
do a colocar en el lugar que ¿7^ 'éí-
En la Décima Estación de Policía se i una caja de cartón, dentro de i 
presentó en la madrugada de ayer el Puso la hoja de la primera ñl a ^ 
vigilante 1689, Fernando Quintana, con- DIARIO DE LA MARINA c;„ 1 
' Sln Que BJ. duciendo a Luis^, Fernández y Fernán-
dez, chauffeur, vecino de Velázquez 112, 
conductor del automóvil de alquiler 7556 
a Manuel Barral y Rivadulla. de San 
Ignacio y Acosta y a Felipe Sañudo y 
Abascal. de San Ignacio 90. acusándolos 
de cohecho. , 
p  
I I     
die se presentara a recogerla. 
MAI. DESPERTAR 
denu 
el cual brindo en breves palabras por | tengencia capaz de abarcar todas t s, -en un estrecho abrazo de cari-
la felicidad de los allí reunidos, por jas ciencias, al abrigo del doctor ¡ño intenso. 
el Liceo y por el DIARIO DE L A Eugenio Cuesta, cursó el doctor Ma-| E l Liceo de Ranchuelo le ha otor-
M A RIÑA, quedando admirado de los chin sus estudios de bachillerato; yigiado el t í tu lo de miembro de honor 
niños que acuden a tan religiosos y j yo recuerdo todavía con regocijo i al doctor Machín Alvarez. 
educativos actos. (inmenso, como si fuera hoy, al ter-'; E l miércoles 11, ha partido para 
De hermoso debe calificarse este 1 r i-I iar cada año, sus telegramas, ¡a Habana, allí en aquel campo de 
acto, y es mi deber felicitar a los ! anLinciaridole al padre car iñoso yj batalla donde la lucha es ardua. 
padres que no permiten que sus bi-
se hall y otros, en los que se solace i0S fal'-en, así como también a los 
el espíri tu y quede margen para la Hermanos de la Salle y al Pá r roco 
consecución del f in perseguido. del Cuatao, porque de esta mane-
También el elemento de la raza ra se llega a ser buenos hijos, bue-
de color de este pueblo tiene ya casi nos companeros y siguiendo el cami-
cons t ru ída una magníf ica casa para no ^ue Ies trazan los citados her-
ía sociedad de inst rucción v recreo manos, en vez de anidar en sus tier-
que tiene por nombre: Bella Unión, nof corazones el vicio y la maldad, 
de manera que dentro de poco ha- anidara la v i r tud y la caridad para 
b rá progresado mucho esta locali- |todos; 
dad en este orden, por cuanto que , A tpdos, nuestra más sincera fe l i -
en la celebración de actos cultura-[Cltacl0n-
les no sucederá lo de ahora, que por | E L CORRESPOXSAD. 
carecer de un local apropiado nos ', 
vemos obligados a efectuarlos en in -
adecuadas lugares. 
E L CORl5«»P<mSAL. 
S I V d M O C R E E A S I 
le estimaremos mucho que nos lo 
d iga . Tenemos la plena seguridad 
de que el aceite ex t ra f ino 
M a r t í 
es el me jo r en su clase que viene 
a Cuba. 
Si usted tiene la manera de 
p robamos que el lo no es c ier to , 
nos h a r á u n gran favor . 
Envasados en t a m a ñ o s de 1 , 2 , 
4-114. 9 y 23 l ibras , 
D E V E N T A EN T O D A S PARTES 
2d-22 
S a s c r i b e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
e1 domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
bueno la victoria alcanzada en cadau' . ro cúando se encuentran genera 
una de las asignaturas, con n ó t a s e o s como Quico, es tán suprimidos los 
db sobresaliente. iWaterloos. 
Y fué para la capital de nuestraj La Repúbl ica apesadumbrada se 
República, y en medio de aquel, eruontraba pendiente del curso de 
ambiente embriagador, contando so-¡la enfermedad que aquejaba a una 
lamente veinte años , en donde los.de sus más grandes glorias, el ge_ 
jóvenes imberbes del interior son ^ neral Emilio Núñez; y a su cabecera 
absorbidos por los t en tácu los del se encontraba en esos instantes de 
pulpo del placer y la orgía, Quico, I angustias y de dolor el doctor Ma 
como ca r iñosamer t e le llamamos chin Alvarez. 
sus coter ráneos y amigos, comenzó Y como prueba elocuente de sus 
su carrera universitaria sin haber ¡ esfuerzos por salvar este hombre in 
tenido un solo eclipse en ella, y ca-, tegerrimo de las garras de la muer 
da año. al terminar cada curso, sus te. hay un testimonio valioso que lo 
telegramas anunciaban sus victorias(honra y enaltece; la familia del ge 
de estudiante aprovechado; d i jéra- | neral Núñez le ha regalado el bas 
se que un ejército tramando una ba- tor^ que en vida usara nuestro va-
ta?;a cada día y saliendo de todas uonte general y en el que aparece 
• 'Victorioso. jesta inscr ipción: " A l doctor Ricar-
j pyfeta abnegación le valió el t í tu lo do Machín Alvarez, con el cariño de 
i de. alumno eminente que a muy po_|ios hijos del general Emil io Núñez, 
; eos otorga nuestro más alto cuerpo que ar/adecen sus esfuerzos t i t án i l 
decente y científico. j rvs por conservar una vida que que-
Y como coronación augusta obtu- j i fa para sí la gloria". 
vo la beca con que nuestra Univer- Yo felicito calurosamente al l i -
s dad premia brillantemente aque-, cenciado Ricardo Machín Linares, 
lies que en oposiciones l eñ idas sabea| padre cariñoso del doctor Machín 
aprovechar el tiempo y las ense_. Alvarez, por los triunfos de su h i -
ñanzas . | jo, así como también a todos sus 
Esta fué su apoteosis f inal en el familiares y organizadores del jus , 
to homenaje y t ambién al amigo Fe-
to él como los dos pasajeros de la m i -
quina intentaron evitar la acusación, 
para lo cual cada uno sacó un peso, 
entregándoselos al vigilante el Fernán-
dez. 
Los acusados dicen que le pidieron 
al vigilante que le perdonaran la infrac-
ción y que el vigilante les dijo que con 
tres pesos se podía arreglar y que 
cuando ya parecía todo terminado, . al 
estar en la calle 12 esquina a 23, donde 
tomaron café mientras el vigilante ha-
blaba con otros dos compañeros, desis-
tió del pacto, llevándolos entonces a 
la Estación y acusándolos de cohecho. 
El vigilante negó esta acusación, sien-
do remitidos los tres acusados al Vivac, 
por no haber prestado cada uno cien 
pesos de fianza que se les señaló. 
IKTOXICADO COK VXMTO 
Juan de Dios Román, de 74 años y 
vecino de Belascoain 136, fué asistido 
ayer por el doctor Herrera en el Hos-
pital Municipal de una gravve intoxi-
cación que sufrió al tomar un vaso de 
vino isleño que le vendieron en la bo-
dega situada en Padre Várela y Figu-
ras. 
CONTRA EX. FONDO 
y vecino de M 
mañañna de aye. 
Por un nioment, 
Ante la Policía Judicial 
José Ramón Albiso y Toguei'raT!^ 
de Pinar del Río y vecing0 ^ ^ 
, que estando sentado junto a ia G" 21 
Refiere el vigilante que estando de' d¿1 Malec6n durante la madrugada ^ 
servicio en el Puente de Almendares, rior se quedó dormido y al despe/"1'* 
tuvo necesidad de llamar la atención al notó que le habían sustraído unf^i 
chauffeur Fernández porque llevaba su j de oro, con su cadena, todo lo que ^ 
vehículo con exceso de velocidad, y que. cia en la cantidad dé $70 nn 
cuando le conducía a la Estación, tan- onciai. - « 
3ATESO APEOTECHADQ 
A la Secreta participó Ulpiano Rej, 
ceh Mornau, español, 
dama 59, que en la 
al dejar la criada 
abierta la puerta de la calle, alguiej 
penetró llevándose de una buMÍÁ 
sesenta centavos,: de la tercera habita, 
ción un reloj de oro con leontina y tre, 
pesos y del segundo cuarto una aortijj 
y $1. SO, .todo lo q l ^ vale $70.00. 
CON AGtTABBAS 
José Fcrreiro y Pérez, espaflol, de 
años y vecino de Paseo de Marti 97 
fué asistido por el doctor Pons en el 
Hospital Municipal de síntomas de into-
xicación al tomar aguarrás en lugar di 
Carabaña. 
MENOS ARBOliIiADO 
Al mediodía de ajjer en Máximo G4 
mez y Buenos Aires, fué arrollado el 
menor Julio Santa Cruz Yaldéŝ  de s¡et( 
años de edad y vecino de Zequeira Si 
por el automóvil de alquiler 8727, 
manejaba Jesús de la. Calle y Gtaai 
vecino de Desagite letra O. 
El menor Santa Cruz- fué condecido 
al Hospital Municipal por el vigilantj 
955, siendo allí asistido por el dóclot 
Bolado de la fractura de siete costillai 
del lado izquierdo, contusiones en dis-
tintas partes, del cuerpo, siendo su <* 
tado muy grave. 
La Calle fué presentado ante e! Juei 
de Guardia, que lo dejó en libertad 
NO FUERON GOLPES DE PIOBESCM 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOY 
LUNES 
Jesnw del Monte, 64<. 
Santa Catalina 61 . 
Luyanó S. 
Fáb r i ca y Santa Felicia, 
Zanja número 115. 
Campanario n ú m e r o 66, 
Correa, 2. 
J e sús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil lo. 
L ínea entre 10 y 12, Vedado 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agai*r. 
Mural la y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Tamarindo 30. 
estudio de su can-era: se llevó to-
dos los lauros y todos los premios. 
Y hace pocos días aún , ha obte-
nido su ú l t ima victoria, el premio 
Clin, presentando un trabajo ante 
el t r ibunal competente que lo exa-
minó, que ha merecido los m á s ca, 
luresos parabienes de los profesores, 
que lo calificaron, y además un in-
í ' jrme verbal que motivó merecida' 
felicitación de los mentores, quie-! 
nes, puestos de pie, le t r ibutaron la 
más justa admirac ión . 
Esta ú l t i m a batalla ganada pon 
Quico ha sido motivo del justo ho-
menaje que le han rendido sus con-' 
discípulos y amigos, y habiendo con-, 
currido al banquete, que se le ofre-
ció en el Liceo, más de 80 comeá-
bales. 
He aqu í el menú : 
E n t r e m é s variado, esfio Ran-
chuelo. | 
Pisto Manchego a lo Quico Ma-
chín. 
Knsalada 10 de octubre. 
Paella juventud. 
Postres. Vinos Casteli dei Remey. I 
Ciiampagne Vende Clícq int. Café y, 
Tabacos. 
Hicieron uso de la palabia el doc-
tor Marinello y( el querido emigo 
Pascual y nuestro talentoso y cari-
ñoso presidente de la Socieded L i -
co . señor Pedro M . Fabregat, ha-
ciendo el resumen y dando las gra-
cias el festejado. j 
Pero es necesario hacer constar 
que el doctor Machín le t en ía pre-1 
parada una sorpresa a su padre y 
amigos. Además de ser médico emi-
nent ís imo, es orador conceptuoso. 
Lás t ima que sus palabras no hubie. 
sen sido recogidas por un t aqu íg ra -
fo y fueran conocidas de todos los 
hijos de este pueblo, porque ex-
presó sinceramente que todos sus 
t í tulos y diplomas, que todos sus 
triunfos y victorias no eran nada 
rreria y al s impát ico Arsí , a quien 
Quico hizo salir de sus casillas. 
Silvio SOLIS. 
En la Casa de Salud "La Benéfica", 
ingresó ayer Celso Sixto Romero, vecino 
del Caserío de Luyanó, para ser asis-
tido de lesiones graves en la cabeza, 
que recibió al arrojarse en un río para] diante fianza de $300.00 
bañarse, dándose golpes con las piedras i 
del cauce. 
EXIGENCIA DB IOS CALATTEBAS I En el tercer centro - de socorro id 
' asistida ayer Concepción Pérez y ÍW-
Guillermo Chaple y Suárez, vecino de, dríguez, natural de Pinar del RM» 
Paseo 216, en el Vedado, dió cuenta aj 29 años y vecina de Santa Teresa 15, 
la Policía Judicial, que por correo, en' en la Ciénaga, de contusión sobre el 
sobre completamente cerrado, recibió dorso da la nariz con epistasis y fwc-
una tarjeta donde se le exigen $500.00,' tura de los huesos cuadrados dé la 
los cuales debía de poner en el solar misma, las que le produjo su concu me 
yermo que existe junto a su domicilio, Florencio González y Martínez, vecî  
pues de lo contrario le darían muerte.' de Aldecoa 19, al matratarla -ayer 
La entrega del dinero debía haceírla el mañana en su domicilio. fósil 
señor- Chaple dentro de las veinte y ' Ante el Juez de ^ ^ ' ^ 
cuatro horas después de haber recibido declaración ante la Policía, 
la tarjeta. La ^xlgencia de dinero está Concepción que las lesiones se a ^ 
firmada con lápiz tinta por el Club de dujo casualmente al caerse en s . 
las Calaveras, apareciendo pintada en tación contra una cama. . a 
rojo una serpiente y un puñal. | No obstante el Juez de Guare 
El agente de la Judicial, señor José cenciado Ponce,, remi 
Ochoa, comisionado para este Bervicio, Vivac. 
lez de uuc""— . 
ütió al acusadô  
t 
L A 
P . D . 
S E Ñ O R A 
f i l o m e n a G a r c í a d e 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 23 a las 4 p. ra., el que suscribe en 
su nombre, en el de sus hijos y demás familiares y amigos ruegan a sus amis-
tades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Infanta 20 a a 
Necrópolis de Colón, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 23 de Octubre de 1922. 
FRANCISCO FERNANDEZ CÁLABIA. 
No se reparten esquelas. 
C e r v e z a : ¡ m e 
acto 
La Prensa Asociada es la única 
aue posee el derecho de utilizar, 
nara reproducirlas, las noticias ca-
lll^Atic** que en este DIARIO s* 
publlciuen. aal como la Información 
local Que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
l lámese di A-6201 
A grencla en el Cerro y Jesfts del MC/nt» 
Teléfono M 9 9 4 
g o a M s i n r á i r í i © ® d i © N u g ^ ü ¥ ® í r k 
jES LA HONRADEZ CUESTION DERAZAS O DE EDUCACION? 
«t ínsleses son el pueblo más gente honrada? No para amenguar los 
, onrad0 del universo . Ei indio his-
Sanoamericano es ladrón . 
Aseveraciones como las anteriores, 
injustas, se oyen con frecuencia. Son 
diosamente injustas porque con tre-
menda se añade que esos son rasgos 
característicos, radicales, como el co-
lor negro es un rasgo racia de los afn-
anos o los ojos azules y el cabe lo ru-
bio de ciertas razas del norte. No hay 
pueblos ni razas instintivamente ladro-
es ni instintivamente honrados. La 
honradez es cuestión de educación y 
da más. Tan pronto como el indivi-
Juo comprende que es útil, que con-
viene ser honrado, se hace honrado. 
Quien visita los Estados Unidos no-
ta muchas veces con admiración el he-
cho de que en las calles, a la puerta 
méritos del pueblo norteamericano, si 
no en defensa de nuestra raza, para 
que no se hagan comparaciones odio-
sas, debo referir lo que está ocurrien-
do en el ferrocarril subterráneo de Nue-
va York. 
Eslfe ferrocarril lleva milllones de 
pasajeros al día . Hace poco se instaló 
allí un sistema mecánico de pago pa-
ra los pasajeros. Cada uno, al pasar 
la puerta de entrada en las estacio-
nes, tiene que poner una moneda de 
cinco centavos y la puerta gira y ae 
abre. Se ha tratado así de hacer más 
fácil el tráfico hacia el interior de las 
estaciones y evitar el gasto de porte-
ros que colecten el dinero del público. 
cQue ha ocurrido? Que los fraudes 
del público, usando monedas alema-
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O , 
( P o r J A C O B S S O N ) VALOR Y MATONISMO 
je cada casa, el lechero deja la leche | ñas, de mucho mertos valor, o simples 
v el panadero deja el pan, expuestos j piezas de metal sin valor alguno, han 
a ]a codicia del t ranseúnte inexcrupu- i sido tantos, que la Compañía ha teni-
]0so 'sin que ocurra casi un caso de | do que instalar en cada mecanismo— 
robo. Le llama la atención que haya j hay miles de ellos—un aparato con v i -
restoranes en Nueva York donde unoid^os de aumento que reflejan la mo-
neda en un espejo, el cual mira atenta-
mente un detective en cada estación. 
Este excesivo gasto para "detecti-
var" los fraudes lo encuentra justifica, 
do la Compañía a causa del extraordi-
Si esto ocurriera en Chile, dice un nario número de estafas que ha esta-
je sirve lo que quiere y va después 
a pagar a la caja diciendo que se ha 
servido y cuánto debe. Se reposa en su 
honrabilidad tanto como en la cuenta 
que un mozo le pueda llevar 
chileno; si esto ocurriera en Méjico, 
dice un mejicano, el restorán quebraría 
en un mes . 
¿Quebraría? ¿Son más Jionrados 
]os yanquis que los chilenos o los meji-
canos, que los españoles o los perua-
nos? 
Es cuestión de moda en nuestra ra-
za desacred <.?»rnos a tinosefros mis-
mos. Se cuenta a menudo la historia 
de que un chileno que quería desocu-
par un cuarto de su casa que estaba 
lleno de latas vacías, las había ofre-
cido en venta y nadie se había inte-
resado por ellas. Llamó a un cargador, 
ofreciéndoselas de regalo si se las lle-
vaba, y el cargador le pidió un precio 
exorbitante por sacar las latas. El ca-
ballero, no queriendo gastar tanto por 
deshacerse de ellas, tuvo una genial 
idea: puso una a la puerta de su casa, 
y el primer transeúnte que la vió, se 
la robó, tal como lo había esperado 
e! caballero. Luego puso otra y otra 
y otra, y todas desaparecían casi ¡ns-
lantáneamente. Así pudo él disponer, 
sin mucho esfuerzo, de miles de la-
tas. La filosofía de la anécdota es que 
alli aun lo que nada vale, si alguien se 
¡o puede robar, se lo roba. 
íEs cierto que nuestra raza es de 
ladrones y que el pueblo yanqui es de 
do haciendo el público de Nueva York. 
¿Qué fenómeno ocurrirá con el 
tiempo? Que los pasajeros inescrupu-
losos encontrarán que no les conviene 
correr el riesgo de ser llevados a la 
cárcel por economizarse indebidamen-
te cinco centavos. Habrá un proceso de 
educación. El público todo se habitua-
rá a la honradez, a pagar cinco centa-
vos cada vez que entre en una esta-
ción del ferocarrií subterráneo. Y esto 
no se deberá ^ que el yanqui es "ins-
tintivamente" más honrado que el ciu-
dadano de otros países, sino a que ha 
adquirido el hábito de la honradez por ¡ 
medio de una educación sistemática 
con sanción y castigo. 
Otro tanto ocurriría en cualquier 
otro país. El pueblo inglés será, acaso, 
en general, más honrado que otros pue-
blos. Pero no olvidemos que hasta no 
hace mucho en Inglaterra se conde-
naba a la horca a quien se robaba un 
cordero. La honradez no es un hábito 
instintivo del hombre. Es un hábito 
adquirido como consecuencia de la ins-
titución de la propiedad privada. En 
consecuencia, es un hábito que es 
preciso enseñarlo, y todos somos sus-
ceptibles de adquirirlo. 
Tancredo Pinocfaet. 
— ¡Levántese! 
—Aquí está mi asiento, señora. Sién-
tese. 
— » i I ! 
C A R T A ; A L A S D A M A ; 
1 Para el DIARIO DE LA MARINA 
C A I T A S A E L L A 
En Ca imán Chico. 
Vosotros los úe Caimán Chico 
cebéis de vivir muy atrasados. Se 
Aplica: las comunicaciones con ese 
pote, perdido en el Caribe, han 
I ser difíciles, -por lo cual, los mo-
dernos adelantos no llegaran a vos_ 
otros sino cuando entre nosotros 
. ̂ an atrasos. Por eso no tenéis bi-
seca. ¡Cosa má<; f á c i l . . . ! No ya 
Pllotecas, podríais tener llenos de 
•siatuas los jardine, paseos, plazas 
^ c^les de esa capital s á u r í a . . . Te 
,0y a decir cómo; pues si tú lo ha-
0's tendrás varias ventajas. La p r i -
era, juzgarán la idea original tuya, 
I"8 t admirarán con admirac ión de 
oca de a cuarta. L a segunda: pa-
kfás muy bien el tiempo de casa en 
•P», y de calle en calle. La tercera: 
* barás leader «social, (as í se dice 
0y3. Yo no sé la significación de 
esa ^labreja. Y. a m é n de otms, 
tiempo oportuno ped i rán para 
'"Aumentarte a ti 
ara fundar una biblioteca (es el 
^•todo seguido aquí por las socieda, 
W ¿6 rppra^ „ . . - - i . ilam ecreo y de ins t rucc ión) . Se sociedad de recreo y d3 ins-
"icción un edificio en el cual se 
^ ios individuos regidos por 
reglamento, para jugar, bailar 
| pasar ei r a t 0 _ 
Pues bien, és tas , y en algunos 
casos antes de existir, escriben car-
tas a todo el mundo, pidiéndole un 
l ibro. Así por t jemplo: la socie-
dad ( ta l ) por el adelantamiento de 
sus conciudadanos, y esta corpora-
ción, abundando oa esos mismos al-
truistas y elevados sentimientos, de-
sea contribuir al mayor progreso y 
proeperidad de este pueblo por me-
dio de la difusión de la cultura. Acu-
d:-, pues, a usted, en demanda de un 
lir .rc, etc." ¡Hermoso , hermoso y 
hermoso! Ellos dssean, y tú pagas; 
ellos enseñan y tú costeas el maes-
t ro ; ellos tienen biblioteca y la 
cacaron de t u bolsillo. Pero. . . a tí 
no se te hubiera ocurrido. Tienen 
en ei caso dinero pero te faltan las 
ideas. 
Necia de nií. boba de mí, y otras 
cosas más y ninguna buena, de m í . 
Mb hexgastado un buen caudal en 
comprar libros, y sigue la bolsa, 
abierta en la misma operación merJ 
canti l , cuando con haber escrito al- i 
gun'ac cartas, t end r í a libros en; 
abundancia, y con escribir otras, es-i 
tantes para colocarles. ¡Malhaya l ie- , 
sa tarde! 
,r OLGA 
F 1 @ C 
Pasaste jun to a mí sin saludarme; 
te avergonzó, quizá, m i pobre traje, 
o has temido, ta l vez, que con mirarme 
te manchara lo ru in de m i ropaje. 
Haz memoria, mujer Tú me has querido 
7 me lo has d icho—¿lo recuerdas, nena?— 
sin repugnar j a m á s , amante y buena, 
lo harapiento y vulgar de m i vestido. 
Si mi pobreza ayer tú conociste, 
y no ignorabas que mi mal pers is te . . . 
¿A qué, pues, tu a l t i v e z . . . . ? 
En otro encuentro 
Procuraré cruzar sin h u m i l l a r t e . . . . 
j M i lu jo—el corazón— va muy adentro 
y su fulgor j a m á s podrá ofuscarte. . . . ! 
Luis del S A L T I L L O . 
(Cubano) 
Madrid, 22 de Septiembre 1922. 
E l prestigioso escritor He rnández 
Catá, que es además^v ia j e ro Incan-
sable, y viajero verdaderamente ar-
tista, nos es tá haciendo pasar deli-
ciosos momentos con el relato de 
sus impresiones. Una de las ú l t imas 
se refiere a su estancia en el Havre, 
de cUyo puente dice que éi le ha 
puesto el mote" justo de "puente de 
los holgazanes". Situado en el cen-
tro mismo de la ciudad, su calma 
contrasta con el t rá fago anheloso de 
los otros, donde obreros, pasajeros, 
funcionarios y m i l variedades de esa 
fauna especíal ís ima que parecen 
-arrojar , las mareas, circulan día y 
noche por los puentes giratorios, por 
los buques que entran y salen, car-
gan y descargan, t r émulos de pre-
sión y por las ennegrecidas dá r senas , 
en las cuales semejan las grúas bra-
zos de monstruos rect i l íneos. Los dos 
havreses más ilustres, Bernardino 
Saint Pierre y Paul de Saint Víctor, 
vuelven sus espaldas de bronce — 
éllos sabrán por q u é — a este muelle 
silencioso, t ranquilo y señoria l en 
cuyas aguas sin oleaje, perezosas tam 
bién, fondean m á s de cincuenta ya-
tes de recreo, presididos, a modo de 
una inmensa r eun ión de banqueros 
del mar, por el barón Edmundo de 
Rothschí ld . 
Y agrega C a t á : 
"Yo siempre he creído que el con-
cepto omnipotente de la riqueza no 
la adquiere el rico tanto en disfrute 
in t r ínseco de su tesoro cuanto en la 
acti tud humilde y casi envilecida del 
pobre. 
Pero os aseguro que es muy diíícil 
pasear ante este muestrario del po-
derío humano sin que una nostalgia 
de sensualidad os haga doblar un 
poco el cuello. 
Los cascos finos, las siluetas airo-
sas, el porte de aventureros que tie-
nen todos estos barcos, siempre re-
cién pintados, hacen pensar en la be-
lleza culpable de las manos que no 
trabajan y en la esbeltez de los cuer-
pos que la maternidad no deformó. 
Buscarás en vano en ellos el cru-
giente vaivén de los pobres cargets 
que transportan mercanc ías , o el l u -
jo fatigado de los grandes t r asa t l án -
ticos; aquí no hay más que maderas 
ricas, metales fúlgidos, oros rotos 
por las proas, primorosamente dibu-
jadas, y nombres evocadores de dis-
tancia o de amor sobre las popas, de 
esbelta rotundez. Aquí todo e«í lujo, 
maravil la; aqu í las flores supremas 
de la industria humana esplenden en 
una primavera de mást i les y de f lo-
tantes salones laqueados, para que 
unos cuantos elegidos paseen por las 
costas del mundo ansias quizá insas-
tifechas. 
Hasta el m á s pequeño de los na-
vios anclados en este muelle parece 
dispuesto a emprender, en cuanto a 
su propietario se le antoje, un gozo-
so viaje a Citerria. 
Y desde el Paquebotte, que sólo 
tiene cuatro toneladas, - hasta e l . 
Atmah, que desplaza mi l setecientas 
once, a cada soplo ténue de la br i -
sa todos se inclinan unán imes , con 
algo de esa fraternidad masónica 
que une, a t r a v é s de âs fronteras y 
de las pugnas de los países, a las fa-
milias reinantes. 
Atmah quiere decir en hebreo 
' buena brisa". Con decir que r 1 nom-
bre es judio y que es el yate mayor 
de todos, se comprendo desde luego 
que el Atmah pertenece al barón de 
Rothschí ld , cuyo padre ,según Heine, 
babía podido formar un inmenso 
Walhalla» con los reyes a quienes ha-
bía prestado dinero. Junto al Atmah, 
el mismo Indian, magnífico navio de 
la dueña de los almacenes de E l Lou-
vre, parece mezquino. No es joven 
ya — n a c i ó en 189 6, en los talleros de 
Fa l r f i e ld—; pero como no ha tra-
bajado apenas luce más bello y ágil 
que inguno. Sólo una renefá , de cla-
ro verde rompe en su línea de flo-
tación la blancura impoluta de su 
casco y de las balaustradas de su 
puente. Antes de la guorra pasa-
ba siete meses del año mar adelante; 
ya en las costas de Palestina, ya en 
el t ibio Egipto, ya en la Costa Azul 
o en América , ya en los puertos hor-
migueantes del peligroso mar de la 
China, Más, sin embargo, su época 
de peligros mayores fué la de la 
guerra, durante la cual, cedido al Go-
bierno francés, sirvió de navio almi-
rante a la escuadrilla de auxiliares 
del Medi te r ráneo . En esos cinco 
años, sus máqu inas , cuidadas antes 
como joyas, dejaron de ser objéto 
de lujo y se resintieron un poco, lo 
mismo que sus espaciosos salones, 
hoy llenos de flores, de estufa, y de 
cuadros de museo. A l terminar la 
primera parte de la pesadilla, es de-
cir, el conflicto belicoso, fué necesa-
rio que el Atmah entrase en dique 
para trocar sus hoscos aires de pi-
rata por el de feliz paseanie del 
Océano. 
Desa/parecieron los cañones del 
puente, y caobas y palosantos, tara-
das y metales preciosos r imaron de 
nuevo con las esculturas, con los bú-
caros de ricos cristales, con los cien 
pormenores de un lujo tamizado y 
alquitarado en varias generaciones 
de máx ima riqueza. 
Ser cap i tán delAtmah, vale más 
que serlo del R a r í s , el mejor tra-
sat lánt ico francés, y ser marinero 
equivale a figurar en la aristocracia 
del proletariado: buen/sueldo, dos 
uniformes nuevos cada año, comida 
excelente, retiro al alcanzar veinte 
años de servicio. 
Hasta el grumete siente aquí or-
gullo, y le oiréis decir: "Nuestro 
barco", como dice el empleado pre-
suntuoso de una gran casa ae ban-
ca: "Nuestra casa". 
Sostenerlo así, indolentemente re-
costado sobre el muelle, con la mitad 
de la t r ipulac ión nada más , cuesta 
más de un mil lón al año. 
El Atmah tiene cerca de su pues-
to de amarre, su a lmacén, donde 
guarda, bajo severa custodia, los or-
namentos costosos —pinturas, tapi-
ces, estatuas— en cuanto llega al 
puerto y sale de él su dueño con 
ánimo de pasar a lgún tiempo en su 
residencia de Pa r í s . 
Las referencias de un contramaes-
tre de quien Catá recibió estos infor-
mes, describen al barón cual un vie-
jecito pulcro, bondadoso, de gustos 
sencillos. 
Sus invitados consumen siempre j 
más que él. En el magnífico comedor 
de su yate,, come con menos gala y 
deleite que en el sollado de proa co-
men sus marineros. No es locuaz, y 
pasa horas enteras de sus t raves ías 
mirando al mar desde un sillón de 
mimbre, del mismo modo que cual-
quier pasajero modesto puede con-
templarlo desde la cubierta de cual-
quier buque. 
Más no creáis por ésto, que su, 
disfrute de la riqueza es menor. Los 
sentidos fueron siempre mediadores 
insuficientes para los grandes goces. 
La imaginación es la mediadora de 
las magnitudes inmensas, y, merced 
a ella ,esté rey sin corona, siente 
la Inmensidad de su poder. Hay tam-
bién otros Rothsch í ld —sobrinos, 
hermanos-—; también inmensamente 
ricos, t ambién dueños de yates; m á s 
cuando se dice a secas Rotschild, to-
do el mundo entiende que es el vie-
jecíto pulcro que come poco y gusta 
de ser pródigo en las Invitaciones e 
implacable en los negocios. Por su 
gusto, la visita a lAtmah sería pú-
blica y precisamente por la imagina-
ción ha tenido que restringirla has-
ta té rminos de una severidad de d i -
fícil franqueo. ¿Adivináis a qué- ima-
ginación quiero referirme? A la po-
pular. Parece ser que los visitantes 
m á s humildes, después de pasear 
por los grandes salones, decorados 
con un lujo sobrio, por los dormito-
r íos sencillos y magníf icos; p o r t e l 
j a rd ín , por el comedor, no podían re-
pr imi r esta frase: " ¡Y o creía que 
era otra cosa! ¡ P a r a ser de Roths-
ch í ld" ! Y el viejecito pulcro, y so-
bre todo sus empleados, los subalter-
nos de la riqueza y del poder, siem-
pre más intransigentes que los je-
fes, sufr ían con esta disminución 
ideal de su palacio viajero. 
De todos modos, creedme: el 
A tmah supera en perfección de l u -
jo a los mejores yates del mundo, sin 
exceptuar los reales. Después de re-
correrlo y de mirar varias veces a ú n 
para mirarlo desde el muelle refle-
j a r sus ági les l íneas de deportista 
del mar en las aguas embalsadas, 
una máxima evangél ica de Tolstoí ha 
acudido repentina a mi pensamien-
to : "La caridad del pobre es no 
odiar al r i co" . Y al pensar que en 
la reinante huelga, • que costó al 
proletariado havrés varias víct imas, 
no fué preciso para tomar para la 
defensa de este muelle de los hoga-
zanes, en donde el fuego se propa-
gar ía con t rágica facilidad, la menor 
precaución, una sonrisa de contento 
humano mueve mis labios, y me d i -
go: "No, el mundo no es tan malo 
como dicen. Todavía hay mucha 
bondad en é l " . 
E l periódico de Pa r í s L a Croix pu-
blica un suelto a propósi to de la 
estancia del rey de E s p a ñ a en Deau-
vílle, en el que dice que, contra lo 
que se af irmó, don Alfonso X I I I no 
estuvo nunca en la sala de juego del 
Casino. Pasó por ella una noche, 
sin detenerse más que para contes-
tar al duque de G. que le pregunta-
ba: 
— ¿ V á i s a jugar, Sire? 
—No por cierto. No soy bastante 
rico. Y además , es cosa que* no me 
divierte. 
Y ya no volvió más por a l l i . 
Discurso del rey en Guérníca. 
Dijo que sent ía profunda satisfac-
ción al presidir la sesión de clausu-
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j Como blasón de h ida lgu ía y por 
¡ abolengo histórico y carác te r étnico, 
el pueblo cubano tiene legí t imo de-
j recho a exaltar su patriotismo y a 
poner de relieve el valor y la ab-
negación de sus héroes y már t i r e s , 
sacando a cuento las hazañas y sa-
crificios que los mismos realizaron 
! en la grandosa epopeya libertado-
ra. 
En este orden de consideraciones 
el honor nacional está por encima 
de toda otra alta condición o cuali-
dad meritoria que pueda ostentar 
nuestro pueblo, ciertamente capaz 
de imponerse los mayores renuncia-
mientos por la patria. 
Sin embargo, por lamentable des-
viación del sentido moral en lo to-
cante ai valor personal, los cuba-
nos nos hemos vuelto intransigen-
tes y jactanciosos hasta caer en he-
chos tan vituperados como sensibles. 
Desde luego que ese culto idolá-
trico que consagramos a nuestra 
historia de "valientes", es un sen-
timiento general predominante en 
los pueblos de origen latino y más 
todavía en los de directa ascenden-
cia hispánica. 
Pero ha llegado nuestra suscepti-
^bilidad en la materia a ta l extremo, 
'que cuando cualquiera nos t i lda, de 
palahra o por escrito, de algo que 
nos mortifica aunque sea con ra-
zón y en justicia, nos revolvemos 
airados, amenazando castigar la osa-
día del censor, con la fuerza indo-
mable de nuestro valor que atesti-
guan los admirables hechos de ar-
mas ejecutados por los caudillos de 
nuestras gloriosas campañas épicas. 
Ese orgullo que oponemos.a toda 
censura que se nos dirige sobre de-
fectos que tenemos o sobre faltas 
que hemos cometido, resulta por lo 
exagerado, una vanidad pueri l , un 
Cándido desahogo y un infecundo l i -
rismo que nada prueban frente a 
una crí t ica razonada, una adverten-
cia oportuna o una lección mereci-
da. 
En este caso nuestro orgullo per-
sonal degenera en es túpido amor 
propio de efectos contraproducen-
tes. ' ,. • 
Esta funesta pasión nos ciega a 
los cubanos, no de jándonos ver que 
ese "cartel de guapos" ni nos hace 
más respetables ni nos ofrece más 
provecho ni pone a mayor altura 
nuestra condición moral de pueblo 
educado cívicamente para el ejerci-
cio del derecho y la justicia, sino 
que nos acarrea el más grande y r i -
sible de los r idículos . 
¿ P e r o acaso el valor nersonal 
consiste en ser hombre impulsivo, 
pendenciero, arrebatado y dispues-
to siempre al acto violento que l le-
va a la dolorosa cuanto estér i l efu-
sión de sangre? 
Pues si el valor dependiese pr in-
cipalmente de ser violentos y san-
guinarios, entonces las tribus sal-
vajes que viven en constante gue-
rra, se r ían las que con mayor pro-
piedad y exactitud interpretasen las 
leyes de la dignidad y el civismo so-
bre que se basa el valor. 
Entonces el hombre de mas honor 
ser ía aquel que para acreditarlo su-
piese imponerlo a cuchilladas o t i -
ros a quienes lo pusiesen en duda. 
Nosotros por el contrario, enten-
demos que toda acción violenta que 
se ponga en práct ica por el orgullo 
del hombre, creyendo que por tal 
medio se hace valer el derecho, es 
una acción b á r b a r a , inconveniente, 
infecunda y desprovista de lógica. 
Porque si la facultad del entendi-
miento no nos ha sido otorgada pa-
ra contener los fieros impulsos del 
instinto y los malsanos consejos de 
las pasiones, entonces no merecer ía 
la pena de que se nos haya conce-
dido tan hermoso y úti l don de la 
naturaleza y de la psiquis. 
Por eso no llegaremos a enten-
der nunca, que toda divergencia de 
criterio, toda oposición de intereses 
polít icos o económicos y toda cues-
tión de dignidad pública o privada 
entre dos hombres, se dir ima o solu-
| cione por la crueldad íncoLsciente 
de las armas, en el llamado "lance 
de honor", que, como dijera Ba r t r i -
na, muchas veces es provocado por 
quien tiene el "honor de lance." 
N i menos comprenderemos j a m á s 
que esa acción sanguinaria de pa-
tente h ida lguía y caballerosidad— 
salvo ra r í s imas veces—al individuo 
que oficia de "guapo" por necedad, 
egoísmo o malicia. 
E l verdadero valor en e l . hombre 
consiste en realizar actos virtuosos 
Imponiéndose sacrificios por el bien: 
en hacer vida de amor y de paz, cul-
tivando el saber que dignifica y re-
fina, y consagrando el trabajo que 
ennoblece y brinda salud intelectual 
y física. P rác t i cas de v i r tud , confra-
ternidad y esfuerzo, que proporcio-
nan siempre el bienestar moral y 
material de los pueblos. 
"Venciéndonos a nosotros mis-
mos" con los nobles es t ímulos de la 
inteligencia y de los músculo?, cum-
pliremos la santa ley del progreso, 
en una digna convivencia de respe-
tos mutuos, en las luchas del espí-
r i t u y en una cont ras tac ión de ideas 
y sentimientos, que acabe con ran-
cios fanatismos y con tradiciones 
p re t é r i t a s ; 45ero que garantice la 
vida de los ciudadanos. 
Así pues, condenemos todo acto 
de violencia de resultados sangui-
narios, y que suele escudarse para 
su just ifación, en la falsa teoría del 
valor personal, que en estos casos 
no es otra cosa que un convencio-
nalismo hipócri ta en el orden social 
y una pasión despreciable en el or-
den moral. 
Nos inspiraron las precadentes 
reflexiones los tristes hechos de san-
gre ocurridos en Guanajay. Songo 
y Is'iquero, en los cuales lugares el 
"matonismo" político, ha ocasiona-
do la muerte a varios ciudadanos 
útiles a la sociedad y necesarios en 
sus hogares familiares, hoy sumi-
dos en el dolor y la miseria. 
Es decir, que en los prelimina--
res de una contienda electoral, otra 
vez ha salido a escena "Su Majestad 
el Revólver" elevado en Cuba a la 
categoría de juez supremo que fa-
lla todas las cuestiones y a la vez 
convertido en verdugo que ejecu-
ta implacable, haciendo víct imas de 
su saña mor t í fe ra lo mismo a hom-
bres de alto nivel moral que a i n -
dividuos de baja estofa. 
Sobre este problema social del 
uso del revólver, se ha dicho ya 
tanto en la prensa periódica que 
bien poco queda por añadi r . 
Sin duda, al mas seguro y r ad i -
cal remedio para aminorar el da-
ño que arma tan asesina produce, 
con frecuencia en la sociedad cuba-
na, sería el de no conceder mas l i -
cencias para usar el artefacto refe-
rido. 
Pero aun así ¿se lograr ía arran-
car de la cintura de todos los cuba-
nos? Indudablemente que no, siem-
pre h a b r í a quien lo llevase oculto 
no obstante su prohibición prevali-
dos unos en su poderosa influen-
cia, confiados otros, en su catego-
ría oficial y garantidos algunos, en 
su inmunidad legalizada. 
Por otro lado, una gran parte 
del pueblo tiene verdadera necesi-
dad de usar revólver . Los hombres 
que viven en el campo, que en éste 
tienen su hogar, su familia y sus 
intereses, y que por imposición de 
su clase de vida se ven precisados 
a i r y venir diariamente del campo 
a la ciudad y viceversa, para real i -
zar sus negocios y vender los pro-
ductos de sus fincas, cruzando por 
caminos despoblados e inseguros, 
esos forzosamente han de i r pre-
venidos contra probables contingen-
cias de ser atacados por salteadores 
y bandidos, que abundan desgracia-
damente en nuestro país. 
Para tales hombres sería de cier-
to perjudicial y peligroso el dejar-
los desarmados, sin mas defensa que 
el machete que n ingún temor in -
funde por su ineficacia, a los ban-
doleros y secuestradores, los cuales 
siempre portan armas de í aego . 
¿Pe ro entonces, se ob je ta rá , no 
existe n ingún medio de evitar que 
el maldito revólver siga haciendo de 
las suyas? 
Ya lo creo que existe; pero es tan 
difícil de alcanzar que por oso con-
t inúa siendo éste asunto un arduo 
problema que no hemos de ver solu-
cionado. 
E l remedio no lo han de ofrecer 
ni leyes prohibicionistas n i disposi-
ciones coercitivas contra le uso del 
odioso instrumento industrial alu-
dido. 
E l remedio se lo tiene que po-
ner el pueblo todo, la sociedad cu-
bana, elevando su condición moral 
y saneando sus costumbres. 
Haciendo lo que en Inglaterra. 
Alemania, Suiza, Estados Unidos y 
otros países verdaderamente deme-
crá t icos y progresivos, en los que 
toda cuest ión personal y todo plei-
to de intereses—salvo inevitables 
casos aislados—, se lleva y confía 
al fallo de los tribunales de jus t i -
cia, al dictado de las leyes, y no 
al plomo de las armas asesinas. 
En esas naciones en que existe 
educación cívica, no faltan ind iv i -
duos que lleven afmas escondidas, 
pero casi nunca dirimen con ellas 
sus diferencias polí t icas, sus agra-
vios personales llamados dá "ho-
nor", n i sus luchas de intereses en 
pugna, sino que solo recurren a las 
mismas, ante un ataque imprevisto 
de uno o varios desalmados—siem-
pre los hay en todo el mundo—con-
tra sus personas o sus hogares. 
Por tanto, y sin perjuicio de que 
los poderes públicos practiquen m i -
nuciosas investigaciones fiscaliza-
doras de la- personalidad, antes de 
otorgar una nueva licencia de uso 
de revólver , lo que procede hacer 
sin demota, es "educarnos" para el 
orden y la confraternidad sociales, 
"vencernos a nosotros mismos", abo 
gando al nacer los impulsos violen-
tos que por falso criterio sobre el 
concepto del valor, o por influencia 
del clima o por causas étnicas , nos 
arrastran a la acción sanguinaria, 
al homicidio, al c r i m e n . . . 
Con ello no solamente se ev i t a r án 
casos tan dolorosos y funestos co-
mo los acaecidos en los pueblos a r r i -
C o n t i n ú a en la p á g . CATORCE.) 
P A G l y A üiKJfc D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de 1922 ANO XC 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
y TITULO DE 
V E R G A R A D E J O E N T R E S H I T S Y S I N ¡ D E S P U E S D E O N C E I N N I N G S D E R U D A B A T A -
R E S U E L L O A L F E R R O V I A R I O L L A E L F O R T U N A L O G R A R E T E N E R S U B A N -
D E R A C H A M P I O N A B L E D E A M A T E U R S i o s ( V R I B E S GRANDES Y PEQIK.ÑOS, SABOREARON L A VICTO- ' UTA—1.4 E > T K \ 1 ) A DE DOS TUGADORES D E L "FORTUNA" MO-
' , T IVO DN-CONCUpSO D E CHEERS. 
pues no tengo el score detallado a 
mano—y realizó una soberbia cogi-
da de una línea de Fe rnández , que 
completó doblando en primera a Es-
parzar, que había corrido creyendo 
hit el batazo. E l hermano mayor sa-
lió muy complacido con la labor de 
Calvito, familia que puede 
qu 
Hiera 2b. . . . 5 
Docal, Ib . .. . . 5 
Ivoiíieu, c. . . , 3 
Rodríguez, p. 
Tlodrloruez, Sb. 
Bosora, ss. , 
f . 
Arce, r f . 
Docal, I f . 
Totales 
Los médicos v iboreños y habane-
ros tuvieron una noche muy ata-
reada curando varios casos graves 
de ronquera, debido a las exuberan-
tes demostraciones vocales que mo-
tivó la entrada en la glorieta de 
det rás del home de varios jugado-
res del club Fortuna, que en la ma-
ñana de ayer, al t r iunfar sobre el 
Cionfuegos se hab ían ceñido la co-
rona amateur de Cuba. Tal parecía 
que se había armado un dale a 
quien no te dá, pues iniciaron el con 
cierto los Caribes admirando el jar-
dín femenino las preciosas a rmonías 
del grito de guerra y acto continuo 
los Fortunistas entonaron algo que 
podía calificarse como una mezcla 
de maullido de gato y graznar de 
ganso, que puso la caña a tres tro-
zos. Cuando el duelo de resistencia 
vocal entre los caribes y los cam-
peones de Juanito Albear se hallaba " 
en su punto álgido, terciaron en el ^ 
debate los lomlstas, demostrando l ^ 1 - p i e r d o 
Raúl Alvarez que además de bellos T ' - Jiménez, cf 
ojos, tiene una preciosa voz de te-
nor lírico. 
Cuando las sombras empezaron a 
alargarse raudamente, al retirarse 
el sol para i luminar a los miles de 
descontentos de la dominación b r i -
tánica en la India, se hallaban to-
davía los fanáticos universitarios en 
magníficas condiciones vocales, ha-
biendo apagado los fuegos enemigos 
% demostrado que poseen unas gar-
gantas privilegiadas. 
L o í que oímos el concierto pode-
mos certificar que tienen facultades 
sobresalientes para formar parte 
del- coro de cualquier ópera verdia-
na. Hay quienes aseguran que los 
Caribes son capaces de apagar las 
trompetas que en Aída anuncian la 
llegada de Radamés dé su jornada 
t r iunfa l sobre los etiopes. 
Es un largo brinco ' de la ori l la 
del Nilo hasta los dominios de Moi-
sés Pérez, pero no pude menos de 
pensar al presenciar las conferencias 
continuar entre el Empresario de 
Víbora Park, er señor Ju l i án Modes-
to Ruiz, el prominente doctor Cle-
mente Inclán y Juanito Albear, por 
una parte y los gritos universita-
rios y fortunistas por otra, que se 
trataba de concertar una nueva 
unión de Amneris y Radamés , bajo 
la forma de una serie entre el For-
tuna y el Universidad. 
E l simiV e? malo si apreciamos 
que las partes interesadas es tán del 
todo conformes, y que no h a b r á nin-
guna enamorada Aida que haga 
terminar al valiente guerrero egip-
cio en la fatal pietra pero tiene su 
parte buena, considerando que al 
final de la jornada un c lub—cómo 
R a d a m é s — s e r á el tr iunfador y el 
otro—como Amner i s—se rá la , . . ga-
l l ina. 
No sé si inoculado por la epide-
mia musical de Víbora Park, he 
convertido esto en algo muy distan-
te de una crónica de pelota, pero es 
muy posible que así sea. 
Los juegos de ayer—que fueron 
tres, contando el juveni l ¿Le la ma-
ñana-—terminaron par d i ellos, en 
victorias universitarias, aunque al-
gunos espectadores podían agregar 
que tres es el Verdadero número , 
contando la arrollada que dieron los 
fanáticos universitarios en el con-
cierto de cheers. 
Los Caribes, ya crecidos, le gana-
ron fácilmente al Deportivo, 7 por i O. Ortiz, ss. 
3, interviniendo en el t r iunfo, i m - ! F. Koada. i b . 
portantemente, siete errores de los 
Elefantes Blancos, teniendo Salvat 
un verdadero field day con cuatro. 
Aunque las comparaciones son odio-
Los campeones de l Circui to Oeste empataron el juego en el inn ing 
de recoger los In t e s , y en él onceno, P e ñ a se e n c a r g ó de hacei 
el resumen con u n h i t s a l v a d o r . — D o m í n g u e z y V á z q u e z , t a m b i é n 
fueron factores de! t r i u n f o . 
Por fin, terminó ayer, por la maña-
na, la decisión del Campeonato Nacional 
ha puesto a Quivicán en el ma-
SALVATOR. 
decirse j de Amateurs, con hermoso triunfo 
no víó la pelota y salió "estrucado". 
Empatado el scoro tres a tres, hubo 
necesidad de jugar innings extras has-
JUKGO DE LA MASAXA 
ASUANA 
V. C. H. O. A. E. 
3 0 
3 0 
2 1 2 0 1 
1 1 10 0 o 
0 0 7 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 3 4 
0 0 1 0 
0 0 2 1 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
para él club "Fortuna" que, indiscuti-, ta que uno de los dos anotase la ca 
blemenkp ha sido el que mejor papel 
ha hecho en la contienda; ha ganado 
18 juegos y ha perdido 8, mientras que 
el "Cienfuegos^' ha ganado 11 juegoi? 
y ha perdido 10. Y no nos parecía a no-
sotros justo el que saliesen vencedores 
en eat̂ , justa los representantes de la 
Perla del Sur. La Suerte por un lado 
y el hit salvador de Peña por otro, co-
ronaron el trabajo rudo que tuvo que 
soportar el team del "Fortuna", en la 
EZEQUIEL RAMOS DERROTO 
A L "PROGRESO DE LUYANO" 
HACIENDOLO B A J A R D E L 
PRIMER LUGAR DEL CAM-
PEONATO 
El " A m e r i c a n Steel" que le g a n ó 
a l " V e d a d o R e d " ocupa ahora 
el lugar de honor en el Cam-
peonato. 
E l American Steel, con Lázaro 
Palenzuela en el box. der ro tó ayer 
a los chicos del Vedado Red, coló, 
rrera decisiva. Jugaron ambos el dé-
cimo, y nada. Bateó el Clenfuegos en 
"FoTtunav y en T * T * * ^ I cánclose con ese tr iunfo y la derro-
«izuZi Cldi6 la ta a 6 la ^el Progreso de Luyanó , a la ca-
- puiente manera: silvino Ruiz, con u n á ) ^ del campeonato Inter-Social de 
una base por bola; y por passed-ball AjliateiirSi de 1922. 
paciencia que ni el mismo Job, lobraj Stanley Hastings, el pitcher veda, 
fle Cortés se lanza al robo de la según- dista, no estuvo mal, antes al con-
trario, pi tcheó basante bien, pero su 
labor no luces porque no lo secun-
da un buen compañero de ba ter ía 
da almohadilla y al quererlo evitar el 
receptor suriano, Morinl pifia el tiro 
que le hace su compañero y entonces 
Habana contra los temibles rivales ; el ?uanabacoense mAs chévere que exis- Ni tampoco hacen gran cosa los de-
"Santlago de las A'egas", "Aduana", j te, llega a la tercera y desde aquí entró Im.'is players, quienes es tán demos, 
"Regla", 'Atlético de Cuba", y "Club j majestuosamente en home, con un hi t . t rando que es tán faltos de práct icas , 
A.tlét4co de la Policía". Después de sa-i de Peña, que le salió d^ lo más recón- PUes el "team-woork" es COSft q,ue 
Hr victorioso en este conjunto, tuvo'di to de su corazón. i ̂ 'O s6 ve en ese team. 
que vérselas cara a cara con los ven-
cedores del circuito Este, que sólo ha 
31 4 25 12 
tTKTTERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
R. Fernández, r f 
P. Olivares, 3b. -
M. Zaldív.ir, cf. . 
M . Reta, c. . . 
F. Vázquez, I f . , 
K¡. Fernández, 2b, 
A. Barba, p. . . 
K. Córdoba, ss. , 
R. Roa, Ib . . . , 
P. Sabas, Ib . . . 
C. Olivares, r f . , 
Totales . * 








del "Cárdenas" y a quienes le ganaron 
por un solo juego de diferencia. 
ASPECTO D S L TERRENO 
De esta manara seusacional ha gana-
do el "Fortuna" su bandera champlona En el segundo iaego contendieron 
L A S I N P A R L 0 L 1 N A C O N T I N U A I N V E í S í 
E N E L P O N T O N D E L A S D A S M A S D I A Y 2 
Ursinda y Carmen por m á s que h ic ieron se qKedaron o 
pi ta j u g ó con mucha p imienta en los cuadors alegres - I r 
r r o c h ó e n e r g í a s a l bata l lar f i e r amen te .—Hoy d a r á - • a' ^ 
p r ime r pa r t i do a los 8 y 30 de la noche. 
De continuar los llenos que has-
t-i ahora se vienen suceJiendo, ha 
de ser un problema para la empre-
sa del frontón Habana.Madrid el 
a'oi'ar y acomodar debidamente ma-
yor cantidad de público. Y el fron-
tón no es de los chicos, es de loe 
de regular t a m a ñ o , 1.S00 asientos, 
eiá contar algunos centenares que 
permanecen de pie, ya puede alojar 
gente. Pues así y todo hay funcio-
nes que no se cabe, la del viernes 
Lu- una de ellas y la de ayer otra, 
y hoy que es lunes de moda y se 
bor que realizó ayer P0 •' 
cinco tantos de r P L f Plta' Bi. 
contra Antonia, que ¿ l Pelote2 
res, de las ^ X o V \ * S *Z 
los cochinitos en la ¿ J m̂  e 
cncen nuestros g u a j i r ^ f " ^ 
que una p e r s o ^ V S ^ 
uu l \ en SaqUes P e , L t a y * 
efectuó algunos tantos 'h * ^ 
cían de continuo en né 0 asisteii 
adeiantados y resultó mív^f?8 ^ 
l a ^ o n i . í V ^ ^ - S . S ^ 
cartones, pero e f ca^mÍl ^ron a 
.nega por la noche r e su l t a rá otro el 30 sobre el ven , íué « 
lleno de Ibs indí^cutiblés. Es ver- y Lolina. Pianal de pep^ 
dad también que el espectáculo ha 
gustado mucho, que cada día gusta 
más, que las muchachas pelotaris 
merecen esa consideración del pú-
blico , S G han hecho y se hacen aeree-1 Es una muchacha 
URSINDA VALE MlCHo 
doras a el'rs. # 
Todo el cuadro de raquetlstas, t u * » o que encierra ¿i ̂  68 116 lo 
sin excepción, juegan con el mismo!tlro del Frontón de las Dama"114' alioso cua. 
empeño, alguna vez podrá resultar, 
bían contenido contra los muchachos, b ^ es decir, la ha retenido un año más," Pr0Sres0 de Luyanó y Qnollos, ga- es muy Uumano que una Jilga-
"Almendares Park" estaba ayer como 
1 S 1 pocas -feces lo hemos visto, el público, 
1 0 0 un pf / ico escocido, invadió dichos te-
9 3 1 i rrenos a tal extremo que no había un 
t 0 0 ! solo asiento desocupado. Un lleno com-
pues ellos fueron los que la conquista-
ron también el año anterior. 
Antes de tercinar, querecos enviar 
por este conducto nuestro aplauso sin-
cero a todos los players fortunistas, a 
su manager Juanillito Albear y a todos 
los asociados de la simpática sociedad 
nando estos ú l t imos citados por la 
efectividad de su pitcher, Ezequiel 
llamos, que supo "amarrar corto" a 
los progresistas, a la hora oportuna. 
• E l Progreso de Luyanó se presen-
tó desconcoido, solamente Francisco 
Espiñe i ra , de los jugadores regula, 
ros del team, tomó parte en el jue-
dora no esté tan efectiva como en 
otras ocasiones, pero se le ve que 
i caliza el esfuerzo, que trata por to-
dos los medios hábi les de salir ai-
rosa. Ellas no tienen un gesto de 
desgano, de desagrado ante el públ i . 
sino ahí están sus records ks' 
tac iones de lo que ha y ¿ ¿ a o-
cenao cada vez que ha 
do sobre el asfaltorEFa TvrZT 
r o c i a d a a Carmen vistieron de ad71 
para jugar contra la pareia w "! 
de Elisa y Matilde. Ja 
Discutieron el partido, el p r : ^ 
. 5 2 
2 
0 0 0 
3 0 1 
0 1 0 
2 0 
2 0 ! 
4 1 ' 
0 2 | 
0 0 f 
o 
9 27 14 
Anotación por entradas 
ADUANA . . . 
UNIVERSIDAD 
140 000 000— S 
000 030 201— 6 
Samarlo 
Thre base hits: F . Vázquez 1. 
Sacrifico hits: G. Jiménez 1; P. Ar-
ce 1: C. córdoba 1. 
:Soien bases: P. Arcé 1; A . Romeu 2; 
S. Pviera 1; E. Fernández 2; C. Oliva-
res '}; A. Rodríguez 1; M.í;Reta 1. 
JDouble pláy: G. Jiménex a M . Do-
ckl. • 
Struck outs: por A; Badba 7; por A . 
Rodríg-uez 3. 
Bases por bolas: por A. Barba 6; 
por A. Rodríguez 11.. 
Dead blal: A . Rodríguez a P. Oli-
vares. 
p-jssed ball: A . Romeu 2. 
Tiempo: -2 horas 30 minutos. 
Umpires: A. Reyes (home); G. Sote-
o (base . -
Sccrer: Manuel Martínei 
de la, calle de San Lázaro. i g0 E1 team estaba ayer tarde com-
Párrafo aparte merecen Domínguez, j r)UC.gto p0r "reliquias" y reclutas, 
pleto, como acontecía en los beneficios1 TomAs Reyes y Peña- 531 Primero P^.L-Oí jugadores buenos, los regulares, 
de Gustav Robreño. como nos decía | ^ fleld,n^ ? s" Battlngr. que, fué sé Ips llevó Bringier a Cárdenas a 
nuestro Maestro Víctor Muñoz el 011,6 or!ffln6 la Primera carrera en la ' jugar un match de base hall. En el 
A laa 10 y minutos el umpire Menén-, Vena entrada V también, la.pt.oado han llevado la penitencia, los 
dez anuncia las "ba te r í a^ de los con-lque SaCrt ol jues:o de lo míls recóndito. progresistas, pues perdieron un jue-
tendientes y ello causa la primera sen-! flel refri^ra<ior cienfueguero. Tomaslto | go que ellos creían seguro y a . 
sación en la muchedumbre que estaba 
ansiosa de conocer ya el resultado final 
del juego. 
Comienza el match y cada pelota que 
lanzaba Silvino Ruiz para home era mo-
tivo de algarabía en los sta#ids. Un en-
tusiasmo indescriptible. Parecía aquello 
un Juego de Serie Mundial; no faltaban 
más que los umpires detrás de la se-
to, que es el que paga y sostieneide ¡o más 
tando coi 
se despere 
consecuencias. Y tuvo en 
Parejo, golpe a golpe, cor 
algunas tantorreas ' 
t r asa t lán t ica movida por vigorosas l l ^ Z l l ^ T ™ SÁnJausar 
ese espectáculo, el qus le da calor I tando ™n X „ n * a golpe' 
a este hermoso sport de la n e l n t a L ! f ° „ ^ _ . a l g u n a . s ^ t rreas p lota 
 
manos femeniles sobre el asfalto 
cubrió más terreno en el jardín central 
que el que podía cubrir Heliodoro Hl 
dalgo en sus buenos tiempos, y Alfon 
más perdieron el primer lugar. 
Aparte de que, esa actitud del Pro-
greso de Luyanó no es nada serio. 
so Peña, por su hit final, que es a l g o ' ¿ N o ha rá nada la Liga 
que no olvidarán nunca los fortunistas. 
TTN TELEGRAMA 
Anoche se recibió nn telegrama en 
el "Fortuna", procedente del "Club de 
gunda base y de la tercera, para que laj Cárdenas", dándole la enhorabuena por 
ilusión fuese completa. Los amateurs su triunfo. 
estaban jugando horrores, los fortcnis-j T como no hay más tiempd ni lugar, 
tas jugaban irreprochablemente, y los! va el scoré del juego:' 
cienfuegueros estaban, "que arrancaban) 
la hierba del terreno", según frase <iel ¡ 
viejo Evaristo Plá. 
En el tercer acto, empezaron los f o-! 
rasteros a porterse en. connivencia con 
la coqUjEtona Margot Chaleco, y esta 
permitió la entrada de dos cienfuegue-
ros en su accesoria y formaron la gran 
cumbancha con el general regocijo de 
sus partidarios que "sa volvieron locos 
de contentos". 
En quinto acto, los muchachos de 
la F gótica anotaron una carrera y 
PETSRR. 
CIENPUEGOS 
O. A. E 







Pérez, r f . . . . . S i l 
Dibut; 3b., p. . . S 0 1 
M . García, cf. . ñ 
Rermíidez, c , 3b E» 
Cortés, I f . . . . 5 
Morini, ss, . . . 5 
P. Hernández, Ib 4 
Melero, p . . . . . 0 
La carrera decisiva se realizó con un i ella produjo el pánico en las filas con- lL- García' 2b. . . . 2 
ouc. 
PRIMER JUEGO DE L A TARDE 










En el Criollos hizo su "repnss ' 
el player Gerardo Suárez, jugando 
la segunda base. 
Bardina y Maura, los que ae su-
ponía habían escriturado en el team 
de Toyo, aparecieron defendiendo la 
enseña progresista, demostrando el 
I rimero, que viejo y achacoso como 
está, todavía le da a la pelota co-
mo er/ sus tmeri08 tiempos, en el 
club Ant i l l a . 
Maura bateó un buen ro l l ing que 
era hit , pero Navarro ' se equivocó 
y declaró out en la inicial . Y es qúe 
Navarro no considera a los "ancia. 
oinos" jv^ando a la pelota. 
Véanse los scores: 
pujanza del contrario, sabían que una i 
carrera era muy poca, cosa para ganarle ¡ 






2 0 | 
0 0 G 
o o 
VEDADO RED 
V. C. H . O. A . 
;CARAMBA CON LOLTXA. . ! 
¿Será posible que esta chica no 
Pierda un partido? 
La singular chiquilla del busto 
hcrirrbso, de las poses atrayentes, la 
que hace que sus numerosos admi-
n-.dores, todos los quQ van al fron-
tón, compartan dos sentimientos al 
verla, dos géneros distintos de apre-
ciaciones, y las dos enaltecedoras 
para Lolina, la que admira a la fe 
mina por todo lo que ella vale co 
su contra Lrsmda que la delantera contraria 
'Ehsa) jugó más que nunca, la n 
pareció una pajarita pasmada 
sus primeros encuentros, per0 
ayer estaba despierta. 
For aquello de que "camarón ouf 
se Guerme. . . " 
Bueno; el caso es que empataroi 
en ¿8 , una casi igualada trágica j 
que los dos tantos restantes 
completar los 30 se hicieron seguí 
dos por la sin par Mátilde. 
Que conste de que Ursinda Tale 
mucho. . . 
Por si acaso. 
se sujeta ún icamente a su aspecto 
sportivo y at lét ico, como player de 
jai alai movido a punta de raqueta. 
Eso es así, no hay quien lo dude. 
¡Xo faltaba m á s . . . t r a t ándose 
.le quien se trata. 
¡Caramba, caramba con Lolina. . . ! 
C l EXTOS D E "JOE' 
TTNTVERSIDAD 
al "Fortuna". Tomaron sus precaucio- Totales. \9 3 9 33 14 
V. C. H. O. A. E. 
Gounzále, r f . 
Tapia, 3b. •. 
Inclán, Ib . 
Espinosa, cf 
A. Barba, I f . . . . 
M Aguilera, c, If, 3b 
J . Lííguentela, p. . 











1 0 . 0 0 | bullo". En el octavo, en el inning fatal.1 j Vázquez I f . 
1 2 3 0 "cienfuegiuros" creyeron asegurar! s' Ruiz 
0 el trapo de ]fl22 
0 1 4 
2 0 1 
2 2 1 
0 
1 
1 1 10 0 
0 0 1 0 
1 2 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
1 7 
0 0 0 
| nes, y uno de ellas fué quitar del box i rORTTJNA. 
al discutido pitcher Genaro Melero, al 
¡quien |ra. le estaban viendo las curvas! 
0 del tamaño de la cabeza dé Bardina. j D guárez 2b. 
0j Entró don Pedro Esquivel y logró F ' L,asai rf 
0 j contener a los muchachos en su "em-|T Royes cf 
V. C. H. O. A. E. 
J iménez , ss. 5 
Reyes, c. rf . 4 
A. Colados, 3b. c. 3 
R. Puig, cf. If. 4 
L . Rodr íguez , i b . 4 
M. Guardiola, 2b. 4 
fe. Hastings, p. 4 
J. Dovaño, rf . 1 
R. Mart ínez, If. 0 
4 0 ' B. Rodr íguez , 3b 
2 0 |D Nardo, cf. 
i n 
o o 
D E P O R T I V O 
V. C. H. O. A. E. 
M. ffalvat, ss.' . . 
A. Peromingo, cf. . 
. T . Echarri, 3b . . . 
R. Ruizz, I f . . . . 
¡Vi. Almelda, Ib y r f 
P. Bandera. 2b. . . 
P. Carreras, c. . •. 
J. Cerro, i f . , . .. . 
R. Alonso p. . , . 
M. Soto, Ib . . . . . . 
A. Raga, x . , . . 













1 0 0 
S3 9 27 (5 
Anotación por entradas 
UNIVERSIDAD . . 003 000 130- 7 ' 0,tt, va el sorclo 
DEPORTIVO . . . 101 000 001— 3 
sas, es posible que la presencia del | L Regueira, c 
fenomenal Ortiz en el short stop de \ ' . Orta, l i . . . „ ^ 1 
los Universitarios, tuviera ciscado al . . —~ 
torpedero deportista. Totales .. « - . 37 
Páez, que sus t i tuyó á Legueruela 
en el box fué bateado con bastan-
te dureza, y aunque es posible" que 
hubiera salido triunfante de todas 
maneras, el maravilloso fielding de 
Ortiz en el shórt y de Tonilo Gon-
záález en el j a rd ín derecho, lo saca-
ron de varias furnias en que pare-
cía destinado a caer. -
E l día que renuncien—en su cali-
dad de médicos—a la labor . de sal-
var la humanidad para tornar a la 
m á s modesta de entretenerla, siem-
pre t end rán Ortiz y Tonilo un hue-
co en la novena que en atfuel en-
tonces tenga nuestro primer centro 
docente. 
La falta de -una tercera, de un 
catcher experimentado y la debili-
dad del cuerpo de pitchers, son los 
actuales talones de Aquites del Uni -
versidad, que tiene que reforzar 
bien estos extremos para ' l a presun-
ta serie Co-CrioUa y los Campeona-
tos del porvenir. 
E l Loma, al t r iunfar sobre el Fe-
rroviario, se reaf i rmó en él primer 
lugar, de donde ún icamente una ca-
tás t rofe o una violenta ofensiva del 
Universidad pueden desalojarlo. Ver-
gara, que debutó ayer en el box lo-
mista, pi tcheó un juego espléndido. 
Empezó algo w i l d , dando dos bases 
y abocando la tercera antes de que 
pudiera ponerse en las condiciones 
necesarias para dominar la oposi-
c ión . . 
Después de la primera entrada, se 
mos t ró intransitable, pues aunque 
dió varias transferencias,, permi t ió 
solamente tres: hits, de los cuales 
dos pueden catalogarse como de ma-
ruga, siendo el único legí t imo el de 
Esparzar. La sumers ión de los Pul-
garcitos- en la lechada fué comple-
ta, pues aunque la nnche . hizo que 
Almeida suspendiera el desafio en 
el octavo inning, se hallaban tan F E R R O V I A R I O 
magnetizados por el joven Vergara, 
que ni siquiera protestaron que se v . c. H. o. A. E 
mochara una entrada. 
Julito Lanier fué el héroe en el A. Freiré, 3b, 
ataque y en la defensa, siendo ayu- R 
y Calvito. Este úl t imo, animado, por P 
dado muy eficazmente por Ul l ívarr i B 
la presencia en un palco de su her- M 
mano mayor Jacinto—que ha llega- E 
do de For t Wor th tan flaco como tk 
si hubiera sido el Romeo de aquella R 
progresista población de Texas, dls- J 
paró dos hits que empujaron igual A 
r ú m e r o de carreras—pud ora estar 
•gsivocado en el n ú m e r o de estas,! Toulcs . , , 21 o 3 24 l 
Figarola, < 
J . Oteiza, 3b 
Totales. 
con otra carrerita, que; A peña n 
2 | según ellos, era algo "así como la pun-¡'A " Dorn{ng,u 
0 i tilla en los toros... el golpe decisivo. ^ Oliva ss 
0 j Pero llegó el Inning de recoger los A 
0 I bates, y arjuí fu6 Troya, el primer OMLÍ 
^ " dor que haca uso de la palabra. Julio 
j Vázquez, es pasado a la inicial por la 
9 27 14 2 ' VÍa rniis r6lrlf,<1.a' base por bolas: em-
pieza la, gritería en las gradas, don Pe-' 
dro pierde el control de su brazo y da ¡ 
pase» libres a'la primera a Silvino Ruiz I rilenfllep03 
y a Peña, se llenan las bases y el alto 0rtUna ' 
mando cienfueguero se convirtió en | 
"chief second" de Esquive! 











36 8 24 17 
A M E R I C A N STEEL 
V. C. H . O. A. 
Tuve el gusto de estrechar lá 
mano amiga de ".Toe" Massaguer. el 
jefe de las planas de sports de " E l 
E< Mundo"—honoris causa—y de facto 
(creo que todo esto viene bien) el 
ojque acaba de llegar de tierras nor-
0 i i-euas, donde fué en cumplimiento 
de su deber profesional, a la serie 
del mundo, de la que Informó como 
él sabe hacerlo, a sus lectores. 
Y también a otras cosas distintas, 
le venía de paso, a • comer pasteles 
de pollo, escalops, melocotones en 
leche y red sa lmón del Columbia 
river. 
Este "Joe" es un "salao". 
240 libras, ¡Dios lo bendiga! 
Me habló con tristeza del efecto 
que había ocasionado a todo el ele. 
men tó americano de" sports la des-
apar ic ión de nuestro gran Víctor, 
' ledos le preguntaban por él, los que 
30 4 4 33 19 
Anotación por entradas 
002 000 
000 010 002 
00-
01-




José Dibut. Domínguez lo saluda con fice hits: P-. Lasa. Stolen bases: Pé-
rplling a tercera quien tira a sjgunda rez, C. M . García, L . García, F . Lasa, 
y Peña es out. pero en la juguda "Ca- DouMe plays: Ml r in l a L . García s 
A. LJ. Hernández: Reyes a Figarola; 
Beriníidé's a L . García; Domínguez a 




0 ^ marón llega a home. Oteiza batea de 
4 0 emergente por el chiquito Oliva y da 
0 o j nn besalamano aV pitcher, quien se en 
0 o I carga de ponerlo out en la Inicial, apro (14); por Meleros (0); por Esquivel (4) 
Samarlo 
Two base hits: J. Echarri 1; M. Agui-
lera 1: F . Boada 1; P. Espinosa 1; A . 
Ortiz 1; M. Salvat 1. 
Srorifice hits: A-. íjeromlngo y R. 
Alonso 1; F . Boada í., 
Stolen bases: M . Aguilera-1; M . Sal-
vat 2- F . Boada 1; M . Soto 1; P. Ca-
rreras 1. 
Double plays: M . Salvat, sin asisten-
cia; A . González a O. Ortiz; M . Salvat 
a M. Soto. / 
oruck outs: por R. Alonso 3; por J. 
agueruela l: por J. M . Páez 7. 
Bases per bolas: por R. Alonso 0; 
por J . agueruela 2; por J. M . Páez 1. 
Passed ball: M . Aguilera 1. 
Wlld: J , M . Páez 1. 
.i'ime: 2 horas. 
Umpires: R. Almeida (home ; A . 
Guiló (bases . 
íicr«rer: Manuel Martínez, 
x Bateó en el noveno por R. Alonso. 
vechando Silvino Ruiz esta jugada para I por Dibut (2). Bases on baila: por Ruiz 
lanzarse al robo del home con éxito, 
pues cuando Lino Hernández había de-
vuelto la bola a Cortés para ponerlo 
había tirado en el 
píate buscando a Margot para decirle 
que aun no se había acabado la recho-
lata. T no hubo más en esta entrada 
porque Figarola, ebrio de entusiasmo, 
LOMA 
V. C. H. O. A. E. 
SEGUNDO JUEGO DE LA TARDE 
Fernár.dez, I f , 
V . Bérriz, Ib , 
Olivareis, ss. 
Bennett, c. 
Alvarez r f . , 
J. Lanier, cf. . 
J . Ullivarri, 3b.. 
J . Calvo, 2b. , 
I . Vergara, p. 
Totales . . 
0 1 2 
0 1 12 
0 0 2 
0 1 3 
1 1 0 
3 3 2 
1 2 2 
1 2 1 
0 0 0 
o o 
31 6 11 24 l i 
Anotación por entradlas 
FERROVIARIO 






Mora, 2b. . 
Pérez, Ib . . 
Artiz, cf. . 
FormoüO, ss. 
Vela, e. . . 
Albizu, r f . . 
Esparza, If . 
Pérez, p. . . 
Fernández, p 
Ule
2 6 0 
1 1 1 
8 0 0 
0 0 
Two base hits: G. Fernández 1. 
Sacrifice hits: R. Alvarez 1; p . Ré-
rtz 1; J . Calvo 1. 
átolen brises: A . Freiré 1; D. Ulliva-
r r i 1; F. Fernández 1; M . Formóse 1. 
Double plays: J. anier a J. V . Bé-
rriz; l l lvarr i a J . V . Bérriz a Ulllva-
rr1.; Mora a Formoso; J . Calvo a J. 
3 0 | B é r r z . 
0 1 i E.ises por bolas: por J. Vergara 6; 
por J . Pérez 3; por A. Fernández 2. 
Tiempo: l hora 50 minutos. 
Umpires- R. Almeida (home); A. Gul-
ló íbases) . 






(4); por Meleros (3); i%)r Esquive! (6); 
por Dibut (2). Dead balls. Ruiz a L . 
García. Esquivel a Reyes. "VVilds: Di -
but. Time: 2 horas 45 minutos. Umpi-
J. Lorenzo, ss. 
G. Quesada, \ cf. 
Hechavar r í a , If. 
.1. Pons, c. 
E. Juncosa, rf. 
J. Ventura, l a . 
Romero, 2a. cf. 
tí i Reyes, 3b. 2 b. 4 
L . Palenzuela, p. 4 












y que la función dará comleiuc 
a ias 8 y 30. 
En punto. Hecha esta adverten-
cia quedo tranquilo de que Aurelio 
no me ha de telefonear a las seis 
de la mañana . 
Como la vez pasada. 
Por si acaso. . . 
UESIXD0, 
FRONTON HABANA-MIM 
PROGRAMA PARA HOY 
XXTNES 23 DE OCTUBRE, A LAS 
OCHO Tf MEDIA DE IiA NOCHE 
PRIMER PARTIDO 
ANTONIA Y ENCARNA, blancos, 
contra 
ELISA Y MATILDE, azules. 
A sacar dei caadro 10. 
PRIMERA QUINIELA 
ELENA; PILAR; ELISA; PEPITl 
ENCARNA; CARMEN. 
ignoraban la ca tás t rofe . Vic. era 
pjundial. 
Felicito a "Joe" por su regreso y 
por sus éxitos. 
THATKMOS DEL PARTIDO 
SEGUNDO PARTIDO 
ANGELES Y EIBARRESA, WancM. 
contra. , PEPITA Y GRACIA, aznles. 
A saacr ^del cuadro 11. 
SEGUNDA QUINIELA 
ANGELES; EIBARRESA; GBAC1». 
ANTONIA; MATILDE ; URSINDA. 
Totales 33 9 27 11 
Anotación por entradas 
Vedado Red . . 100 001 000-
Americjin Steel. . 20 0 010 lOx-
S unía rio 
Two base hits: R. Puig ( 1 ) ; G. 
Reyes ( 1 ) ; R. Reyes ( 1 ) ; I*»;-
tins ( 1 ) . Stolen bases: J. Lorenzo 
(1 ) ; , A. Guardes ( 1 ) ; J. E. Ventu-
ra ( 1 ) ; M. Hechavar r í a ( 1 ) ; R. JL 
ménez. ( 1 ) . Double plays: Hastings 
a G. Reyes a L . Rodr íguez ; J. Pons 
res: E. Manéndez (home): A, An año; a Guardes a J. Lorenzo. Struck outs: 
(bases). Scorer: Hilario Fránquiz. | I'eUenzuela ,< 6) ; Hastings ( 3 ) . Ba-
so on balls: Palenzuela ( 1 ) ; Has-
tings ( 3 ) . Dead balls: Hastings a 
vorenzo. Time: 1 hora 5 0 minutos. 
Umpires: Navarro y Diviñó S.corer: 
Peter. Observaciones: (x) Gassié, 
bateó en el noveno por D. Nardo. 
I O K Z 
E l "DIARIO DE L A MARINA" 




V. C. H . O. A. E 
Cnsal, I b . 2b. S 
M. Cobo, 1 rf . 2 
Armenteros, 3b. 2 
San tamar ía , cf. '2 
J. Astea, ss. 4 
C!. Suárez, 2 b. 3 
E. Ramos, p. 4 
J. González, c. 3 
F. Sotolongo, If. 4 
at. Sánchez, rf . 0 
Totales 
H a b a n a S p o r t C l u b 
Aclaración 
Se publica para general conocimien-
to, que esta sociedad no se ha sepa-
rado de la FEDERACION NACIO-
NAL DE FOOT BALL ASS., y que 
entrará este año, como siempre, a 
discutir los campeonatos que prepa-
re dicho organismo .El Habana Sport 
Club no tiene relación con otra so-1 
ciedad que lleva el mismo nombre I Fa lagán- 3b-
perteneciente a la Liga. ^ard-Í°a,Q lt¿ C-r . , . 6 . /Espiueira, ss. 
Asi nv.smo se anuncia para cono- Maura, cf. 
cimiento de jugadores y asociados, ¡ Febles, p. If. c 
que desde esta fecha, da rán comien-' Del Rey' lb -
zo las prácticas oficiales de los dos J : ^ " ^ ' 2b-
i i «pino, c. 
equipos para el próximo Campeonato. Pérez, rf. 2b. 
José Menéndez, lUvamos, rf . 
Secretario; ! 
45069 24 Oc. * Totales 
Para decir que Lolina volvió a 
ganar ayer tarde, como na genado 
_ | otras tantas veces, de manera ruido-
1 sa y bat iéndose con una contraria 
del calibre ds Gracia, que es de las 
, de mayor calibre en esa cancha, y 
21 eu cualquier cancha madr i l eña don-
4 ¡ de se juegue pelota t r a sa t l án t i ca 
movida a raquet, no he de gastar 
mucha t in ta y extenderme en mu-
chas renglones. 
Y es que no polamente se está 
anotando los partidos, con cualquier 
delantera que le ponga el intenden-
te interino señor de Munita, sí que 
también las quinielas; el'fi carga 
con todo. Eso demuestra sus gran-
des empeños de ganar siempre. Lo 
más particular que Gracia, conver-
tida en una verdadera leona en los 
cuadros de retaguardia, no puede 
ve.ncer a Lolina, no puede contra, 
rre&tar los efectos de su juego de 
habilic'^d y resistencia. Y eso que 
a Gracia no se le puede pedir más , 
tería una gran injusticia pedirle a 
esta muchacha que lo hiciera me-
jor, no ser ía humanamente posible. 
Pues sí, Lolina volvió a ganar en 
la ta rúe de ayer, fué en el segundo 
partido, teniendo de compañera a 
Pepita. Y esta Pep'ta por cierto que 
se reveló en ese partido una delan-
tera de punte r ía , primera vez que 
v?o una delantera hacer toda la la-
29 í) 24 12 
P. DE LUYANO 











LOS PAGOS DE AYER 
Primer par t ido 
BLANCOS W * * ' 
SL1SA Y MATILDE. Llevaban 142 
Los azules eran Carmen v Ursinda; 
se (juedaron en 28 taños v llevaban 





Pilar . . 
Caí ni en 1 . 
Elisa . . 
Perita . 
En ;arnita 
Segundo part ido 
AZULES 
Tt03. BtOS 
109 W PEPITA Y LOLINA- Llevaban 
Iti-oá. . . y Gracia: 
Ll0S blancos eran Ancorna y l93 
se quedan n en 26 taños y ^ 
boletos ciuc se hubieran pagado 
Secunda Qumieia 
L O L I N A 
Anotación p0r entradas | 
Criollos 202 011 00—61 
P. áe Luyanó . . 000 020 20—4,1 
Matilde.. 
L^i ina. . 
Pi í i",da. 
Andenla . 







DE LA M A R P 
31 4 11 24 13 
Three base hits: Armenteros. Two I 
base hits: G. Suárez, P. Casal, Bar-¡ 
dina y Pérez . Sacrifice hits: M . San. ^ 
temaría ( 1 ) . Stolen bases: P. Casal,1 «mOlfíA c^0? 
M. San tamar ía , M. Cobo, Fa l agán , p . n iARjO DE LA WAK" uwráí»' 
Armenteros. Double plays: Espiuo a ^ WLrir" . e3tcius)VOS cat» «> 
Espiñeira a F a l a g á n ; Ramos a Gon- con * , w j . g Patria, 
zález a Casal. Strucki outs: Febles C O J de la 
llamos ( 5 ) . Pa; ss on balls: Fe-' MARINA i 1 
I 
Ramos ( 4 ) . Passed balls: 1 £j DIARIO ^ f,,ncio^ ^ 
K.nino. Time: 1 hora 50 minutos. jircCto d"5. ^ i^e^ 
Umpires: Diviñó y Navarro. Scorpr: uu a recibir «« 
Peter. Observaciones: Se suspendió , J noene 'fap, 
en el octavo inning, por o b s c u r i d a d . t e m a o can^-
ARO XC D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 23 de P A G I N A TRECE 
S P O R T S M I K U S E I N F C R B A C I O N E S L O U I E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
MORA Y Z U M E T A G A N A R O N A Y E R , 
A 0 C H 0 T 0 R E N A Y A R A M B Ü R Ü 
Caiedral se p e l o t e ó ayer e l p a r t i d o m á s brUIante de remonte 
j 1 temporada .—Los de la pa la t a m b i é n pelotearon con b r a v u -
í o s hermanos Perca, de ja ron en 28 tantos a Migue l i to y 
ra.—1 
Errarte. 
• «i songioiaer&á's público pro-
- / ¡ ^ l o l dS f l e í d 
comenzamos 
la labor de ver, 
de pasar en-P de aplaudir, de pasar en-
1 tremendos y a legr ías en-^i.dos t^mc€'uaítro -horas qUe te-
' ' ^ 4 nTe f l o t e a r cada tarde que 
*eaiOS. Jada Urde Qúe pasa-
b a m a l cuando sstas cuatro 
S a n ó m e ent 
sus "domlngueos" de " p a p a ú p a " , h i -
zo io que hizo, el Pasiego para lle-
varse la segunda. 
Hoy, peloteamos por la " n i t " , que 
dicen los uoys de Ca ta luña . 
D. FERNANDO. 
N U E V O F R O N T O N 
PB O GRAMA PARA HOT 
.ttrWES 23 SE OGTTTBKE DE 1923 
A las 8 1|2 p. m. 
de dos parejas como 
rt aVer en que los remontistas 
^ ^ r S una de las horas más n-
n0S ^ mis gallarda y más emoem-
tenf' T r nos dieron en toda la 
^ ,Hfl Uigando un parudo fe-
temporada . ^ B ^ j ^ ^ fenomenal 
^ o d í su trayectoria, fenomenal en 
vitu-ante coronación. w „ a i Primer Partido a Bemonto a 30 Tanto« 
: n disputaron durante hora y me- ] 
L? = blancos, Mora y Zumeta, con- , 
dia 0 ¿ u l e s Ochotorena y Aram-
tra ^ K o r a v media pegando a h 
bU,ota detnostrando el clasicismo so 
fXo del estilo del remonte. 
salida es blanco, blanco el do 
, v, v blanco el tanteo; la de fen- ¡ Arambarnj z.esaca,, Paalasro, Salsamendi, 
m srran defensa, es azUl. hasta. Erreaábal, Zumeta 
6a' Uí= azules levantando la cresta, 
f rdlron una estupenda igualada en 
f íuego el peloteo fué " m " cres-
1 - I cada vez más , cada vez me-
ce° en cada tanto una enorme ba-
f:'a y la batalla va siendo trage-
i ras parejas avanzaban con len-
pero avezaban a la par; tan-
f l ú e - se notaban unos, tantos que 
ü anotaban los otros. Y en cada tan-
n una clamorosa ovación. Iguales en 
r i 9 . 20, 21, 26, 28 y 29. 
Tañaron los blancos, porque natu-
ralmente alguien tenía que ganar, 
i d se juega a la pelota. Como ayer, 
io hicieron los blancos. Mora y Zu-
¡Jeta y ios azules, Ochotorena y 
Aramburo. 
Sea enhorabuena. 
M U Ñ O Z Y 0 D R I 0 Z 0 L A A R R O L L A R O N 
A L B E R D l 
La noche del domingo se repi te e l l leno enorme de l s á b a d o . Lo« 
dos t r í o s t u v i e r o n momentos de peloteo asombroso. Ganaron Ba-
r a c a l d é s , Erdoza y A r i t o n d o . H i g in io , M a c h í n y J á u r e g u i se que-
da ron en 2 6 . — H o y no peloteamos. 
UN CHOQUE E N T R E GIGAN-
T E S E L DOMINGO 29 EN E L 
STADIUM DE MARINA 
C R O N I C A C A T O L I C A 
En el hidalgo palacio de Concor-
dia, se repite lo mismo del sábado ; 
del sábado y de todos los días desde 
que remozado, lucido y luminoso cor 
mo un Don Juan abr ió sus puertas 
para iniciar su quin'a y t r iunfal tem 
perada. Me refiero al gentil muje-
río, al lleno desbordante, al enorme 
geiitío, al enorme gent ío , que estre-
chándose en sUís localidades, aplau-
dir, frenético. solicitando q a i los 
ihfcos del primero ^e 25 tantos sa-
lieran dándole 'íulco a la fina, a la 
coqueta, a la pG'-yeisa, a la capri-
chosa señor i ta de Pamplona. Seño-
ri ta esta a q u l a i nadie r indió y do-
in ÍÓ, porque fué, es y será maga 
d? todos los ¡nisterioá. Y sin duda 
por str así, nos tiene a todos cau-
tivos de sus devaneos, esclavos de 
sus locuras, de rodillas ante 
¡Qué señori ta esta! 
Salieron los chicos, Muñoz de 
blanco respaldado por la elegancia 
ae Odrlozola, que es elegancia muy 
torera. Ituarte, de azul, respaldado 
por la tenacidad y la sabidur ía de 
los cabellos grises del Mayor de los 
Alberdis. 
No hay saludo. La ealida es blan-
ca. La atajada azul. Igules a 3 
Otra salida, y otro empate. Iguales a 
5. Y se acabó lo que sé daba To-
dito blanco. Así lo ha dispuesto 
Muñoz en una arrancada formida-
ble que eneogió a Alberdi y así lo 
quiso Odriozola, el de la elegancia 
torera. Muñoz se sonrió de Ituarte 
al que puso a caminar de cráneo, 
sacando bonito, rematando más bo-
nito y peloteando boni t í s imo. Y 
El segundo, de pala, a 35 tantos 
también resul tó bueno. No tan fe-
nomenal; pero bueno de veras. Sa-
lieron a disfrutarlo los. blancos,. Her-
Salsamendl 7 Errez&bal, blancos 
contra 
Mora, Pa«iearo y Zumeta, a ralea 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
Primera QniniVXa a Semonte a 6 Tantos 
A sacar del cuadro 10 1|2 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Quintana y Ermúa, blancos 
contra 
Hermanos Persa, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
Segunda Quinl-sla a Pala a 6 Tantos 
Beffoñés IT, Cantabria, Elorrio, Arrarte, 
Cbistu, Perea ZZX 
A sacar del cuadro 10 lía 
sus ¡ Odriozola acabó con Alberdi jugan-
oesdenes que son ol ímpicos . El la ' do con la limpieza de un maestro, 
rueda, gime, canto o cruje; pero pegando de revés, pegando desde eí 
nadie sabe cuando rueda, canta, g i -
me o cruje. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
P r í m e r Par t ido 
BLANCOS 
ZUMETA. Llevaban 7 7 bole-
$ 3 . 5 6 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
MARTES 24 DE OCTUBRE, A LAS 
OCHO T MEDIA DE LA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Amnohastegrui y Olalde, blancos, 
conra 
Trecet y Guruoeaga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho pe-
lotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Eloy; Baracadés; Arisondo; Higinio; 
Já,uregmi; Pequeño Abando. 
Segundo partido a 30 tantos 
Eloy y Aristondo, blancos, 
contra 
Pequeño Abando y Jáuregui, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 




Los azules eran Ochotorena y Aram-
buru. que se quedaron en 29 tantos. 
os"Perea, contra los azules, M i - . Llevaban 71 boletos, que S Í hubieran 
guelito Begoñés y Arrar te . pagado a $3.84 
Peloteando los cuatro bien, hacien-
do un peloteo es ténse , variado ver-
daderamente emocionante en todos 
los cuadros, completan la primera 
decena, llegando iguales al tanto 10. 
Se había turnado en la defensa y en 
el ataque con seguridad, .con rude-
za, con plausible tesón, en medio de 
un bello- equilibrio. 
Entramos en la segunda y lo del 
equilibrio se a u m e n t ó ; a u m e n t ó la 
pegada; se extendió y se hizo más 
travieso el peloteo y en todos los cua-
dros el movimiento es alarmante y 
vivo. Iguales a 11, 13, 14. 15, 18, 
19j20. Ygualadas que fueron aplau-
' d/das por ser verdaderamente meri-
torias. 
Entramo^ en la tercera y Perea 
3o. se impuso; pegando y pelotean-
do como un maestrazo salió por de-
lante, se desquitó a Miguelito y con 
su hermano dominó y a r r ancó el par-
tido a Arram-g. que se defendió co-
mo un coloso. Se quedó en 28, Arrar-
te muy bien. Muy mediano Miguel. 
Los dos hermanos bravos y atrepe-
llantes. Se había dado mucha pala 
contra mucha pelota. 
El Pasiego, que es dominguero en-
tusiasta exaltó los entusiasmos del 
conglomerado, ganando la primera 
quiniela, y jugándola come un angelo 
ael valle de Fas. 
Y Canitabria, que también tiene 
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HERMANOS PEREA. Llevaban 68 bo-
letos. 
Los azules eran Begoñés I I y Arrar-
te, que se quedaron en 28 tantos. Lie»-
vahan 77 boletos, qu se hubieran paga-
do a $3.50 .• • ' 
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Segundo Par t ido 
AZULES 
BAl l ACALDES, ERDOZA MAYOR Y 
ARISTONDO. Llevaban 167 boletos. 
Lqs blancos eran Higinio, Machín y 
Jáuregui; se quedaron en 26 tantos y 
llevaban i 205 boletos que se hubieran 
pagado a $3.38. 
Segunda OuinieU d * /< ¿1 
GURUSEAGA « P ^ t ^ O 
Gu; uceaga. 
Olalde . . 




Tutos Boletos Pagos 
6 179 % 4.26 
S 167 4.57 
4 135 5.65 
1 177 4.31 
3 124 6.15 
4 116 6.58 
rebote y colocando con compás, plo-
mada y nivel. F u é tan armónica , tan 
igual tan únificada la faena de los 
dos blancos, que los azules tuvieron 
momentos de no estar en s í ; de 
marchar mundo adelante en la' mon-
. t aña que an taño le decían rusa y 
| ahora la denominan bolchevique, 
i Se quedaron en 19, haciendo la 
j mejor defensa, que pudieron hacer, 
j pues Muññoz y Odrlozola salieron 
anoche para arrollar y aplastaron. 
Palmas a los aplastantes . 
Machín, cuerpo de roble y alma 
de niño, se entremezcló en el lío 
de la primera quiniela y se llevó el 
lío al hombro. 
Salieron los dos regimientos. Co-
mo no nos acordábamos de que el 
pleito debían resolverlo un t r ío con-
tra otro tr ío, cre íamos que comenza-
ba la. quiniela. 
Los dos regimientos venían a de-
batir los treinta tantos del segundo 
de la noche. De blanco, Higinio, Ma-
chín y J á u r í j u i . De azul, Baracal-
dés, Erdoza Mayor y Ar i s tondo . . 
t i l dinero sale en cantidades fuer-
tes y sale por los blancos. Y el pe-
loteo comenzó . La salida es blanca, 
porque los tres blancos salen furio-
sos haciendo una racha de las do-
minantes y desconcertantes para po-
nerse en ios seis. La segunda racha 
es azul, porque los azzules se ponen 
tan furiosos y tan dominantes como 
los blancos, a los cuales les dieron 
el alto quién vive, poniéndose a seis 
iguales. Y primera ovación al p r i -
mer "empatamiento." 
Y lo de los "empatamientos" con-
t inúa ; cada uno de los tres pega co-
i m j trescientos; pelotean valientes 
| las avanzadas; pegan como cañones 
los del centro y los de la retaguar-
dia, cuando entran, entran con. me-
sura, con seguridad, con cuidado. Y 
como los teis juegan horrores en to-
da^ partes en el tanteo se establece 
un equilibrio que desconcierta. Igua-
les a 7, 8 y 9. Las ovaciones son 
clamorosas. Baracaldés dibuja; H i -
ginio no borra, desdibuja; levanta 
soberbio Erdoza; Machín se descom-
pone, porque se descompone Hig i -
nio: Aristondo pelotea con serenidad 
de griego del Pa r t enón , y J áu regu i 
pelotea alocado al vaivén de un sus-
piro. E l avance azul fué rápido, v i -
vo, preciosamente aprovechado; la 
descomposición de los tres inició una 
gran desventaja en la tabla de los 
vistas. Los azules en 23 y en 14 los 
blancos. 
Se reconstruye el poderío blanco; 
saci Higinio y gana; pega Machín y 
gana; deja de suspirar J á u r e g u i y 
las cosas comienzan a establecer una 
alarma. Los azules en 20 y los blan-
00.5 en lo? 24. , 
Otra carga fenómeno de los azu-
les para ponerse en 29 y otra des-
carga de los blancos para ponerse en 
2 6 Y de ah í no pasaron, porque 
Higinio pifió una pegada con lacre, 
que fué eí tanto 30 para los azules. 
Hubo momentos en que los dos 
t r íes jugaron a la pelota con bravu-
ra asombrosa. Higinio se descompu-
so éi. descompuso a Machín y Jáu-
reguf él solo se mandó a componer. 
Tom Roper y Jack Bruno hacen 
sois horas diarias de t ra inlng 
Próx imo encuentro entre bo-
xers de cartel, dos boxers com-
pletos, Importados por el promo-
tor Rodolfo Snilth de los gran-
de establos del Sur de los 
Estados Unidos, t e n d r á lugar 
en el stadium de Marina el do-
mingo entrante, d í a 29, dando 
comienzo ol hermoso programa 
a las nueve de la noche. 
Ya es del dominio público las 
dimensiones y medidas de es-
t/os Huertos couteiullentes, de 
Jack Bruno con sus setís plés 
tres pulgadas, y de Tom Ropper 
con sus selis piés largos. 
Y no es solamente el t a m a ñ o 
os el record de cada uno de ellos, 
es la juventud, es el vigor, son 
los antecedentes lo que abona en 
su favor. 
E l públ ico que gusta de lo 
bueno, como es de suponer, ha 
de sentirse satisfecho ante la 
presentac ión de este programa. 
LOS CONTENDIENTES 
A l levantarse la cortina apa-
recerá la sigifiente pareja de 
boxeadores del peso de mosca, 
quo ha de ser la in t roducción 
do todo lo bueno que ha de ve-
n i r después . 
N i n i Rojo contra el cham-
pión flay weight de Sagua. 
Lu/is Sardina contra Demp-
sey Saguero, a ocho round s. Y 
el somi f inal donde sa ld rán a 
la escena el terrible Allentown 
Joe Gans y Estanislao Prias, 
éstos en un match a diez rounds 
ha de ser una pelea feroz, sin 
cuartel, dadas las condiciones 
de ambos púg i l e s , que tanto . 
uno como otro tienen demostra-
do que son hombres de pocas 
palabras y muchos puños . 
Y por ú l t imo el star bout, el 
clou de la noche entre los dos 
gigantes Jacw Bruno y Tom 
Roper, la pelea de los havy 
weight s que es tan esperada por 
los fanát icos que e s t án deseo-
sos de ver en aecin dos hombres 
de muchas J.bras y buenas con-
diciones, no. hombres m á s o 
menos grandes que no sepan 
mover los brazos y den espe-
táculos que resulten bochorno-
sos. Así que no hay que espe-
rar m á s de seis d ías , y estos 
vienen a paso de cai'go. 
A L PUEBLO CUBANO 
ALGO CLARO SOBRE E L OSCURO 
ESPIRITISMO 
Amalio Morán, S. J . ) 
No puede dudarse que en el pueblo 
indocto va extendiéndose el espiri-
tismo. 
No puede negarse que t ambién ea 
aceptado y practicado por algunos 
intelectuales. 
Ante estos hechos no es posible 
callar, ni dejar de decir la verdad, 
sobre todo en el orden moral y cris-
tiano; no vamos a entablar discusio-
nes académicas , sino a proponer al-
gunas conclusiones, sumamente ne-
cesarias. 
I ¿Puedo yo ser cristiano y espiri-
tista a la vez? 
porque De ninguna manera, 
oponen completamente. 
Si eres cristiano no puedes ser i 
clararle embustero al anunciar que 
resucitaba a verdaderos muertos; hay 
que escojer entre el Evangelio y el 
espiritismo. 
Para que V., pobre espiritista, vea 
que no puede a la vez creer que Je-
sucristo sea Dios y ser espiritista, 
examine el siguiente raciocinio. 
La resurrección de Cristo es el fun-
damento de la fe cristiana: y con el 
milagro de su resurrección selló Je-
sús todos sus milagros. SI Cristo no 
resucitó vana es nuestra fe. 1 Cor, 
XV-14. 
Pues el que sea espiritista tiene 
que negar la resurrección de Cristo, 
como falsa. 
Allán Kardek en la página 401 
afirma que no hay tal resur recc ión , 
se|slno desaparic ión del cuerpo de Je-
sús . 
Y en las páginas 405 y 406 a la 
espiritista y si eres espiritista no 
puedes ser cristiano a la vez, pues el 
espiritismo niega lo principal que 
enseña el cristiaríismo, y el cristia-
nismo niega lo principal que enseña 
ol espiritismo. 
Y es así. 
E l cristianismo dice: Cristo es 
Dios: y el espiritismo dice: Cristo 
no es Dios, sino un médium de Dios. 
E l cristianismo dice: Cristo resu-
ci tó: el espiritismo dice: Cristo de-
sapareció, sin que hasta ahora sepa-
mos como. 
E l cristianismo dice: Cristo hizo 
grandes milagros, fué un profeta: 
el espiritismo dice: Cristo no hizo 
milagros, sino excitaciones psíquicas nano a la vez? 
cuestión de si resuci tó o no Jesu-
cristo resppnde que no puede dedu-
cirse más que por hipótesis, a falta 
de elementos suficientes para formar 
convicción. 
Antes de adherirse al espiritismo 
debe el hombre mirar que va a se-
pararse de aquella religión que tan 
en el alma llevaron nuestros padres: 
¡ ellos te hicieron cristiano y te inyec-
taron sangre de fiel , de católico, y el 
espiritismo te hace após ta ta y te i n -
yecta sangre de renegado. 
I I I De modo que ¿puedo ser, mo-
ro y espiritista; judio y espiritista; 
masón y esperitista; protestante y es-
peritista: pero no espiritista y cris-
E N ALMENDARES P A R K 
JUEGAN HOY A L L LEAGUER 
Y E S T R E L L A S D E CHACON 
Guruceaga, que no estuvo nunca 
en Gurugú , fué el guruceo de la qui-
niela del domingo del lleno enorme 
y del mujer ío dislocante. 
Hasta c-) martes ni te cases n i te 
apartes, que volvemos a casarnos pa-
ra pelotear. 
Fernando Rlvero. 
D o n d e q u i e r a 
PA R A el hombre ocupado, l a N a v a j a de Segur idad " G i l l e t t e " es m u y conveniente, porque le ofrece la o-
p>ort\inidaddeafeitarseencualquier lugar , sin p r e p a r a c i ó n . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento f avo r i t o puede obtener l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que la hacen 
el i n s t rumen to para afeitar m á s c ien t í f ico en el m u n d o . 
Busque en esta N a v a j a l a Guarda Acanalada, e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y la Chapa de T o p e Proyec tan te . Es 
u n i n s t r u m e n t o de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n prec io m á s m ó d i c o que l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , ofrecemos l a " G i l l e t t e " B rown ie , durable y que 
d a r á buen servicio. L a mi sma cal idad y acabado que en 
los o t ros estilos " G i l l e t t e " y con l a misma g a r a n t í a en 
cuanto a s á t i s f acc ión y servicio. 
RELIQUIA Y JUVENTUD 
Habana, Octubre 21 de 1922. 
Sr. Guillermo Pi. 
Cronista de Sports del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de enviarle el 
score del juego de Base Bal l , cele-
brado el domingo en los terrenos 
del " T e r r a p l é n " entre las Reliquias 
del Cristo y la Juventud del mismo 
barrio. 
Las Reliquias con su calma y expe-
riencia que dan los años, rompieron 
y declararon a muchos jóvenes lle-
nos de ambiciones. 
Pero esto no quiere decir nada, un 
descalabro lo tiene cualquiera, el 
tiempo es de la juventud, por tan-
to .no desmayar, será el lema de 
ellos en el juego de revancha. 
He aqu í el score: 
Reliquias: . . . 021 031 321—13 
Juventud: . „. 011 200 220— 8 
Ba te r í a s : Reliquias: Lucas pitcher 
y Sabas catcher. 
Juventud: Labori pitcher, Pedroso 
y R. León Catcher. 
Umpires: J. F. Sotelo y M. Rosen-
di. 
S e r á el segundo juego de 
la serie de tres concertados 
entre los ÁI1 Leaguers y las 
Estrellas de C h a c ó n . Esta tar-
de, el segundo, y el jueves 
ya la d e c i s i ó n en los mismos 
grounds de los s e ñ o r e s Cano 
Linares, con los mismos pre-
cios de 50 centavos la glo-
r ie ta y 20 sol. 
E l p r imero lo perd ie ron los 
A l ! Leaguers, que f u é el s á -
bado, hoy vamos 3 ver quien 
lo gana, que es de esperar 
que las Estrellas de C h a c ó n 
no depi tan debido a la ca-
l idad del pi tcher que ocupa-
r á el box , aunque el l ine up 
es el mismo en ambos teams. 
£1 juego ha de dar comien-
zo a las tres en pun to . \ 
como un médium cualquiera 
Todas estas aserciones del espiri-
tismo, contradictorias de las del 
Cristianismo, constan claras en la 
biblia del espiritismo que es un l i -
bro de Allán Kardek ti tulado E l Gé-
nesis de los milagros, edición prime-
ra: citaremos las páginas . 
Discurramos un 'poco. 
A l hacerte espiritista, pobre cu-
bano, abandonas la verdadera re l i -
gión n i más ni menos que si dejases 
do ser católico para hacerte judío a 
protestante: desertas de las filas de 
Cristo, dando el gran paso de após-
tata o renegado. 
Veamos las razones. 
Lo primero que como fundamen-
to inamovible se necesita para ser 
verdadero cristiano es 
mente que Jesucristo es Dios:, el es-
piritismo no cree que Jesucristo sea 
Dios; luego el que es espiritista no 
puede ser verdadero cristiano. 
La mayor de este raciocinio es de 
San Pablo 1 Cor. 3.11 nadie puede 
poner otro fundamento, sino el que 
está, puesto, que es Cristo Je sús . 
Que el espiritismo no cree que Je-
sucristo sea Dios, lo dice claramente 
Allán Kardek, que es el principal 
maestro, el gran pontífice y el verbo 
de los espiritistas, en la obra impía 
ya citada. 
En el capí tulo XV, después de 
muchas ambigüedades , en la página 
353 nos presenta a Jesucristo como 
un ser dotado de inmensa potencia 
magnét ica , acabando por afirmar en 
la página 354 que Jesucristo es sim-
' p l e n a t e un méd ium de Dios, negan-
do su divinidad. 
Hay más. Es un hecho cierto en 
el Evangelio que Jesucristo se pro-
puso obrar milagros para probar su 
divinidad y la verdad de su doctrinar 
y es un hecho claro que el espiritis-
mo, página 3 5 2, enseña por la boca 
de Allán Kardek, que no obró tales 
milagros, ni hay más que fenómenos 
psíquicos. Oigamos sus palabras. 
. "Los hechos referidos en el Evan-
gelio y considerados hasta ahora co-
mo milagros, no son tales milagros, 
sino fenómenos psíquicos que tienen 
_ Exactamente: ahora ha entendido 
V. la cues t ión: la razón es evidente: 
el Cristianismo es la verdad, la re-
ligión divina, que no puede aliarse, 
n; componerse con el espiritismo, que 
es la mentira, la re l ig ión del diablo: 
lo cual no sucede con los demás 
cultos, que como no son la verdad, 
sino la mentira, pueden aliarse con 
la orta mentira, que es el espiritis-
mo . 
¿Qué cristiano puede aliarse con 
ios absurdos del espiritismo sino el 
que renunciando a su Dios se entre-
I gue en las manos del diablo? 
E l cristiano cree que Jesucristo 
resucitó, y el espiritismo lo niega o 
aún lo ignora; el cristiano tiene que 
creer los milagros de que le habla 
creer f irme- el Evan&elio. y el espiritismo los 
tiene por operaciones m a g n é t i c a s : 
MIKE L L E G A E S T A NOCHE 
Por. el vapor de la P. & O. que 
entra esta tarde l legará Miguel A n -
gel González, catcher del club Saint 
Paul de la Asociación Americana, 
que tanto se dis t inguió y que logró 
el campeonato de su Liga y el honor 
de discutir la pequeña serie mundial 
con el Baltimore, champion a su vez 
de la Liga Internacional. 
Mike González ha sido una de las 
mejores adquisiciones hecha por el 
Saint Paul en largo tiempo, el supo 
impr imir le al club un nuevo vigor 
y contribuir grandemente a su gran 
éxito. Sirvan estas l íneas de saludo 
de llegada al amigo y excelente pla-
yer cubano de base ball . 
¡Wel í Come, Mike.! 
RECORD D E UNA 
F R A N C E S A 
por primera causa las facultades del ^ s 
alma". 
¿Quieres más para ver claro que 
el esperitismo no cree en la d iv in i -
dad de Jesucristo. ¿No te dice ter-
minantemente que es solo un simple 
méd ium de Dios? * 
¿No destruye una de las grandes 
pruebas que dió Jesucristo de su dir 
vinidad, que es el milagro? 
Pero insistimos a lgún tanto. En 
la página 359 añade Allán Kardek: 
"En muchos pasajes del Evangelio 
se dice: Conociendo Jesús los pensa-
mientos de ellos les d i c e " . . . y con-
t inúa el espiritista: "¿Como podía co 
para el cristiano Jesucristo resuc i tó 
muertos; y según el espiritismo no 
hizo más que excitar enfermos ale-
targados . 
Ante este modo de razonar y este 
negar todo lo más fundamental en 
l.'i rel igión cristiana ¿qué le queda a 
Jesucristo de su divinidad, cuando 
ol espiritismo una a una le arranca 
las pruebas que de esa divinidad Je-
sús quiso darnos? 
, ¿Que le queda al Evangelio de su 
verdad inspirada, si el espiritismo en 
cosas tan fundamentales, la desmien-
te? 
¿Qué le queda al Cristianismo el 
así le hace el espiritismo desaparecer 
todos sus fundamentos? 
Ahora bien, pobre cubano, que na-
cido de cristianos y bautizado, te 
declaras espiritista y cristiano a la 
"vez ¿qué te.queda de cristiano ei nie-
gas la divinidad de Jesucristo, la 
divinidad de la Iglesia catól ica? 
Si viviesen aquellos tus viejecitos 
que te dieron el ser y te hicieron 
cristiano ¿como se af l igir ían al m i -
rarte con horror espiritista, após ta t a 
y renegado? 
Fí ja te , cubano, y verás que el es-
piritismo te roba lo mejor que t ie-
nes, tu fe, tu rel igión católica. 
I V Pero el maestro espiritista de 
mi lugar me asegura que la doctrina 
espiritista es la mismís ima de Je-
Así te lo dirá, pero te engaña m i -
serablemente y luego se ríe de tí. 
Jesucristo enseña que debe creer 
a su Iglesia, a sus apóstoles y a sus 
sucesores. E l que no oyere a la Igle-
sia sea tenido por gentil y publicano 
S. Mat. 18. E l que a vosotros oye, a 
Mí oye, el que a vosotros desprecia, 
a Mí desprecia. S. Lucas 10. 
Ahora bien, el espiritismo se r í e 
de las enseñanzas de la Iglesia, des-
precia sus condenaciones, y escarne-
ce a sus ministros. ¡Cuántas veces 
no le has oído esas cosas! Jesucris-
to enseña que el hombre será juz-
que según 
ellas t e n d r á o infierno para siempre 
o gloria eterna para siempre. 
Id malditos al fuego eterno. Ma-
teo X X V . 
E l espiritismo niega la eternidad 
de las penas del infierno. 
Jesucristo enseña la autoridad del 
sacerdote para absolver los pecados 
que se le confiesen: a quienes perdo-
nareis los pecados les serán perdona-
dos. Juan X X . 
E l espiritismo niega la confesión. 
Así pud ié ramos continuar, pero 
basta lo dicho para que se vea que 
la doctrina del espiritismo no es la 
de Jesús , n i mucho menos. 
V Sea como sea hay espiritistas 
muy honrados y tan honrados y m á s 
que. muchos católicos. 
Muy bien: no hay porqué negarlo. 
También hay judíos muy honrados y 
moros muy honrados y no son ca tó-
licos . 
Esto prueba que hay hombres que 
| por inconsecuencia obran regular-
i mente bien, aunque su cabeza piense 
Aviso: La Compañ ía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
•on usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
• E L " B R A S I L " DERROTO A L 
"PARAGUAY" POR 3 GOALS 
PARIS, 22 Oct. 1922. 
Madamoiselle Bracquemond, es-
t r i l a entre las atletas, estableció hoy 
un record mundial cubriendo la ca-
rrera de una milla en 5 minutos 9 
215 segundos. 
E L E X - K A Í S E R NO LOGRA SEA 
P R O H I B I D O L A O B R A " L A DES-
T I T U C I O " 
B E R L I N , 22, Oct. 1922. 
La petición del ex-emperador Gui-
llermo porque se prohibiera la repre-
r.ocer el pensamiento de ellos sino [ do ún sus ob 
por i r radiac ión f lu íd ica?" 
Del mismo modo: la curación dé 
ia Cananea, la del ciego de Betsaida, 
la del paral í t ico, la de los leprosos, 
la del ciego de nacimiento, no son 
obra del poder divino de J e s ú s , sino 
del poder del fluido curativo, que 
todo el mundo puede poseer, como 
todo médium. 
Resumiendo: el Cristianismo y el 
espiritismo se oponen claramente: 
niega la divinidad de Jesucristo el 
espiritismo y la afirma el Cristia-
nismo: proclama el espiritismo a Je-
sús como un simple méd ium, y el 
Cristianismo lo proclama y confiesa 
Dios. 
Por esto nadie puede ser a la vez 
espiritista y cristiano. 
I I Pues yo soy espiritista y creo 
que Jesucristo es Dios y por la tanto, 
sol espiritista y cristiano a la vez. 
Bueno, señor, eso será verdad por-
que V. lo dice, pero no porque lo 
den las razones. 
Si eso fuese así t end r í amos que V. 
no es verdadero espiritsta, sino u n , 
. . . . . . . „ * . . perniciosamente como hay otros 
espiritista de pega, un mero vividor 1 . „ ' . . •;„„ 
que por inconsecuencia obran muy 
mal, aunque su cabeza discurra muy 
bien. 
Que hay espiritistas que a pesar 
do serlo son más honrados que mu-
chos catól icos! No hay dif icul tad: Eso 
prueba que algunos católicos son 
malos catól icos ; pero no dice que por 
(vo sea malo el catolicismo, n i que 
sea bueno, ni mejor el espiritismo. 
Pero dejémonos do beber ías y va-
mos al grano. 
¿Qué es eso de ser honrado? 
Pues no robar ni matar a nadie, 
preocuparse de que no se maltrate 
a los animales, n i a los niños, hacer 
caridad y f i lantropía y aún ser da-
voto del Sant ís imo y de San Amonio . 
¡Vaya con el programa! 
No está mal el código, ^sro no es 
dado por Dios en el Sinaí, n i el con-
que explota la secta, o un ignoran-
tón en religión, que no sabe ni lo 
que es, ni lo que dice. 
Si eso fuese así p roba r í a que V. 
no cree en el espiritismo, que es V. 
uno de tantos infelices, que no si-
guen bien nada; n i al espiritismo, n i 
al cristianismo: eso p roba r í a que es 
V. un algo nuevo, algo monstruo, 
fuera de la razón lógica, algo inde-
finido, algo que no es ser cristiano. 
Y si no, óigame V., pobre señor : 
¿Como quiere V. juntar dos cosas que 
todo el espiritismo separa? 
Precisamente Allán Kardek y todo 
el credo espiritista no solo niegan 
que Jesucristo es Dios, como lo he-
mos probado, sino que hacen de E l 
un v i l embustero, un m é d i u m cual-
quiera. 
En las páginas 380 y 381 de la 
obra citada de Al lán Kardek, dice fir;nado por Jesucristo 
Bueno esta no hacer chivos, no ro-
bar ni matar: pero eso lo hacen tam-
que ni la hija de Jairo n i el hijo de 
la viuda de Naín n i el mismo Lázaro 
eran cadáveres cuando Cristo los l i -
ber tó del sepulcro: estaban solo ale-
targados y Jesucristo como un mé-
dium cualquiera los excitó del letar-
go y apareció como que los resucita-
ba. 
Y el oler mal de Lázaro a causa 
_ uermo porque se pronioiera ia, repre- , , . ~ . 
RIO DE JANEIRO 22 Oct. 1922. sentaclón en público del Drama de Ke. 0U^tr° M U E I T O L O E X -
El Brasil ganó hoy el Campeona-, E m i l Ludwug, "La des t i tuc ión" ha p l i ? J ^ / " * f r d e í dl.c*e^oqu.e j i o 
to de Foot Ball de Sud América al I sido denegada, y la obra que describe 
derrocar al Paraguay por 3 a O, en el Conflicto entre el joven empera-
el juego final de la temporada. | dor y el Canciller de Hierro Bis-
La posición de los equipos al final | marek, será puesta pronto en esce-
de la serie ha quedado en la forma ' na. 
Representantes ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
j siguiente: 
¡ Brasil Primero: Paraguay, segun-
! do: Uruguay tercero; Argentina, 
cuarto y Chile quinto. 
La decisión del tr ibunal establece 
un nuevo y notable precedente al 
sancionar la representac ión d r a m á -
tica de figuras con temporáneas . 
es verdad: y que además puede haber 
letargos largos en que haya descom-
posición parcial antes de mori r . 
Vese claro que el que sea de veras 
espiritista tiene que admit i r este 
credo y todas esas barbaridades, que 
le ponen fuera del cristianismo. 
Para dar la razón al espiritismo, 
| admitiendo sus doctrinas, hay qué 
j qu i tá r se la a Jesucristo, hay que de-
bbién muchos ateos y muchos mate-
rialistas, y no son buenos cristianos. 
Bueno está el no hacer mal a na-
die, pero eso no es todo: hay que ha-
cer todo el bien que se debe hacer, 
hay que ser hombre de bien para 
con Dios, para con los hombres y 
para consigo mismo. 
Quédate , pues, con tu honradez 
espiritista, tan incompleta, que yo m© 
cueda ré con la honradez cristiana, 
con mi Dios, con mi fe católica, con 
mis sacramentos, con mis cultos, con 
mis práct icas , con mi María San t í -
sima. Nada de esto tiene el espiritis-
ta . 
V I Pero ¿hago a lgún pecado er 
seguir al espiritismo? 
(Pasa a la pág. CATORCE) 
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AL P U B L I C A R s u n u e v o L i b r o ^ d e M o d a í T p a r a l a s t e m p o r a d a s d e o t o ñ o e i n v i e r n o , ' 
h a n h e c h o t o d o l o p o s i b l e p o r i n c l u i r d e n t r o d e l 
l i m i t a d o e s p a c i o d i s p o n i b l e l o s m o d e l o s m á s e le -^ 
g a n t e s d e r o p a h e c h a p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s . E s t e c a t á l o g o o f r e c e e x c e p c i o n a l e s v e n t a -
j a s p a r a e f e c t u a r c o m p r a s d e s d e e l e x t r a n j e r o . ! 
B . A l t m a n & C o . t i e n e n , a d e m á s , e m p l e a d o s d e 
h a b l a e s p a ñ o l a p o r c o n d ! * c t o d e l o s c u a l e s p u e d e n 
los c l i e n t e s d e l a A m é r i c a L a t i n a d i r i g i r s e a e l l o s 
e n s u p r o p i o i d i o m a . T a m b i é n c u e n t a n c o n u n 
c u e r p o d e i n t é r p r e t e s c u y o s s e r v i c i o s e s t á n a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l o s q u e v i s i t e n e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
s i t u a d o e n e l c o r a z ó n d e l f a m o s o b a r r i o d e c o m -
p r a s d e N u e v a Y o r k . E l n u e v o f o l l e t o d e l a 
i n f a n c i a d e B . A l t m a n & C o . , i n t i t u l a d o Thé 
Wardrobe of Babyhood, a s í c o m o e l c a t á l o g o 
g e n e r a l , a m b o s e n i n g l é s , s e r á n r e m i t i d o s a s o l i c i -
t u d . L a s c a r t a s s o l i c i t a n d o m u e s t r a s e i n f o r m e s 
' r e c i b i r á n a t e n c i ó n i n m e d i a t a . 
( Q u i n t a g l b e m b a — ^ b e n í b a J í l a b t ó o n 
C a l l e t r e i n t a p c u a t r o C a l l e t r e i n t a v £ í n c ^ 
C a r t a s a l a s D a m a s 
Tiene de l a p á g i n a O N C E 
x a , y x e c o r d ó que t a m b i é n h a b í a pre-
sidido la del Congreso anterior. 
A g r e g ó que c o n s t i t u í a un acier-
to l iaber celebrado en G u é r n i c a este 
Congreso., porque en esta v i l l a se ba-
i l a el á r b o l de las l ibertades. 
H a recordado que siempre f u é en-
tusiasta del T a s c u e ñ s e , y ba reco-
mendado a los Tascos de A m é r i c a el 
deber de laborar por l a patr ia co-
m ú n . 
T e r m i n a d a la s e s i ó n sé c e l e b r ó en 
los salones del Ayuntamiento un ban-
quete en honor del rey, a l que asis-
tieron Tín icamente los a c o m p a ñ a n t e s 
de Don Alfonso, los senadores y di-
putados, los alcaldes de Bi lbao y 
G u é r n i c a y los presidentes de las 
cuatro Diputaciones. 
D e s p u é s e l R e y r i s i t ó las E x p o s i -
ciones de pintura y de trajes anti-
guos, instalados en el colegio de los 
Agustinos. T a m b i é n estuvo en los ta-
l leres de G u é r n i c a , presenciando la 
c o n s t r u c c i ó n de piezas de amertal la-
doras. P o r ú l t i m o v i s i t ó el campo de 
TJarca, admirando el teatro de la 
Natura leza que se I n s t a l ó al aire l i -
bre para representar la ó p e t a de 
Aznaya. 
Acto seguido m a r c h ó a Dequeitio, 
con objeto de v is i tar a la ex-empera-
tr iz Zi ta . 
E l mayor premio que se h a otor-
gado hasta ahora en un h i p ó d r o m o , 
superior, el premio, a l famoso Der-
by i n g l é s y a l no menos famoso Joc-
key Club F r a n c é s — , ha sido el ga-
nado recientemente en las carreras 
de San S e b a s t i á n por un caballo del 
rey de E s p a ñ a , Medio m i l l ó n de pe-
setas por el importe del premio y 
unos miles de duros de aldehala por 
las apuestas. Se cobraron 27'5 pese-
tas por duro. 
B n b é n se l lama este afortunado 
caballo. E s hijo de P h i l i p s I I y de 
Regine . E n t r ó en E s p a ñ a en 1920, y 
no corr ió oficialmente hasta el 23 
de Agosto del a ñ o 21, en que inc lu í -
do en el premio R e j m a , g a n ó la ca-
rrera y con el la siete m i l p e s c a s . E n 
la pr imavera de este a ñ o corr ió en 
L a s a r t e ganando el premio I r n n , con 
ocho m i l pesetas, el 17 de abr i l , y el 
premio del G r a n Casino con quince 
mi l , e l 23. E n el h i p ó d r o m o de Ma-
drid se r e v e l ó t a m b i é n en excelente 
forma en la temporada de pr imavera , 
ganando el premio V i l l amejor , de 
treinta m i l pesetas, y desde entonces 
R u b é n tiene bien c imentada su fa-
ma y e n t r ó en la c a t e g o r í a de pri -
mera l í n e a . 
E l jockey que ha llevado a R u b é n 
a la victoria ha sido L y n e , j inete 
americano de bien ganaad nom-
bradfa. H a c í a tiempo que se h a -
l laba retirado de l a p r o f e s i ó n , h a -
ciendo tranqui la v ida de b u r g u é s en 
su p a í s , y en el o t o ñ o de 1917 f u é 
contratado en E s p a ñ a para la c u a -
dra del duque d é Toledo. . H a gana-
do en nuestra n a c i ó n premios m u y 
importantes, y á h o r a , con su t r iun-
fo del G r a n Premio su r e p u t a c i ó n ha 
quedado consolidada. 
R u b é n hizo él recorrido en dos 
minutos treinta y cuatro segundos, 
obteniendo c u é r p o y medio de venta-
j a sobre los d e m á s caballos. 
E l momento del triunfo produjo 
un entusiasmo emocionante; no s ó -
lo se h a b í a batido a caballos de 
propietarios extranjeros , cuyo re-
nombre era universa l , sino que el 
premio p e r t e n e c í a a l duque de Tole-
do (el R e y ) , que f u é objeto de u n a 
gran o v a c i ó n y, emocionado, sa luda-
ba desde la tr ibuna alta . 
L o s amateurs se apasionaron de 
tal modo en esta c a r r e r a , que la 
"cola" frente a la taqui l la de Lía 
apuestas era interminable , y hubo 
de retrasarse el momento de la sa-
l ida para dar lugar a l a t e r m i n a c i ó n 
de las operaciones de entrega de 
t ickets . E l ganador se p a g ó a 276 p j -
j setas, y los colocados a 41, 28 y 12-
1 50. 
E l Presidiente del Consejo y el m i -
nistro de Es tado tuvieron la corazo-
nada" de que R u b é n l l e g a r í a el p r i -
mero; hicieron buen acopio de bo-
letos del caballo del duque de Tole-
do, y, s e g ú n se dec ía , obtuvieron con-
siderables beneficios. T a m b i é n el 
í m a r q u é s de Alhucemas fué de los 
afortunados en las apuestas, v pare-
ce que c o b r ó un "pico" nada des-
d e ñ a b l e . 
L o s amigos y admiradores de Ma-
r ía Guerrero y F e r n a n d o D í a z de 
Mendoza organizaron en Sa lamanca 
una j i r a campestre en honor de los 
i lustres art istas al p o é t i c o lugar de-
nominado L a F l e c h a , res idencia que 
f u é de F r a y L u i s de L e ó n . L o s con-
currentes se tras ladaron en a u t o m ó -
vil al lugar mencionado, donde admi-
raron el paisaje que i n s p i r ó 4 F r a y 
L u i s su c é l e b r e oda al campo. 
h i j a p r i m e r a de P ied i ta I turbe , pro-
tectora de los n i ñ o s desvalidos y de 
las madres pobres. 
E n aquel peqUéf io y antiguo tem-
plo, donde se venera l a mi lagrosa 
imagen de J e s ú s Crucif icado, admi-
n i s t r ó a l a p e q u a ñ a las aguas bau-
tismales, é l s e ñ o r obispo de V i tor ia , 
electo dé Madr id , i m p o n i é n d o l e los 
nombres de M a r í a F r a n c i s c a i>or ser 
tradicional en la fami l ia de Hohenlo-
he I turbe , y por l a gran d é v o c i ó n de 
la marquesa de Belv is do las N a -
vas al Santo A s í s . 
L a ceremonia r e v i s t i ó extraordina-
r ia solemnidad por l a parta que to-
m ó é l p u é b l o y la gran concurrencia 
que hubo. 
E l Santuar io estuvo p irmorosamen 
te adornado, sin perder el c a r á c t e r 
t íp ico de las ig;eslas vascas de su 
epeca. Reposteros de l a case ducal 
de P a r c i n t p e n d í a n de sus muros ; 
c u b r í a n el piso preciosa,? a l fombras; 
rosas y nardos exhalaban su pene-
trante aroma y centenares de velas 
a r d í a n sobre el a l tar triunfando so-
bre el a lumbrado e l é c t r i c o que no 
admite la l i turgia . 
Todo el pueblo esperaba l a l legada 
de l a comit iva, y cuando deseendla 
del coche l a duquesa de P a r c i n t lle-
vando en sus brazos a la nietecita, 
todos se agrupaban para ver a é s t a 
envuelta en los ma'üíf iéo:1! encaje? 
t'e .A'Cncon que l l e v ó su madr^ en 
igual d ía . 
L e s criados de la c a í * de I l o h í n -
lobe y de Parc in t . con l i teras de ga-
la p r e c e d í a n a l a comit iva, siendo 
WV.Q de ellos portador de l a vela 
qno se vendice y se rega la d e s p u é s a l 
cura ¡ á r r o c o . 
Durante l a ceremonia el pueblo 
cantaba vi l lancicos fuera de la p la-
za y un coro dentro da la ig les ia . 
Todos los invitados sa t r a s l i d a -
ron O s p u é s a la v i l l a d-; los duqu?? 
de P a r c i n t y de los p r í n c i p e s de H o -
henlohe, y mientras se s e r v í a n la 
merienda se soltaron palomas b lan-
cas, so dispararon cohot'js y los c é -
lebres e p a t a d » n z a r i s vascongados bai 
laban y danzaban. 
Se h a celebrado en L o n d r e s el ma-
trimonio de D . Gui l l ermo L a n d a y 
E s c a n d ó n , emparentado con l a d u -
quesa de Montil lano y el m a r q u é s 
de V i l l a v i e j a , con la condesa v i u d a 
de Drogbeda, dama muy conocida en 
la a l ta sociedad londinense. 
L a marquesa de C a s a - J i m é n e z , y 
p a r a su hijo el joven duque de A r é -
valo del Rey , b a r ó n de Monte V i -
l l u r a , h a pedido la mano de la s e ñ o -
r i t a Mar ía de la Soledad B n r á s t e g u i 
y C a r o l l , de distinguida fami l ia nor-
teamericana. 
E l m a r q u é s de Alcedo, qUe conti-
n ú a la s e r i ó de elegantes comidas 
ofrecidas en su m a g n í f i c a res idencia 
a las personalidades m á s notables 
que veranean en B i a r r i t z , o b s e q u i ó 
hace pocos d í a s con una al p r í n c i p e 
A le jandro de Oldenbourz, a l a du-
quesa y a l duque de P lacenc ia , a la 
marquesa v iuda de MoS, a la condesa 
y a l conde de Montesquieu F e z e n t a r , 
a l a baronesa y a l b a r ó n de H u e r v a , 
y algunos m á s . 
H a fallecido en Madr id el i lus tre 
arquitecto don E n r i q u e M a r í a R e p u -
l l é s . A su d i r e c c i ó n se deben hermo-
sas edificaciones en esta capi ta l . C o -
mo restaurador d l ó buena prueba de 
su talento en var ia s importantes 
obras, entre ellas la de l a Coleg iata 
de San "Vicente, de A v i l a , y las m u -
r a l l a s de la mi sma Capital . E r a en l a 
actual idad director de las obras de 
l a Catedra l de A l m u d e n a , de esta po-
b l a c i ó n . 
¡ D e s c a n s e en paz! 
S a l o m é N ú f i e z y Topete. 
P s i c o l o g í a N a c i o n a l 
Viene de la página O N C E 
U n fausto acontecimiento congro-
¡ gó ú l t i m a m e n t e a la sociedad arlsto-
¡ o r á t i c a que veranea en San Sebas-
| t i á n y sus alrededores, on )a capi l la 
' del S a n t í s i m o Cristo do Lezo , donde 
se celebraba el bautizo de la primo-
g é n i t a de los p r í n c i p e s Max Hegon 
del Hohenloke; la p r i m o g é n i t a do 
la marquesa de Belvis de las N a -
vas, que tanto ha bri l lado en los sa-
lones por su belleza y su cu l tura ; la 
Otras noticias. 
E l i lustre m a r q u é s de Comil las se 
propone organizar en s u palacio de 
la v i l l a de aquel nombre s u musco 
a r q u e o l ó g i c o , en el que tiene una 
verdadera riqueza. Con objeto de 
hacer la o r d e n a c i ó n ha llegado de 
Comil las el sabio g e o l ó g o P, Carbal lo 
E n el castillo de R a n d a n , residen-
cia de los duques de Montpensiur se 
ha celebrado una an imada c a c e r í a , en 
la que tomaron parte el p r í n c i p e L u -
dovico Pignatel l i , el m a r q u é s de L o n -
gueil, el vizconde Roberto O'Rigny, 
el conde de R o n c e r a y y M. Thonier . 
ba mencionados, sino que a l propio 
tiempo, iremos cult ivando con e l 
ejemplo en el c o r a z ó n y en ía men-
te de nuestros hijos, la semi l la del 
bien, los g é r m e n e s p r o l í f i c o s de una 
sociedad f u t u r a mas noble y digna, 
m á s h u m a n i t a r i a y progres iva, que 
l l e g a r á a repudiar por nefanda y 
salvaje , la p r á c t i c a c r u e l y per tur-
badora de la paz c iudadana y del 
amor fami l iar , del uso del r e v ó l -
ver, ya que é s t e tanto d a ñ o m o r a l y 
mater ia l viene produciendo en nues-
t r a querida t i erra cubana. 
G . J i m é n e z X A M A R . 
tado de pecado morta l , tanto que si | 
no renuncias a esa h e r e j í a no pue- • 
des rec ibir los auxil ios de la Igleeia, I 
porque no eres hijo fiel de e l la . 
L a r a z ó n general es evidente. A d -
h e s i ó n a l espirit ismo y ejecutar sus 
p r á c t i c a s es caer en infidelidad y en 
a p o e t a s í a , es abandonar la r e l i g i ó n 
cr is t iana, es hacerse hereje o un m i -
serable pagano. ¿ N o te espantas? ! 
Pueblo cubano, e n g a ñ a d o por en-
g a ñ a d o r e s o vividores, o a l menos 
por otros enga/^dos, m i r a las conse-
cuencias de £e f espiritsta. 
No eres ya crist iano, como lo fue-
ron aqy^ilos tus mayores: s i te h a -
l las p-.ifernio y no renuncias a tu he-
r e j í a c laramente, no puedes recibir 
ai S e ñ o r , y s i mueres as í , mueres he-
reje y en estado de c o n d e n a c i ó n . 
F í j a t e en una cosa, pueblo cuba-
no: el espiritismo en C u b a no es 
mñfí que una m á s c a r a del protestan-
ti&mo. 
L a secta de L u l e r o apenas h a po-^ 
dido arra igarse en esta t i erra , de 
abolengo c a t ó l i c a , y ha l lamado en 
su auxil io a l espirit ismo, q u é adop-
ta todas las formas, y a q u í toma la de 
protestante: por eso habla s iempre 
del Evange l io puro o sea interpreta-
do al capricho de cada c u a l ; por eso 
muestra s iempre el mismo odio a la 
Ig les ia romana . 
U n C a t ó l i c o . 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
^ . f E C L A X I S T A D E V I A S U m N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A K S A N 
Vías urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a 6 y de H a 1. Virtu-
des 144-3. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C . Monte, 374. T e l . A-9645. 
PROFESIONALES 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de ía 
Universidad de la Habana. Moálcina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consulta» de 2 a 4 Perseveran-
cia. 62, altos. Teléfonos A-1327 y F-2579 
C697» aid-lo 
P O L I C L I N I C A 
D I A 23 D E O C T U B R E 
Este mes es tá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, do manifiesto en las Siervas 
de María. 
Santos Pedro Pascual, obispo; Servan-
do y Germán, márt ires; Juan Caplsttra-
no, franciscano, confesor; santa Juana 
de la Cruz, virgen. 
San Pedro Pascual, obispo y mártir , 
de la orden de Santa María de la Mer-
ced, redentor de cautivos que padeció 
el martirio el día 6 de enero, en G r a -
nada en~ España. E l papa Clemente f i -
jó su fiesta el día 23 de Octubre en 
que se hizo la tras lación de sus re-
liquias. 
Los Santos Mártires Servando y Ger-
mán, en España; los cuales después de 
haber sido azotados, '•encarcelados y pa-
decido hambre y sed, y las penalidades 
de un largo viaje que les obligaron a 
hacer cargados de cadenas; por últinio, 
siendo dégolladbs alcanzaron la coro-
na del martirio. Germán fué sepultado 
en Mérida y Servando en Sevilla. 
San Juan de Capistrano, confesor dé 
la orden franciscana, esclarecido pol-
la sancldad de su vida y por el celo 
de propagar la fe católica, en Hungría; 
el cuál con sus oraciones y milagros 
arruinó el formidable ejército de los 
turcos. Nuestro Santo acabó santamen-
te su vida el día 23 de Octubre del 
año 1456. 
Suárez, 32, teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para poDres, gratis de 
1 a B. Cirugía Anál i s i s Corrientes y 
Rayos X . Inyecciones Intravenosas pa-
ra Síf i l is , Reumatismo, Asma, etc. .(Me-
dicina en general). De 9 a 11 a. ra. 
Tratamiento d© la Tuberculosis, L e -
pra, em. Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándosele medicinas $1.00. 
42664 2 n 
T médico de visita 
Dependientes \ ¡ l ide la As^. 
léf0no A ^ V -
D r . M I G U E L 
D r . J o s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Ta-
cultad de Medicina. Consultas de 3 a 
6, marte». Jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
€9453 Ind-23 a 
H O M E O P A T I A 
3>B. D. K I V A D B I . A T O B B B 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4. 
42924 4 n 
Dr. ENRIQUE F E R N Á N D E Z SOTO 
Oídos, Naríat y Garganta. Consuivn»: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Persevean-
cla No haca visitas. Teléfono A-4465. 
D R . E M I L I O ALFONSO 
M E D I C O D E NXSfOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-S715 
42390 1 n 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
JOSE L R I V E R Ó 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Centro J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
Mejla, Padrón, Mendieta y Ruiz Direc-
tor, Abogados. Cobros de créditos 25 
por ciento. Obrapla, 65. Teléfono M -
3898. Habana. 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134, Notarla. Te'.ftfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 80d.-29 Ja 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario Públ ico 
Asuntos hipotecarios. Escrituras, testa-
mentarias, divorcios. Manzana de Gó-
mez, 343, te léfono A-4952. 
44733 18 n 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómea. 328 y S29. Teléfo-
no A - S 3 K . 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
D r . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a . m, y de 3 a 5 p. m. Te lé fo -
no A-8791. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
9. m. Reina, 90. 




Dr . FRANCISCO i T H w T T ^ 
borables. Salud. nümlroVv. fe^f t 
r*!1*-
DK- C ^ T F I N L A Y 
v e ^ i S d^ l ^ S » * * d« ^ n 
altos. Teléfonos A-46n i ^ c a V » ' -
eultas de 11 a 12 y de o' ^11V8 el1 
venio previo. y ao 2 a 4. o p¿rCoii. 
^ N . G O M E Z ~ D E ~ R o s I í 
arfa T r , * ^ - m.. RUiAS Cirugía 
. t t ó m a g ^ / h ^ a d o ^ S 
í ^ ^ í 3 * 3 , Z18 B e ñ o r a ^ / 1 ^ . ^ . ) 1 í ermedades de señoras ^ etc.) 
«erle del 914 ^ v ^ l j ^ ^ l 
• U8 * a 
DR-J- A. VAISESAÑOAÑO 
Catedrático Titular ñor . 
fermedades nerviosas vOp°slcl0n. en 
áiCo del Hospital ' 'Cal ix tn^^1". Mé 
diclna interna en J^ll3^0 García". 3 divina i n u r u r e n genera? Me! 
te: Enfermedades d ^ s f L i ^ i a l m 
L ú e s y Enfermedades del Oor.^^^o 
« u l ^ D e l a ^ (, 2 0 . ^ 1 ? . ^ 
D R . J . A . TABOADELA 
Medicina interna en eenemi. „ 
cialidad enfermedadel dl i^^1} 
gestlvas; (estámago. intesthLVla? dl-
do y páncreas) ; y trastorl. .1 CS',hIsa-
trición: Diabetis. ¿bel dad 8 M £*• 
cimiento, etc. De 2 a 4 Vs,̂ fla<1Ue-
número 81. , * *• Empanarlo, 
33481 
5 0C 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
¡ D r . A B R A H A M PEREZ tóf 
(Enfermedades d^ ia Piel v * 
1 Se ha trasladado a Virtudes ul lm) 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5 
fono " 9- 1ele' 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SÜE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus perlados, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is is general, etc., reputados por in-
curables. 
E s el trctamlento más científ ico y 
el m á s eficaz que so conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya ñor este 
enero, en Europa y en Méjico. 
X>B. B . C A S T E l I i S , especialista en 
enfermedades du la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
CB480 I n d . 12 Jl 
DR. L A G E 
r o ^ b f l l f i r s ^ 
ñoras, de la sangre y venéreas L í 
a 4 y a horas especiales TeiífL 




DR. F . J . VELEZ 
Tuberculosis.. Médicas y QuirOreirn. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de I 
a 3. Teléfono larga distancia 
C5090 ind. lo ,1 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covaflonea 
del Centro Asturiano. Médico del HM-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermridaoes de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Cata&áüartfc, 
número 38. 
CB991 31d-l 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldria, 
enterectolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas fle 
9 a 11 a . m. y de 2 a 3 p. m. Monte, 
230. Gabinete del Dr . - Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Dr . Jacinto Menecdez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37^ 
C326i Ind-23 ab 
D r . F. H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de V í a s Ur i -
narias y Electrücidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes, Manrique, 
56. De l.T a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gás tr i co . Consultas dé. 8 a 10 a, B. 
y de 12 a 3 p, m. Refugio, nünero 
1-B, T e l . A-8385. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
GraduaJos de las Facnltades de Bareê  
lona y Habana. Cirugía on general J 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de I 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023, 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 5 • 
C2913 Ind- 12 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y ^nferra«aadél 
del pecho exclusivamente. Consultas, 
de 8 a 10 a . m. Bernaaa. 32, bajoí. 
Dr . PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con pí«|t*»clá 
partos, enfermedades de nlfioe, flél pe 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
s ú s María. 114. altos. Telf. A»6jgg. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad aíecdo-
nes del récho agudas y c'*"1^- ^ . 
feos incipientes y avanzados ¿*Jd™Z. 
losis Pulmonar. Ha t^sladad^ su ao 
micillo y consultas a Campanario, i», 
r ^ f o n ó M-1660. Iniio_n*__ 
D R . P A R R A S 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a, m . y de 2 a 
S p. m. 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS^ 
wmammamwmmmmmmm 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para conptrucclo-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión . Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 33 • 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CXRVJ&STO S E £ A QTTIKTA X»H 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de ¡as s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hidrocele, s í f l les; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ü s María, 
23. Teléfono A-1766. 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 5, 
todos los d ías . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
37066 28 • 
DOCTOR J. A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y 4e Enfer-
mos del pecho. Médico de n iños . 1.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C597» 81d-lo 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las 3nfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg i cas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, está ^ nu^ 
al trente de su Instituto Médico. ^ 
slones internas Fisioterap.a San J 
zaro. 45. Teléfono A-5965. W 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en « n f e ^ w ( l e ^ Blectn-
cho. instituto de ^ i o l o f a J tanato-
cldad Médica. Ex-Inter?,0re5or del Sa-
r o tde New York y ex-direc.or « ^ 
natorlo »'La Esperanza . Rein^^ y 
De 2 a 4 p. m. Telé-onos 
A-2553. 
DRL JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Tele-
fono A-5049. Prado. ¿Z. De 1 a 4 p. m . 
6494 ind. 20 ag. 
DR. J . B . RUIZ 
De los Iiospltalos de Fll^delfia, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y clstoscópicoE. Examen del 
rlñón por los Rayos X . inyecciones del 
«ut> y 914. Reina, 103. De 12 p. xa. a 
S. Teléfono A-9051. 
C 761b 81 d lo. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
(Vlone de l a p á g . T R E C E . ) 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especial de laa afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l is , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario. 
142. Consultas, da 2 a 5. Teléf. A-2990. 
¡ V a y a ai lo haces! Y pecado mor-
tal g r a v í s i m o cada vez que asistes a 
«us reuniones, lees sus libros o e jecu-
tas sus p r á c t i c a s , salvo que h a y a a l -
go que te excuse. 
Y si conociendo todo lo dicho con-
tinuas siendo espirit ista, vives en es-
D R . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta de "f y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m . RAyos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la, 74, Teléfono M-42B2. 
Habana. 
I 44177 16 n 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser impreso, usted podrá re-
ducir el nflmero de libras que desee. 
C, H . MacDonald. Avenida de Bél -
gica, 13. 
41617 26 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Hnfermedades fte l a 
Piel, Sí f i l i s . Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 8 a S, 
Prado. 98. t e l é f o n o A-9968. 
C7613 31 d lo 
Dra . M A R I A GOViN DE PERG 
Especialista en enfermedades d 9 
ras^ y P*" tos Horas de R e f u g i o , ^ 
a 11 a . m. y 1 * ? Pv c¿nsuWdo. 
bajos, entre Industria y oon»u 
léfono M-3422 
CIRUJANOS D£NT1ST£ 
DR. ANTONIO CASTEU _ 
ÍS c v la Habana. < E 3 P E Encías enf* 
?en?aJa . « « l u ^ a ^ BUS g 
1 a 5 . * 
43037 
DR. MONTADO 
C I R U J A N O DENTISTA^ 
Consultas ^ X ^ ^ i T ^ sábados y . ^ " " " W todos dientes VO^os V Teléfono A » 
mas. I n ^ í l V s a n Migue1- 80<H 
Entre Neptuno y 
C7684 i 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S "URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO 55, A L T O S 
43788 21 n. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Nflmero Uno. Especia-
lista en v ías urlnaríiie y enfermedades 
venéreas . Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
ynrsán . Consultas de 10 a 12 a . m. j de 
8 a 6 p. m . fin la calle de Cuba, nfl-í 
mero 69. 
7684 - T X 
• D Í T O R L ^ g r 
Afecciones de la 
Egldo. n ú m e r o j * - - - ^ J ^ e S 
Dr. Augusto R ^ é J ^ flA 
CIBUJANO D E N T I ^ TAÍI 
DECANO^ D E L . . ^ g l N E F l C A t¿ 
VO D E V^ins OdontolOg'1; iV(ir 
Jefe de los Servicios ^ ^ ^w» 
Centro Gallego. ^ u f W £ 
^ « a ^ S r ^ o ^ B c ; c i o s J e I h á ^ 
tesia por e1 0̂ a Teléf o n o A ^ j U - - - ' 
Consulado. "uj —— nlTl7 
DR- A R T f R j i l " 1 ' . . 
CIRUJANO ^^jones A* 5 , 
Especialidad encr« c 6uua* 
sia lo^al y V1 Reina. 6¿, jld-i* 
U y de 2 a 4. ^ 
C31Í5 
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DIARIO DE LA MAHiNA Octubre 23 de 1922 r A Q m ornes . 
PROFESÍONAIJES 
ajÍRRER0 DELANGEL 
„»-ial para extracciones. Fa-
-tóolco eSpeCpI1 ñapo. Horas de consul-
12 y de ' ''̂ Mn horas especiales por 
^á^J^nsuládS^S. bajos, telf. M-
S 9 
"¡EFEDRO R. GARRIDO 
U CIRUJANO DENTISTA 
TT̂ iversWadea de Madrid y HR-BiS Un îidad: enfermedades de la ftó*. SspetCengan%or causa afecciones *** « U E M O S y dientes. Extracciones -̂ fla3 enCPrecios módicos. Consultas, fS» ¿ô U y de 13 a 7, p. m Monto, dé 8 * 1¿S altos, entro Angeles e In-
Sío " N. 
' " « « I S _ _ _ _ 
- g B Í ^ E L E C T R O DENTAL 
nRA. yiaORIAA MENDOZA 
DKA' URRALDE 
Í ^ V P ! ' ^ Hora «Ja para 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. 1. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25:-—La Natividad del 
Señor, M. I. Sr. Penitenciario, 
Habana, junio 12 de 1922. 
Vista la distribución de los ssr-
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
, Dios mediante, se ban j Chxago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
n la Santa Iglesia Cate- ¡ grara. etc. de predi'car e  l i  
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto. Vicesecretario. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P R T J O S E D E J . YAR1NI 
dentista. Catedrático d» trujano " Bxpiaciones aln dolor p( 




X "Zcnea, antes 




DR. H. FERRER 
f T Í M OJOS, O A K C ; A K T A . B T A R I Z J¡S -û " ĵ- OIDOS 
p. m, $5.00, Otra-
nr Ta 'mafiaua a horas previa--n^ida^ |10 00. Nepta.0, 32. 
CT63w -
A. C P0RT0CARRER0 
Oargamta, nariz y odou, cor 
.a da 12 a para pobres de 12 a 2, 
A-«í27- In(1 
Drs. Ernesto y Roberto Roiaagosa 
r̂ '-no Dentista. Do las Unlv eral-e s d« Harvard, PenHylvanla y Ha-ilrZ Horas füas para cada cliente, rímsíiltas: d « 9 a l y d e 2 a 5 . SdS 15. Wjos- Teléfono 
Con-A-673X. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Solemnes cultos cine han de celebrarse en esta Iglesia del 16 al 24 del presente mes de Octubre 
El día 16 dará, principio la novena en la forma siguiente: Exposición del Santísimo Sacramen-to, rezo del Rosario, piadoso ejercicio del Arcángel San Rafael y gozos can-tados por el coro parroquial. 
Los días 21. 22 y 23 a las 8 a. m. se cantará misa de ministros ante la ve-nerada imagen. 
El 23, a las siete y media de la no-che, salve con gran acompañamiento de voces. 
El 24 a las siete y media a. m. mi-sa de comunión general. A las 9, la tradicional fiesta con orquesta y voces y sermón por el Htmo. Mons. Santia-go G. Amigó. 
Presidirá la fiesta el Excmo. y Rvmo, Sr. Obispo Diocesano. 
Nota: Los que asistan a la novena y fiesta ganarán Indulgencia Plenaria en la forma acostumbrada por la Iglesia. 
44607 24 o 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor 
" S P A A R N D A M " 
saldrá el día 29 de OCTUBRE 
para 
VERACRUZ y TAMPICO 
El vapor 
l DR. J0K€E L DEROGUES S f a s ^ e ñ T u V d í ^ A T n K T wéícnl 1-194*. -artluular X-2987 41340 28 OC 
Dt. FR-iNOSCO^M. raRNAWDEZ sal<lrá FIJAMENTE el día 4 
jrfe d« la Clínica del doctor San tos Fer- 1 NOVIEMBRE para nlades! y oculista del Centro Gallego., cStas: de 9 a 12, Prado. 106. 
DE 
ijaiiiiwii miiii i niniHi liinm 
LABORATORIOS 
Liaboratorio 
iniiiiiiiiiii IIIIII'IWIIIIII1! •iiifíinmiiiiHiT de Qnlmlca Agrícola « Industrial 
m. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-infi. .Análisis do orinas, completos, J2B0. llaa Lázaro. 294. Tel. M-1558, 
" " a m s t A S 
UJISTREY 
QUIROPEDISTA Juico en Cuba, con titulo universitario. En el despacho, |1, A domicilio, precia Mitin distancia. Prado, 98. Teléfono A-88n. Manicure. Mtisaje»., 
CALLISTA A DOMICILIO 
San Miguel, BS-A., Teléfono M-2290. 1 n 
edista de fama, ALFAR0 
Obispo, 100. M-536 7. Operaciones a ?1, dé 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2. de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en Callos y uñas. Especialidad en diabéticós. A domicilio convencional. Habana, 76, bajos. 41316 23 oo 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COaiADKONAS Machos años de practica. Lo* fluimos proceduülentos científicos. Consultas de u a 2 Precios convencionales. 23. nú-
Í A ^ V A V ^ t r e 2 y 4. Vedado. Teléfo-i» F-1282. 
VIGO, C0RÜSA, SANTANDER y 
R00TTERDAM 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-ticos han sido construidos ESPECIAL-MENTE para la comodidad de los pasa-jeros de segunda económica y tercera clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-tro y seis personas. Excelente comida a la española. Precios de pasajes reducidos. 
Para mJfornies; Dirigirae a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
gara, etc 
Para más informes, dirigirse as 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
. Teléfono A-1476 
HABANA 
• proposiciones se abrirán y leerán pflbli-1 carneóte.- Los licitadores deberán pre-sentar con sus proposiciones el recibo que acredite estar al corriente en el pa-go del Impuesto Municipal, del Comer-cio o Inaustria de los artículos que subasten, en las oficinas citadas se cia-rán los phegos y pormenores a los que lo soliciten. José Semidey M M Brl gadicr Gen«ral. Auxiiar del Jefe de Es-tado Mayor General. Jefe del Departa-monto de Administración 
<- 7991 3d-2Í 2d-28 Oc. 
J U D I C I A L 
i á P I L L O 
Capitán MORALES 
El hermoso trasatlántico esoano! 
C A D I Z 
de 10,500 toneladas. Capitán DURAN. 
Saldrá sobre el día 31 de Octubre, 
admitiendo carga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje para Canarias, 
$60.00. 
Precio del pasaje para los de-
más puertos, $73.80. 
Para informes, dirigirse i sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-3982 
. HABANA 
ALQUILERES DE CASAS 
KXPTTTZTO No. 162, SE AI.QUII.AH los altos de esta casa compuestos de sala, recibidor, cuatro habitaciones es-pléndidas, cocina, baño y servicio para criados. Informan: Bazar Parts. Man-zana da Gómez. Teléfono A-4583. 45005 23 o. 
ALQUILERES DE CASAS 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
ALQUILERES DE CASAS 
Dr. Guillermo de Montagú y Vivero 
ûez de Primera Instancia del 
Este accidentalícente. 
Por este edicto se anuncia la vonta 
^?Ú£11?* * u ^ a por téUrminoVoecho 
ANIMAS, No. 127 
i Se alquilan los bajos en $140, con 422 ' metros de superficie, propio para al-macén .etc. Las llaves en los altos. Más informes, David Polhamus. Ani-mas, 90, bajos. A-3695. 
AGUIAR, No, 122 
Se alquila el primer piso, compuesto de sala, saleta y cuatro cuartos y doble servicio. Precio, $110. Las llaves en la imprenta de los bajos. Más informes: David Polhamus, Animas, 90, bajos. A-3695. M-6171. 
SE ALQUILA EL CHALET DE ES-quina de dos plantas, situado en la calle Seis esquina a Diecinueve, con 10 ^ habitaciones, propio para un pequeño Dicen los eminentes doctores KuhneiBoarding House, 4 baños, arbolado de 
frutales y garage. También para vivir tres familias cortas reunidas. Se da en proporción. Informarán en 23 No. 383 y en Amargura No. 23 de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono M-6929. 45004 25 o. 
y Rossiter. Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cura. El Masaje Manual, es la medida 
más eficaz hasta hoy conocida. Roca 
MandiUo, MASAJISTA MANUAL, ga-
rantiza hacer desaparecer el dolor por 
^ n ^ n T u ^ ^ ^ ^ ANIMAS, No. 90 
un sofá, dos sillas, dos butacas y una 1 Se alquilan el primer y segundo pisos, 
mesa; un juego de comedor compuesto)611 *125- y 100 respectivamente, com-
ae un auxiliar, un aparador una vitrl-iPuest0 cada uno de sala, gran saleta y 
na, do.s butacas y seis sillas de caoba cinco habitaciones. Las llaves e infor-
L&*°™°*J?„hS0.nCfi} un Juego de cuar-,mcs en la misma. 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilvs) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
FRANCISCA RUIZ 
íf^mera y Comadrona facultativa, ¿ESt ,sus servicios a Clínicas y casas .ÍV̂ lares- Chacón 26. Tel. M - 5 1 0 9 . 
6 n. 
GIROS DE LETRAS 
,. N. GELATS Tí COMPAÑIA 
HL^SUiar, 108, esquina a Amargura, gacen pagos por le cable; facilitan car-Shr, ,f1"ldito í elran letra.3 a corta y Kitíl yíJt**- Hacen pagos por cable, toda * ?tras a co*ta y larga vslta sobre Uht¿. H capítulos y ciudades impor-yiwr* lo8 Estados Unidos, México íttBhlft*1!?! como «obre todos los íl̂ o v̂,dé ŝpafla. Dan cartas de cré-
Or'L̂ » rS New Yo1̂ . Flladelfia, New Uî h, ' SaTl Francisco Londres. París, âibureo. Madrid y Barcelona. 
RESERVADAS 




3 DE NOVIEMBRE 




61 la 15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán: E. AGACINO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
20 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
to compuesto de un escaparate chifo-nler y mesa de noche de ¿oba; 'un juê  go de cuarto color blanco, formado de « t̂0Cad.0r' Una mesa «ie'noc^ y xfn escaparate y un automóvil "Cuningham" marcado con el número 808 del anterim ejercicio 1921-22. que se enculnt̂ an en la casa situada en la calle dos entre 
rrio del Vedado, tasados en la canti-dad de siete mil novecientos ¿fnco pe-sos moneda oficial Se ha señalado pa-ra la celebración del remate el día dos de Noviembre próximo entrante a la una de la tarde en las puertas de este Juzgado sito en la calle de Paseo de Martí número diez y siete, piso terce-ro, y se previene a los que quieran to. mar parte en la subasta que no se ad-mitirán proposiciones que no cubran los dos tercios del avalúo y que los licita-dores deberán consignar previamente en la mesa del Juzgado o en la Adminis-tración de Rentas e Impuestos de esta Zona Fiscal una cantidad igual por lo menos al diez por ciento de dicho ava-lúo sin cuyo requisito no serán admiti-dos. Así lo he dispuesto en el juicio de mayor cuantía seguido por Silvestre Delgado y Céspedes, contra Lorenzo Pé-rez Figueredo, al que se le embargaron los bienes relacionados. 
T para su publicación en un periódico local de esta Capital se libra el pre-sente en la Habana a diez y seis de Octubre de mil novecientos veinte y dos. Guillermo de MontagtL 
Ante mi 
Podro Ferdomo. 
45160 23 o. 
44766 
EN AMARGURA, 77 Y 79, SS AliQTJX-la un solón grande como para depósito de mercancías o comisionistas y otro para matrimonios. 24754 27 o 
Se alquila la casa San Isidro, 92, es-
quina a Egido, en buen estado y bue-
nas medidas, propia para depósito, al-
macén, taDer de lavado, carpintería, 
puesto de frutas. Se exigen buenas ga-
rantías. Alquiler arreglado. Dueño: 
Paula y Picota, bodega. 
44628 24 o 
.VEDADO. 19 ESQUINA A X.. HERMO-SA residencia, muy fresca, para nume-rosa familia; acostumbrada al lujo y confort, grandes salas y recibidor, es-pléndido comedor, seis habitaciones, tres agoró que sea en el primer masaje, y i baños, cuatro cuartos criados con ser-
j . , i i. ' • vicio, garage con servicio. Amplios por-
su cura radical en plazo brevísimo. 
En 20 masajes he dado movimiento 
en sus piernecitas al niño Ramóncito 
Peláez González, inútil a consecuen-
cia de una parálisis. He tenido el alto 
honor de ser el masajista del Ilustrí-
simo Sr. Obispo de la Habana y del 
no menos ilustre Rvdo. P. Morán, asi 
como ds distinguidas personalidades de | 
esta capital, quienes cueden facilitar 
informes. Despacho: Corrales, 2 D. T. 
M-5116. 
4.';797 10 n 
tales, tres costados con la ejor vista sobra arboieda y el mar. En la misma informan de 7 a 11 y de 1 a 5. Precio: 1300.00. 44S64 24 o. 
MUY REBAJADAS, SE AXQUn.Afí'dOB casii? alta-i independientes en B y 27, en 80 y 85 posos, con cinco cuartos, coci-na de| gaa, etc. Teléfono F-1168 y F-176". ICall£ 4, número 185, esquina a 19 , 44768 27 Oc. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan los magníficos altos de 
Suárez, 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habitación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
SE ALQUILA EL ALTO DE CONCOB-dia, 197, esquina a San Franclsci, con cinoo habitaciones y demás comodida-des. Informan: Teléfono P-2440. 45096 25 Oc. 
Se ofrece un hermoso local de 500 
nvetros, propio para exposición. Calle 
de Zanja y Soledad. Garage Auto 
Club, Zanja, 137 y 143. 
45089 26 o 
EN LA CALLE DE AGUIAR, 51 
Se alquila .una hermosa casa. Tiene 4 habitaciones, una espléndida sala, bue-na cocina y demás servicios, sus bal-cones dan al Parque de San Juan de Dios. También se presta para oficinas o doctores. Informan en el Café El Bou-levard, Aguiar 49. 
45131 24 o. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-los en Amistad, número 150, esquina a Estrella, propia para una sociedad. La llave: Monte, número 4, barbería e ir íorman: Teléfono F-5261. 
44818 27 Oc. 
ALQUILO EL PISO PRIMERO DE LA cas!.\ Amistad, número 112, esquina a Barcílona, con sala, cinco habitaciones. tod.„ con balcón a la calle, fresco come-dor galería de persianas, amplia coci-na, doble servicio, baño completo, es-calora de marmol agua siempre. La llave en lea bajos. Informe: 1-3616. 43991 23 Oc. 
AL LADO DEL CAPITOLIO 
Se alquila local para establecimiento. Informan: Lealtad, 97, bajos. 44212 26 oo 
OBISPO, 84 
Se admiten proposiciones por la casa 
Obispo, 84, ocupada actualmente por 
The Quality Shop, situada entre Ber-
naza y Villegas, y de tres plantas, 
propia para establecimiento. Informa 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. el 
efior J. M. López Oña, Trust Co. of 
Cuba, Dept. 218, Teléfono A-8980 y 
de 5 a 7 p. m. por el teléfono F-4241. 
44244 31 o 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE esquina, Florida, 13. compuestos de sala, come-dor y dos cuartos, con servicios sanita-rios. Informar, en Florida. 10, bodega. 44267 26 o 
L O C A L D E 603 M E T R O S C U A D R A D O S de superficie, con salida a dos calles, propio para amacén o industria, situa-do en el oarrio comercial cerca de Mu-ralla, se alquila con contrato. Para in-formes: W Rodríguez, apartado 214. Teléfono A-342i;. Habana. 
44208 24 Oc. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL, 64, casi esquina a Compostela, centro de Negocios, alquiler reajustado, es un gran locai. para establecimiento o in-dustria, casa de modas, zapatería, sas-trería, juguetería, etc. es precioso el local y grande, de 10 a 12 y de 3 a 5 se lo enseña su dueño. Informan en la bodega y su dueño. San Miguel 86. Te-léfono A-6954, también admito propo-sio'.ones poi altos y bajos. 
44285 26 Oc 
AGÜIAR, 36, BAJOS, SE ALQUILA Informan en la misma. Teléfono A-5398. 44111 24 Oc. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O DE-pósUo, se alquila un hermoso local en Peñaiver, 109 y 111, entre Franco y Su-birana, a tres cuadras de Carlos III In-forma: Antonio Fandiño, en Desagüe, 72, fcltos., 
44650 2 N. 
El vapor correo francés 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
lorf- ii r Q̂idlamos para guardar va-íodia X ,aíls clases bajo la propia cuo-c;iia 103 interesados. Er. esta .ofI-W átSrSJ?mo3 todos loa detallas que 
N . GELATS ¥ C0MP 
B A N Q U E R O S 
10 9 ú 
ZALD0 Y CQMPAÑIA 
,íaEe Cuba, Nos. 76 y 78 
cwtaTl y15̂ 08 Dor cable, piran letras a dan cartas da créaitn' -.i;írga vista y BaroXJobre Londres 
^ los K^̂ t1?4,8. PfPitaleP y ciudades 
París, Madrid, ew Orleans, Pi-lola .y 
1*. aS3iEc,ma03 Unrdos*™Mé;Uco y "¿uro **. «Toafû J? 8obr6 t"<loD los pueblos Clb<i denL7 ?us Pertenencias. Se re-tposivos en cuenta Garriente. 
BALC£LLS Y (». 
S. EN C. 
fiacen ?an Ignacio, Nüm. ^3 
lRA8 a cíl08 el cabla y «irán le-;0r,t. Wrt? y larga vista sebre New ^táJea í̂ e8, ?arIs y ŝ bre todas las orares Í vX*bloB de España e Islas •¡trafila ,s garlas. Agentes de la ŷal" ue oê uros contra Iceendlos 
. . . S E R Í O N E S 
^írte1"6 16.—san Crietóbal. 
Festividad de To-
M. I. Sr. Peniten-
P . 
^ M^1"! 19—III Dominica da 
w îemhr » Arcediano. 
t̂Uo, ̂ °re3-—I Dominica de Ad-
^ »»• Presbítero D. J. J. Ro-




20 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto, al-
/guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consisnatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras en los te-jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso de SEDDA TODO. No se necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, los remitimos gratis. CASA TURUDL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
Se alquila cerca de Reina y Manri-
que casa nueva a familia particular, 
coa sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo y servicios modernos. 
Hay cuarto para criados. Informa Es-
trella, 103, altos, entre Campanario y 
Manrique, de 10 a 4. 
44998 23 o 
REGALO 
Planchas numeradas, esmaltadas. fle Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-sa y aprovéchese. Puntos de venta: Real y 3a. bodega n Pogolotti, Jesús del Monte, 129, bodega "La Purísima", frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-ta 44, bodega. 
15 N. 
SE NECESITA CHALET O CASA amue-blada, pudiera tomarse también piso amunblado siempre que constase de sa-la, saleta, comedor, cuatro habitaciones, bañe, comedor etc. Puede dirigirse a F. banz. Apartado de Correos, número 
VEDADO. 19 ESQUINA A L . SEGUN-
do piso, un Sanatorio,, lo más alto y fresco del Vedado, bella vista sobre ar-boledas y el mar, recibidor, gran sala, cinco habitaciones, con lavabos, hermo-so comedor, grandes terrenos, dos baños completos, cuarto criados, servicio, ga-rage, $ 2 5 0 . 0 0 . En la misma informan de 
7 a 11 y de 1 a 5. 44864 24 o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Calle 17 esquina a M. Vedado, 3 cuartos dobles, sala, comedor y baño a la moderna. Gana 100 pesos con fia-dor. Precio de reajuste. La llave en el Café Polar, informan. 
44749 27 o 
CHALET, VEDADO, 
alquilo, colle 11, entre 4 7 6 ; 
moderno, vestíbulo, sala, come-
dor, biblioteca, toilet, cenador, 
altos, 4 cuartos, 2 closets, torre 
con un cuarto, baño magnífico, 
garaje, 3 cuartos criados, $180 
mensuales. Se vende también con 
$1,500 al contado. Resto en hipo-
teca. La llave en Carlos III, nú-
mero 7. Tels. M-1890, M-9595. 
Jorge Govantes. 
Ind 19 o 
SE ALQUILA EN LA GALLE JOVB-llar, esquina N, un departamento com-puíste de sala, comedor, tres cuartos, cocina y ouen baño y demás servicios sanitarios, puede verse a cualquier ho-ra del día, además se alquila una habi-tación alta, con entrada independiente, con sus servicios sanitarios y muy fresca, a hombre solo y persona formal, dueño Levy. Calle E, número 122 entre 2" y 25. Vedado. Se alquila solo con fiador del comercio. 
4 + 693 28 Oc.. 
7 0-41930 2 SOc. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA calle de Inquisidor, número 31. Cons-ta de tres plantas. Los bajos, propios para almacén y los altos para residen-cias particulares o casa de huéspedes. Cuenta con motor para abásto de agua muy abundante siempre. Informes, Ofi-cios, 6 2 , almacén. 
44})06 30 o 
SE ALQUILA EL VENTILADO ALTO de Corrales No. 69 entre Suáárez y Re-villagigedo a una cuadra del Campo Marte. Sala, comedor, cuatro cuartos, cocina de gas y demás servicios, con luz eléctrica en $65.00. En los bajos la llave. 
45166 25 o. ^ 
SE ALQUILAN-a.LTOS Y BAJOS EN SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA Alcantarilla y Factoría. Informan en , salud 25 para almacén de tabaco o es-la Bodega. I tablecimiento. Precio: $200.00. Informan 45174 24 o. ien el Teléfono F-195.6. 
44724 
BARCELONA 14, ALTOS, SE ALQUI-la cor sala, saleta, 3 cuartos bajos y dos altos: doble servicio sanitario, co-cina de gas y demás comodidades. In-forman: Campanario, 92 . 
41389 23 Oc. 
M A L E C O N 56. H A Y U N B I S O B A J O que se alquila con y sin muebles y limpieza. En la misma y en Aguiar 72. Pulgarón. 
4 9 1 4 9 25 o. 
23 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Haití, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
vapor 
CHACON 4, ALTOS. SE ALQUILA ES-ta hermsa, moderna y confortable casa, para larga familia. Precio: $160.00. La llave, en los bajos. Informan: Banco CAMPANlVBIO 48, FRIBNCIPAL, SE ' Nacional de Cuba 306. Teléfono A-1051. alquila esta fresca y ventilada casa, I César García. 
compuesta de sala, comedor, recibidor, , 447*5 25 o. 
cuatro habitaciones, dos baños y coci- l SE ALQUILA PAULA 36, BAJOS, BBE-na. Todo moderno. La llave en la bode-• parada par.a comercio. La llave e infor-ga de enfrente. Informes: Neptuno 106. I n-ies. pauia 50. 
44871 
Se alquilan tres pisos de la casa San 
Lázaro 341, esquina a Mazón, recién 
construidos, compuestos cada uno de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, 
y uno de criados, dos baños y cocina 
de gas. La llave en la bodega de en-
frente. Informan Teléfono F-5026, ca-
lle Malecón 6, altos. 
44037 23 o. 
Se alquila el hermoso y fresco chalet 
calle F y 3a. con preciosa vista al 
mar y compuesto en los bajos de sala, 
comedor, gabinete, recibidor, baño y 
cocina. En los altos: ocho grandes 
dormitorios y tres baños. Garage para 
cuatro máquinas 7 dos cuartos para 
criados. Informan Habana, 82, telé-
fono, A-2474. 
44102 24 o 
4 5 1 5 3 26 o. ' 25 o. 
COMPOSTELA 107 
Casa propia para comercio con habi-taciones en el alto. La llave en el Café. Precio $ 1 2 0 . 0 0 y fiador. Informan Te-léfono F - 2 1 3 4 . 
SAN LAZARO 271 
Se alquila el bajo, compuesto de sala, comedor, cuatro habitaciones, cocina y baño. Precio: $ 9 5 . 0 0 . La llave e infor-man en el Café. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne", e! 
15 dé enero de 1923. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana de 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 






30 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ia Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
CARLOS III, 16, D 
Se alquila el alto, compuesto de sala, comedor, cuartos, baño intercalado mo-derno, cocina y servicios. Precio: 100 pesos y fiador. Informan F - 2 1 3 4 . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M E R . -ced, 90, con sala, antesala, cuatro cuar-tos, cuarto de baño. Id. de criados, sa-leta de comer, cocina de gas. Acaba-dos de pintar. Pueden verse, de 9 a 10 a. m. Informan: Campanario, 164. 44787̂  25_oc 
S Í T A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -tos de la casa Suárez, número 96. La llave e informes en Suárez y Gloria, préstamos. 
44794 24 o 
PARA COMERCIO 
Se alquila la espaciosa casa 
de Industria, 112, entre San 
Miguel y Neptuno. 
Informan, en Estrella, 




Se alquila el bajo compuesto de saleta, dos habitaciones, baño intercalado mo-derno y cocina. Precio $ 5 5 . 0 0 y fiador. Informan: F - 2 1 3 4 . ¿ 
CALLE 27, NUMERO 372, EN-
TRE 2 y 4 
Se alquila casa moderna, compuesta de sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-ño, cocina y servicios. Precio $100.00 v fiador. Informan F-2134. . . . 27 o. 
SE ALQUILA LEALTAD, 244, BAL-cón corrido con tres ventanas, sala, sa-leta», tres cuartos, demás servicios. Lla-ve en la sastrería, su dueño: Malecón, 
8 . 
45121 24 Oc. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de ia marcada es el 
billete. 
;icleinhJ Sr- Maestrescuela, 
îento £ 30—I i Dominica 
i ĉiemVr1- l - Sr. Lectoral. 
S,. we 14—Jubileo Circular 
' 1 sr. i.7-—Jubileo Circular. 
•Mediano, 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
ilidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
Los pasajeros deberán escribir ŝ -
bre todos los bultos de su equipajé, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900, 
(T. ' • • i 1.1 ~ i ; 
OFICIAL 
S E ALQUILA LA K E R W C O S A PLANTA baja de la casa MonSerrate 5, frente al Palacio Presidencial. Tiene puertas mo-táliras y está preparada para estable-Cimlénto. La llave en los altos. Infor-man. Teléfono A-4358, altos de la dro-guería Sarrá. 
4 £ 1 2 6 28 Oc. 
SE ALQUILA EL 10. TC SEOUNDO pi-so cié Neptuno número 127, esquina a Lealtad, comodidades,- sala, saleta, cua-tro cuartos, baño»intercalado, cuarto de criados, servicios de criados, casa aca-bada de fabricar. Informes en la mis-ma . 
45132 29 Oc. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. Secretarhi de la Guerra y Marina. Ejér-cito. Habana 19 de Octubre de 1922. Hasta las 9 a. m. del día 30 del ac-tual, se recibirán en las oficinas del Departamento de Administración del Ejército, sillada en Diaria y Suárez, proposiciones en pliegos cerrados, para suministrar; frazadas de lana para ca-mat, jabón Propert's, mosquiteros, hilo para arnetes y rasquetas y entonces las 
CRISTO 23, PARA FAMILIA, SE AL-quilan estos bajos compuestos de sala, saleta, comedor, tres cuartos baño, cuar-to y servicios para criados. La llave en los altos. Informan: Obrapla, 18. 45053 26 Oc. 
Se alquila un local con do* puer-
tas a la calle, en Compostela, casi 
esquina a Obispo. Cuadra com-
prendida entre O'ReilIy y Obispo. 
Precio, 90 pesos. Informes, en la 
librería. 
45051 26 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BS-trelia, 25, 3 habitaciones y demás ser-vicios modernos. 45044 25 Oc. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL de la moderna casa Industria, 46, entre Trocadero y Colón; compuesto de sala de :res persianas, comedor, tres cuar-tos, baño y cocina, todo de cielo raso Precio 85 pesos. La llave en la bodega' de Industria . y Trocadero.. Su dueña-Malecón, 294., 
*4937 25 Oc. 
TALONEÍ DE RECIBOS PARA AL-cllíiiérés, ceis por un peso, recibos para h'poteca 40 centavos, cartas de fianza Carteles para casas y habitaciones va-y para fondo. Impresos para demandas broría. Teléfono A-8178 . cías de v-ínta en Obispo 31 y medio, 11-
4 4 8 3 1 23 Oc. 
Se alquila la casa San Nicolás, 274, 
se compone de sala, saleta, cinco cuar-
tos y doble servicio. Precio fijo, $65. 
La llave al lado. Informes Bar Ame-
rica, Animas entre Zulueta y Monse-
rrate, teléfono M.3386. 
24 o 
VEDADO 
Se alquila el segundo piso de Prado, 
105, en $250. Informan en la misma. 
44849 27 o 
SE ALQUILA LA CASA CALLE CA-tjrce, número 8, a media cuadra de la línea, tiene cuatro habitaciones y es muv fresca. La llave al lado. Su due-ño. Teléfono A - 5 6 2 7 . 
4 ^ 0 9 7 . , 2 4 Oc. , 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa de Reina números 77 y 
VEDADO. SE ALQUILA MUY BA-rata, la casa J, número 197, entre 19 y 21, de dos plantas, en los bajos 4 cuar-tos, sala, saleta, cocina y servicio de 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-quila la bonita casa calle Dos, esquina a 25, Informa: Sra. Viuda de López. 23, esquina a Dos. Vedado. 41495 23 Oc. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA EN Once, número 23. entre Dos y Cuatro, Vedo do, tiene jardín, portal, sala, saleta, siê c hermosas habitaciones, dos baños amplios ac familia, despensa, cocina, aihpiísima ern cocina de gas, dos ha-bitaoones dt criados, servicios sinlta-riff! oara or'wtdos, etc. La llave en 2 y 13. Informad; Teléfono A-4358. 
44.r.67 25 Oc. 
VEDADO. ALQUILAN LOS ALTOS de la calle O, entre Joveliar y 27, cons-tan de sala, saleta, con columnas de es-cayolas, tres espléndidos cuartos, ba-ño completo, intercalado, con calenta-dor; comedor al . fondo, pantry, cocina azulejad?, de gas, cuarto y servicios de criados. Se alquila amueblada confor-tablemej?ts, si se desea. Informes, por el Teléfono M-5427. 
44496 23 oC 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS de ia cas.-t callo J, esquina a 11, con sa-la, fioínedor, cinco habitaciones, esplén-dido baño cocina de gas, habitación y cuarto de baño para criados. La llave en l'os bajos. Informan: San Ignacio, 25 . .fosé Rey Martínez. Teléfono A-4200. 44399 1 N. 
H U M O S O PISO ALTO, 15, NUMERO 253, entre E y F . sala, saleta, comedor. SletS cuartos,, dos baños, cocina, terraza, ga!ería cubierta 130 pesos. LIsive aba-jo. 7~;aeño- Í3, número 262. 4*241 26 Oc. 
SE ALQUILA RESIDENCIA DE LUJO para colegio, casa de huéspedes o per-donas que necesiten casa muy amplia, empapelada, grandes corredores, jardi-nes esmerados, árboles frutales, tennis, diez dormitorios, cuatro salas de baño, se alquila en 350 pesos mensuales y dos meses en fondo, la casa Calzada 1 2 0 . esquina a 8, Vedado. Se enseña de 4 de la tarde en adelante. 
C Í 9 2 7 10 d 17 
VEDADO. CALLE 27, ESQUINA A 8, se alquila el hermoso chalet, compuesto de sala, comedor, recibidor, cuarto de criados, cocina, pantry. garage, en lá planta alta, cuatro habitaciones, reci-bidor, baño, etc. Tiene mucho terreno. La llave al lado, pregunte por Fernán-dez. Precio: $ 1 5 0 . 0 0 . Informan en el Teléfono M-7945. 
44353 26 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, CALLE 15, núr.cro 3 0 , entre D y E, chalet con sala, comedor, cinco cuartos, tres baños, ga-rage, tref cuartos criados, próximo 
7 9 , en diez y seis habitiacines grandes I baño, jardín, garage para 3 máquinas, y frescas, mdernas. Sirven para casa! Informarán en la misma. Teléfono F -de huéspedes o particular. La llave en j 2 3 8 4 . Precio 125 pesos. Ganga, los bajos. Para informes en Consulado, 4 5 1 0 3 26 Oc. números 55" y 5 7 . i - •—. „ „ . _—_„ _ „ — — _ _ ' 
44750 25 « i D E S E O A R R E N D A R C A S A D E D O S 
criados; er-. los altos 4 habitaciones y i Î a Salle y Cathedral School. Llave e 
Se alquila en $70 el piso bajo de Luz 
número 62, Habana, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
demás servicios. La llave en los altos 
y su dueño en C, número 246, entre 
25 y 27, Vedado. Telf. F.1294. 
44839 23 o 
D E 
plantas, buena calle, Vedado, con sala, comedor, cinco o seis habitaciones, ba-ños, garage y cuartos criados. Informan 
P-5867. 
4 5 1 4 1 24 o. 
informes ai lado. 44418 D, núméro 137. 
24 Oc. 
S A N L A Z A R O , 270 B A J O S , S E A L Q I T I . la. La llave en los altos. Informes: Genios, 16, altos. 43941 23 oo 
Jesús del Monte, 
Víbora y Lnyanó 
Loma del Mazo, Víbora. Joven serio 
desea habitación con comidas en' ca-
sa de moralidad, particular o de fa-
milia latina o extranjera. Indique pre-
fondo de F , 215, con luz, servicios y en-' ció. S. A. Suárez, Edificio Banco Cá-
trat.a independiente, hay teléfono. 
SE ALQUIL*. LA COMODA CASA CA-lle 15 , entro 2 y 4, Vedado, puede verse de 10 a 1 2 . Informan: Teléfono F - 2 1 5 9 . 
. 4 4 6 7 5 2 4 Oc. 
vÉDADO._SE_ALQUrñA^BN~45 PESOS 
a corta familia sin niños, una casita al ¡ 
4 5 0 4 7 24 Oc. 
Deseo tomar en arrendamiento, una 
casa grande para inquilinato. Tengo 
buen fiador. Informes, Acosta, 41, 
barbería. 
44643 30 o 
SE ALQUILAN 
dos casas de altos y de esquina con sala, saleta, tres habitaciones, comedor, cocina y demás servicios completo, con hermosa-vista al mar, todos los depar-tamentos y omedor con vista a la calle. Narciso López 2 y 4, frente al Muelle de Caballería. En la misma informa el encargado. 
AL COMERCIO 
VEDADO. EN LA CALZADA 167, EN-tre J el, se alquilan los modernos y có-modos aitos compuestos de hermoso porial, sal,j, pasillo, comedor, 6 hermo-sas habitíioiones con lavabos de agua corriente, baño, cocina y servicio de criados, escalera de marmol indepen-dienve de los bajos desde a calle. Infor-man; H, 95, entre 9 y 11. Teléfono F -
2 5 2 7 . 
4 4 9 8 3 2 8 Oc-
nadá, 518. 
25 
SOLICITO ALQUILAR CASA PRESCA 
en el Vedado con garage y más de tres cuartos para familia; o bien on la Ha-bana, bajos solos pon zaguán, de pre-cio dentro de la actualidad. Teléfono M-5961, Departamento 306, de 3 a 12. 45029 24 o. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para e! chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
SE ALQUILA LA CASA JOSEFINA 15, Víbora, con sala, saleta, tres habitacio-nes con cuarto de criados, portal, la-
quila casa calle 27, entre J y K, al lado > vabos de agua corriente y garage. Pré-
Alqullo local 100 metros cuadrados, pro pió para depósito o comisionista. Ñar ciso López 2 y 4, frente al Muelle del1"";-Caballería. Informa el encargado. i. *lJ¿i>-¿b 
44522 22 
del solar, acera de la brisa y compues-ta de jardín, portal, sala, hall, cinco habitaciones, dos baños, pantry, cocina, cuartt y baño para criados y garage pa-ra ees maquinas. Informan en la mis-
24 Oc. 
SE Bela 
tos de La Noble Habana. Acabado de fabricar, con servicios modernos. 44486 23 oc 
Se alquila un chalet amueblado, en la 
ALQUILA EL SEáUNDO PISO DE 1 n.ii. u AcnlIin, - ir nrnn:„ „„„ 
iscoaln, esquina a San Miguel, al-} â"e esquina a ÍO, propio para, 
corta familia, con todas las comodi-
dades modernas, agua caliente y fría, 
teléfono, cocina de gas, etc. La llave 
das horas. 
en H, número 142. Puede verse a to-
44832 29 o 
LA CASA QUINTIN BANDERAS, NU-fnero 24, con todas ias comodidades, muy próxima a la Escolapios con ser-vicio sanitario. La llave al ado, 22. Iníormes: Estrada Palma, 15. 
44941 25 Oc, 
ció 80 pesos. La lave en los altos. In-formes: Indio, 12. Teléfono A-0493 . 
_4U_L00 25 Oc. 
SE ALQUILA RECIEN AOABAOA-DB connruir ia casa Municipio, 124-A, en-tre Fábrica y Reforma, tiene sala, sa-leta, 2 cuartos, cuarto de baño comple-to y cocina. Precio 50 pesos. Informa: Señor Ochotorena. Obrapía. 98, altos. Teléfono M-3683 4o098 28 Oc. 
SE ALQUILA, SERRANO 6 
Esquina a San Leonardo, en lo máa 
alto de Santos Suárez, con sala, seis 
cuartos, galería cerrada, comedor al 
fondo, baño completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y tres patios. Infor-
man on la misma. Teléfono 1-3121. 
45151 26 o. 
P A G I N A O r E C i S E i í U c t u b r e ¿ó d e xV¿'¿ 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A X . Q ' a i r . A : ? D O S C A S A S , S A Í A , C O -
Ttie-^o-- t r o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t o r c a -
Jado " c u a r t o c r i a r l o y s e r v i c i o , p o r t a l , 
p a t i o y t r a s p a t i o a fiO pesos cada u n a . 
B o ^ a v i d e s a n t e s B l a n c r - n z a l , e n t r e M a n -
cos y H e m e r t i o s u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a T e l ó f o n o : - : í 3 9 G . 
4."059 U c - ._ 
ALQUILERES DE CASAS 
t r a s p a t i o . , 
en R e p a r t o de S a n t o s tíuárez. 
en e l n ú m e r o 
44493 
HABITACIONES SE NECESITAN 
A I . Q U I -
con dos 
r e d u 
4 4 3 74 
ARO 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
B S P A R T O 3 5 E L A W T O N , S E A L Q P l i . A 
l a casa P o r v e n i r , 59, e n t r e Sa 
c i s c o y M i l a g r o s . Se c o m p o n e 
t a l , sa la , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , coc 
P a r a i n f o r m e s : S e r r a n o , 3 2 . ' b a j o s . J o y e r í a L a I s a b e l i t a 
V I U D O C O N T R E S N I Ñ O S , S E R I O Y 
t r a b a j a d o r s o l i c i t a s e ñ o r a de m e d i a n a 
L a l l a v e 
23 oc 
S e a l q u i l a u n b o n i t a c h a l e t e n ¡ S e a l q u i l a , e n G u a s a b a c o a , 1 8 , a u n a 
A r r o y o N a r a n j o , c o m p u e s t o d e 
c u a r t o s , b . , a g u a c a l i e n t e , c u a r t o 
s e r v i c i o , g a r a j e , j a r d í n y t e r r e n o , j j t o , y s e r v i d o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
o - c u a d r a de l o s c a r r o s d e L u y a n ó , u n a | S á | ^ 6 0 P1 
e s p a c i o s a n a v e c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n e t p a r a c a r r o s ; t i e n e d o s c u a r t o s 
8 0 p e s o s , c o n a l g ú n m u e b l e . O t r o 
e n A r r o y o N a r a n j o , a m u e b l a d a , 7 
c u a r t o s , 4 b , , g a r a j e p a r a 4 m á q u i -
n a s , j a r d í n y g r a n p a t i o , 1 5 0 p e -
s o s . E n C a l z a d a d e C o l m n b i a , 4 
c u a r t o s , 2 d e s e r v i c i o , g a r a j e , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 1 3 0 p e s o s . 
S E A L Q U I L A A U N O O D O S H O M -
i bres , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n b a l c ó n 
i a l a c a l l e , m u y f r e sca , c o n l i m p i e z a . 
K s casa de f a m i l i a C o m p o s t e l a 109, 
so. 
24 o. _ 
A O U 1 A R 72, A I i T O S , H A Y U N C U A R -
to c o n b a l c ó n a l P a r q u e y dos en l a 
azotea , c o n o s i n m u e b l e s y l i m p i e z a . 
C o m i d a desde $ 1 5 . 0 0 . 
49149 25 o. 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 1 7 o 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Z a o o t e s , e n t r e San J u l i o y D u r e g e , se 
a U u : a u r a b o n i t a casa c o m p u e s t a ue 
E N L A M P A R I L L A 70, A L T O S , E N T R E 
A g u a c a t e y V i l l e g a s , casa p a r t í c u l a ) / se 
a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n c o n o s i n 
m u e b l e s , l l a v í n y l u z a u n o o dos s e ñ o -
res d e l c o m e r c i o . Se e . ' l ^ en r e f r é n e l a s . 
45175 25 o. 
"ROMA" 
E s t e h e r m o s o y a n t i e u o e d i f i c i o h a s l -
d e n a r ^ ' 3 1 1 1 6 1 1 ^ ^ f o r m a d o . H a y en ^ 
1 viMn* ^?ntZs con ' ^ o s y d e m á s ser-
ufr,™ P / 1 ^ 0 8 - T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s tab les e l h o s p e d a j e m á s 
Ef1;'0,- m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n , a . 
T e l é f o n o A-92G8. H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 , 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
" R o m o t o i " . 
4:) 105 24 O c . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
en 
a r a 
en. 
M i l a 
g r o s y San L á z a r o , Haba 'na . 
43888 23 
SE OFkKCEN 
S E D E S E A C O L O C A » 
c h a p e n i n s u l a r par^ R ^ W A 
m a n e j a d o r a . I n l V r n ^ ^ 
4^095 
p o i f - . i a l f í e n t e sa la , h a n t r e s c u a r o s y ¡ j | £ 1 e s a u i n a a E m p e d r a d o . Se 
^dor a l f o n d o , u n e le- | » b - - . . • 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
F r e s c a s y espac iosas h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c io s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A, y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . . p r o p i e t a r i o s . 
g a í . ^ o 1 c u a r ^ ^ i ^ b a ñ o ^ c o m p i e t o . p a t í o ' a l q u i l a n h a b i t e s c i o n e s a m u e b l a d a s e n ' " p i n R l F N T A Í " 
n i í i d o un c u a r t o p a r a c r i a d o s c o n su , i u J 1 v m r j i l l r l t » 
s V v i c i o y u n g a r a g é g r a n d e . P r e c i o de c a s a m o d e r n a COH l a v a b o s d e a g u a , á m e n t e R e y y z u l u e t a . Pe 
C o r r . i . ^ k l a r l a c v l a l q u i e r So pe sos . I>as l l a v e s a l l a d o • , r o m e n f e l'JZ e s m e r a d a l i m o i e z a f e - I i , a D , l t £ c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s b e n e c e s i t a C a s a s a m u e D I d d a S y\£orUt:S en g e n e r a l A c o s t a . 19. . c ó m e m e , l u z , e sme . r aua l i m p i a d , i c m ( í d a s c o n v i s t a a l a ¿ a l l e ^ A , 
44- .71 23 O c . i l e f c n o , b u e n b a ñ o , c a s a d e m o r a l i d a d . : r azo r . ab i sa 
r . . j . . . , 1 4 2 9 o l s i n a m u e b l a r d e s d e $ 1 0 0 . 0 0 h a s 
t a $ 3 0 0 . 0 0 p a r a f a m i l i a s a m e r i -
c a n a s . B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i -
U y , 9 - 1 1 2 . A - 3 0 7 0 . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L , PreCIOS d e s i t u a c i ó n . 
Pasa je I^a M a m b i s a , R e p a r t o L a w t o n , | 45144 
a l q u i l a n 
y c ó -
p r e c i o s 
30 O c . 
5 n . 
C8018 3d-
S E A L Q U I L A L A C A S A M U N I C I P I O , 
n ú m e r o 8ij L u y a n ó , c o m p u e s t a de sa-
l a s a l e t a y dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
coc-.na y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en 
l a b o d e g a . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 6 5 . 
44^84 23 O c . 
Se da b a r a t a . P A L A C I O S A N T A N A 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o ^ ^ v.» . ^ ^ . i co; jJSXJ;r iAI) g;B A1¡QVlx¡A U N A ' 7 l , l . 1 - f a o o r > í •!• 
D a r á n r a z ó n . en¿ e l phale^t d c ^ L a ^ M a m - f re&ca h a b l t a c ' i 6 n ' a h o m h r e ^ soioS o m a - ¡ £ u , u e t a , » J . d r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
23 
b i sa . P o r v e n i r y 
43866 
t r i r a c n i o s i n n i ñ o s , se da c o m i d a a do-
m i c i J o , p r e c i o s m ó d i c o s . 
4-Í&71 24 O c . 
SU A L Q U I L A E N 75 P E S O S L A B O N I 
t a casa S a n t a C a t a l i n a , n u m e r o 77, en - VNA H A B I T A C I O N A M U E B L A D A S E 
t r e A r m a j y I v a w t o n a t r e s c u a a r a s ae ! . l l q u ü a C11 casa p a r t i c u i a r i c o n t0(]0 e i 
l a Ca lzada , c o m p u e s t a de sa la , s a l o t a , , s e r v i c . ü c o n i i f l a . U n i c o I n q u i l i n o . R e i -
c n a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y dos s e r v i c i o , ^ i n ^ de recha . 
I n f o r m a n en t U l z a d a d e l v e d a d o , n ú m e -ro r>2. T e l é f o m 
44SI5 
I< ' -1321. 
27 O c . 
4 4 9 9 6 24 O 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E L 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , G ó m e z N o . 9. 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y K s t e de l a L i n e a , 
a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s y a o t r a 
de l a H a v a n a C e n t r a l , dos p i s o s a l t o s 
c o m p u e s t o s de p o r t a l , sa la , s a l e t a , ga-
l e r í a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a a b u n d a n i c s , 
c o m e d o r , cTcina, c u a r t o y s a r v i c l o p a r a ! J J J J 4 5 B E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 1 X o h a y c a r t e l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O K B E A 52, | f j 
t ierfe j a r c i i n , p o r t a l , s aU^ sa le t a , t r e s 
c u a n os, DHtio , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s s a n i - • 
tari.->s, eci .os de c i e lo r a s o . L a l l a v e en 
e l n ú m e r o 54. I n f o r m a n en B e r n a z a , 6 . 
Te l iSfcno n ú m e r o A - 6 3 6 3 . 
44'.55 27 O c . 
E N A N I M A S 68, A L T O S , A U N A C U A -
d r a de G a l i a n o , se a l q u i l a u n maen f -
o c u a r t o en $18.00 a. h o m b r e s so los 
de m o r a l i d a d , c o n l u z , b a l c ó n a la 
ca l l e y e i l ' . r á d a i n d e p e n d i « n t e , 
45003 23 o. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los en $ 1 5 . 0 0 . T r o c a d e r o 18. 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 , T e l é f o -
n o A - 2 2 5 1 . 
N E C E S I T O U N A C R I A B A B A B A C O -
m e d o r ; o t r a p a r a c u a r t o s . S u e l d o ' $25.00 
o t r a p a r a c a b a l l e r o s o l o ; u n a e n c a r g a d a 
y dos c a m a r e r a s p a r a casa de h u é s p e -
des. H a b a n a N o . 126. 
45152 25 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B A B A 
h a b i t a c i o n e s . Debe t r a e r r e f e r e n c i a s . I 
C a m p a n a r i o 119. 
45159 27 o. 
etT- ROTTPTTA T T W A faTAT>A T I T - WA • C O M P A Ñ I A S U C U R S A L E N C U B A , S O -
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A - j 1 ¿ i t v a r i o s j ó v e n e s 18 a 25 a ñ o s c o n 
no, b l a n c a , p a r a u n m a t r i m o n i o ; que 
t r a i g a r e f e r e n c i a s y d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o : $20.00. D i r i g r s e a M a -
l o j a N o . 18, s e g u n d o p i s o . 
D L S E A N C O L O c Z S í j . 
p e r . i n s u l a r e s p a r a E 
u a r t o s . u n a ^ 1 ? ^ " e ^ 
o c m a . son l i m p i ^ t f ^ ' e n f t , 0 
e r n e c i a s en R e í a s o n ó , enen U ^ o ? 
B E S E O U N A J O V E N D E B O C E A 
q u i n c e a ñ o s p a r a a y u d a r en l o s queha -
ceres ' de casa p e q u e ñ a . C o l ó n N o . 6, 
ba jo s . 
45147 24 o. 
c  
f e n 
a c c e s o r i a 
45122 
4 5159 24 o. 
a l g u n a p r e p a r a c i ó n . S i saben i n g l é s m e -
j o r , i ( I j s p e n s a b l e r e f e r e n c i a s . P r e s e n -
t a r s e e l l u n e s en R e a l 88, Ce iba . 
45165 2 4 o . 
S E D E S E A C O L O C I S - Í T ^ - * Oc S! 
el .a de m a n c j a r . C a , ^ ^ S r r . 
sabe c u m p ü / con 
bur-nas r e f e r e n c i a s S U c ° b H e a c Z ^ 
n u n j e r o 300 . CaUe í á a i r f , ^ 
WSEA C O L O C A R S P ^ ^ 0c 
p a ñ o l a de c r i a d a d ^ . ^ Ñ A j S v s ^ . 
c o c i n a >• sabe c u ^ ^ o , e & ¿ í 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a 
casa, s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : L e a l -
t a d . 2 1 0 , b a j o s . 
-UOÓO 24 O c . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea c a r i ñ o s a con l o s n i ñ o s y t e n g a 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . G l o r i a 
88. a l t o s . 
45030 23 o. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S E N 19, 
n ú m e r o 2 3 9 . V e d a d o , casa d e l D r . A r -
co? se n ü í . e s i t a n r e f e r e n c i a s . 
44!;69 23 O c . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A J O 
v e n p a r a u n a c a r p e t a , que sea f o r m a l I 
y t e n g a a l g u n a casa de c o m e r c i o q u e l a 
g a r a n t i c e , s i r e ú n e es tas c o n d i c i o n e s , 
puede p r e s e n t a r s e en A n g e l e s , 4, a l t o s . 
4 5 0 4 0 24 O c . 
c i ó n 
tos , en 
4 5 1 1 2 
i n f a m a n ¿ K * ^ 
>tre G l o r i a y C o ^ 0 1 ^ COlás--20231Íga-
S E N E C E S I T A N C O M I S I O N I S T A S O 
v . e c ü o d o r e u en e l i n t e r i o r de l a I s l a . H a n 
de ser r e r s o n a s s o l v e n t e s y a c t i v a s , que 
v e n d e n a s u c u e n t a . D i r i g i r s e a F r i e d r i -
c l o K i e s e i , E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . D e p a r -
t a m e n t o , 302 . H a b a n a . 
4 5 0 3 8 26 O c . 
S E l O L I C X T A U N A C R I A D A D E M A -
no q u e sopa p e r f e c t a m e n t e e l s e r v i c i o 
de c o m e d o r R e f e r e n c i a s , 25 pesos, u n i -
f o n a e s y r o p a l i m p i a . A g u i a r , 3 8 . 
'14,)42 25 O c . 
S E S O L I C I T A 
l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
4 5 0 5 8 
U N A M A E S T R A T E -
S E C O L O C A U N A JfVw~~~" 
de m a n o , en cata ^ y1"17 L E — ^ 
d a d . N o ' t . e n r f n c o n v ' . ^ 1 " ^ 0 ^ 
r a de l a H a b a n a ' T r e n ' ! " ^ 1%̂  
r e s p o n d a p o r e l l a . í n ? ; fa>*ilia ÍUe-
n ú m e r o 46 •LlUorinan- 1 I»» 
, 4 5 0 9 1 ' ACosi' 
S E D E S E A 
n i n s u l a r , no ouv? 
4 0¿. 
p a r a c o r t a í a m i l i a ó"^J,yA' 'a ^SpAftk--» 
hién se c o l o c a pa?a o u anejadora 
£ £ _ h u é s p e d e s , s a b e ^ i ^ ' n ' ca o l ^ f 
x P A . 1' ,fc" m a n t T D u r e g e vHí^0?11 su A ^ e S E N E C E S I T A U N A A P R E N D I Z A P A 
r a p a n t a l o n e s . Be l e p a g a . C u b a , 6 
a l t o s , a l f o n d o . 
4 5 0 8 3 
m 
ii  
o v -6 0011 
C u b a . ^ t o X Z o l ^ t ^ t tos S u á r e z ' Car-
Oc. 
B Í A R R Í T Z 
c r i a d o s . L a l l a v o en los ba jos . I n f o r 
m a n en el E d i f i c i o '"V i l l a r " . Sol N o . 85, 
d e p a r t a m e n t o 403, T e l é f o n o A-761S de 
S a 6 o e l 1-1515 a t o d a s h o r a s . 
45027 23 c. 
S E A L Q U I L A . ¿ Q U E R E V T V I R U N A 
casa m o d e r n a , a m p l í s i m a , s a l u d a b l e , ale-
g r e y b a r a t a ? Vea l a de S a n t a C a t a l i -
n a , 76, e n t r e A r m a s y P o r v e n i r . G a r a -
San M a r i a n o , 1 19. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M-25?0 i .a l l a v e en l a bodega . 
4 , 2 7 - 31 O c . 
LA CASA V E R D E 
C a l l o San B e r n a r d i n o e n t r e S e r r a n o y 
D u r e g e , dos, c u a d r a s d e l t r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z , se a l q u i l a n v a r i a s c a s i t a s f r e s -
cas, b o l i t a s y c ó m o d a s a cabadas de f a -
ge y j a r d i n e s . L a l l a v e . M i l a g r o s 118, b r í c a r con todas los a d e l a n t e s m o d e r n o s i 
4 5 0 2 1 26 o. 
E N C A S A P A R T I C U L A R L E A L T A D 
181, a l t o s , e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , se 
a l q u i l a u n c u a r t o g r a n d e , m u y v e n t i -
l ado , c e r c a de los s e r v i c i o s de l o s t r a n -
v í a s . 
45011 30 o. 
VENTILADAS HABITACIONES 
G r a n casa d?. h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s cor\ d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l comedor , a 17 pe -
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 124, a l t s - i . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a c o c i n a y 
d e m í i s q u ^ n a c e í e s de u n a casa p e q u e ñ a . 
R o m a y , 6 6 . 
41¡t48 23 O c . 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A 
u n a q u e sepa l e e r y t r a i g a r e f e r e n c i a s 
de h a b - í r s e r v i d o en casas d i s t i n g u i d a s . 
T i e n e q u e s e r v i r a t r e s de f a m i l i a . C a l -
zada 120 e s q u i n a a O c t a v a . V e d a d o . 
79 71 3 d 20 
c r iada 
V E N D E D O R E S 
za V b a r r i o s e 
p o i t a c i ó n , se s 
ó, c u t r e M e r c a d e r e s y T a c ó n , a t o d a s 
h o r u s h á b i l e s y el d o m i n g o de 9 a 11 a . 
m . , o s t i m a n l o a l g u n o sepa m a n e j a r c u -
ñ a c o n t í t u l o . 
44928 24 ü c -
A V I S O . S E S O L I C I T A U N S O C I O P A -
r a u n p u e s t o de f r u t a s c o n $100.00. D a n 
U N A J O V 
c o k e a r s e ce 
j a ' 
..r.iJ?Zd-¡0 ' 1 . a n t i g u o . Xnformair 4 1980 
HOTEL LOUVRE 
e n t r e L a w t o n 
44701 
y A r n \ a s -
A l q u i l o c a s i t a s p a r a m a t r i m o n i o s f r e n -
t e eJ t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z , a 3 5 
p e s o s , c o n f i a d o r e s . S u ¿ a e ñ o e n S a n 
J u l i o y S a n B e r n a r d i n o . 
4 4 9 1 5 2 3 o ' 
E N L A C A L L E D E S A N F R A N C I S C O , 
128, e n t r e L a w t o n y A r m a s , se a l q u i - ' 
l a n unos e s p l é n d i d o s a l t o s acabados de I 
f a b r i c a r , a l a m o d e r n a y a l f o n d o de 
é s t i n ú m e r o se a l q u i l a n seis g r a n d e s i 
c u a r t o s j u n t o s , a p r e c i o de r e a j u s t e . K s j 
u n b u e n negoc io . L e p a s a n los c a r r o s 
p o r l a p u e r t a y en l a c a l l e de Paz y L i -
nea del E s t e se a l q u i l a n dos loca les , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n 
en V i r t u d e s . 31 , t e l é f o n o A - 8 2 0 1 , su 
d u e ñ o . • • 
44905 26 o 
G a l i a n o 117. a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o -
m i s m a se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ¡ na, S J a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a r a - a n i u e b l a d a y con v i s t a a l a c a l l e . T a m - , j e c o n ó m i c o s 
b i é n sft da c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m l - • oral 
eos. T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
45028 
la 
t as , a h o m b r e s so los o a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . 
43607 26 
San R a f a e l y C o n s u l a d o , 146 . Se, a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
t o d o s e r v i c i o , cas i i d e a l p a r a f a m i l i a s 
oe m o r a l i d a d . E s e x c e l e n t e c o m i d a . P r e -
. T e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
43891 23 oc 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E Ten-
g a r e f e r e n c i a s y e s t é d i s p u e s t a a i r a l 
c r m v o . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 3 8 . 
A ÍOd-20 
- D.ESEA COLOCARsinVV; -¿LOCI 
r a z ó n C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 153. ) ™ " - s u l a i - en casa de m o r f i f , ^ ^ E F ^ T 
t a b e r n a E l G a l l i t o , de 9 a 11 y de 2 a 5. I J^ciora o ( r i a d a de mano w 0 6 m a í t 
P r e g u n t e n p o r A l v a r c z . ^ ^ | O " l o r ^ " ^ ^ o - s ^ ^ a n ^ n 
i 4 4 9 9 3 
S E N E C E S I T A U N A C R I A B A P I N A p a - S e s o l i c i t a n a g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a 
r a h a b i t a c i o n e s , que t r a i g a r e f e r e n c i a s 
y sepa z u r c i r . C a m p a n a r i o , 119. 
44617 31 o 
!0 o. 
E N S A N T O S S U A R 3 Z , C A L L E S A N 
B e r n a r d i n o e s q u i n a a D u r e g e . se a l q u i - 1 b i t a c i o n e s 
l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s de sa la , c o -
m e d o r , c i nco h a b i t a c i o n e s , c o c i n a c o n 
c a l e n t a d o r de agua , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
dos t e r r a z a s , y s i se desea, g a r a g e , 
c u a r t o y s e r v i c i o , anexo a l m i s m o . I n -
f o r m e s en los ba jos . 
4360 26 o 
tmtmm 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
M u r a l l a 88 , e s q u i n a C r i s -
to, h a y u . i d e p a r t a m e n t o a l t o c o n t o -
do ol s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
1^783 24 O c . 
A l q u i l o c a s i t a s p r o p i a s p a r a m a t r i m o -
C E R R O 
YE^ALQÜÍÍA 
l a casa Z e q u e i r a . n ú m e r o 127, de s a l a , | 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , a c u a - j 
d r a y m e d i a d e l t r a n v í a : I n f o r m a n : i 
L a w t o n , n ú m e r o 2 9 . T e l é f o n o 1-2231 
45067 24 oc 
E N M U R A L L A 56, A L T O S , S E A L Q t i l -
l a n dos h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes con c o m i d a , l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
das. T a m b i é n se a l q u i l a n s i n m u e b l e s , 
s i a s í se desea, casa da e s t r i c t a m o r a -
l i d a d . 
_ 4 4 8 5 6 3 n . -
E N V I L L E G A S 46, B A J O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a t r e s per -
sonas m a y o r e s , p o r s u c a p a c i d a d ; en 
los b a j o s i n f o r m a r , . 
44873 23 o. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A h o m -
b re s s o l o s . I n f o r m a n en L u z , 4 8 . B a ñ o s 
de B e l é n 
4'*071 24 O c . 
U N A S I R V I E N T A D E 25 A 30 A Í Í O S , 
que e s t é a c o s t u m b r a d a a l o s q u e h a c e r e s 
de u n a cas^t y sepa a l g o de c o s t u r a , se ¡ 
s o l i c i t a en l a c a l l e i . n ú m e r o 5 . V e d a - e s t a c a p i t a l . D i r i g i r s e a l a o f i c i n a . D e 
d o . S e ñ o r a d e P a l a c i o . 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D S E D E S E A 
e s p a ñ o l a de c r i a - í a ' d e * m a n o ^ f f JOVl!H 
v e n t a d e l o s C a r a m e l o s E s c o l a r e s e n ' c u m p l i r c 1 o í % u U o b i a i | / ^ e r e ! l c i a . / y ^ b c : 
l a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a . E n l a Ha-1 ^ % e V U n " o ^ a 4 d ° d e " a B o l ^ S 
b a ñ a , p a r a M a r i a n a o , R e g l a y G u a n a - ' 4u00 
b a c o a . B u e n a c o m i s i ó n . G r a n é x i t o e n 
MíNNESSOTTA HOTEL 
4 4 2 0 7 24 O c . 
V N I H V M V I 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159. H a b í - 13 (1 O I H V I Q l3 Ua 9 S 3 p a « n B A V N I Í J 
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m - | ~ _ _ _ _ ^ — . - . . ^ - - . r , 
b re s so los de 20 a 25 pesos a l m a s y r V W V I 3 0 O H I V i a l B 8SBqU3SnS 
p a r a dos pe r sonas , SO pesos a l raf.s. I 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a ) 
y con t o d o s sus s e r v i c i o s . 
s a g ü e y O q u e n d o , t e l é f o n o M - 6 1 5 4 , 
L . d e M i g u e ! . 
4 4 9 2 9 2 6 a x 
4 2 5 3 4 1 n . 
PALACIO "LA PURISIMA" 
CRIADOS DE MANO 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiwiiBiiiiiiiinmiiiiiiiiiiwiiiiiii 
E B I P I C I O " E S C A R Z A " . O B R A P I A . n ú -
I m e r o 22 , e s q u i n a a San I g n a c i o . Se a l -
¡ q t i i i a n v e i . f i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a o f i -
JliO, f r e n t e a l t r a n v í a d e S a n t o s S u a - S E A L Q U I L A L A C A S A A Y U N T A - 1 c i n ^ v en e n t r e s u e l o s , p i so p r i n c i p a l y 
m i e n t o 2 c o n t i g u a a l a e s q u i n a de l a I t e r c e r p i s o con e l e v a d o r , l u z y l l m p i e -
C a i z u d a de l C e r r o , t i e n e p o r t a l , s a l a , z a . I n f o r m a n : D e d i o t . G a r c í a y C a . 
sa le -a . t r e s ' c u a r t o s de c r i a d o s , b a ñ o j O b r n p í a , n ú m e r o 22, a l t o s . * 
l e to , coc ina de gas y de c a r b ó n , 4^785 24 O c . 
M o n t e 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . H a b i t a - I ! O J O ! ! N E C E S I T O U N B U E N C R I A -
c i o n e s v d e p a r t a m e n t o s desde 30, 35, 40, i d o rte rmir io- Sue ldo $35.00; u n coc ine -
50, 60 y 90 pesos, p o r u n a p e r s o n a . E s - r o 560.00; u n c a m a r e r o $20.00 y dos 
p l é n d i d a comic la y e s m e r a d o t r a t o P o r ! n l l ] c h a c h o s P e n i n s u l a r e s p a r a c n a d i t o s 
l a p u e r t a c r u z a n l o s t r a n v í a s a t o d a s .deJ rn?no $15-00. H a b a n a 126. 
o ras . T e l é f o n o A-1000 . 1 4 o l o 2 25 o. 
42373 
r e z , a $ 3 5 c o n f i a d o r . S u d u e ñ o e n 
S a n J u l i o y S a n B e r n a r d i n o . S r I n -
f a n t e , S a n t o s S u á r e z . 
4 4 9 5 7 2 3 o 
C O . l l 
p r o Mi-; 
ve a l 
a 11 : 
coc ina 
pan-, p e r s o n a s de g u s t o . L a 11a-
lac io . D u e ñ o : E s t é v e z , 56, de 7 
de i. a 5. se da b a r a t a . 
44938 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P R I -
m e í l . - s , n f r . i e r o 47-B, e n t r e D a o i z y V e -
l a . d f , Cer^-o, c o m p u e s t a de 5 c u a r t o s , 
sa la , s a l e u u c o m e d o r y s u s s e r v i c i o s . 
' j a - d í n , p ^ r ' . a l . m u c h o p a t i o . I n f o r m a n 
a l i s d o . 
, t : i á 0 28 O c . 
i S E A L Q U I L A U N A N A V E C O N U N A 
casitt- a l t r e n t e . P l ñ c r a . e n t r e C l a v e l 
y e c o s . C e r r o . S r . S e v i l l a n o . 
44811 23 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O 
n ú i T n r o 5, V í b o r a , c o n t i g u a a l a bodega 
d e l i e s q u i n a a M i l a g r o s , con t r e s c u a r -
t o s m u y a m p l i o s , s a l a y c o m e d o r , uno 
de los c u a l tos da a l a c a l l e en el p r e c i o 
de bu pes< Í ' I n f o r m a n en a b o d e g a . 
4tS23 30 O C . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A A V 3 -
n i d a de P o r v e n i r 4, V í b o r a , c o n p a r t a l , 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t q de | 
b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v t 
en l a bodega de C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r 
I n f o r m a n ; S u á r e z 8, a l t o s . T e l . A-6330, 
44882 25 o. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , 
g r a n d e y c ó m o d a , con g a r a g e , en l o m á s 
s a n o de l a V í b o r a , c a l l e A n d r é s e n t r e 
A g u s t i n a y C a r l o s M a n u e l , ace ra de la 
b r i s a m u y ce rca de! P a r a d e r o y a u n a 
c u a d r a de l a A v e n i d a d? A c o s t a y C a l -
zada . 
44S73 3 4 o. _ 
O J O , Q U E I N T E R E S A P O R B A R A T O . 
f r e s c o y de í ^ a n v i s t a p a n o r á m i c a . 
Con es tas i n m e j o r a b l e s v e n t a j a s . Se 
a l q u i l a n dos casas de a l t o y ba jo , aca-
badas de c o n s t r u i r , en la c a l l e (le K e - [ L A " C A S X _ Q U I N T Í N B A N D E R A S , N U -
DEPARTAMENTOS 
m u y b a r a t o s , p a r a m a t r i m o n i o s . 
L e a l t a d , 155, M a l o j a , 70, y M a l o j a 
Su d u e ñ o en es ta ú l t i m a . Sr, 





E N C U B A , 52, E S Q U I N A A E M P E D R A -
do, se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
t o a l t o , c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t o 
de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . P a r a h o m -
b re s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
4 4 2 0 2 24 o 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
F r a d e s | j u n t a s o sepa radas en casa de f a m i l i a 
l m u y b a r a t a s . J e s ú s P e r e g r i n o 1 6 . 
42251 "30 O c . 
C A S A B E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
n ú n . « r o 1C, e s q u i n a a C h a c ó n , h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n a g u a co -
r r i t r . te y v i s t a a l a c a l l e , c o n odo ser -
V i o o P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
146G0 1' 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a -
c í o C a r n e a d o , l e c e d e n u n a h a b i t a c i ó n 
- c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s 
S E S O L I C I T A U N C R I A B O P A R A T O -
do.-i l o s s e r v i c i o s , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
E s t r a d a P a l m a , 9 5 . V í b o r a . 
44',77 22 O c . 
C O C I N E R A S 
A V I S O . S E B E S E A U N S O C I O C O N 800 
pesos o $1,000 p a r a u n n e g o c i o . Con -
i v i e n e que sepa de m u e b l a s . I n f o r m a n ; 
[ E s c o b a r 211 , ba jos . 
^ 45622 _ 2 3 o. 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E S O L T E -
r o , e x t r a n j e r o , de 22 a 35 a ñ o s , q u e sea 
a y u d a n t e de c a r p e t a a d e l a n t a d o , c o n 
b u e n a l e t r a y que h a y a t r a b a j a d o en 
casas de e s t a c i u d a d , que p u e d a n r e -
c o m e n d a r l e . D i r i g i r s e s e ñ a l a n d o p r e t e n -
s iones a l s e ñ o r O. G. A p a r t a d o 2005. 
N o s e r á n c o n t e s t a d a s l a s c a r t a s e s c r i -
t a s a m á q u i n a . S i n o r e ú n e n t o d a s l a s 
c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s s e r á i n ú t i l p r e -
t e n d e r l a p l aza . 
44965 26 o 
S E S O L I C I T A E N H E S Q U I N A A 17 
u n a s r v i e n t a , d e l p a í s , p a r a c o m e d o r , 
que sepa s e r v i r l a m e s a y c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . S u e l d o 25 pesos, r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e , es i n d i s p e n s a b l e las 
r e f e r e n c i a s . D e 8 a 10 de l a m a ñ a n a y 
de 4 a 6 de l a t a r d e p a r a t r a t a r de l a 
c o l o c a c i ó n . 
44379 29 o. 
U N A J O V E N E S P A ^ O T A ^ ^ T — 
oca r se de c r i a d a de ^ m f 1 * 1 ^ 
l i m p i a r . I n f o r m a n - R p í n n - coclna 
A p o d a c a , S a s t r e r t a l ^ ^ ^ í r e d o 
4 5 0 0 7 . i 
63 
U N A S E Ñ O R I T A , B E S E A C o T ^ T -
se en u n a casa P a r t i c u l a r p a r a ^ 8 " 
g t o ^ a n V i c e n t e . C e r r ^ ^ 
D . • • 
26 Oc 
SE- D E S E A C O L O C A B " l m X " j 0 V Í í r - -
p a n e i a _ t i n a y en t end ida para 
una n i n a o s e ñ o r i t a de c o m n a ñ f , f1^81" 
P i a r a l g u n a s hab i f ac iones Psabe l 
es- . r i lMr I r . f o r m a n en 0?Reinv y 
1, e n t r a d a p o - San I g n a c i o nk i"6.1"0 
C i f r e s , desea c a l a se r ¡an0 admiU 
tnadas para Ii 
G E R B O . S E A L Q U I L A N E N C A S A [ c a l l e . R e ú n e buenas c o n d i c o n e s 
p a ü l c u l a r dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y E l c a r r o a t o d o s los c o s t a d 
l u z . p a r a rpa t r ip - .on io o s e ñ o r a s solas , se P a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
exic>.n r e f e r e n c i a s . P r i m e l l e s . 27 . R e - j c iase de c o r t e y c o s t u r a , 
p a r t f . L a s maf ias . 44686 
14680 2.4 O c . 
i u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a : tos> c o a O s i n m u e b l e s ; V e a U n a y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a que sepa c o c i n a r b i e n , es p a r a 3 
de mesa , sue ldo 25 pesos y v i a j e s . 13, 
n ú m e r o l i . e n t r e L y M . 
45U62 24 O c . 
s r 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que a y u - n u e v o . S e D a g a b u e n a c o m i s i ó n . 
de a l i g e r o s q u e h a c e r e s y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n S u e l d o 25 p e s o s . T e l é f o n o 
F - O 5 J 3 . - . 
45106 26 O c . 
E N E S T R E L L A 16, A L T O S , S E A L Q U I 
l a  1Í 
ca l l e . R e ú n e buenas c o n d i c o n e s en t o d o . | p i d a p r e c i o . C o c i n a C S O a ñ o I a a m f t r i - 813 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E -
os de l a casa. - r* i \ t X T i I p ó s t e r a de c o l o r que sepa h a c e r du l ce s 
p a r a j c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -y en So l 
45157 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s d e am,< 
C O N R E P E R E Ñ C I A S ' b o s s e x o s , p a r a i n t r o d u c i r u n n e g o c i o 
I n -
f o r m a n d e 8 a 1 1 a . m . e n e l D e p a r -
t a m e n t o 4 1 0 , E d i f i c i o , C a l l e O f i c i o s y 
O b r a p í a . . 




y Casa Blanca 
H O T E L A L V A R A D O : C O N L A S R e -
f o r m a s e s t a b l e c i d a s p o r sus a c t u a l e s 
d m ñ o s , e s t a a c r e d i t a d a casa, s i t u a d a 
en ¡o m á s c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l , es 
d o , t e l e f o n o F ' 2 4 2 4 , M e i s , B r a n a y 
f n n w m S o f M R o f i . f » M , I S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S I N O 
L O . , p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a g e r . es b u e n a y Uene r e f e r e n c i a s , que no se 
AVISO 
HOTEL "ESPAÑA" 




l a p t - d i l e . t a p a r a t o d o el q u e desee e s - V i l l e g a s 58, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . S o l i c i t o U n a s e ñ o r a m u y i n t e l i g e n t e e n 
t a n c i a t r a n q u i l a , con t o d o s e r v i c i o y c o - 1 Casa pa ra f a m i l i a s , e s q u i n a a la b r l 
f o r m a e n t r e l a s de M u n ' c i p . o y K o d r í 
guez , J e s ú s de l M o n t e . Pa ra v e r l a s , 
a todas h o r a s , t i ene l a s l l a v e s el maes 
t r o de l a o b r a que se e s t á c o n s t r u y e n -
do a l f o n d o , p o r R o d r í g u e z . P a r a t r a -
t a r , en San J u a n da D i o s , 8, a l t o s . Se-
ñ o r R o d r í g u e z . V en M a r q u é s de la 
T o r r e , 4 1 . D e 12 a 1 y de 5 a 8 p . m . 
T a m b i é n p o r l a m a ñ a n a , h a s t a l a s 8. 
S r . C". V e i g a . 
44792 27 oc 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A S A 
m o d e r n a , la m á s l i n d a y m e j o r s i t u a d a 
a c a b a d a de p i n t a r Sa^, F r a n c i s c o y A v e -
n i d a de A c o s t a , R e p a r t o L a w t o n , t r a n -
v í a en l a p u e r t a , con f r e n t e a t r e s ca-
l l e s , p o r t a l , sa la , h a l l , t r e s g r a n d e s cua r -
t o s a l a de recha , u n o con p a b e l l ó n sa-
l i e n t e , a l a i z q u i e r d a o t r o c u a r t o y b a ñ - j 
c o m p l e t o ; a l f o n d o e s p l é n d i d o comedor , 
c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , ga rage , c u a r -
t o c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y l a v a d e r o , 
h e r m o s o s j a r d i n e s con f r u t a l e s en p r o -
d u c c i ó n . P r e c i o de s i t u a c i ó n . V é a l a y 
se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en l a m i s m a 
d e 2 a 4 y en !a H a b a n a , c a l l e San 
J o s é 65, ba jos . 
44893 23 o. 
m e r o ^4, con todas las c o m o d i d a d e s m u y 
p r ó x i m a a l a E s c o l a p i o s , con s e r v i c i o 
s a r . t a r i o . L a l l a v e a l l a d o , 2 2 . I n f o r -
mes - E s t r a d a P a l m a , 1 5 . 
4-i;i41 25 O c . 
m i d a s o l a m e n t e , d é s d e 20 pesos y t a m - ! sa en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i 
b i é n abones- e spec ia les p o r t i k s . T e n e -
m h a b i t a c i o n e s cftn v i s t a a l a c a l l e 
e in te r io r -ds . con a m b i e n t e e s p l é n d i d o , 
buenos bar ios y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
cuct;> o c a s i o n a l desde 1 . 5 0 p o r d í a . ; — — — — > . 
P r u e b e s u e s t a n c i a en es ta casa que l e 1 S E A L Q U I L A E N 8 P E S O S P A R A h o m -
C O n v l f n e ; E m p e d r a d o , n ú m e r o 75 , c a s i i b r e t so los u n a h a b i t a c i ó n c l a r a y - v e n -
cas. H a b i t a c i o n e s con t o d o 
c o m i d a , desde $50.00. T e l é f o n o 
Se a d m i t e n abanados a l c o m e d o r . 
44261 31 oc 
na o í - . • • t J •l;5",- J ^ ¡ H ^ . 
ones h i g i é n i - ; COCina y COH e x p e r i e n c i a e n tOdO ser- B u e n a c o m i s i ó n . 
r\ coT^ri r>i /-\ v " • 1 I _ f 1 . ii- . 1. _ 1 I .1 4 í? fi 1 T 
A los a g e n t e s d e l I n t e r i o r de l a T i n -
t u r a A J e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " se les 
r e c o m i e n d a se d i r i j a n e x c l u s i v a m e n t e 
a l d e p ó s i t o , San M i g u e l , 23-A. S o l i c i t a -
m o s a g e n t e s p a r a a l g u n o s p u n t o s de 
l a I s l a y E m p l e a d o s p a r a l a H a b a n a . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A CUABTOS 
o c o m e d o r , en casa ser ia , una jovüñ 
p a n o i a CO.A b u e n a s referencias . Indio 
¿o, a l t o s . U| 
45133 24 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S U I V I E S . 
ta , p a r a h a b i t a c i o n e s o comedor. No 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l campo. Ca-
l i e L a Rosa , N o . 2, Cerro. Pregunten 
p o r l a e n c a r g a d a . 
45002 25 o. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de cuartos o 
" ¡ a n e j a d o r a tUmt. recomenJnoiones m 
l a m i s m a . I n t o r m a n de una señora parii 
h a c e i t o d o s lo--, quehaceres de un n-.ai'!-
m o n l o a d m i t i é n d o l e tener una niña p«-
q u t í ' i a . I n f o r m a n en la calle de San 
K ¿ f a e l , n ú m e r o 139, l e t ra E . Teléfono 
M - 6 7 3 1 . 
44;!75 23 Oc. 
ioerA1CiÍ832y V^C^0 ^ e u n c a t a - ^ f t * s o l o ; b u e n s u e l -
d o . O ' R e i l l y 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e . S r . R o i g . 
2 n 
4 5 1 1 ! 
S E A L Q U I L A E N G U A N A S A C O A L A 
casa M a r t > n ú m e r o 4S, a dos c u a d r a s 
d e l C o l e g ' o de E s c o l a p i o s , c o n c u a t r o 
Cuai tos ba;os . y u n o a l t o , s e r v i c i o sa- D e s a g ü e 
n i t ^ r i o , d e s a g ü e y p i sos de m o s a i c o . 
L a - l ave a l l a d o . I n f o r m a n en E s t r a d a 
P a l m a , n ú r o e r o 1 5 . 
4 4 9 4 0 25 O c . 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A 7 S Ü 8 . 
4 4 S 0 1 2 7 O c . 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y Pogoiotti \ 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S , M U Y 
c l a r t s y m u y f r e scas , se a l q u i l a n en 
72. e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , 
• r t s c u a d r a s d e l N u e v o F r o n t ó n . 
4 4 6 5 1 o Ĵ J 
t i l a d a c o n v e n t a n a 
a n t i g u o . 
4 4 9 2 0 
a la b r i s a . S o l , 72, 
4 0 c . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
t o s v ba jos en O q u e n d o 9, e s q u i n a A n i -
m a s . I n l o r m a el e n c a r g a d o en l a m i s m a 
4 4 9 1 7 23 O c . 
S E S O L I C I T A * U N A C O C I N E R A P A R A 
m a t r i m o n i o so lo que h a g a l o s q u e h a c e -
res de l a c a s a . C o n c o r d i a , 58. p r i m e r 
p i s o 
45036 24 O c . 
S o c i a f r a n c e s a s o m b r e r e r a f i n a , se so-
l i c i t a e n P r a d o 7 7 - A , b a j o s , t e l é f o n o 
A - 7 8 8 6 . P a r a m á s i n f o r m e s , p a s e n p o r 
n u e s t r o n e g o c i o . 
4 3 7 0 4 2 6 o 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
férvido privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
E N C A S A P A B T I C U L A R S E 
l a a u n o o dos c a b a l l e r o s u n a h a b i t a 
c i ó n g r a n d e ~ a m u e b l a d a , m u y f r s e c a , ' 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o f r f o y c a -1 
l í e n t e . T e l é f o n o , l u z y r o p a s de c a m a , | 
p r e c i o m u y b a r a t o . R a z ó n : I n q u i s i d o r , • 
28, a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
4 4 7 9 0 27 o 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E S -
o n í i o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l l m -
i p ieza t i e n ' - q u e d o r m i r en l a co loca -
A L Q U I - ] c i ó n . S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . D o -
m í n g u e z N o . 5, C e r r o . T e l é f o n o A-79 72. 
44880 24 o. 
S E S O L I C I T A U N V I A J A N T E P A R A 
l a s p r o v i n c i a s de H a b a n a y P i n a r d e l 
R f o a c o m i s i ó n . I n f o r m a n en Z a r a g o z a , 
n ú m e r o 8 C e r r o . Z a p a t e r í a y t a l a b a r -
t e r í a , de 5 a 7 p . m . 
4 4 5 7 7 23 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A D O 
l a , p a r a c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a 
p a r a c o r t a í a m i l i a . S i no es l i m p i a I t í a s . O b i s p o , 7 . D e p a r t a m e n t o , 3 2 6 . 
- I 44300 23 Oc 
S E S O L I C I T A N C A R R E R O S P A R A ca -
r r o - d e l r e p a r t o de l e c h e c o n e r p e r i e n -
c i a Se e x i g e n r e c o m e n d a c i o n e s y g a r a n -
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A U N A , . _ r» r 1 1 r . 
b o n i t a q u i n t a a m u e b l a d a en 150 pesos , t a d V o a i i K a f a e l J B r a ñ a V C o 
m o a o r n a , c o n j a r d i n e s , b a ñ o s , a g u a ca -
l i ó m e , e t c . L d o . A n d r e u . T e l é f o n o F -
150 í . 
4:;0 72 23 O c . 
R E P A R T O M E N D O S A 
a l q u i l a n ¡o s a l t o s "del " C a f é C a p i t o l i o " 
p o r C o r t i r . a . sa la , r e c i b i d o r , t r e s g r a n -
d e s - c u a r t o s , h e r m o s o b a ñ o y c u a r t o y 
F e r v c i o a.- c r i a d o s . 
44779 23 O c . 
^ F ^ í v i f t A ~ R Í ! S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A C A -
^ l i e de San M i g u e l . 3, en L a L i s a , .Ma-
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N D O S 
h a b i t a c i o n e s . C a l l e R o d r í g u e z , n ú m e r o 
1S6, e n t r e F á b r i c a y R e f o r m a . I n f o r -
m a n en xa. m i s m a . 
44932 4 N . 
r i a n a o . m u y f r e sco y c ó m o d o en p r e c i o 
de $60 . a l mes . T i a n e c o m u n i c a c i ó n p o r 
t r e n e s y g u a g u a s a todas h o r a s . I n f o r -
m a n y e s t á l a l l a v e a l l a d o . 
44747 23 o 
S e a l q u i l a e n l o m á s a l i o d e l a V í b o -
r a , C a l z a d a , 6 3 1 , a n t e s d e l p a r a d e r o , 
u n a b u e n a c a s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , 6 
c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r y g r a n ser-
v i c i o de c r i a d o s . 
41581 27 o 
« T E S U S B E L M O N T E . E N L A C A L L E 
X . a v i o n , i jeiquina a S a n t a C a t a l i n a , se 
a l q u i l a n u n o s ba jos m u y f r e s c o s y c o n 
toass- l a s c o m o d i d a d e s , c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
u n c u a r t o de. b a ñ o espac ioso , c o c i n a de c a r r e ' e r a 
gras un c u a r t o de b a ñ o c o n su s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . I ^ : s l l a v e s en l a b o d e g a 
d « e n f r e n t e , p r e c i o 55 pe sos . P a r a i n -
f o r m e s en G e n e r a l A c o s t a , 19. 
44670 93 O c . 
B E A L Q U I L A L A C A S A V I V E S , 82, a l -
to" ; e n t r e J< JOFÍGS y A l a m b i q u e , pu;1 
«J^inli- pasan odos los c a r r o s , i n i •.••ma>-: 
J e s ' í S d-1 L r c r . í e . 438 y m e d i o T v l O ' o -
u*i 1 - 1 ! ó 2 . L a l l a v o a l l a d o . 
44 44757 24 Oc 
T O L E T I N T H E B E S T P A R T C P M A -
r i a n a o , c h a l e t t o r e n t s p l e n d l d l y s l t u a -
t e d I n M a r i a n a o nea r t h e Unes o f Z a n -
j a , P r i n c i p e , H a b a n a e n t r a l . D r a y o n g 
s i t t l n g r o o m s , 6 r o o m s , f i n e t o i l e t ser-
v l c e a l l m o d o r n : l a r g e p o r c h a n d g a r a -
g e a n d e v e r y c o n f o r t . H a s v e r y g o o d 
q u a l i t y w a t e r l a r g e g r o u n d s w i t h p l e n -
t y f r u i t t r ees . A p p l y t o a m p a n a r i o 119 
44616 24 o 
S L A L Q U I L A U N A P R Ó C I O S A P I N O A -
q u i n t a a la s a l i d a de M a r i a n a o . p e g a d a 
a i p u e n t e de la L i s a , c o n u n c h a l e t de 
dos p i sos , a m u e b l a d o , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s y m u c h a s o t r a s c o m o d i d a d e s , 
u n a a r b o l - d a de f r u t a l e s , u n p l a t a n a l y 
m u c h a s v i a n d a s s e m b r a d a s , t r e s v a c a s 
l e c h e r a s , t e l é f o n o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
- c u a d r a > m e d i a de l t r a n v í a y de l a 
I n f o r m e s : N o t a r í a de M u ñ o z 
H a b a n a , 5 1 . T e l é f o n o A - 1 4 6 9 . 
4-!632 24 O c . 
nuevos propietarios. 
- I y do b u e n a s c o s t u m b r e s , q u e no se 
„ _ | p r e s e n t e . I n f o r m a n : San M a r i a n o , en -
M O N S E R R A T E , M O D E R N O , H A B I - ! t r e F e l i p e P o e y y San A n t o n i o . A l t o s 
t a c i o n e s a l t a s , casa m o d e r n a , t r a t o de 
f a m i l i a , a g u a a b u n d a n t e . T e l é f o n o A 
6918. 
44759 29 O c . 
B A J O S D E C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109. p l a z o l e t a E s p í r i t u S a n t o , p r o p i o s , 
p a r a bodega y a l . m i s m o t i e m p o p a r a 
m e r c a d o de f r u t a s , v i a n d a s , e t c . en e l 
p o r t a l . L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m e s : 
( r e n e r a l Lee . n ú m e r o 11 , p a r a d e r o de 
M a r i a n a o . 
43428 
B E S A H B C I O S . C O B R O S D E C U E N T A S 
g e s t i c n e s en s a n i d a d y o t r o s b e n e f i c i o s 
r e c i b i r á u s t e d s i se i n s c r i b e c o m o aso -
c i a d en l a C o n s u l t o r í a L e g a l de C o -
m e r c i a n t e s , e s t a b l e c i d a en R a y o . 37. t e -
l é f o n o s A-0362 y A - 8 6 4 3 . t o d o s los 
s u b i r r e n d a t i o r e s deben e s t a r I n s c r i p t o s 
a l l í , pues l a c u o t a m e n s u a l s ó l o es do 
1 peso, 
4^105 31 Oc . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
cen v i s t a a l a c a l l e , e n t r a d a i n d e p é n -
d i e r ' . e , b a ñ o y ducha , c o m i d a s i l a desea. 
Em.^ . -drado, 8 7 . T e l é f o n o A-7770, b a j o s . 
44125 24 O c . 
de V i l l a G u i l l e r m i n a . 
45093 24 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SBA. D I 
m e d r a n a edad, v i z c a í n a para criada it 
c u a r t o s y coser , h a b l a un poco el in-
g l é s . C o n a l e s , 56, a l t o s . 
44570 2S Oc, 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E COME-
d o r o de c u a r t o s e,, casa f i n a ; lleva dM 
a ñ o s en e l p a í s ; l o m i s m o en el Vedado 
que en l a H a b a n a . A g u i a r 42. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o e s p a ñ o l , es p r á c t i c o en el servicio 
de c o m e d o r , t i e n e buenas recomendacio-
n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4045. 
45118 24 O c ^ 
B E S E A N C O L O C A R S E U N MAONITI-
co c r i a d o y u n b u e n p o r t e r o ; presentan 
i n m e j o r a b l e s r ecomendac iones de casas 
c o n o c i d a s donde t r a b a j a r o n . Informaní 
T e l é í o n o A - 4 7 9 2 . 
45152 2» 0 _ 
SE O F R E C E U N J O V E N D E C O L O B 
p a r a c r i a d o de m a n o . T i e n e referencia y 
es l i m p i o en s u s e r v i c i o . I n f o r m a n : 1$ 
44621 24 0c. 
E t E P A R T O M O N T E J O , S E A L Q U I L A 
ana casa c o n t r e s c u a r t o s , s a l a y co -
m e d o r y f r u t a l e s , buen p a t i o p a r a a n i -
ma le s , l u z e l é c t r i c a , b a s t a n t e agua . L a 
L L a v e a l l a d o . Su d u e ñ o . T u l i p á n , 36. 
44136 24 o 
SE A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A -
rtna y P o r v e n i r , p o r t a l , sa la . s a l e t a , 
t res h a b i t a c i o n e s ba jas con b a ñ o de l u -
lo y s e r v i c i o , h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , 
í o c i n a . c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a -
t i o . s e r v i c | i da c r i a d o s , dos h a b i t a c i o -
» e s a l t a s , c o n s e r v i c i o y 
HABANA 
"EDIFIOO CALLE'r 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ves-
tiladc* departamentos para 
oficinal, con magnífico servi-
cio de «levadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E N R E I N A 49 , S E A L Q U I L A N G B A N - \ e8 ta a c r e d i t a d a casa , h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r . R e i n a , 131, a l t o s , de r echa . 
4 4ft97 24 o 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , se e x i g e n r e -
f e i e n c i a s , se d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n 
en L». e s q u i n a a 1 1 . V e d a d o . 
4 ,951 23 O c . 
A G E N T E S . S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
en t o d a s p a r t e s p a r a v e n d e r u n p r o d u c -
to n u e v o , m u y n e c e s a r i o en cada h o g a r . _ 
P u e d e g a n a r $ 4 0 . 0 0 s e m a n a l e s s i n d e - i n-Pn-Erv T I W J O V E N PBHJ*Wfc 
j a r sus o c u p a c i o n e s . D a m o s a g e n c i a ex- p E O F R E C E U N Ĵ 'Mrft seryij 
l a r p a r a c r i a d o de mano, baoe e l u s i v a e,, cada l o c a l i d a d . P i d a m u e s -
t r a s y c o n d i c i o n e s g r a t i s . V i v a n c o y 
R o b i n s o n s , S a n t a E m i l i a 23 , J e s ú s de l 
M o n t e . H a b a n a . 
4 4 S 5 0 23 o. 
BUEN SUELDO 
N e c e s i t a m o s p e r s o n a s de a m b o s sexos 
m u y b i e n a l a m e s a y t iene b u e n a s J l 
f e r e n c l a s de l a casa que trabajaba, AI" 
cade ro 16, p u e s t o de f r u t a s . Teieio"" 
A-0 6 43 o C r e s p o 48. 
45020 24 
S E O F R E C E U N B Ü E N C R I A D O 
m a n o , p r á c t i c o en el s e r v i c i o de n 
y l i i l p e i z a . 
E N P R A B O , 88, B A J O S , S E N E C E S I -
l a coc ine , i q u e 'sepa coenar y d u e r m a 
en 1a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 30 p e s o s . 
44968 23 O c . 
q u e sean a c t i v a s , p a r a t r a b a j a r en u n ñ a s casas. 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S , s I A -
b í t a c i o n e s f r e scas , l u j o s a m e n t e a m u e -
o ladas , con a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a -
j a s , c o n s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se. 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n 
o s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , ba -
ñ o s y todo c o n f o r t . M a n r i q u e . 123. e n -
t r o R e i n a y S a l u d . 
28 oc _^ 4 1374 
S E A L ' Q B I L A N H A B I T A C I O N E S c l a ^ 
r a s v v e n t i l a d a s , casa m u y t r a n q u i l a de 
poc. s veo-nos, casa m o d e r n a de c i e l o 
e sca l e r a de m a r m o l , l u z t o d a l a 
S J da j l a v l n , a g u a a b u n d a n t e . 
36, a l t o s , a p r e c i o s e c o n ó m i -
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a >jue sepa h a c e r p l a z a y d u e r m a en l a ¡ a. n 
c o l o c a c i ó n . 26 e s q u i n a a 2, casa a m a r i -
l l a R e p a r t o L a S i e r r a . A l m e n d a r e s . 
44674 26 O c . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A ' Q U E 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . C a l l e 
5a. r , á m e r o 5 5 . V e d a d o . 
44821 » 22 O c . 
n e g o c i o m u y a c r e d i t a d o . P a g a m o s bue -
na c o m i s i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s h a n de 
g a n a r b u e n sue ldo . N o c o n t e s t a m o s co-
r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s : B . F a -
r i ñ a s , T e j a d i l l o , 45, H a b a n a . D e 9 a 10 
44744 3 n 
n o c h 
I n q u i s i d o r 
eos 
4 4 ' S 1 !4 Oc. 
des h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
h a y a p u a en a b u n d a n c i a . 
43502 
I n d . 16« 
r G 
l a c a l l e , 
24 O c . 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
e n e l i n t e r i o r p a r a l a v e n t a d e l m e j o r 
a s e n t a d o r y a f i l a d o r d e l m u n d o , p a -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ' t e n t e a l e m á n . G r a n d e s d e m a n d a s e n 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n en M a l e c ó n 29 t o d a s p a r t e s . • Se COttCeden e x c l u s i v a s . 
E s c r i b a a h o r a . M . G ó m e z , H a b a n a , 1 2 4 
t e r c e r p i s o 
44046 
d e r e c h a . 
26 o. 
C R I A B A B E M E B I A N A E B A B , S E de- H a b a n a . 
sea p a r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a , i 4 4 7 7 3 
H a de saber c o c i n a r . B u e n sue ldo , 23 • _ 
e n t r e 4 y 6, c h a l e t n u e v o . 
44178 24 o 
2 9 o 
COCINEROS 
E n A m i s t a d , 5 2 , a l t o s , se a l q u i l a u n „ 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , ! - ' i ? 6 9 ! ^ ! 3 ? ! 9 : 
c o c i n a d e g a s y a g u a c o m e n t e n a r a i N E P T U N O , N O . I S ? , A L T O S , S E 
m a t r i m o n ; « «SíJoo ^ tt a l q u i l a una h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a 
m a t n i P . - m H ) S i n n i ñ o s . c a l l e » en la m i s m a se a l q u i l a n p a r a el 
4 4 6 0 5 
L>a l l a v e en l a C a r n i c e r í a <le l a e s q u i n a 
l e A r m a s . 
44606 28 o 
7 I B O B A . A V E N I D A B B A C O S T A E S -
[ u l n a de s o m b r a , 621 m e t r o s , J3.50 m e -
t r o y r e c o n o c e r h i p o t e c a a l a r g o p l a z o 
r p a r t e s i n i n t e r é s . Sr. M . R. A p á r t a -
l o , 912, H a b a n a . 
44604 . 23 o 
5e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u i -
l a a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l p r o -
n o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a -
» I e c i m i e n t o T i e n e d i e z p u e r t a s a l a 
t a l l e . Á í í i u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a n 
»n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 1 7 o I 
O B R A P I A S6-98, S E A L Q U I L A N F R E S -
q u í í í i m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o de 
a g u a c o m e n t e , l u z t o d a l a noche , l i m -
p i eza e i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s . L o m e -
b a ñ o l u j o s o , i j o r oe l a H a b a n a . P a r a o f i c i n a s o p e r -
sonas de m o r a l i d a d . P r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . I n f o r m e s , e l p o r t e r o . 
45^68 25 O c . 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N P R O ^ 
p i a p a r a h o m b r e s so los en A m i s t a d , n ú -
m e r ? 62 . M á s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
45119 2 5 _ O c . 
Í 3 N 36 P E S O S D E P A R T A M E N T O ~ A L ^ 
to, dos p l a n t a s , v i s t a a l a c a l l e , a p e r -
sonas o m a t r i m o n i o so lo de m o r a l i d a d . 
San L á z a r o , 337, ce rca de l a U n i v e r s i -
d a d . 
45111 - 25 O c . 
HOTEL SUIZO 
V i l l e g a s , 3 . Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de-
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
s e r v i c i o . Casa i d e a l p a r a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d . I n m e j o r a b l e c o m i d a P r e -
c io s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 9 9 
43S92 _ 2 3 ' oc 
. . . q u i i a n p a r a el 
n í a p r i m e r o , dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o 
nes con t o d a a s i s t e n c i a 
u h o m b r e s en 
4400'r 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B E CO-
l o r , t m a c r i a d a p a r a c u a r t o s . C a l l e 17, 
n ú m e r o 3i'¿, e n t r e A y B . 
45054 24 O c . 
m a t r i m o n i o 
casa de m o r a l i d a d . 
24 o 
VEDADO 
"LA CASA VASCA" 
í í í f r ^ N T E n M a ' ^ u é s G o n z á l e z , de-
i u% N u e v o F r o n t ó n , se a l q u i l a n es-
I p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con y 
i s i n m u e b l e s . E s t e e d i f i c i o e s t á t e r m i -
i n ado de c o n s t r u i r e s p e c i a l m e n t e p a r a 
j l o s p e l o t a r i s y c o r r e d o r e s . H a y doce ba-
ñ o s con t o d o e l c o n f r t . E l p r ó x i m o m e s 
' St a í r > r á ^ U u ngran r e s t a u r a n t q u e s e r á 
i a t e n d i d o d e b i d a m e n t e y c o n u n o de los 
c o c i n e r o s m e j o r e s de la i s l a de Cuba" 
A escoger h a b i t a c i ó n p r o n t o , desde 20 
i pesos en a d e l a n t e . N o o l v i d a r s e - L a Ca-
E N $30.00 U N D E P A R T A M E N T O B B I sa Vasca , e s t á s i t u a d a d e t r á s del N u e v o 
dos h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r o p i o s . I F r o n t ó n , a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o e I n s t a l a c i ó n de gas ! donde h a y v í a s de c o m u n i c a c i ó n p a r a 
C o m p o s t e l a 113 e n t . r « Sol y M u r a l l a ( t o d a l a H a b a n a . 
45150 25 o. I 43807 3 ! oc ( 
D E P A R T A I O J N T O D O S H A B I T A C I O -
nes, j u n t a s o s epa radas . N e p t u n o 196, 
a l t o s . 
45736 25 o. 
V E D A D O . L , 117, E N T R E 11 Y 13, S E 
a i q u : a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s con y s i n 
c o c i n a p a r t i c u l a r . 
44587 
.nat ías de mano 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
BUlar en E n n a 3, t e r c e r pso. Sra . de Ca-
l l e j a . 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
C A R T V I E N G A R C I A P A R R I L L A , D E -
sea saber á e su h e r m a n o J u a n J o s é G a r -
c í a de L a R i v e r a . L e ó n , E s p a ñ a . I n -
f o r m a n a .Seraf ines , n ú m e r o 6. J e s ú s 
del M o n t e . H a b a n a . 
^ 9 3 3 •_• 28 O c . 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
M a n u e l R o d r í g u e z M a r t í n e z , q u e h a c e 
d o s a ñ o s t r a b a j a b a e n e l V e d a d o y 
h a c e 1 6 a ñ o s q u e v i n o a C u b a . L o 
s o l i c i t a s u h e r m a n o J o s é R o d r í g u e z 
M a r t í n e z , C a m p a n a r i o , 2 3 0 , H a b a n a , 
q u e es d e C o r u ñ a , E s p a ñ a . 
4 4 9 0 7 2 3 o 
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y CO. 
f o r m a n e 
A g u a c a t e . 
45018 
H a t r a b a j a d o en muy bue 
T i e n e recomendaciones n 
el T e l é f o n o xM-1728. Sol y 
24 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
n h u u i l a r ae c r i a í l o de man0 , f ino, « 1 t; lllClll"» Uníí-
casas que ha trabaja f e r e n c i a s de l a ^ 
a ñ o s a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o y 
co T e l é f o n o F-1925 
4 4 9 5 6 
Oc. 
referencias j e r v i c i o , pnede p re sen ta r 
I n f o r m a n - T l é f o n o A-3444 2S Oc. 
^4J46 
S E A C O L O C A » U N C * Í Á P f £ 
casa de f a m i l i a t iene m u y buena^ 
T e n i e n t e Rey , 
44.144 
Informes: 
r? . T e l é f o n o M - ^ M - ^ 
S E O P R E C E C R I A D O S E R 1 0 Y ^ n 
C R I A D O . S E 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o i r eSpe t ab l e con bue 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o d e ' 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a -
d o r e s a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
tes, e t c . e t c . , l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e conoce e l p e r -
s o n a l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r sus 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y . 13 , T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
44229 24 o 
t i c o en todo lo que conc ie rne a 
s e r v i c i o . T i e n e buenas referencia 
se a l t e l é f o n o F-2189. 
44902 ¡ T í ^ 1 ' 
Avi-
23 o ^ 
as referencias . ^ 
S E O F R E C E N 
Criadas de man® 
y manejadoras 
t o d a la o b l i g a c i ó n d e J " ta0bi gacione* 
r o p a de c a b a l l e r o y 0lr%rce\ BodeS* 
Informan: C o n s u l a d o y Larce 
T e l é f o n o M » 1 8 8 6 . 
3 E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de G r a c i a n o A r i a s C a s t r o , que hace dos 
a ñ o s a n d a b a p o r l a p r o v i n c i a de San -
t a C l a r a y t r a b a j a b a en S i e r r a A l t a . 
T>o s o l i c i t a su esposa D o s i n d a San M a r -
t í n . L.a d i r e c c i ó n es: C o n c o r d i a , 75. c u a r -
to n^ ' -^ero 13. 
44183 24 o 
•WMHBiewi i in— imiimiiHMaiiwH»^"'^!»" '—' '"" '"1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , e n t i e n -
de t a m b i é n se coc ina , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en E s p e r a n z a , 124. 
__45078 24, O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a -
d o r a , t i e n ^ b u e n a r e f e r e n c i a . I n f o r m a n 
en C a m p a n a r i o . 104 . P u e d e l l a m a r a l 
t e l é f o n o M - 5 4 3 0 . 
45076 25 O c . 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A , D E S E A 
c o l o c a r s e do nu r se , p a r a coser o l i m p i a r 
en oasa d é f a m i l i a p e q u e ñ a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . C a l l e H , n & m e r o 4 6 . D e p a r -
t a p i " ' o , 1 6 . 
44953 24 O c , 
i T ^ S E A C O L O C A R U N A J O V S » 
p a ñ o l a de c o c i n e r a . I n t o r m 
ñ a s , 85, - h a b i t a c i ó n 59. 24 o c „ 
S E D E S E A - ^ i ^ g ^ ftrf** 
e s p a ñ o l a , p a r a coc ine ra > fjU)eU 
u n a c r i a d a de " ^ " 0 a n . T y n i a n u c v a . » 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n . 
J e s ú s d e l M o n t e 
45086 — r , 
j e s ú s del \ I ^ l f ' c i 0 6 n SE D E S E A r a , e s p a ñ o l a 
4. e n t r e 
45081 
L u z y 
pelici8 
Poc l to , n a b i t a c i ^ oC 
i F 3 5 i i r ^ L 0 f ^ B v v i 
de c c c i n e r i i s in i"< g7 e n t r 
p u n t o . I n f o r m a n en ^ 
m e e r o 322 
45C74 
nú ' 
C O C I N E R A E S P A f f O ^ ^ l f 
p a r a c o r t a f a m - H ' ' ' fle m a n o 
m i s m a una c r i a o s 
d o r a . S i t i o s , l e t r a ^ 
i ta76 
U N A ~ ? F N I N S Y L A » b u ( ? n a s 
r a c o c i n e r a . J i 7 
I n f o - m a n en Habana , 
44658 
10 OH 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Octubre 23 de 192¿ 
FINCAS URBANAS SE OFRECEN COMPRAS SOLARES YERMOS SE OFRECEN FINCAS URBANAS 
i í ^ e i n r P u e - o Se .ruta. o 
,^ j.ooSl. 23 o. 
^TTCO1,00 la española y a la 
ííí«*a Cocina ^ . ^ r a Informan Es-
siendo / f ^ f Hó' Bodega. Te-
<fes^l"ffiaxo duerme en la coló-
Al-So4b. J-̂ " 
lífqno ^ 23 o-
^ Í l r^T^AJt "DITA SESO»A 
^—ÍÍSBA- COi "̂ .Tnar Lleva tiempo 
S O S P^^n11 Crespo. 19. entré ESk*SUía<S informan 
Cel ^Trocadero. 
il6n y 23 o 
^ - 0 5 l N S U i A « ' el servicl0> 
- citntlene quien la recomien Vt cocinar X ^ ?.ara informes: a-^¿nre^erenc^-g^ por Lampai.1lla. 
lie Haban ' 23 Oc. 
se Pâ  ^rt%ína"nconvorientren; dor. 0" ^^casa Campanario 253. frente 
ffiWe Habana. 23 Oc. 
J-^^íT^rÁBSE T7WA SEÑORA « S -r̂ SíA COX-Ot-f-*" c i da d(5 rnano en 
de COdo ma™onio 30,0' i tÍene p ca chica ^ " ' ¿ g duerme en la co-
P k * l^'rmes-: Corrales nümero 
'fíario, número 6. 
A I.OS COMERCIANTES Y COSBCHE-
ros. próximo a regresar a los K. E . U. 
U. un experto en comisiones bien rela-
ciorado en los mercados de la unión, 
que posee inglés y español, desea po-
nerse en relación directa, con comer-
c.ames y cosecheros de tabaco en ra-
ma, pifias, tomates, papas o cualquier 
otro producto del país que se desee in-
troducir o colocar en las plazas del Nor-
te. Para Informes en épta ciudad: Dirl-
cirsc al apartado,, 1915. 
44582 \ 24 Oc, 
SE OFRECE PARA CASA FARTICTT-
lar. manejar elevador, portero o cama-
rero, un español formal. Obrapla. 22. 
44909 23 o 
EN ESCOBAR, "VENDO CASA DE 8.50 
por 22.70 metros a $50.00 y $1.000 por 
el agua redimida. No se rebaja más y 
otras ¿o todos precios. Pulgarón. Aguiar 
72. A-.-i8G4. 
49149 25 o. 
f„R^*IST^10? 7T°ONTRA;TISTAS, ¡PONGAN ATENCION. SEIS CASAS EN 
UNA SESrORA, DESEA TRABAJAR de 
zapatera, dobladillo forrar y preparo, 
tieve garantía. Calzada del Cerro, 53G. 
Dar la dirección: Teléfono 1-1121 y pre-
guntar por Eloyna. 
44425 24 Oc. 
DESEAN COLOCARSE DOS JAPONE-
sés para planchador y lavandero de tin-
torería, es serlo y honrado, tiene buenas 
referencias. Informes: Monte, 146. Te-
léfono M-929t). 
44573 22 Oc. 
JOSE NAVARRO 
Vendo en la parte alta del Vedado casa 
moderna con Jardín, portal, recibidor, 
sala, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
pantry, cocina y servicios y cuartos de 
criados. Precio: $15,500. 
HABANA, CASA MODERNA CON SA-
i la, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
I vicios. Precio: $9,000; otra moderna, 
• sala, saleta, cinco cuartos, comedor al 
fondo, baño completo. Precio: $14,000, 
mitad de contado, esquina moderna con 
bodega y dos casas cada una con sala, 
recibidor, tres cuartos, comédor, baño 
completo, servicios de criados. Precio 
$16,000. 
se nace i rJaiio"; y proyectos de arqui-
tectura, ni responde a la"S direcciones 
facultativas de obras, se dan precios 
par.i consirucciones y se facilitan ges-
tiones para su pronto y buen comienzo 
fingirse u Alejandrino Morales Lam-
parilla 68 
44254 
la Víbora, Calzada 
primera de portal, sala, 
tos y cuarto de baño $2,600 y otra lo 
.mismo $3,500: otî i que tiene mucho 
patio $4.200; otra $5,200; otra $4,500 y 
otra $2,400; todas son de cielo raso y 
¡citarón. Informan Plores 27 B, cuadra 
y media de Santos Suárez. Tel. 1-4235 
Se venden cuatro lindos chalets áe,* oras- 23 o. 
PINCA DE PRODUCCION DE 12 3 4 ca-
Rantos Suárcz. La ¡ ballerlas soberbia casa de mamposte-saleta dos cuar- ría con garage, cuatro casas más para partidarios, 3 de tabaco, 3 pozos y rfo 
PAGINA DIECISIETE 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR $2,500 SE GANA 
26 Oc. 
$250 libres al mes. Gran oportunidad 
con donky' tanque de 46 pipas, tanque ^ J & f L ^ ^ f ^ f d>UeJí0<'\9 para bañar reses. caballerizas, etc. a 35 * ^ l ? * ^ 1 leaJro Principal y úm-w - preciosa v magnífica, un solo pre-1 ^ " f ^ ^ ri«nfao • Se vende la referida de ocajión 35,000 peses, vista ha- ¡ ^l"tin,a y, café de teatro mencionado, 
I por el estricto valor, con contrato de 
¡moderna construcción, situados en lo! 
I más pintoresco de la Víbora, frente al! 
{hermoso parque Mendoza, acera de la' 
|sombra y brisa. Informes: F. 5445. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ind 23 s 
AVISO IMPORTANTE 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
instalaciones y trabajos eléctricos a 
precios mftdicos. Gárantizamofe nues-
tros trabajos. Llamo al A-5557. Fer-
nández y Gómei. 
44800 18 n 
I i U Y A N O , C A S A M O D E R N A , C O N S A -
) la, saleta, tres cuartog, baño completo, 
lavabos en todos los cuartos. Precio: 
$5.500. esquina preparada para bodega 
y cuahro accesorias, rentando $110.00, 
precio: $9.000. Vendo finca de una ca-
ballería, con una casa de vivenda, una 
de tabaco, pozo, arboleda, precio: $3,750 
Dinero para hipotecas en todas canti-
dades para la Habana y sus barrios, 
¡desde $500.00 en adelante. 
VENDO UNA CASA DB ESQUINA re 
dos plantas, moderna, en punto comer-
cial en la Habana, con establecimiento. 
Kenta reajustado $35o.00 para el oue 
quiera invertir bien su dinero, compre 
*«a propiedad en precio reajustado Se 
deja parte en hipoteca. Para iníormes, 
«irecto. Campanario y Drajronp̂  oife. 
señor Alvarez, de 1 a 4/agones' caft'' 
SE VBNDP EN MODICO PRECIO UN 
solar de esquina con 1331 metros, ca-
lle ae Vii.'.anueva y Velázquez, media 
l cuadra de la Calzada de Concha. Su 
' dueño en la Fqndlción de Leony. Calza-
da do Concna y Vlllanueva. Habana. 
,4ül02 27 Oc. 
44750 2 5 
• t fB '^^OcSEROBSPASOrp»-
0 OÍHÜ^irular o de comercio, coci-5f casa Pa^ola y criolla. Tiene quien ¿ * la "fnde en las casas que ha tra-fo recomien̂  ™mvortai galir al campo. 
g S a n teléfono M-28Ü7. ^ o 
J^-'-^TTar ATICO, QUE COCINA 
COCfl^olfV cHolla .se ofrece para 
a !» f^^Uia o establecimiento. T e-
^ferencias 'nforman; Rayo, 49. 
SfeTpor Rafael. 0^ 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E O P R E -
ce para arreglos de Jardines y en gene-
ral construcción, se hace cargo de con-
servacIone<i de Jardines, mensual, es 
pract'co en ingertos, no le importa sa-
lir c;! Interior. Informan en la calle 8 
y 2J. Teléfono F-1993. José García. 
44435 27 Oc. 
^ - r ^ r É i p A S O L D E S E A C O D O -
C0Cr»EB" particular o de comercio, 
carse en Conveniente en Ir al campa 
SSan en0San" Miguel 133. Teléfono 
Í Í Í ^ S T T E S P E C I A L . U M J O V E N 
C0CINEBU coelTiar a ia criolla 
tilico, ^ue ea colocargé en casa 
y amenc^ t blecimiento, tiene re-
irtlc^ infoTTan: San Nicolás, nú-
ífreTlC f aPos Teléfono A-3222. de 9 a 
Kde'3 a 5 p. m. ^ 0o 
44SC7 •"?ft?ÍÑERO SS8PA*OIh DE EDAD, 
^ ^«locarse en casa particular, co-íeSea coloc^ iende rep0Stería: de-
r̂no hacer plaza. Reina, 98. teléfono 
k-llfi. 24 o 41612 
C R I A N D E R A S 
' ••iiiiiiiiiiiaiiiiiii III ̂ 'nw""11 ' '"' " COLOCAR UNA SEÑORA 
L ^ a de criandera, a media leche, es 
Ifv amable v cariñosa con loa niños y 
TeenU buen certificado de sam-
d con buenas garantías y no tiene 
retonsion̂ s, tiene su niño muy sano de 
imeses y medio. Informan: Florencia 
| S Vista. Teléfono 1-1735 Cerro. 
45071 -4 UC- . 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra ioven recién llegada de España, tie-
reíns meses de haber dado a luz y tie-
ne certificado de salud y tiene recomen-
dación en donde ha hecho otras crías. 
informes en Angeles, 59, bodega. Telé-
'fonc ,A-6723.. 
; 4Ó0V0 24 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Española de criandera. Tiene poco tiem-
|po de haber dado a luz. Tiene buena y 
i abundante leche y quien la recomiende. 
¡Informes en San José. 127, habitación 
núm. 9. 
44914 23 o 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE DESBA COMPRAR UNA CASITA de 
manipostería de dos a tres mil pesos, 
quo esté situada en punto seco y no de-
mapiado apartado. Escribir dando de-
talles a S . Puis. Apartado, 33 7. 
45123 24 Oc. 
Para más informes: O'Rellly 9 1|2, 
altos, esquina a Cuba, departamento 15, 
Teléfonos A-307Ú y M-3281. Navarro. 
45163 24 o. 
V E N D O U N A C A S A C O N P O R T A L , sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y patio, 
todo de mampostería y azotea, once 
cuartos de mampostería y teja, un te-
rreno de esquina de 400 varas, total 
de 1.100 varas, está, rentando 130 pesos 
al mes. buen punto, cerca de la Calza-
da de Jesús del Monte, se da barato. 
Informa: Teléfono 1-4243. Instalación 
eléctrica y sagitaria. Iravedra. 
4¡>101 • 5 Oc. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
dos casas, recién construidas, de una 
planta, propias para altos. Una es de 
esquina y tiene garaje, a una cuadra de 
Belascoaín y dos del Nuevo Mercado. 
Compuestas de sala, saleta, i cuartos y 
dos servicios. Informan: Gervasio y 
Virtudes, bodega. 
45084 27 OC 
200 C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S , ven-
do en la Habana y sus barriQS. Doy 
300,000 pesos en hipoteca en partidas. 
Informa: Rodríguez. Santa Teresa E . 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Telé-
fono 1-3191. 
45056 31 Oc. 
jUn chalet por $12.000. Cerca de G. 
¡en el Vedado, con hermoso garage y 
fabricado sobre cerca de un cuarto 
de manzana, propio para familia nu- .A 
merosa y de gusto refinado. No pier-
da la oportunidad de adquirir una 
buena propiedad por tan poco dinero. 
Informa: A. Azcarreta, Habana. 82. 
44102 24 o 
SOLAR DE ESQUINA 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San José de Bellavista, propia para per-
sona inteligente que quiera fabricar una 
casa sana y da gusto; la doy en precio 
reajustado. Para más informes: Amis-
tad 62. Teléfono A-3651. 
4 5120 5 n. 
ció 
ce fe. M 
4ldS8 Guad. Malecón, 40. 30 Oc. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Mcntserrate, 39. 
j lamente 30 pesos al mes. Informan allí 
' mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 de la noche. O en Belascoaín, 
74. altos. Naum Basile. Tel. M-6228-
4491S 19 n 
C4445 Ind-4 Jn 
VENDO UNA CASA EN GUANABA-
coa, con sala, saleta, tres habitaciones, 
suelos de mosaicos, buen pozo, traspa-
tio y bien situada con el tranvía de 
Regla a una cuadra, en $1.800. Informa 
su dueño, en Calixto García. 77, (antes 
Camposanto) Guanabacoa. 
44752 27 o 
FABRIQUE SU CASA 
la mitad de costo. Materiales usa-
dos, 'como nuevos. Tejas criollas y fran-
cesas, maderas, lozas de azotea, mosai-
cos, tuberías, cabillas. Especialidad en 
embarques para pueblos y fincas por 
mar, ferrocarril o camiones. Consulte 
mis precios antes de comprar. Hermi-
da. Apartado 2476, Habana. 
Se vende una parcel» de 25 por 22.66 
en la calle de Paseo, acera de la bri-
sa y cerca de 23. También otra en la 
Calle 15, cerca de I, con 25 por 22.86. 
Informan, Habana, 82, teléfono A-
2474. 
44102 24 o 
GRÜN VIDRIERA DE TABACOS, CI-
gartTs y bníétéS instalada en gran ca-
té, restaurant para alquiler, comida y 
câ a 50 pesos, 6 años contrato, precio 
80ii pesos Informa: Señor Alvarez. San. 
Ignacio y Acosta, quincalla. 
. ^52 26 Oc. 
VEND GBODBGA SOLA EN ESQUINA 
mucho barrio, pegada a San Lázaro, 6 
años contrato, 25 pesos alquiler, como-
didades, para familia en $6,500, con 3,000 
pesos al contado. Marín. Café Belascoaín 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
44874 25 o. 
AVISO A LOS DETALUSTAS 
CIEN MIL TEJAS PRANCESAS VEN-
didas ayer al Sr. Rodríguez, Matanzas, 
con un buen descuento. ¿Qué necesita 
usted? Hermida. Apartado 2476. 
Compro casas 
en ia Habana 
a precios 
razonables. 
MIGUEL F. MARQULZ 
CUBA, 32. 
EN EL VEDADO 
Casa moderna de esquina, con gara-
ge y cuarto de chauffeur, próxima a 
23 y Paseo, $27.500. Facilidad para 
el pago. Llame al 1:7231 y pasará a 
informar, G. Mauriz. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61, altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036. 
Vedado a la brisa, gran residenria con 
todas comodidades a la entrada del 
Vedado, $65.000. Se dejan $30.000 
al 5 por ciento, por veinte años Lla-
me al 1-7231, G Mauriz y pasará a 
Informar. 
En Paseo, a la brisa, mucho teneno, 
casa de cantería con todas comodida-
des. $68.000. Llame al 1-7231, G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
OIGA CIUDADANO 
*Si quieres a Cuba libre,—como 
un honrado cubano,—rota por la 
candidatura del Partido Republi-
cano". Tengo siempre dinero para 
hipotecas ra todas cantidades, 
compro cheks del Nacional y Es-
pañol, yendo casas, solares y fin-
cas rústicas. También soy candi-
dato a Concejal por el Partido 
Republicano, déme su roto, y le 
venderé fincas baratas. M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obis-
. po No. 59 y 61, altos. Oficina 4. 
Teléfono M-9036. 
44698 28 O. 
B U E N ~ " N E G O C I O , V E N D O A M E D I A 
cuadra, de Belascoain, frente al Parque 
ríe Peñalver, dos casas preparadas para 
altos. Su precio: $7,000. Para más in-
formes: Monte 260. Teléfono A-7610. 
I Primitivo. 
U N T A N Q U E D E H I E R R O D E T R E S 
mil $3,000) galones para un cliente del 
Vedado. Completamente nuevo y con 
pran descuento. Tenjco de todos tama-
ños, propios para Colegios, Industrias, 
o casas particulares. Hermida. Aparta-
do 2476, Habana, 
45117 2 4_o. 
V E N D O E N L U V A N O , S O L A R D E 400 
metros, tres hermosas habitaciones, 
agua de Vento y árboles frutales en 
$1 900. Caserío Luyanó 18, Academia 
''Amador". 
45164 24 o. 
San Lázaro, solar yermo. Con frente 
también a Animas, 7 metros de fren-
te por 34 de fondo, a $34 el metro. 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
• plaza, le vendd su establecimiento en 48 
$4.800 P A R T E . A L CON- j horas y si quitre comprar le proporcio-
plazos si conviene, se | na el negocio a su entera satisfacción. 
Tengo compradores y cásas én abun-
GANGA. EN 
i tado y parte 
vende un solar con 417 varas en la ca 
He i!e Cueto entre Santa Ana y Santa I dancla. Teléfono A-5914, Manrique. 135, 
Felicia, a tres icuadras de la calzada de | casi esquina a Reina, de 1 a 4. Euyanó. Tiene construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4. con cocina, baño y 
servicios sanitarios y además un gara-
ge. Informes, la Compañía de Crédito 
Comercial e Industrial en la Calzada del 
Monte, 66, 
43667 26 o 
42592 
SOLARES EN VENTA SIN ENTREgar 
efectivo: Calle 9, doble vía del Vedado 
a Marianao. Junto al parque Ea Sierra 
y entre 10 y 12 solar de 10 por 30 en 
2,500 pesos, calle 9, doble línea a la 
Playa, esquina a la Avenida 9, a tres 
cnadras del hotel, solar de 30 por 58 en 
6.500 pesos; M'lagros, esquina a Luz 
Caballero, d̂  21 por 24, dos cuadras del 
tranvía y cuatro de la Calzada en 4.500 
ESTABLECIMIENTOS 
Nos hacemos cargo de la yenta de 
toda clase de establecimientos y 
Negocios. Tenemos compradores 
para bodegas, cafés, fondas, ho-
teles y toda clase de estableci-
mientos, si desea comprar algo 
visítenos, nosotros no ponemos 
pesos; Lu/ Caballero, entre Milagros y c r ks-artw^í.íív» . , ' J _ J „ 
.sama catalina, 26 pór 2í en_5.ooo pe-1 sc"^precios; seriedad j reserva 
en los negocios. Informes gratis, 
O'Reilly 9 l j2 , departamento 15. 
Teléfono A-3070. 
•¡•983 4 d 20 
sos .y otro de 13 por 24 en 2,500 pesos, 
todcs estos solares se venden sin entre-
gar efectivo si es para fabricarlos, de-
Jando su importe en hipoteca a bajo in-
terés o para irlo amortizando por peque-
ños plazos mensuales. No hay que pa-
gar corretaje e informa directamente su 
protaetario exclusivamente de 9 y me-
dia a íl .y media, menos sábados y do-
mingos en Tejadillo, número 34. altos. 
A-7d82. Oficina de Moreno. 
4-1491 27 Oc. 
Esquina de fraile en el Vedado, calle 
A, 1.200 metros con casa de dos plan-
tas, en $36.000. 
Animas, cerca de Galiano, sólida cons-
trucción, tres plantas, rentando $300, 
$31.000. 
Berna!, dos plantas, a la brisa, fabri-
cación de lujo, alquilada con con-
trato en $15.000. 
C H A U F F E U R S 
•̂ ^wyi'ii 111 i mu 'ni mi i T M — ^ — — 
'iQ n 9*0G* •zav?zúoo • A "?! 'oun̂ dax ltil-y ouojgpi ye uam f̂i •scia'Bdea soi 
«POI U3iq 9DOUOO 'S3UOlSUaí?.ld U}!? ' O M 
•utuoO 9p o juinanj-Bd •¿siso v.dv(i aoa.ijo 
is SOÍIT ss sa io«váS3: aaictoao CHAUFrEUR ESPASOL, DESEA CO-loadón en casa particular o del co-
nwcio, conoce bien las calles de la Ha-
tea y tiene recomendación de la última 
fasa que tstuvo cuatro años. Llamc^ 
ílWMono M-4899, M-1648. Alfredí). 
419:;! 23 Oc. 
CHAUPETTa E S P A Ñ O L , J O V E N , BDtJ-
y fino, con varios años de prác-
tica, desea colocarse en casa particular, 
'•ene suficientes conocimientos de me-
w.ca y trabaja cualquier máquina. 
Wa informes Teléfono F-3144. 
Jĵ G 27 o. 
"^.SSA COLOCAR UN CHATJPEUR 
«panol, en casa particular o de comer-
nene buenas referencias de las ca-
pono ̂ 'ooe^ trabaJad0- ^ í o ^ a n : 
-l^7 23 o , imiuiaijwuMimupHfli i iai, \mMmmmmmeai*m 
TENEDORES D E L I B R O S 
JÍNEDOR DE LIBROS Y MECANO-
bufna tsPañol de mediana edad, con 
rí'erencias. se ofrece por horas 
««socupados para llevar la con? tildad con:ern en su establecimiento y lo porpu'fnte con las Leyes del 1 y 4 
Hanr „, p̂or módico precio. T. Pérez, 
^ i^*. 7. teléfono M-3149. 
l l l 26 o 
Vrto tenedor de libros: se ofrece 
1!]°^ clase de trabajos de con-
t a d . Lleva libros por horas. Ha-
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
0'-b5Jos. Teléfono A-1811. 
C750 .lt ind 19 
26 oc 
DESEO COMPRAR TERRENO PARA 
Calle 13, Vedado, próximo a Línea, 
solar a la brisa frente al Parque, a 
$13.75 nvetro. Se dejan $7.000 al 7 
por ciento por dos años. Llame al I-
7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
GANGA. A TRES CUADRAS DEL MER-
cado y una de Cristina, vevndo una 
casa compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos. 6 por 17. Su precio $3,650. In* 
forman Monte 260. Teléfono A-7610. 
Rodríguez. 
A TRES CUADRAS DEL MERCADO 
y una de Cristina, vendo una esquina 
de 7 por 15, rentando $80.00. Su pre-
cio: ?7.500. Informa: Rodríguez en 
Monte 260. Teléfono A-7610. 
Parcela de esquina 15 y letras, 500 
metros a $27.00. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
Calzada de la Víbora, dos cuadras 
del paradero, solar a la brisa con 10 
metros de frente por 35 de fondo, en 
$7.000. 
Bonita y lujosa residencia a una cua-
dra del Parque Mendoza: 2 plantas, 
rodeada de jardines, con 1.200 metros 
de teií^no, en $25.000. 
Calle C: esplndido chalet de tres plan-¡ COMPRO CASAS Y TERRENOS CHI-' eos en la Habana y doy dinero pnra C O - J nnn 
| hipoteca en todas cantidades a módico'tas, C O U garage, etc. ett tpZo.UUU. 
interés. Informa: Rodríguez en Monte 
No. 260. 
44704 24 o. 
bóveda y osario, lo más cerca posible 
de la puerta. Si está a medio fabricar! 
es lo mismo. (Absoluta reserva). Telf. 
M-4878. 
44510-11 30 o 
TRES CASAS. COMPRO DXRECTAmen-
te a sus -lueflos; una de 18 a 25 mil p«-
sos y dos de 4 a 7 mil pesos, antiguas. 
Se desean por los alrededores de Monte. 
Diríjase a E.Aguirre. San Nicolás. 179. 
4*484 2?. Oc. 
SE COMPRAN PARCELAS DE TE-
rrenos dé esquina y que lo den por la 
mitad de lo que tengan pagado. Infor-
men al teléfono 1-2372. 
45049 14 Oc. 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco dinero en hipoteca 
desde el 7 por ciento. Solicite los 
servicios de mi escritorio si quiere 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. 
Teléfonos M-2095 e 1-1853. 
Vedado. Calle 17 esquina sombra, ca-
sa moderna de altos, garage, $36.000. 
Llame al 1-7231, G. Mauriz, y pasa-
ré a informar. 
45042 26 o 
S E V E N D E N . U N A C A S I T A B U E N R E -
tiro. porfal. sala, saleta, dos cuartos, 
servicios con 600 varas terreno, otra 
casa vieji'. buena venta en la Habana, 
500 varas, da en dos calles, sin ser es-
quina, hay un garage. Informa: Mun-
det. O'Reilly, 48. Principal, de 1 a 4. 
44855 25 Oc 
VENDO CASITA CHICA, DOS P L A N -
tas, $4,750 en la Habana otra pegada a 
Reina y Belascoain en $14.500 una en la 
Calzada de Concha $4,750 y un solar 
esquina Laivanó y Concha de 296 me-
tros ri $-8.50. Corrales 191 de 12 a 3. 
40012 25 o. 
C7693 30d-5 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, enj 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
43972 28 o 
CASA EN LA VIBORA 
Lio que usted buscaba en la Víbora. 
Una casita nueva, bonita, a • la brisa, 
separada de las colindantes, toda de 
citarón y cielo raso, con portal, sala, 
antesala, tres cuartos, baño fntercala-
do, cocina, ancho patio, entrada inde-
pendiente y traspatio.! Su precio: 
$6,500. Informa: F . Blanco. Calle Con-
cepción, 15. altos; entre Delicias y 
Bwenaventura. Teléfono I-160S. 
44954 • 24 oc 
VFf IDO UN CINE 
En uno de los puntos más céntricos 
i de la Habana, donde afluye mucho 
públÍQp, vendo un ine que actualmen-
te está funcionando con buen resul-1 
tado. Directo con los interesados. In-i 
forma: su dueño. M. de J . Acevedo. | 
Notario Comercial. Obispo No. 59 y 61 j 
altos. Ofscina No. 4. Teléfono M-9036 
San José, dos plantas, de nueva fa-
bricación, antes de Belascoaín, 20.000 
pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5 
26 o 
S E V E N D E , A S I E T E P E S O S L A V A -
ra, una parcela de terreno en la Calzada 
de Concha frente a la línea del tranvía, 
única parte sin fabricar en la man-
zana comprendida entre las calles 
de Reforma y Victoriano de a Lla-
ma. Tiene dicho terreno 14 varas dé 
frente y seis de frente de fondo, con 
43 por los costados; de las demás cir-
cunstancias, informa en el departa-
mento 503 del Banco del Canadá, el doc-
tor Benito Celorio, los días laborables, 
de 2 a 5 do la tarde. Teléfono M-5722. 
44758 24 Oc. 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A B O D E G A C O N B U E N 
contrato, local para familia, sola en es-
quina, de buen barrio, buena venta, al 
contado; precio: $3,500. Facilidades de 
pago.- Sánchez. Obrapía 110. 
NEGOCIO. DOY SOCIEDAD A PERSO-
na que aporte $600.00, para trabajar a 
mitad, negocio establecido, lugar cén-
trico, que deja $10.00 diarios de utili-
dad. González. Obrapía 110, bajos. PiNQUITA CERCA DE LA HABANA 
a partido, se da una de una caballería, 
con buena arboleda, pozos, buen terre- .BODEGA. PARA COMPRAR UNA GRAN no casa de vivienda, gallinero grande, bodega de $7,000, solicito socio con ^ ^ ^ f A ^ 6 t^as nuev01 buena cría $2,000 y trabajarla a mitad de utili-^ i ^ t e t f yaperos de labran- dades. Doy referencias. Informan Obra-za, excelente para granja, a persona ) pía 110 balos formal enífndida y que tenga algún di- 44842 ñero. Rivero. O'Reily 4, altos o Je-sús del . Monte, 
1-1..69. 
41922 




¡ISregocio sin competencia. Deja $400.00 
V E N D O P I N C A R U S T I C A C E R C A D T ¡ I "^«"^es, me urse venta por tener que 
la Habana para recreo, buana arboleda .^barcar. Lo doy a precio de Situación. 
terreno superior, calzada; otra cerca del 
Hipódromo, río; otra con mucha agua 
de caballería y cuarto, de una ¡y media 
de dos, tengo una de diez caballerías, 
buena para vaquería. Tengo dinero para 
hipotecas para la Habana 
Para más Informes: al señor Alvaro 
Martínez, Lamparilla y Bernaza, Café, 
de 12 a 2. 
44S22 29 o. 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . 
repartos. Para el, primero que me vea mañana de 
Informa: Mundet, O Reilly 48 principal 9 a 10 a. m. y de-4 a 5 p. m., pues ten-
• ~ 80 Qtie embarcarme inmediatamente. Sol 
448; 24 
S E V E N D E L A M I T A D D E 100 C A B A -
Herías de tierra con carretera y ferro-
carril en el término de Cienfuegos a 100 
pesos. Infoman: Neptuno 64. altos, de 
8 a 4. A. González. 
44883 24 o. 
V E N D O U N A G R A N P I N C A D E N U E -
ve caballerías de tierra negra de pri-
mera con agua corriente en el término 
municipal de Jovellanos.- provincia de 
Matanzas, su precio $18.000. Se da fa-
cilidades para el pago. Informan Jesús 
María 42. altos. Teléfono M-9333. 
44352 21 o. 
No. 20. 
44853 bajos. Habana. 22 o. 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos quincalla y lotería, tiene 
contrato. Informan: San Ignacio, 74. 
bajos, cuchillería. 
44C48 25 Oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN GRAN NEGOCIO Dü 
comiaas en una casa de huéspedes con 
mucha maichantería de la casa y del 
con:>;rcio, propio para personas que en-
tiendan el negocio. Pueden ver antes 
de comprar, que deja buenas utilidades. 
Lla^re: Teléfono A-9248 . 
4bJ30 27 Oc. 
U R B A N A S 
'^:fo^:PA?01" R E C I E N L L E G A -
^ 'rabaio 08 Unidos, se ofrece pa-
lnSifs o como tenedor de libros en 
Judien tA^1' listero- intérprete o 
t!(̂ nas r Te coinercio en casas ame-
rfioAtárf; • San' francisco. 102. Ba-
23 Oc, 
J/to tenedor de libros, se ofrece 
dej n L toda cla8e de contabilida-
cioaeT f aS' HaCe ba,ance8» K<íuida-
A B ^ L J ' Cll0ta módica. Informes: 
p¿les' 34, teléfono A-4196, J . A. 
31 
Sai'01 0fí.oD„E " B R O S . E X P E R T O B S -
vi, lca re.riK s-us servicios por horas, V-.0bisDo Col6n- Iriforma: Señor Pa-Jf'5o Po' 62. Teléfono Í298, 
29 Oc. 
pítl0 tenedor de libros. Se ofrece 
0^ para toda cíase de contabili-
^ elcC RC^CS' ^^daciones, balan-
<247f an. Teléfono M-2857. 
1 N 
V A R I O S 
C c ^ ^ n S f ^ E R O . JOVEN Y ACTI-
0frL0ntes e írtde albañilería, pinturas 
íorLe Para i' ?laciones de agua, se 
^oi,l Prfeteníí„Clu<lad 0 el campo, con 
4 nHer'c v o nGS • Narciso López, 
firmen. Cerro 
24 Oc. 
En el mejor pnnto del Reparto AI-
memi ares véndese una casa acabada 
de construir, con todos los adelantos 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. An-
tonio Lancís, Cuba, 56. Notaría del 
doctor O'Farrill. Precio, $25.000. No 
corredores. 
45085 * 31 o 
Se venden dos casas Luyanó 27 y 27-A 
casi esquina Toyo, tiene 562 metros 
de superficie, portal, sala, saleta, ba-
ño, cocina y cuatro cuartos grandes. 
Dejan el diez por ciento libre. Su 
dueño en la -misma. 
44921 25 o 
EN LA CALLE DE PICOTA 
Muy cerca de los muelles. Vendo dos 
casas con 815 metros de terreno, con 
un fr-nte de más de 16 metros, ren-
tando actualmente $400.00. Precio: 
$42,000. 
EN LA CALLE DE ROSA ENRIQUEZ 
LUYANO 
Vendo una esquina de fraile. Mide 25 E N L O S P I N O S , R E G A L O $406 Q U E 
por 45, igual a 1,125 varas a $6.00 h 
la vara. Informa de todo esto su due-
ño: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo No. 59 y 61,altos. 
Oficrna No. 4. Teléfono M-9036. 
44698 28 0-
R E P A R T O A L M E N D A R E S , A U N A 
cuadra da* Parque Japonés y dos del 
tranvía, mide 10 por 45.75 varas, agua, 
aceras, luz, terreno llano, hay pago 949, 
se da en 500 pesos. Klvero. Zequeira. 
39. Teléfono M-63 41. 
44985 25 Oc. 
Farmacia. Se vende en $4.900 o a 
balance (prefiriéndolo así su dueño) 
la mejor de la provincia. Habana, por 
tener que marchar su dueño al extran-
jero. Inform.a: Sr. Núñez. Droguería 
San José, Habana. 
45108 31 o 
L E A E S T O . G R A N O P O R T U N I D A D , 
Se vende un puesto de frutas, aves y 
billetes, muy barato. Tiene para vivir 
familia. Jesús del Monte 324. de 1 a 5-
45139 24 o. 
A L M A C E N D E U T I L E S 
s* AIayordomía. oficina % rta(i con n? rtce Persona de médla-ĥt* Prim "Ucha práctica y referen-^ U * ^ ^ : lns\ts y Kspañol. Do-J><iS Pci6n, 2, Víbora. 
!4 o 
- U N M U C H A C H O 
HsfrtC,on. r,it..n .café o bodega, con 
4nio ^zll lz0 6n: Ef?id0' 85' altc's-
• 24 Oc., 
EVELIO MARTINEZ 
Habana 6 5 . D e 9 a n y d c 2 a 5 . Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garantía hipotecarla. 
CASAS"BARATAS 
Damas, $7,000. Trocadero, $8.000. Fac-
toría, $8,500. Diaria. $6.500. Esperan-
za. $5.200. Lagunas. $7.500. Castillo, 
$8.000. Muralla. $9.000. Luz. $35.000. 
San Miguel, próximo al Parque Central, 
$22.000. San Lázaro, $17.000. Evelip 
Martínez. Habana, 06. De 9 a 11 y de 
2̂  a 5, 
ESQUINASTN VENTA 
Monte, cerca del Campo de Marte, 55.000 
pesos. Animas, cerca de Prado, $37,500. 
Trocadero, cerca de Prado, $42.000. 
Consulado, $65.000. San Lázaro, 37,500 
pesos. Berna!, $25.000. Vigía, cerca de 
Cristina, $8.500. Romay, $42.000. Nep-
tuno, $65.000. Inquisidor. $70.000. Eva-
lio Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN E L " V E D A D 0 
Vendo una casa ê  C, cerca de 17, de 
altos, en $38.000; otra en D, cerca de 
23. en $15.000; en Línea, 4 casas a 
$10,000; un solar Le esquina en B, a 
$30 metro; una casa de esquina en 1J, 
cerca de 12, con árboles frutales, en 
$20,000. En A. una casa' de esquina, 
$40,000. Evelio Martínez. Habana. b«. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN L A V m O R A 
Dolores, a una cuadra de la Calzada, 
$5,500. San Mariano, de altos, $6.000 . 
San Francisco, $7.500. Correa, media 
cuadra de la Calzada ant.gua ,'-0^: 
Santa Irene, $7.500. c°ncePcÍ6n: ™d'a 
cuadra, de la Calteada, de f.ltos, $16,500. 
San Lázaro. $8.000. ^ t^rénOj Cueto 
esquina a Pérez. » ¿ | 8 TÍ1*« - n l H « Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 y ae 
2 1S oc 
S E V E N D E L A C A S A C R U Z V S R D E , 
9̂ , Guanabacoa, en 650 pesos libres pa-
ra el vendedor, con abundantes materia-
les útiles y las paredes en buenas con-
dicio.ies. La llave: Corral Falso. 24, a 
cargo del Sr. García Tuñón. Informes 
en Paseo, esquina 19. Vedado. Teléfono 
F-53fil, de 12 a 2 p. m. 
44817 23 Oc._ 
V E N D O C A S A E N J E S U S M A R I A , D O S 
plantas, $1 4,500; Puerta Cerrada 7 por 
40, $18,000, dos plantas; en Virtudes, 
dos plantas, $30,000. Amistad, dos plan-
tas. $17.500; Gloria, dos plantas, 8 por 
25, $20,000. Infirman: Neptuno 64, al-
tos de 8 a 4. A. Gonzáláez. 
4'4883 24 o. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A E S Q U I N A 
de altos, sala, saleta, comedor al fondo. 
414 baño intercalado, casa moderna y 
de lujo, propia para vivir los altos y 
alquilar los bajos, por ser casa de mu-
cho lujo en N y Jovellar en $30,000, 
par> £1 contado, resto hipoteca. F-2482, 
el dueño al lado. 
44848 23 o, 
RENTANDO $350, VENDESE EN 
$19.800 un cuarto manzana, que mide 
75 de frente por 22 de fondo, con dos 
esquinas y tres frentes de calle; tiene 
36 departamentos y está situado frente 
a Palatino $6,000 contado. Trato ofici-
na V. A. del Busto. Teniente Bey 11, 
A-927>.. 
44796 23 o. 
S E V E N D E E N T R E I N T A y cinco mil 
pesos hermosa casa de esquina con esta-
blecimientos y sin contrato. 2 plantas, 
cantería, fabricación moderna en el me-
jor punto de la ciudad, de Neptuno á 
San Lázaro y de Galiano a Belascoaín, 
sa puede dejar parte en hipoteca. Tra-
to directo, de 1 a 5. Lagunas, 115. 
44265 26 o 
SE VENDE UNA MAGNIFICA NAVE 
cerca de Belascoaín, de unos 600 metros 
a 45 pesos metros, terreno y fabricación 
en Lmderc, entre Clavel y Antonio D. 
Blanco, parte al contado y facilidades 
para pago, la misma se alquila hoy, 
tiecc garage. Llamen al b-¿is¿ y Ai-
44.';93 25 Oc. 
S E VENDE L A C A S A D E S A G Ü E O P I -
gui-íis, leti? B, entre Marqués Gonzá-
lez v Oquendo, a una cuadra del Nuevo 
Fromón, compuesta de sala, saleta. 3 
haiútHciones y demás servicios. De 
corsirucci.'n moderna. Está desalqui-
lada, el pijpel dice donde está la llave. 
Para precio y condiciones. Informa su 
dueáo en B, "esquina a 23. Vedado1 y en 
Mercaderes, 22. altos, de 10 a 11. Sr. 
Alvsrez. 
la^S 23 Oc. 
SE VENDE EN EL CERRO, LA CASA 
Moreno 21 B. entre San Carlos y San 
Cristóbal, con portal, sala, comedor, 
tres cuartos' y hermosa cocina. Su pre-
cio- $5,500. Informan en la misma. 
44708 28 o. 
AVISO. SE VENDE LIBRE DB TODO 
gravamen en $6.00ü, la casa calle Vista 
una 
gran esquina, cerca estación. Los doy 
por 50 peyr.s. Urgente. Informa Pedro 
La.nas. Monserrate y Lamparilla, Bi-
lletes. 
44972 24 Oc. 
H U E S P E D E S . E N P R A D O 123, A L T O S 
de la Joyería La Sortija, hay hospeda-
je para hombres a precios inverosími-
les; también hay salas y departamentos 
para familias a precios aceptables. 
45155 25 o. 
BENJAMIN GARCIA 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
jores negócios que nadie por mi anti-
( güedad, todo el que quiera comprar y 
i vender que pida informes o haga< una 
visita y saldrá complacido. Amiatad, 
134, oficina. Teléfono M-5443. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo variat en la Habana y sus ba-rrios, tengo una que vende 100 pesos diarios, teng-j otra de 70 pesos diarios, tengo otrn de P00 pesos que vale el do-ble, también vendo una de venta de 300 peŝ s diarios, se da en 10.000 pesos. Informes; Amistad. 134. Benjamín Gar-cía. 
CAFES EN VENTA 
Venr'o une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00C pesos, vende 250 pesos dia-
rioi con buen contrato, tengo otro de 
,6,00J pesos, lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro en Monte. Informa: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 134. 
PANADERIAS EN VENTA 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
víveres finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo -7, una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otm en 1.100 pesos, otra en 4.500 
peses y las otras de más y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 13-i. Teléfono M-5443 . Benjamín 
I García. 
VENDO EN E L VEDADO 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
vendo la bien situada y más antigua 
del barrio del Cerro, Calzada, número I T- , . 
765, antiguo, con hermoso local propio r)? '̂'iodega clue' vale 8'000 
para cualquier giro, mobiliario moder-
no, cuatre habitaciones para familia, 
sei« años contrato y alquiler barato. 
45031 5 Oc. 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y . 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
, . 4Í S E V E N C E N D O S F A R M A C I A S , U N A 
agua, aceras y luz (uurbanizaclón com-, en pueblo cerca de esta capital y otra 
en población importante de lajprovincla 
de Santa Clara. Informa: A. 
cr.itoiio. Droguería Sarrá. 
44947 
V E N D O H O T E L , R R E S T A U R A N T V 
café y dos casas de huéspedes en Prado 
y Consulado. Informan: Neptuno 6 4. 
altos de 8 a 4. A. González. 
44883 24 o • 
G R A N N E G O C I O . V E N D O O N E G O C I O 
por solar mi participación- en una casa 
de compras y ventas y otros giros más. 
I . Alvarez Romay. Apartado 2471. 
45G92 24 oc 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E ¥ T A 
acreditada; puntó céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana, 114. Mar-
celino. Agencia "La Dnión". 
45090 Í7 oc 
pleta), 
5 centavos 
cuadra y media del tranvía, 
la Habana, doble vía. 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
peüos 
6,000 pesos», vende 80 pesos diarios y tío 
paga alquiler. Es una ganga para 2 
principiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
Informarán de 2 6. 
LUIS P . KOHLT. 
Alegre No. 38 a tres uadras de los i de cinco aftos 
tranvías, compuesta de sala corrida, con ' 
puerta y dos ventanas a la calle, reci-
bidor, dos cuartos erandes y uno para 
gabinete, cuarto de baño intercalado 
completo, comedor al fondo, cocina y 
cuarto para criado con su servicio inde-
pendiente, pequeño patio y traspatio, 
alumbrado eléctrico en toda la casa, fa-
bricación moderna de un año de cons- , , , 
trucción. Trato directo con su dueño. En la carretera del Laño al Wajay, 
En la misma se puede ver a todas horas 
44014 23 o. 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de Tabacos Cigarros y Quincalla, pun-
contado y el resto en plazos cómodos!10 céntrico y comercial, cerca dol Par-
jque Central, buen contrato, poco alqui-
ler. Informes: Monte y Angeles. Café 
44fil3 





d e l 2 a 3 y d e 5 a . Se-
VENTA DE BODEGAS 
CASAS EN VENTA 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
VLTIA. dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
lió tiene radie, hágame su visita. Amis-
tad, 134. Benjamín García. Teléfono M.-
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas está en 
Prado, vando un gran hotel con todo el 
conr'ort necesario. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García. 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Airnstac', 134, oficina. Teléfono M -
5'i43. Benjamín García. 
27 o 
GAiSAGE, SE V E N D E U N O D E M U -
cha capacidad, tiene 1550 metros mu-
cho storage,, venta gasolina, taller ac-
cesorios, se vende por no ser del giro el 
dueño. Santa Marta y Lindero, Cuatro 
Caminos. Llamen a M-2737 para demás 
conecionet: y preciosv 
44393 25 Oc. 
ESTABLECIMIENTOS 
¿Quiere usted establecerse? Vea a Rulz 
López, que seguro le complacerá, en 
cafés, bodegas, fondas, restaurants, klos-
koa, vidrieras de todas clases; tengo* de 
todos precios y mis negocios son con 
toda solidez. Tengo dinero para hipo-
tecas sobre fincas urbanas en todas 
cantidades. Para informes, en el café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 a 
8 y de 12 a 2 p. m. Tel. A-5358. 
44406 25 oc 
S E V E N D E E N G A N G A U N A E S Q U I -
na, preparada para bodega, gabricación 
de primera y terreno para tres casitas, 
todo en $4.000, o se toman $2.500 al 10 
por ciento en Lawton. a 5 cuadras de 
la calz.ada de Jesús del Monte. Infor-
mes en Monte y Matadero, teléfono A-
3713. Mejías. I 
41258 24 o 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
frente al Chico, se venden varias par-
celas, desde 5.000 metros en adelan-
te. Buena tierra y vías de comunica-
ción, luz eléctrica y fácil forma de 
Pago. Habana, 82. Telefono A-2474. 
44102 24 o 
UN SOLAR YERMO 
Se vende en lo más alto del Veda-
, ., 'ido, calle 2, esquina a 31, un solar 
Hay buenas proposiciones en alquiler ; j ' £_: í j 1_ j _ 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven 
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
esquina de fraile, compuesto de 
28,04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle J 
número 135, entre 13 y 15, Villa 
SE VENDE EE MEJOR PAI.ACETE de 
la L. ma Universidad. 800 metros terre-
nc. propio para familia extensa y de , _ , .... ,r , 
grar. lujo, t-es departamentos con sus Luisa, ie'eiono r -551¿ . vedado. 
buenos baños, grandes salones, lujoso | ..„n, , . fi 
I comedor, garage cuatro maquinas, salón j . ' 'u lna- 0 Q-
de billar, biblioteca, dos baños criados EN I.A PLAYA DE MARIANO. EN LA 
y 5|4 id., S" domina todo el Golfo y Mo- Avenida del Yacht Club, en lo mejor 
rro, magnifico panorama, 110,000 pesos, y más alto del Reparto, se vende un 
vale el doble, poco al contado, hoy no se solar de mil ciento treinta metros 
construy^ con ese dinero más el terre-idos cuadras del mar, a preci 
^0\rFA2Í*2' M-273'' es gansa. e" 27 y ¡ajuste. Informa Juan Arella 
"''AYS&T*' O- r, ídrado. 16. 
44393 2o Oc. 1 44626 26 
De todos precios, al contado y 
zos, y sin sobreprecio, también 
doscientos cincuenta cafés y mil dos-
cientas bodegas. Informan: en Belas-
coaín y San José, café La* Kminencia. 
Teléfonó M-G540. Adolfo Carneado. Con 
25 años de práctica en los negocios. 
URGENTE VENTA 
Dé una bodega, en $4,000, hace de 
venta 5 5 pesos. 9 años de contrato. Al-
quiler, 30 pesos. Con dos accesorias. 
Informan: Belascoaín y 3an José, café 
La Eminencia. Adolfo Carneado. 
L ja. | S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
vendo'por llevarse mal los socios. Se da casi 
regalado. Informan de ocho a once y de 
una a. cinco en Pérez 18, Jesús del Mon-
te. Pregunten por Julio González. 
44531 23 o. 
VENTA 
S E " V E N D E , C A S I R E O A X i A D A , U N A 
hermosa Casa de Huéspedes, en lo me-
jor de la Habana, a una cuadra del 
Prado y otra del Parque Central, con 
tres pisos, veinte habitaciones, todas 
amuebladas, cinco habitaciones con ba-
ño y baño en cada piso, alquiler bajo 
y buen contrato. Informan: Martínez, 
Departamento 324 del Banco Nova Es-
cotia. Cuba y OReilly de 4 a 5 p. m. 
solamente. 
44368 22 o. De una buena bodega, dentro de la Ha-bana, en uno de los mejores barrios., _ 
con dos accesorias para familia, y buen CAiJE Y PONDA, SE VENDE, HACE 
contrato, alquiler, 30 pesos, sirve para' un promedio de 60 a 65 pesos de venta 
un amigo. Su precio, $5.000. Informa:) diarios, está bien situado, buen contra-
Adolfo Carneado. Belascoaín y San Jo- to, paga poco alquiler y se da muy arre-
sé, café La Eminencia. Teléfono M-6Ü4Ü. j glano. Ir.ícrman: C. Blanco. Jovellar, 
VENTA 
De una bodeg/, en $3,000. Seis años de 
contrato. Alquiler, $30. Con dos acce-
sorias. Sola en esquina. Informa: Adol-
fo Carneado. Belascoaín y San José, 
café La Eminencia 
8. no se admitftn corredores. 44 293 24 Oc. 
VENTA 
De una bodega én Calzada. Precio, 10 
mil pesos. Contrato, 6 años. No paga 
alquiler. También vendo fincas rústi-
cas y urbanas. Informa: Adolfo Car 
V E N D O P E R B E T E R I A , BIEN SURTI-
da, 'on garage, toda clase de materiales 
de construcción, efectos de talabarte-
ría, local rrande y gran contrato. Al-
Teléfono M-6540. 1 quilei barato, contado y plazos, quiero 
refir;irme del comercio, el que venga 
haH negocio. Figuras, número 78. Te-
léfono A-8021. Manuel Llenín. 
44231 26 Oc. 
SE VENDE UNA ORAN VIDRIERA etros, a ^i» ^ luodiitio. xinorma: A C I O I I O (Jar- f]0 «akfianiÉ v picr̂ r̂,,c J Km^T. e—. 
ció de re- neado. Belascoaín y San José, café La ho.o^ S 2 cisarros j billetes. &e da 
no. Bmp E ia. Teléfoiie M.6540/ a^odÜ ¡ ^ r M « í n e ^ ^ a ^ a r l K 
26 o i 44252 26 o. ^ m U de 12 a 3 P- 30 o 
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E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S [ D I N E R O E H I P O T E C A S 
' - c V E N D E U K A a S A N C A S A D B C O -
S ^ ^ s war s u d u e ñ o no poder atender a 
« o s t r o s e s o c i o s y es g r a n negocio 
S a - a -1 Q i e l a c o m p r e y se da Por m i -
t a l de su p r e c i o . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 
n ú m e r o 60. a l t o í * . S r . M e n é n d e z 
-44661 
B B V E N D E TXNA K B K M O S I S X M A . C A -
s a d T h u é s p e d e s con 30 habi tac ionea 
a m u e b l a d a s . T i e n e m u c h a s comod dades 
y e s t á toda a l q u i l a d a . Se da por l a m i -
L d de su v a l o r . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 
154, bajos . P í _ 
4.4690 ^ -
RÜIZ L O P E Z 
r n m n r a y vende f i n c a s u r b a n a s , r ú s t i -
c a s y toda d a l e de e s tab lec .mientos 
c l f é s fondas , bodegas, k ioscos , v e n e -
r a s da t í b a c ¿ S y q u i n c a l l a y y a n t a s 
chases de e s t a b l e c i m i e n t o s se deseen 
T M n ¿ o p a r a h i p o t e c a s en todas c a n t i -
dades Q u e t e s e e ^ . V é a n m e y no duden 
. e r á n c o m p l a c i d o s con l a m a y o r bre-
v e d a d y r e s e r v a . I n f o r m e s , en el c a f é 
C u b l V o d e r n a . de 7 a 9 y de 12 a 2 p m. 
44406 25 OC 
POXt T E N E B Q U E A Ü S B I T T A R I I I B , 
f e n d o m u y b a r a t o un m a g n i f i c o y e le-llrue c a i é en e l m e j o r l u g a r de l a H a -
ba-.a Negocio c l a r o , l i m p i o y honrado. It fún cantos i n f o r m e s se p idan ui-ge 
l a v e n t a . T a r a t r a t a r de 8 a 10 a . m . 
L e ó n A r a m b u r o . n ú m e r o 53, bajo . , . 
44 772 -A u c - — 
N E C E S I T O 81.000 E N P R I M E R A B X P O -
teca, pago | 10 m e n s u a l e s , sobre c a s a 
en G u a n a b a c o a . S u d u e ñ o , en C a l i x t o 
G a r c í a , 77, G u a n a b a c o a . 
, ^ 7 5 1 27 o 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
bre tas y cheques del campo, los pago 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l negocio en el acto con-
t r a efeptlvo, pago de l uno a l dos por 
c iento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z , 330. D e 8 a 10 y de 2 a 
4. M a n u e l P i ñ o l . 
44219 26 oo 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a , corse t s . s o m b r e r o s y f lo -
res . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , i^as 
a l u m n a s a l m e s pueden h a c e r f",3 
confecciones . Se dan c l a s e s a d o m i c i -
lio. S a n R ^ a e l . 106. a l tos . D i r e c t o r a 
S r a . de H u e t t a . T e l é f o n o M-<291. 
42815 L-5— 
BODEGAS EN VENTA 
T e n g o m u c h a s bodegas en v e n t a de to-
dos prec ios , r e a j u s t a d o s , por s u s d u e ñ o s 
n e c e s i t a r vender , reun iendo b u e n a s con-
d ic lonea p a r a e l comprador . No c o m -
p r e n s i n v e r m e que s a l d r á n Wen s e r v i -
dos y agradec idos . F i g u r a s , 78. M a n u e l 
L í e n l a . 
BODEGAÍTBUENAS 
L a s vendo en c a l z a d a s y buenos b a -
r r i o s de l a H a b a n a a prec ios r a z o n a -
bles , h a c e n b u e n a s v e n t a s g a r a n t i z a n d o 
l a m i t a d de c a n t i n a , a p r u e b a siendo el 
c o m p r a d o r serio . F i g u r a s , 78, A - b U ^ i . 
M a n u e l L l e n í n . „ . 
4418 28 0 
B O D E G A E W E l . C E R R O . S E V E N D E 
en $1.500. A l q u i l e r , $15. T r e s a ñ o s de 
contra to p ú b l i c o . I n f o r m a V e n t o s a , M a -
r i n a , 1, v i d r i e r a . 
44313 24 0 -
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sns barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real State. Teniente Rey, 
11, departamento 311. A-9273. de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
43972 28 o 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
P r o f e s o r e s : L u n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
Acevedo . G a r a n t i z a m o s a "sted. t " ! * ! ? ! ; 
le en c u a t r o lecc iones todos los b a i l e s 
modernos . S a n L á z a r o , 101, a l tos , a n t i -
guo t e l é f o n o M - 3 2 9 8 . - N o t a : P a s a m o s 
a domic i l io . , 
42411 
ENSEÑANZAS 
F ^ ^ O F B S O R N O R B E A I . S E O P R E -
f f P * 1 " * dar c la se s de i n g l é s , t a q u i g r a -
f í a ^ri1tfIíét1ca, m e c a n o g r a f í a , or togra -
ÍW" J dibtijo m e c á n i c o , a domic i l i o o 
¿ o o T o ^ ^ m i a . C o n c o r d i a , 91, bajos . 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
C l a s e s de contab i l idad p o r p a r t i d a s do-
^le^. e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a . a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y c e n t r a l i z a d o r a ; m e c a n o g r a -
í l a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; b a c h i l l e r a -
^ l 0 / 1 ™ 8 y P r e p a r a t o r i a . C o r r a l e s . « 1 . 
41bo4 26 00 
S U l t O R I T A A R I S T O C R A T I C A D E C A -
l i f o r n i a y L o n d r e s , da l ecc iones de i n -
g l é s , espaf.ol y f r a n c é s , h o r a s de 2 a 9 . 
D e p a r t a m e n t o , 1. M a l e c ó n , oO. 
44676 ¿a u ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se ¿an 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
S E V E N D E 
TJn h o t e l nuevo , con 50 hab i tac iones , 
: todas a m u e b l a d a s , por e n f e r m e d a d de 
B U d u e ñ o . T r a t o ser io . I n f o r m a n ; M e r -
ced 76, bajos . J o s é R i b a s . 
42686 Z j n . 
M E J O R P t T N T O E K H A B A N A , G A N G A 
se vende u n a q u i n c a l l e r í a y s e d e r í a . 
G a l i a n o . 98. e s q u i n a a S a n J o s é . I n -
f o r m a r á é l m i s m o . 
44218 22 0 o -
S I T E N N E G O C I O . C A P E , R E S T A T T -
rant . L u n c h , h e r m o s a t e r r a z a y r e s e r -
vado, c a s a m u y a c r e d i t a d a . P a r a m a s 
i n f o r m e s : H o t ; l B o s t o n . E g l d o . 71. A m a -
d o r . „ , »v 
42667 31 O c 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B X N E B O E N H I P O T E C A . S E C O i O -
c a en todas c a n t i d a d e s , por e l t iempo 
que se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . 
Se d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los i n -
e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o , 109. b a j o s . 
45117 29 O c . 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O V A R I A S 
p a r t i d a s de dos. s iete , diez, doce, y die-
c i s e i s m i l pesos p a r a l a H a b a n a , a bajo 
I n t e r é s . Neces i to c i n c u e n t a m i l a l 8 010 
p a r a dentro de l a H a b a n a , con buena 
g a r a n t í a . V i l l a n u e v a . T e l é f o n o 1-1312. 
45178 24 o. 
D I N E R O . I i O D O ? E N H I P O T E C A 
desde e l 7 010. C o m p r o y vendo f i n c a s 
r ú s t i c a s , u r b a n a s y censos y s o l a r e s . 
P u l g a r ó n . A g u i a r 72. T e l é f o n o A-5864 . 
49149 25 o. 
A C C I O N E S D E L O S T R A N V I A S D E l a 
H a b a n a , vendo ve in te o menor 
cant idad , m á s b a r a t a s que en l a 
B o l s a con el d iv idendo p r ó x i m o a co-
b r a r . G u e r r e r o . H o s p i t a l . 9. B , bajos . 
44959 23 o 
Compro Cheques de los Bancos Es-
pañol, Penabad y Digón, al €0 OjO 
de valor. Gervasio 58. 
I N S T I T U T O F R E I R E 
D e corte y c o n f e c c i ó n , p r i m e r I n s t i t u t o 
es tablec ido en l a R e p ú b l i c a , con c la se s 
s u p e r i o r e s t e ó r i c o p r á c t i c a s en toda 
c l a s e de p r e n d a s de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
L a e n s e ñ a n z a m á s p e r f e c t a y c i e n t í -
f i c a se a l c a n z a en este P l a n t e l en el 
a r t e del bien v e s t i r ; pudiendo s e r u n a 
a f a m a d a m o d i s t a , competente d i r e c t o r a 
de un t a l l e r , como a l c a n z a r t í t u l o do 
p r o f e s o r a i d ó n e a . N e p t u n o 106, toda c l a -
se de i n f o r m e s . • 
45129 20 n. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e ant iguo y a c r e d i t a d o colegio a u c 
por s u s a u l a » h a n pasado a l u m n o s que 
hov son l eg i s l adores de renombre , m é -
dicos . Ingenieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l tos empleados de bancos , etc.. 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u o c i ó n p a r a el 
Ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en l a e « -
p l é r . d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l a t a . 
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a y 
B e l l a v l s t a . a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasndo el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e sor el co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios . J a r d í n , arboleda , c a m -
pos de spor t a l est i lo de los g r a n d e s 
colegios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
43896 27 o 
1 P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a ense-
n a r i n g l é s , f r a n c é s , d ibujo y p i n t u r a , 
n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o , 
V . 4 l t o s ' t e l é f o n o M-4669. 
44'32 4 n 
A C A D E M I A "SAN M A R I O " 
A p r e n d i z a j e f á c i l y r á p i d o de: T e n e -
d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a f í a . M e c a n o -
g r a f í a . A r i t m é t i c a . G r a m á t i c a . I n g l é s , 
etc. C l a s e s espec ia les a s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
tas y por correspondenc ia . P i d a i n f o r -
mes. R e i n a . 5, a l tos . 
41770 29 o 
C L A S E S D E I N G L E S P O R C O M P E -
tentes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s i n g l e s a s y 
a m e r i c a n a s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
B e e r s emd C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1|2. T e -
l é f o n o A-3070 
8003 7 d 21 
SEÑORA F R E I R E 
E n m i p l a n t e l d i r i j o con pro fe sores , con-
fecc iones a l a m e d i d a p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , porte P a r i s i é n , g a r a n t i z o e l gus -
to m á s re f inado y e l e g a n c i a . Neptuno 
106, p r i n c i p a l . 
45127 20 n. 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l I n s t i t u t o F r e i r é , o frece v e n t a j o s a s 
c la se s , d í a . noche y espec ia les . C u r s o s 
completos con toda p r e p a r a c i ó n . A d m i -
to i n t e r n a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 106. 
S r a . F r e i r é . 
45128 20 n. 
Instituto Nacional "Edison". Enseña* 
mos a hablar, leer, escribir y contar, 
a los sordomudos y anormales. Res-
pondemos de los resultados. Doctor 
especialista, Segura. Luz No. 19, Je-
sús del Monte. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l 3 de 
O c t u b r e 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r pronto y b ien el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . recomic ido u n i v e r s a l -
mente como e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ing l e sa , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
42009 31 O c . 
L a gran Academia Comercial 
" J . L O P E Z " 
[S. Nicolás , 35, bajos. T e l . A - 8 6 2 7 
j es en C u b a l a que "mejor y m á s p r o n -
to" e n s e ñ a l a c a r r e r a de c o m e r c i o c o m -
I pleta . pero e spec ia lmente , l a T a q u i g r a -
1 f í a , l a M e c a n o g r a f í a , el I n g l é s , l a T e -
j n e d u r l a . l a G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , 
s iendo a s i m i s m o l a ú n i c a que ofrece 
prec ios r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s espe-
c i a l e s de pago d u r a n t e l a e r i g í s y que 
co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m n o s a 
f i n de curso . 
H a y c l a s e s e spec ia l e s y p o r s eparado 
p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s de negoc ios y 
c u a n t o s a s i lo deseen. C l a s e s p o r e l 
d í a y p o r l a noche . 
L o s t í t u l o s que expide e s t a A c a d e m i a 
son u n a g a r a n t í a p a r a obtener des t inos . 
S n 
45125 24 o. 
44SS9 6 o. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A Y D E M E D I A -
n a edad, hab lando f r a n c é s , con conoc i -
miento de m ú s i c a y t i tu lo de pro fe sora , 
deaea coloonrse como i n s t i t u t r i z , s e ñ o r a 
de c o m p a ñ í a o d a r l ecc iones a d o m i c i -
l i o . 1̂ 6 es ind i ferente s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : S r a . de C a r r e ñ o . 
C a l i ó H . s n t r e 17 y 19, n ú m e r o 41. T e -
l é f o n o F - 4 0 2 8 . 
45041 25 O c . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
c o s t u r a . c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v l a . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con lo m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a r . 
. f r l x y 2a Q r a n p l a c a de H o n o r del J u -
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
a o m i c l l l o por e l s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
P a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se ven-
de el M é t o d o de Corte . Se dan c l a s e s 
°® corte y c o s t u r a por c o r r e s p o n d e n c i a . 
•Pidan i n f o r m e s : A g u i l a / n ú m e r o 101. 
entr.2 S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e l é f o n o 
M-1143 . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
c l a s e s de I n g l é s , s i s t e m a p r á c t i c o . I n -
f o r m a n : M o n a s t e r i o 19. C e r r o 
44702 17 n. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a aprender r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s t i -
dos a l m e s de h a b e r empezado. C l a s e s 
a domic i l io . R e i n a , 5. a l tos . T e l é f o n o M -
3491. 
44469 16 n 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S n o c -
turr .as de m a t e m á t i c a s en C a m p a n a r i o , 
154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
4 4385 . 16 N . 
4148 25 Oc . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N c o n 
conoc imientos do p i n t u r a , p iano y bor-
dados, se ofrece a l a s f a m i l i a s p a r a d a r 
c l a s e s en s u s c a s a s , t a m b i é n puede d a r 
a l g u n a c l a s e p o r l a n o c h e . B e l a s c o a l n 
y R e i n a . T e l é f o n o A - 6 4 3 S . 
44228 24 O c . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . i 
M á r q u e z . C u b a 3 2 . 
$10^000 A L 1 2 " S O B R E F I N C A D E M A S 
de 50 c a b a l l e r í a s en c a r r e t e r a c e n t r a l . 
P i n a r del R í o . c o s t ó h a c e t res m e s e s 
50,000 pesos y e s t á c e r c a de A r t e m i s a . 
P l a n o e t c . Poci to , 7, b a j o s . H a b a n a , 12 
a 2 v 6 a 10 p . m . M-3041. . 
44578 24 O c . 
Academia Paris ién "Parr i l la" 
( A C A D E M I A C E N T R A L ) 
A u t o r a y D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i -
c a s en s u c la se en e s t a R e p ú b ' i c a . C a - i 
da l e c c i ó n v a d e m o s t r a d a g r á f i c a m e n t e ¡ 
con p r o f u s i ó n de g r a b a d o s . L a A u t o r a ' 
de este S i s t e m a g a r a n t i z a l a e n s e f ^ n -
z a por este medio m u y r á p i d a . H a b a -
n a , 65, a l tos , entre O ' R e i l l y y S a n J u a n 
de D i o s . S u c u r s a l e s : E n l a H a b a n a . 8; 
en M a t a n z a s , 1; en C á r d e n a s , 2; en 
S a n t a C l a r a , 1; en G u a n a b a c o a , 2; p r ó -
x i m a a t e r m i n a r , 5; de l a s c u a l e s se 
p u b l i c a r á n los n o m b r e s , 
45055 20 no 
T I N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
d a r c l a s e s de i n g l é s . Neptuno , 109. T e -
l é f o n o ^ M-1197. 
44924 30 O c . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f i l s . M a l e c ó n , 341, 
t ercer p i s o . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y con t i tu lo de p r o -
f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , se ofrece p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de a m b o s 
i d i o m a s en s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
44598 13 N . 
BANCO N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
C o m p r a m o s C h e q u e s de l B a n c o N a c i o n a l 
y E s p a ñ o l pagando de 1 a 5 p u n t o s m á s 
que l a c o t i z a c i ó n de p l a z a en c a n t i d a -
des que lo a m e r i t e n . P a s e por n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o de P r é s t a m o s antes de 
c e r r a r negocio. O f i c i n a G u i d e . S a n N i -
c o l á s 105. 
45006 25 o. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se toman sobre c a s a en e s t a c i u d a d 
$100.000 a l 8 010; el v a l o r de l a g a r a n -
t í a es $200,000. C a m p a n e r l a . H a b a n a 
66 de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
44877 23_o.__ 
6.000 pesos tomo en hipoteca por dos 
años. Pago el 3 por ciento mensual. 
Llame al teléfono 1-2857 si tiene el 
dinero hacemos la operación en 24 
horas. Muy buena garantía. Ramón 
Hermida, Santa Felicia 1, entre Jus-
ticia y Luco, Jesús del Monte. 
44679 23 o 
BTSf I N T E B V B N C I O N D B C O R K E D O -
res . T e n g o p a r a c o l o c a r en p r i m e r a h l -
p i t e c a en l a H a b a n a o en e l Vedado . 
$10,000. I n f o r m a n : A C Í I ^ Í 10, H a b a n a , 
de 11 a 1 y de 6 a 10 p. m. 
44715 26 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A los tipos m á s bajos de plaza. 
Trato directo con ios interesados. 
Informes: Rico, Banco Prestatario 
de Cuba, Consulado y San Miguel 
T e l é f o n o M-2000. 
C . 7849 i.5 d. 12 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595. 
40187 I n d . 23 fip. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , S E O F R E -
ce p a r a d a r c l a s e s a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
s o l a m e n t e . L l a m e a l A-5158. de 12 y 
m e d i a a 1. o- d e s p u é s de 5 y m e d i a , o 
esc: iba a s e ñ o r i t a J e a n n e Dumont ' . C a l -
z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 725. 
44992 23 O c . 
S E Ñ O R I T A D E N U E V A Y O R K Y E U -
ropa . d a l ecc iones de ba i l e s modernos 
y v i o l l n . ( M é t o d o A u e r - h o r a s de 2 a 
9 . l^mdstrom. 56. M a l e c ó n , 441̂ 7 25 O c . 
I N T E R N O S . A D M I T O D O S Q U E D E * -
seei e d u c a r s e en f a m i l i a , no m a y o r e s 
de 14 a ñ o s ; . A c a d e m i a S a n A l b e r t o 17. 
n ú m e r o 2"3 e s q u i n a a G . V e d a d o . L o -
renzo B l a n c o . 
27 O c . 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N I . O S C U R S O S D E C O N V E R S A -
C I O N $6.00 A L M E S 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E B O U Y E R , D i r e c t o r e s 
A-9164 . P-3169 
43361 8 n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N 0 No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d » )»or 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c a -
ban de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r su nuevo c u r s o el d í a 4 
de Sept iembre, s iendo a l t a m e n t e v e n -
tajoso p a r a las f a m i l i a s ; por s u esme-
r a d a higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io -
sa, m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a j n d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por s u a m -
p l i tud como por e l buen p u n t o en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se admiten p u p e a s , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a precio m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r i c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto. 1922, 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 a g . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s en los E s t a d o s 
Unidos , quiere a l g u n a s c l a s e s porque 
. t i e n ü v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G , 159. 
42654 2 N . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S DAMAS 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y ^Ita fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
Modelos f i n o s . P r e c i o s r e d u c i d o s , 
n u e s t r o s modelos y p r e c i o s . Se 
g l a n y a d o r n a n s o m b r e r o s . 
' A N Y S I A " 
I n d u s t r i a , 
Migue l , 
1247 
119, entre S a n R a f a e l y 
( C a s a C o s t a ) , T e l . A-7034 
26 oc 
* JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra I da por Industria. 
casa. Enseño a Manicure. también ha-1 38878 
cemos servicio, a domicilio. ( S O M B R E R O S 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del A r r e g l o de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de Pslo|SaJ4 
qUkl estén• se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que e s t á n 
arregladas e n otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
^olo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía u n año, dura dos y tres, pue-
d e lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos d e belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete d e belleza d e París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En t u tocador, use 
los productos M:5terio: nada mejor. 
V e a n 
a r r e -
E s 
bello 
r i v a l 
el acto 
P A R I S I E N 
a P e l u q u e r í a ai 
c l aro a l m . ^ ^ ^ , . ^ ^ 6 
E l 
SEÑORAS 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
I n g r e s o p a r a el I n s t i t u t o y p a r a el 
C o m e r c i o , e n s é ñ a n s e l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o y del C o m e r c i o , g a r a n t i -
z á n d o s e el t í t u l o de P e r i t o M e r c a n c l l 
en dos a ñ o s , y el de T e n e d o r de L i b r o s 
en se i s meses, por p r o f e s o r e s compe-
tentes y ser ios . C l a s e s n o c t u r n a s , 
diez pesos, por c u a l q u i e r n ú m e r o 
de a s i g n a t u r a s , d i u r n a s , q u i n c e pesos o 
I n d i v i d u a l e s , prec io s c o n v e n c i o n a l e s . 
H o r a s de m a t r i c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a . m . y de 7 a 10 p . m . D i -
r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 30, 
a l tos . C l a s e s e spec ia l e s p a r a dependien-
tes del c o m e r c i o . 
Profesora de Solfeo y Piano 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se o trece p a -
r a d a r c l a s e s a , d o m i c i l i o y en s u c a s a . 
S u á r e z 3, a l t o s . T e l é f o n o M-6191 . 
41358 23 o 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , S E O F R E -
ce p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a en su 
a c a d e m i a o a s u d o m i c i l i o doy l a s me-
m r e s r e f e r e n c i a s . C a l l e 12 No. 197 entra 
1? y 21. T e l é f o n o F - 2 0 S 5 . Mel l e . M a -
h i e u . 
43398 10 n 
T I N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
d a r c l a s e s de i n g l é s . T e l é f o n o F-4123 
44924 30 O c . " 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a d i r e c c M n de u n a competente 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos u n D e 
p a r t a m e n t o de corte y c o s t u r a y som-
breros , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s A l a t e r m i n a c i ó n da 
los e s tud ios pueden l a s a l u m n a s obte-
n e r su t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a Na-
c iona l . S a n R a f a e l 101. T e l . A - 7 3 6 7 , 
, ^'834 18 N -
Srta. P A Q U I T A G I L 
Acreditada Profesora 
de Bailes de Sa lón 
- . a ú n i c a en l a H a b a n a que 
e n s e ñ a a la p e r f e c c i ó n esto 
a r t e con todos los p a s o s mo-
dernos en p o c a s lecc iones . 
D a c l a s e s p r i v a d a s en s u 
c a s a p a r t i c u l a r ; (no es a c a d e -
m i a ) . 
V i r t u d e s 128, a l to s , e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
44805 24 o. 
Escuela Pol i técnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s d e s d e , l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche-
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de pro fesores . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s pupi los , medio p u p i l o s y e x t e r n o s 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r corregponden-
c l a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
f a e l 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r T e -
l é f o n o A-7367. 
44§15 i g n 
D E P E N D I E N T E S 
D e l g iro de ropa , a p r e n d a n a s a s t r e o 
c a m i s e r o s por el ú l t i m o s i s t e m a m á s 
p r á c t i c o y moderno, f á c i l de aprender . 
P r a c t i q u e en s u r o p a y a p r e n d e r á p r i -
mero y con p e r f e c c i ó n . E n u n mes , 
q u e d a u s t e d l i s to p a r a t r a b a j a r en c u a l -
q u i e r c a s a . C l a s e s N o c t u r n a s . P r o f e s o r 
F . E u s a . Neptuno , 213, b a j o s , t e l é f o n o 
A-9f i59. 
43490 8 n 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a l a s c l a s e s 
ora les . P r o f e s o r a d o de c u l t u r a u n i v e r -
s i t a r i a . Comerc io , C o n t a b i l i d a d Moder-
n a ( A n a l í t i c a ) , C o r r e s p o n d e n c i a Mer-
c a n t i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n , B a c h i l l e r a t o , A g r i m e n s u r a , D i -
bujo L i n e a l , E s t r u c t u r a l y A r q u i t e c t ó -
nico, I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s de I n g e -
n ieros , V e t e r i n a r i o s , C o m a d r o n a s , I n g r e -
so p a r a el B a c h i l l e r a t o , E s c u e l a N a v a l , 
M i l i t a r y N o r m a l . P i d a fo l le to I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o 1402, H a b a n a . 
42564 1 n. 
P A R A L A S D A M A S 
l i O S C O L E G I O S S E A E R E N E N E S T E 
mes , v e n g a n a v e r n o s s o b r í datos y pre -
c i o s . B e e r s and C o m p a n y . C R e i l l y 9 1¡2 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C6790 3 0 d - 3 0 o . 
E T C I X i I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s ade lantados . 
T e l é f o n o M-3286. L a g u n a s 87. bajos . 
43231 31 0-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
m a t i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n sido todot) A p r o b a d o s . 22 pro fe so -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l v i n g l é s . C r e g g . O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - Í ; 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j j g y a l tos , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
42237 31 O c . 
Pilar. Peluquería de señoras y niños. 
Peinados. Lavado de cabeza, 60 cen-
tavos. Teñido del cabello desde $5.00. 
Corte de pelo a los niños, 60 centa-
vos. Se cortan y rizan melenas a se-
ñoritas. Alquiler de pelucas y trajes 
para artistas, pintura de teatro, biso-
ñes, trenzas, melenitas. Tintura " L a 
Favorita", $1.00. Aguila esquina a 
Concordia. Teléfono M-9392. 
45107 5 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r . d i c í o n f s i n m e j o r a b l e s , 1 a 10 afios, 
a. v - . 'untal del que t o m a e l d inero . D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o to ta les s i n tener 
que p a g a r m á s que h a s t a la f e c h a de 
c a n c e l a c i ó n No p i e r d a t iempo. P u e d e 
l l egur tarde . M. A. F a l b e r . T e l é f o n o A -
4 3 5 Ü . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , a l to s 
de Iri bot ica . 
uzn s i o c . 
Conservatorio "Molina Torres" 
D i r e c t o r : J o s é M o l i n a T o r r e s . A v e n i d a 
10 de O c t u b r e , 543. J e s ú s de l Monte 
A s i g n a t u r a s que s e c u r s a n en e s t é 
p l a n t e l : Solfeo y T e o r í a de l a M ú s i -
c a , A r m o n í a , C a n t o , P i a n o , V l o l í n , V l o -
loncel lo . M a n d o l i n a , F l a u t a . C l a r i n e t e 
Oboe, S a x o f ó n . O o m c t í n , T r o m p a ' 
T r o m b ó n , B o m b a r d l n o , B a s t u b a e i n s -
t r u m e n t o s de p e r c u s i ó n . Competente 
pro fe sorado p a r a todas l a s a s i g n a t u r a s 
43266 31 ©o 
A C A D E M I A U A B T Z , D I B E O T O K A , Q E 
ñ o r l t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o n e n t a í . C l a s e s a domic i l io , de 
corte , coacura , s o m b r e r o s y f l o r e s . C a l -
zad; , de J e s ú s de l Monte , 60?, entre S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
44?86 18 N . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
r día, en su casa,sin maestro. Garantizamosl 
| asombroso resultado en^ pocas lecciones con [ 
nuestro fa'cii método. Pica información hoy. 
I THE UNIVERSAL INSTITUI E, ( 56; 
"Hi NEW YORKN. Y . P 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n experto contador se d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l i b r o s . E n s e -
f lanza p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
correspondenc ia . C u b a 99, a l t o s . 
42311 30 o. 
V B 2 T D O M E T O D O C O M P I . B T O P A R A 
a p r e n d e r I n g l é s de l a s e s c u e l a s i n t e r -
nac iona les , f o n ó g r a f o y equipo comple -
to de di^Mos y l i b r o s . C o m p l e t a m e n t e 
nuKvo. m u j b a r a t o . A n g e l e s , n ú m e r o 20. 
44781 23 O c . 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q U I M I C A , 
C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M-3901. de 1 a 3. por l a noche. 
Clenfuegox, 28, 2o. S r . B l á z q u e z . 
44331 26 O c . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l e s , T ? n u l p r a -
f í a , O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a , C a l i g r a -
f í a y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : V. H e n z -
:nsn Concord ia , 91. b a j o s . 
44400 16 N . 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
AVENIDA DE I T A L I A , 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo a niños. Use para sus canas 
tintura superior "Josefina", la mejor 
do todas: cuidado con las imitaciones. 
C7995 3 ¿ 2 2 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salóu de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio?, y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
tarros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
^5.00 V a l e n los m e j o r e s zapatos de C J a -
ce y C h a r o l , negros , en t a c ó n D u l s X V 
y m^dlo Liuis , de l a m e j o r c a l i d a d y los 
modelos m á s e legantes p a r a l a p r e s e n -
te f ü t a c i ó n . $4.00 so lamente cobramos 
por zapaU.s de c h a r o l t a c ó n L u i s X V y 
medio L u i á . con cuel lo g r i s c h a m p a g n e 
y b lanco , m u y f i n o s . E s c o t a d o s . $4.00 
p a r l i q u i d a m o s zapatos t a c ó n L u i s X V 
y m^dio L " i s con correas , en g lace g r i s 
p e r l a y topo m u y f i n o s . $3.00 p a r 11-
qulf iamos zapatos de G l a c e negro y 
a v e l l a n a , l a c ó n L u i s X V y medio L u i s , 
e s c ^ a d o s y con correas , m u y e legantes 
y f i n o s . $3 .00, zapatos m u y f inos t a -
«^ón L u i s . X V de terciopelo negro co lor 
taba/.-o y g r i s , escotados y con c o r r e a s , 
val'-n el doble . Z a p a t o s b l a n c o s de p i e l 
l a v a b l e y r".e l ona con c o r r e a s y e sco ta -
dos t a c ó n L u i s X V y medio L u i s , m u y 
f inos , a $ z . 0 0 . 
" E L S I G L O " 
co 
del c a s t a ñ o 
Se d ñ 
m á s bara to 
Pe inados . Manicure 
corte y • & 
Jl 
m a s a j e 
se r e g a l a n 
4 7. H a b a n a 
44095 
rizo daerr l̂o 
Para 
E S Y 
usted comprar , ^ f . ? iím-: 
J U E G O S DE C O M S ^ 
Compues to de n u e v . $]$ 
con m a r q u e t e r í a ^f1piezaS, es n 
C a s a del Pueblo F i s u r J ^ a ^ ^ 
n q u e y Tener i f e g a ^ - ^ ^ 
J U E G O DE CUARTO 
Compues to d« e s c a ñ o » 
queta . c a m a , m e s a rf«ai6 
t a . N u e v o . E s t á en e J 0 c > 7 
b io . F i g u r a s , ^ 
>$8i] 
a Segunda'de ^ M a s t ^ ' ^ 
R a f a e l 
44 
T e l é f o n o A-4656, 
23 O c . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger , p a r a c a s a s de f f . m i l i a 
y ta l l eres . I C n s e ñ a n z a de n o r d a d o » g r a -
t is , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
ger, n u e v a , no a u m e n t a m o s el prec io , 
a p lazos o a l contado. Se h a c e n camoios , 
se a l q u i l a n y h a c e n reparac iones . A.vt-
senos persona lmente , por correo o a l 
T e l é f o n o A-4522. L e a l t a d l l ' J . e s i ju ina a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y / c u -
d e m i a de bordados " M i n e r v a " . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a domic i l io , s i us ted JO desea. 
R o d r í g u e z A r i a s , r e p r e s e n t a n t e . 
42571 1 n. 
Tintura Alemana 'Loción Vegetal' 
S e ñ o r a s : l a s t i n t u r a s a base de n i t r a -
tos, m a n c h a n l a piel , producen I r r i t a -
c i ó n en l a v i s t a , dolores de cabeza , de-
j a n e l pelo s i n v i d a y por cons igu iente 
s i n br i l l o , t ornaso lado y m a l t e ñ i d o , 
o b l i g a a r e c l u i r s e en s u s h a b i t a c i o n e s a 
todos los que l a s u s a n por s u m o l e s t a 
a p l i c a c i ó n . L a v e r d a d e r a T i n t u r a A l e -
m a n a " L o c i ó n Vegeta l ' - no m a n c h a l a 
p i e l n i l a s manos , se í-;pl¡ca en c inco m i -
nutos , s i n p r i v a r s e del a i r e , s i n a p a -
r i e n c i a s de t i n t u r a , es c o m p l e t a m e n t e 
inofens ivo , a u n padeciendo de e n f e r m e -
dades c u t á n e a s . B o r r a l a s c a n a s y h a -
ce s u color n a t u r a l y ondulado. De 
V e ü t a en C a s a S a r r á , J o h n s o n , B a r r e r a , 
C a s a V / i l s p n , P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s , 
T i e n d a s y P e l u q u e r í a s — c e r c a de s u c a -
s a l a venden, y en s u D e p ó s i t o G e n e -
r a l , S a n Migue l , 23-A. Se a p l i c a g r a -
t i s . T e l é f o n o M-2290. M . C a b e z a s , p e l u -
quero de n i ñ o s a domic i l io . O r d e n e s p o r 
correo, $2.50. 
41968 28 oc 
S I L L A S P A R A C A F E S 7 
z ^ e n ^ ^ r ^ a - ^ ^ a l e s ! Se 
26, entre M a n r i q u ^ 1 ? ^ 
g u n d a de Mastache 
B A S T I D O R E S E X m ^ 
C o l o m b i n a s de hierro, 4 'fl 
domic i l io . Te lé fono ^ ' . g i dan a 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
C o n los G a m u c i n e s A l e m a n e s y e l T ó -
nico Poderoso r i z a d o r del Cabe l lo , e l 
P e l u q u e r o de s e ñ o r a s y n i ñ o s , M . C a b e -
zas , r i z a el pelo g r a t i s a domic i l io a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . E s p e c i a l i d a d en c o r -
te de m e l e n i t a s a l a a m e r i c a n a . Se pe-
l a n n i ñ o s . L l a m e n a l t e l é f o n o M-2290. 
P i d a n i n s t r u c c i o n e s por correo. S a n M i -
guel , 23-A. D e p ó s i t o de l a a f a m a d a 
Si n t u r a A l e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " . No , 1 
M A Q U I N A S D E E S C R l B l a 
C o m p r a - V e n t a , R e p a r a c i ^ T E ^ 
de M á q u i n a s de E s c r i b i r p y A W 
M á q u i n a s de S u m a r P r o t e c t ? ^ » 
que* y Fo l ladores . L u i s d ^ , 6 5 ¿ 
A v i s o s : T e l é f o n o A-1036 PÍ^3 Reía 
I r i s . E m p e d r a d o 34 Oficio: 
45142 . 
L A S MERCEDES 
SAN R A F A E L 119 
C O M P R E SUS MUEBLES BUEN! 
Y BARATOS * 
& T o e^ a C S n 0 t e r u i . r » 
nos a $140.00; juegos de cornal 
$80.00 en ade lante? e s c á p a m e * 61 
$15.00; c ó m o d a s $14.00^ aparado^ 
pesos; juegos de s a l a $65 00 T i i 
$1.50; s i l lones a $4.00; mesas de i f . 
id. de noche a $3.00; neveras e s 2 
d a s , juegos de recibidor; sillona 
por ta l de caoba; vestidores $1000 
^ A A 6 * [err,0 $10-00.r- id- g'-uesas.fiB 
$14.00: f i a m b r e r a s $5.00; mesas ds 
m e r $4.00; m á q u i n a s de coser Sin'sr 
$12.00; u n a coc ina de gas cuatro 
n i l l a s $14.00; y el mueble que necNt. 
lo tenemos todo a precio de verdadm 
ganga . E s t o s muebles son sólidi 
b a r n i z a d o s de m u ñ e c a en el color 
pida. F í j e s e bien: San Rafael 113 Las 
Mercedes , Nota .—No cobramos e*. 
l a j e p a r a el campo y cambianuj me. 
bles. 
45161 ' jic 
D E S E O C O M P R A B U N A COKTiDOW 
N a c i o n a l . E s c r i b a a Colón No. ( 
45148 21 ( 
1 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
E n " E l B i s e l " . Unico patente alemán,! 
g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . Unico taller 
en C u b a , con m a q u i n a r i a moderna, qul-, 
mico a l e m á n y expertos operarios, lii-_ 
f ó r m e s e en las principales nüiebleiiasj 
que son nues tros mejores anuncios. 
P r e c i o s s i:: competencia. Lunas de es-
c a p a r a t e $2 .00 . L u n a s de lavabos|0,í9 
L u m i s de coquetas $1.00. Visítenos y 
se c o n v e n c e r á . Angeles No, 4. Te!f-
fono A - 5 4 5 3 . 
45039 20 V 
h a y m e j o r . 
42616 2 n 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 ind 19 i] 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes en to-
dos los estilos, por expertos peluque-
ros, tinturas Henee en todos los co-
lores. Depósito de la tintura "Pilar". 
Salón de masaje, manicure, arreglo de 
cejas y shampoo. Grandioso surtido 
de perfumería Granovill, última crea-
ción de París. Salón especial para ni-
ños. Industria, 119, teléfono A-7034, 
entre San Miguel y San Rafael. 
44844 3 
S O M B R E R O S D E L U T O 
MaiBon L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p í a 6 pesos; con ve lo co lgante a 10 
pesos: v a l e n 20. S o m b r e r o de co lor f ine 
a $5.50, de paseo, en georgette, c l iant l -
l ly , tu l , f i n í s i m o s a $10.00, v a l e n $20.00; 
c a s i todo regalado, u c f o r m a s de som-
breros d e j á n d o l o s conro n u e v o s . Confec-
c ionados ves t idos con t e l a y adornos 
f inos a $12.00; h a c e m o s f lores de tela, 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos loe 
est i los . R e m i t i m o s encargos a l I n t e r i o r 
C a m p a n a r i o 72 entre N e p t u n o y Con-
cordia . T e l é f o n o A-6886, 
44829 3 O c . , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a por completo laa a r r u -
g a s . V a l © $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a m a n d o 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bo t i cas o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a d e ^ s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los tej idos de l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s 
e n v a s a d o en pomos do $2 . D e v e n t a en 
s e c a r í a s y b o t i c a s . E S m a l t o " M i s t e r i o " 
p a r a d a r b r i l l o a l a s uftas, de m e i o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n . 
t a v e s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
L ^ l i r ^ l ^ X a T ^ T a b ^ a ^ 1 ^ ^ 
t i z a a a con l a d e v o l u c i ó n de s u d inero 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t ¿ 
de todos los p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s o i t a . 
l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de l a c a r a y hra 
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . No us^ 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o cons igue r a e n 
mente u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿Quler* 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es e ^ a 
a g u a , que puede e m p l e a r s e en l a cabec l 
t a do s u s n i ñ a s p a r a r e b a i a r l á «1 1 
d e l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u l u e l U r S r 
tes feos que us ted se a p l i c ó en «" - i ? " 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u l no J ? » ' 0 
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 - an" 
i 
S E l i I Q T J I U A N T O D O S LOS JUEGOS 
de m i m b r , ' con cretona a mitad dtv-
c i ó . T a m r ú é n .se hacen grandes rebi-i! 
en todos l e s muebles de lujo y comen-
tes, l á m p a r a s , relojes , Joyería, bnlte-
tes v otros a r t í c u l o s de adorno y uiii:-
d a d : a l contado y a plazes, almaíenp 
do i í u i s á n c h e z . Angeles, 13 y Estrella 
25 a i 29. T e l é f o n o A-2024,N m¿ 
4Ü(M5 250jl 
S E V E N D E U N R E G I O JUEGO 11 
c u a r t o p lumeado de abanico con bomti 
m a r q u e t e r í y con escaparate de tres 
cue ipos , l u n a s ovaladas, bien tiabajaao 
y barn izado de m u ñ e c a . Tenerife, ib 
45094 26 Oc, 
S E V E K X 3 N U N O S MUEBLES PW-
pios p a r a irnos que quieran casats¿J 
dar. baratos , hay de todo, no se uaa 
con empoiustas , Pr imera , 22, 
pregunten por l a encargada,,su a » , 
Monte , 5., , n 
44981 P I Í -
DOS JUEGO! 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf . A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de i n s t a l auon 
moderna , e n c o n t r a r á n las personas 
de ref inado gusto cuanto exige h o y 
e l A r t e de hacer conservar y r e a l ' 
zar l a belleza femenina. 
Doce salones independiente?. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
PRECIOS N O R M A L E S . 
pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n astrlnxren 
te que los c u r a por comple to en las p H -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o V a l * 
p a r a e l c a m p o lo mando por $3.40 s i s „ 
bot i car io o sedero no lo tienen -
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
de JTian M a r t í n e z . N e p t u n o 
P í d a l o 
S e ñ o r a s 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A 
S A S D E L A C A R A 
K u ^ c c f n & %%llCi& a c f e ~ 
poros y l e s q u i t a l a g r a u a ; va l e l ' f 
c a m p o lo mando por | 3 . 4 0 : s í no loü^l 
s u bot icar io o sedero, p í d a l o " n su ^ 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u A * 
M a r l ' n e z . Neptuno. 81.- J u a n 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de car!> • 
i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecas m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c l . 
d a s p o r lo que sean de m u c h o s a ñ o * » 
us ted las c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s 
sos : p a r a el campo. ? 3 . 4 0 . P í d a l o en lañ 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o - P e ¿ 
l u q u e r í * de J u a n M a r t í n e z . Neptuno' 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , oroue 
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo pr. 
ni^ndolo s edoso . U s e un pomo. V a l e uiv 
peso . M a n d a r l o a l Inter ior , $ 1 . 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en B U d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A . S 0 3 r 
Regalamos a t o á u s sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñori tas qne se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quer ía de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 81 . 
A V I S O . S E V E N N E E N 
de cuarto , un juego de sala, un , 
de m i m b r e , 6 s i l l a s de mimbr*, m ' 
g ó n de es tuf ina , dos camas de me; 
dos de n i ñ o . E s c o b a r 211, bajos. 
45023 
M U Y B A R A T O S V E N D O : ™ A f^. 
g-rande p l a n a y un librero de caOaB 
zizos , un b u r ó de cortina y un 
fo C o l u m p i a con discos de opew 
codii 
23 o, 
ge v e n t a . 
44782 
,San J o s é 86. 23 0c^ 
Se vende una magnífica caja de ca» 
dales, una máquina de sumar, 
te, "Burroughs", un reloj para jan* 
las horas de entrada y salida de * 
picados en la oficina y ^Proiet 
tores de cheques. Cuba y 0 » 
4 4 9 8 6 
MAQUINAS DESCOSER 
25 c 
U s a d a s , en buen estado, 
dan baratas. o tras m a r c a s , 
den n u e v a s , de '«S inger 
a p lazos ; se c a n ? b l f g r a t l 
r a n . E n s e ñ a n z a de bocados S ¡ 
R a f a e l y L e a l t a d , ^ e i e i w . . 
A g e n c i a de "Singer y 







S E COMPRAN MUEBLES 
SEÑORA, SUSPENDA 
y r e d u z c a su v i e n t r e con l a f a j a abdo-
m i n a l ; l a s hago a medida , s e g ú n s u s 
neces idades ; é s t a s son g a r a n t i z a d a s en 
d u r a c i ó n y c o m o d i d a d . C a m p a n a r i o , 191. 
l e t r a D , bajos , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . O r d e n e s en e l t e l é f o n o 
M-9314 . 
31 oo 
C o m p r a m o s toda c lase ^ " j ^ O S l 
pagamos b ien . ^ m e 
E s m e r a l d a , S a n Miguel > 
S E V E N D E ™**£*í [ Í^ \ lS¿ | 
v tapizado en seda, fee'S o l a . ^ 
butacas y 1 s o f á , espejo y l0 
c i ó barato . Se ^^Á^tiempo- & 
c o m p r a r , no haga P e ^ a 4. 
23, 430, entre 6 y 8 e 
44799 
dir í jase 
DOMINGO I B A R S 
Íl e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y r r e g l a n coc inas de gas , c a l e n t a d o r e s 
:>f c o c i n a s e s t u f i n a . Se h a c e n toda c l a -
¡se de I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
con y s in abono. T e n e m o s m u c h a pr.Ac-
l i c a . T a m b i é n m e hago cargo de ins -
t a l a c i c . i e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
baf ío , lo m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , contando con u n p e r s o n a l ex-
per to . C a r m e n , 66. T e l é f o n o Al-3428. 
H a b a n a . 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí" . 
Neptuno, 3 3 . 
Si l a s desea a plazos 
a l q u i l a r o arreg lar , 
c i a cíe ''Singer", en A.45 
tad o a v i s e *1 i e H ^ (]e bordado 
a domici l io . P r o t e s o i * 
t i s a los cl ientes. 
4-)S47 0|)J Cf 
Se vende un ™ * * * f * ¿ J s ^ 
rrido, con ^ a n o s inten 
su extensión y rejas de t*o ^ 
para Banco u otra o f ^ 
de importancia. Es una g a ^ 
verse en C u b a e s q u m a ^ . 
" ^ A Z O G U E P A R A 
le permite ^ f ^ t i z a r l o ^erto^Jr 
reducido y ^ . f m i c o s y f ^ V < V 
¿ o t r o s cornos \os ^ A.56oO¿ cl¡lS» 
do espejos. { ^ ' H a c ^ m o s tou 
l á s y Teneri fe- Wa marco3. 
l u n a s y cr i s ta l e s ^ 
44823 r-^víf£°r 
C A S I BSCTAX-A15* • TS por ' 
^ V , U V S o co?re i n ^ o r ^ z an-tros de -ncno^ as ínter r0> ¿ 
n a c i ó n , , l w ^ „ v e t a s , etc . Ĵ -1 QC 
Ü 
ra . 44985 
lo =. 
o. K. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
T I E N T E DE "SÍNGER"" 
a l 
^ ^ a ^ p T a z í s . ' L a s compro u s a -
Me hago cargo de 
roáQumas n u e v a s y 
« 8 » ^ ^ cambio. 
*>f * la se de reparacion-33. 
^ G. A. GALEANO 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . SI S U S B T U E B L E S E S T A T T E N 
m a l a s c o n d i c i o n a s ? Y o , se los dejo nue-
vos p o r p ó c o dinero. Líos compongo 
barníjso de m u ñ e c a , e s m a l t o 
colores , tapizo, enre j l i l o . M a n 
JnAndex, M a n r i q u e , 52, telfono 
422'25 
MUEBLES Y PRENDAS 
,1 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES AUTOMOVILES I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AUTOMOVILES "DODGE" E N B E R N A Z A 57, 
M-3133 
. 3 n 
B U L A R E S 
1 y 
^ del £ 
"Que y*!' 





































BILLARES Oferta especial condicional de cáma- ^ E ^ N D E N D O S J U E G O S D E K U E -
"IL,UrtIVL,k, ' a„o -r; j ^as de a l a m b r e , con s u s buje s y boci-
Se venden dos m e s a s con todos sus a c -
ra» ropas marca U g r e , no V e n d e m o s ; n a f „ P a r a Dodgo B r o t h e r , comple tamen- Se Yende un elegante Dodpe con ó go- d e un buen f o n ó g r a f o v 
F o r d s a f45-00l rnaH de cuer(ja fuel le . v e « U d u r a y a l - ! en ?.S5.00 y u n a c a m i t a 
ío 34 por ^ ^ l i * fombrado n u e v o . U n H u d s o n , -.ipo S p o r t i precio . 
5 p a s a j e r o s y un Coi"» a é r e o , de 7 p a s a 
todos s i 
A L T O S , S E V E N -
t r e i n t a p i e z a s 
de niña, a buen 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x i s e n c l a de juegos d» 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f lnoa 
como c o r r i e n t e s ; t enemos sur t ido p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos piezaa 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero sobre 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s 
Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s 
Monte. 
44143 29 
C O S E P B O M U E B L E S U S A D O S V O B 
j e t o s de a r t e . A v i s e n a " Y a l o v e n " . I n -
d u s t r i a 54. T e l é f o n o M-6591. 
4-('866 23 o. 
ios a x a m a a o s B I -
ûicemoe v en tas a p l a z o s . . n . n • r]3iSB de a c c e s o r i o s p a r a b u l a r , 
i ones . P i d a C a t á l o g o s y precios . 
L I Q U I D A C I O N . M U Y B A B A T O S E 
j vende un m o s t r a d o r con s u s v i d r i e r a s , 
[ como de v e i n t e p ies de largo , un co-
| lumpio de c u a t r o personas , u n m o s t r a -
| dor de caoba con s u r e j a de dos v e n -
| t a n i l l a s , u n a h e r m o s a r e j a p a r a u n 
costado, p r o p i a p a r a u n a o f i c i n a de a l -
m a c é n y u n a d i v i s i ó n de s a l a con s u s 
puer tas , m a m p a r a s , pueden v e r s e a to-
das h o r a s en o C m p o s t e l a , 116, L a A m é -
r i c a , t e l é f o n o A-2253. 




I n d . 15 u n 
- MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselma especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial 
O R A N T A L L E R D E C A R P I N T E R I A , 
juegos da c u a r t o , de comedor, en cao-
ba, en cedro y en todos los est i los , nos 
hacemos c a r g o de toda c l a s e de t r a b a -
j o s concern iente s a l r a m o . S a n S a l v a -
dor, 19, C e r r o . T e l é f o n o 1-1931. 
44627 2 n 
"LA HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de can-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente n u e v o s ; u n a c a m a c a -
m e r a h ierro e smal tado S i m m o n s , $18.00; 
una c u n a h ierro e s m a l t a d o $10.00; u n a 
m á q u i n a de coissr S inger , ov i l lo c e n t r a l , 
c inco navetas , $30.00; u n e scapara te ce-
dro tres cuerpos $30.00. R e p a r t o M e n -
dojB" T e l é f o n o 1-1137. 4284Í , 
V E N D O M A Q U I N A D E E S C R I B I R E N 
$4S 50. V é a l a en L o n j a , 518, 9 a 11 y 2 
a 5. 
44441 23 O c . 
jesúsndrei '$2.50; 32 x 4, $2,85; 34 x 4, $3.00; 
33 x 4 1Í2, $3.25; 34 x 4 1|2, $3,65. 
^ Se garantiza su buen resultado. Ga-
rage Auto Club, Zanja, 137 y 143. 
45088 26 o 
SB V E N D E A U T O M O V I L S I E T E P A -
s a j e r o s o se c a m b i a por otro de 5 que 
s i r v a p a r a l a pese ta . Se da m u y ba-
r a t e . I n f o r m a n : D i e g o . H a b a n a 87. 
45959 24 O c . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o 
D O F C U S A S C H A N D L E R D E 4 P A S A -
j e r o s en 600 pesos y 900 pesos con go-
mao buenas y en magni f i co estado de 
p i n t a r a fue l l e s y del med ian i smo C a -
m i ó ; . G . M . C . 3|4 toneladas, nuevo. 
100U pesos . . C h a s i s "Hudson" 6 c y l 
magneto B o s c h , y gomas de c u e r d a nue-
v a s en 27o pesos . U n C h a s i s " F o r d " 150 
pesos;. U n C h a s i s "Studebaker" m a g -B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
importador de m u e b l e s y objetos de f a n - 1 neto B o s c h , y buenas gomas, 250 pesos 
t a s t a . ! U n Dodge B r o t h e r s en 550 pesos con 
Vendemos con un 50 por 100 de des-1 r u e d a s de a l a m b r e y magneto B o s c h . 
cuento, juegos de cuar to , juegos de co- •L'0-:; / ^ " " o n e s a toneladas, con toda ga-
medor, juegos de rec ibidor , juegos de i r a n t l a de poco uso, en 2000 pesos, cada 
sa la , s i l lones de m i m b r e y c r e - | ^ n , 0 - U n carílii6n P i e r c e A r r o w " . 2 te-
tonas m u y b a r a t o s ; espejos dora-1 " e ' a a a s ..en l-40,0 Pesos y un "Reo" de 
dos, juegos tapizados , c a m a s de bronce, | ^ , 7 i"6^13- tonelada en 600 pesos . M á -
eamas de hierro, c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , , í * , , , " ^ ae Pase(- con Magneto B o s c h y 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a £ " t " ^ T ^ S ? m a S - -T pesos y a r r i b a , 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-1 l , ? ^ * !í , .es' 0 7 7' " n a c u a d r a del ter-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i & u r a s , H n ó T ^ A b r e u s y 
45Ó78 e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines do rados, p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r l 
ñ a s , coquetas, entremeses , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me 
s a s correderas 
29 O c . 
. C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A L A V E N 
redondas y c u a d r a d a s . ! t a 2 a r l o s / V l s o a precios excepcionales 
re lo jes de pared, s i l l ones de porta l , es - %ertieJ?}ts,JÍ0n(l\ 
c a p a r a i s eamer icanos , l ibreros , s i l l a s g l - B e n z 5 toneladas^ x 
, neveras , aparadores , p a r a v a - " í,0"?,1,̂ as' ^ ^ l 1 0 ^ l'2 
• i ' e th lehem 1 1|2 toneladas 
l o s . 
44336 o. 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
y enseres de u n a c a s a . A v e n i d a 9a., en-
t r a l a s c.-vlles 9a. y 10a. A m p l i a c i ó n 
A l m e n d a r < » s dos c u a d r a s a n t e s de l H o -
te: A l m e n d a r e s . 
44222 23 O c . 
c lones m e c á n á i c a s . 
P l e r c e - A r r o w 2 y 5 
toneladas. 
nes y s i l l e r í a del p a í s en. todos ¡'os esti-1 f Vio10.11^"1, I t ™ 1 6 1 3 ^ 3 y Besfeemer 
ing 1 112 toneladas. I n f r m : J . B o l a ñ o . T a -
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de ! ¿ í * Vda" de Ra^ione t . C o n c h a 37. 
meple compuestos de e scaparate r a m a . | 43l4t) . 24 o. 
coqueta, m e s a de noche, ch l f fon ier y n m w * o « « • » « „ , TUT™ 
banqueta, a $220. 1 S i ° ^ S ^ R A CAMIONES D E V A B I A S 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i ta1 ^ a r c a s - MolltaJe r á p i d o de gomas m a -
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno, 191 y ' ^ a s y s emi -neumAt icas . Indiquenos la 
193. y s e r á n bien serv idos . No confun-1 ™ar^a y t 'P0 , de su c a m i ó n y le reco-
dir | mondaremos l a m e d i d a de goma m á s 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r í - l GCon6rnlca- S i "6 nos CVietfe v i s i t a r Uá-
camos toda c lase de mueb les a gus to ™en,os Por t e l é f o n o y s e r á atenido. L o s 
d u e ñ o s de camiones del inter ior pueden 
r e m i t i r s u s ruedas y le s e r á n monta-
das y devue l ta s por express el mi&mo 
d í a . T a l l e r e s V d a . de Rabionet . C o n c h a 
37. T e l é f o n o 1-1659. 
45140 24 o 
T e l é f o n o M-7429. M a r c e l l -
13 n 
En todos los tamañotj y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de Kiuse-
r a n n r a f n n a r a r n l c r a r r i e l I **5 00' C0CIUeta!, flesde $20 00' c a m a s d « s 
lina, con apáralo para colgar aei de j10,00i v i t r i n a s desde $28.00. «uuu 
! _ caoba 42.25, m e s a s c o r r e d e r a s desde 
ICCnO, $9.00, n e v e r a s desde $12.00. b u r ó s p l a -
También de muselina de rejilla'™^ ^ J ^ ^ ^ i a Prec io s de g a n g a 
y ¿e punto, con aparato en forma ino^Guzmán.* 
áe lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
'ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
' 'EL ENCANTO" 
del m á s exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c l d n . 
C7348 I n d . 27 s 
LA SEGUNDA COMPETIDORA . 
, . c . . . . ! CAMION F O R D , N U E V O , E X T E N S I O N 
Prestamos, o e realttan grandes ex iS- u n i ó n 1 1|2 tonelada, magneto - B o s c h , 
tencias de joyería fina, procedentes do|?l570307 N á p t i m o 196- 25 0. 
préstamos vencidos, por la mitad de! 
44X81 
Stock "MICHELIN' 
45162 24 o. 
j e r o e ^ T o d o s ^ e n ' V e r f ecro estado *de'f un- j V E N D O U N A P I A N O L A CON S U R O -
1 c i o n a m i e n t o . D o v a l y H e r m a n o , gara-" Hero, 120 ro l los , banco y funda, todo en. 
j e . Morro , 5 - A . T e l . A - 7 ú 5 o . p e r f e c t a s condiciones , en $350.00. A r a j n -
41801 ' 27 oc ' b u r ó y A n i m a s , depar tamento 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de aatomóviles y 
accesorios 
Industria v San José 
450 26 23 O. 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
aut.- m a r c a F i a t , tipo 2, con a r r a n q u e 
7 pasa jeros , t a m a ñ o chico , f a r o l e s g r a n -
V«S tipo torpedo, c inco r u e d a s a l a m -
bre, g o m a s n u e v a s m i c h e l i n , c u e r d a 
fue ' l c p i n t u r a y v e s t i d u r a nuevos , t a m -
b i é n se h a c e negocio por c a r r o o uno 
p e q u e ñ o . C o r c o r d i a y L u c e n a , g a r a g e 
" E u r e k a " . 
43455 24 O c . 
V E J D O G R A N G U A G U A , L A M E J O R 
que v ino y. Cuba , f r a n c e s a de 32 asif-n-
toa c a r r o c e r í a de m a j a g u a c e r r a d a , p a -
s i l lo a l centro, g o m a s de a ire , c o s t ó 
10.000 pesos. )a doy en 5.000 pesos por 
e m b a r c a r s e . I n f o r m a : R a m ó n L l a n o . 
P r a d o , 109. T e l é f o n o A-4639 . 
4^904 23 O c . 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
v u e l t a entera , vendo uno, f l a m a n t e ; un 
coche de dos ruedas , dos uroncos. a r r e o s 
nueves , i n g l e s e s . D o s L i m o n e r a s de 
uso; v a r i a s m o n t u r a s l e j a n a s l eg i t i -
m a s . V a r i o s g a l á p a g o s , m a n c l e r a s . 
m o n t u r i t a s p a r a n i ñ o . Todo a m i t a d 
de p r e c i o . C o l ó n , 1. G a l á n . 
44919 30 oc 
MOON Df! S E I S C I L I N D R O S , 7 P A S A -
j eros , nuevo, h a corr ido 1.600 m i l l a s . 
Se vende por e m b a r c a r m e antes del d í a 
p r i m e r o . $1.400. C a l l e 27 n ú m e r o 4 en-
tre K y J . 
44745 23 O 
S E V E N D Í ? U N P A E T O N C O N S U m a r -
c a n e r r a j e f r a n c é s c a s i nuevo, se puede 
v e r en 9 y D, R e p a r t o B a t i s t p . bodega 
L o s C a s t e l l a n o s . T e l é f o n o 1-3 7 40. 
43683 21 O c . 
S i V E N D 3 U N C L A R I N E T E S I B E M O I » 
20 pesos, i. n a c á m a r a P r e m o 5 por 7 c o n 
su - r ' p o d j de metal 15 pesos . O b r a p í a ^ 
91. S a l é n C o s m o p o l i t a . B a r b e r í a , entro 
B e r m . z a y V i l l e g a s . 
44^53 2S O e . 
OCASION S E V E N D E R E G A L A D A 
u n a pianoii i a l e m a n a con s u motor, t ie -
ne voces i n m e j o r a b l e s s i r v e con su m o -
tor *:ene vocos inmejorab le s , s i r v e p a -
r a r'ne, srj puede v e r : H o t e l H a b a n a , 
Bei i . ;scoaIr y G l o r i a , a' todas Las h o r a s , ' 
I n f o r m e ^ a^ m i s m o . . 
4 4 m ' 24 O c , 
P I A N O S V P I A N O L A S A L MISMO 
precio que u n a de uso y con l a m a y o r 
f a c i l i d a d p a r a su pago. Se toman ó r d e -
nes por T e l é f o n o A-7944. 
44Rfi9 3 o. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119, Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en "LA 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos ár. la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 eJ mes. 
P E R D I D A S 
S E 
I W I X Í L I A M K . S M I T H E X P E R T O A P I -
nador de i3Íano¿; y a u t o p í a n o s proce -
MüsujHM ««i mil mu lUiiiiwi m | d e n t ó do IAP m e j o r é s fAbr icas europeas 
H A P E R D I D O U N A B O L S A N E - | y a t r e r l í ? a n a s . ron larcra exper ienc ia en 
LA NUEVA MODA 
Muebles b a r a t o s , se venden juegos de 
c u a r t o de- c i n c o p i e z a s desde $100.00; 
id. $1^0:00; id . 3 cuerpos $250.00; juegos 
de comedor desde $75.00 en ade lante ; j existencia*, en m u C D i e s fle TiOdas C í a - ¡ c i r c u l a c i ó n paga, o s t ó $1,600, h a c e se is 
entrada 
, G A N G A . E N $500.00 S E V E N D E U N A 
SU V a l o r . También Se r e a l i z a n g r a n a o s m á q u i n a de cinco pasajeros . E s t á cas i 
I nueva , con cinco r u e d a s nuevas , con 
C A M I O N B E R L I E T . C A R R O C E R I A D E 
volteo, da 5 y m e d i a tone ladas , en p e r - ro 9 
f e c t a s condic iones . E s t á t rabajando . Se 
da a l contado y s i n r e b a j a en $2.000. 
M o r e i r a , S a l u d , 72. 
44960 23 o 
g r a de se'lt. de s e ñ o r a con u n a s l l a v e s 
y un p a ñ u e . ' o en el Vedado, el que la en-
cuentre paede e n t r e g a r l a » en 2, n ú m e -
l l a m a r a l t e l é f o n o F-4170 , se le 
g r a t i f i c a r a . 
44982 23 O c . 
L U J O S O " S T U T Z " 16 V A L V U L A S , 4 
p a s a j e r o s , a m o r t i g u a d o r e s " W e s t i n g h o u -
'•adiador y f a r o l e s espec ia les , c u a t r o 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O U N P E -
rro ;>olicI,j. a l e m á n que ent iende por el 
nombre de " P r í n c i p e " , desaparec ido de 
cas-' de M r . H h i t n e r en el C o u n t r y C l u b 
P a r k e! domingo 15 de O c t u b r e . E l que g o m a s "Hood", nuevas , se vende a l a : fna de UcVUf reV f / 1 1 ? u r i m e r a oferta r T / n n i h i p Se rmpdA vpr 10 -n(-uentre s í r v a s e v e r a M r . J o u f f r e t , p r i m e r a c i e r t a r a z o n a b l e , be puede v e r ,. J J ^ J g e v l i ] a 0 a M r i W h i t n e r . 
en A1 eptuno 203 . 
28 O c . 44M16 24 O c . 
24 o. 
j u e g o s de s a l a desde $o0.00: id. e s m a l - • t<,- _ riialnniM- n r p c i o D o v d i n e r o 'nieses- C a m p a n a r i o 226, altos , 
tados de 7 p i e z a s $75.00: Id. $100.(K); j u e - * " a C u a l q u i e r p r e c i o . UOJ amero COH ^ Q , . C A R M E N . 
gos de rac ib idor desde $50.00; y t a m b i é n módico interés. Sobre alhajas y obje-1 45154 
p iezas s u e l t a s como e s c a p a r a t e s desde . , 1 _ J j L ; • •' 
510.00, $15.00. $25.00, con l u n a s $35.00,tos de valor, guaroando mucha reserva,' S E V B N D P U N P O R D C O N 4 G O M A S , 
en las operaciones. Visite esta casa y ; í u e n e y v e s t i d u r a nuevos » prec io d¿ 
K , _ . . . ' | r ea jus te , en ü q u e n d o y P e ñ a l v e r . G a r a -
se convencerá. San Nicolás, 250, en- ge 
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s V^os 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l a s y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
, d i n e r o sobre a l h a j a s y objetos de v a -
i lor. M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t o s venc idos pasen a reco-
ger los o a p r o r r o g a r . Consu lado , 9 4 y 
96, frente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
419,49 28 oc 
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" U MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
liegos de cnarto , $100, h a s t a 
Jmos de sa la , $50. J u e g o s de comedor, 
JM. Escaparates , $12; con l u n a , $30 en 
idsknte. Coquetas modernas , $20. A p a -
«dores, .$15. C ó m o d a s , $15. M a s a s co-
.•nfderaR, $10. Pe inadores , $8. V e s t i d o -
rtí, $12, Mesas de noche, $2 a $4, M o -
íemaB camas de h i erro , $12. 6 s i l l a s y 
Islllones de caoba, $22. 8 p iezas , $100. 
Sillería de todos modelos, m i m b r e s , l á m -
paras, relojes , m á q u i n a s de coser co-
lumnas, $2; cuadros , b u r ó s de cor t ina , 
planos, precios d u n a v e r d a d e r a ganga. 
'Sm Rafael , 115. T e l é f o n o A-4202. 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E , U N 
b u -ó de c o r t i n a , u n a m e s i t a y u n a l i r a 
de c r i s t a l , todo b a r a t o en E s c o b a r , 24, 
a l l o s . 
44067 18 O c . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S i s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado de 
b a r n i z , u otros desperfectos , nosotros 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como 
nuevos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos, 
e s m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos de-
d i c a m o s a toda c i a s a do tapizados , h a -
cemos f u n d a s y co j ines p a r a muebles . 
E s t r e l l a , 16. T e l é f o n o M-3574. 
43394 $ n 
S E V E N D E U N P O R D C O M P L E T A -
me/ire nuevo con v e s t i d u r a super ior , es-
t á m u n d i a i . Se puede v e r en L a m p a r i -
l l a y A g u i a r , de 11 y m e d i a a 12 y me-
d i a . C a f é . 
45032 26 O c . 
MAXWELL, NUEVO. $1,200 
Se vende u n a u t o m ó v i l nuevo de es ta 
m a r c a , con magneto B o s c h y, 5 ruedas 
de a l a m b r e . P a r a el a l q u i l e r es e l me-
j o r c a r r o y el m á s e c o n ó m i c o . Se da 
Uh descuento por pago a l contado o se 
dan f a c i l i d a d e s p a r a pago a p l a z o s . 
E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
44961 27 oc 
j S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
de S inger , ov i l l o C e n t r a l y se a l q u i l a n 
a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 80. T e l é -
fono A-8S26. D . S m i t h . 
42920 4 n 
BE V E N D E N P O R N E C E S I D A D D E 
embarcarme antes el d í a p r i m e r o to-
• dos los muebles de \ m a c a s a p a r t i c u l a r . 
Cénsisten en un juego de s a l a de caoba 
Wtigua, juego de c u a r t o de noga l de 
•lí piezas, juego de n i ñ o , laqueado, 
ottos dos juegos de c u a r t o ; juego come-
dor de nogal, importado de 10 p i e z a s ; 
Uníparas, b a t e r í a s y enseres de coc ina. 
-Calle 27 n ú m e r o 4. e n t r e K y J , ( a l l a -
io solar). J+Ui 26 o 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
.-Burós y mesas p a r a e l las . P a g o bien, 
"̂n para gran A c a d e m i a , A v i s a n d o a l 
M-623T. voy con efect ivo, r á p i d o . T e l é -
fono M-6237 
• <i"22 • / 26 o. 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R S U S C A -
j a s de c a u d a l e s o contadora , v i d r i e r a s 
y enseres de c a f é y fonda. A v i s e , t e l é -
fono M-328S. 
43408 24 o 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de l a s s igu ientes p iezas : es-
capara te mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con bas t idor e r t r a f i n o , 
coqueta, ovalada, l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . SU 
precio: 125 pesos, l ibre de g a s t o s . E n 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Segunda de 
M a s t a c h e . 
"LTCASATERREIRO 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue -
blos y usados ei> todas cant idades y ob- . 
je tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l é f o - 1 Se venden modelos de 1-1J2, 2-112 y 3 
S E V E N D E E N 1750 P E S O S U N C A - 1 
m i ó n de voleto, de c inco t o n e l a d a s . I n - , ' 
í o r m a n en L u c e n a y C o n c o r d i a . I s i d r o 
M u e r d e . 
41776 22 O c , 
est^ (;•? fs ofre-se a! p ú b l i c o s u s fiervicios 
protes ionHies . L l a m e a l t j l ephone M -
747S C o n s u l a d o 132. 
42586 2 N . 
£3 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y dianos X chicos; taladros medianos y 
gomas nuevas, el White motor í ^ 0 ^ fresa,d°ras «Versales; recoj-. 
,r- IT * , n m tadores mecánicos: comprensores (le * 
magnifico Urge? ganga: $1,250 aire de 100 a 150' libras. rec¡p¡ente£ r 
Marmon, 4 asientos. Gan¿a, 1,600 para los comprensores; martinetes pa-
pesos. Verlos en Carlos III, nú-1 ra moldear chapas. Garage Auto Club 
mero 7, esquina a M. González \ Zanja, 137 y 143. 
Sr. Govantes. Teléfonos M-189Q! 45087 26 o 
y M-9595. 
" E L NUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e z y 
P é r e z . B u e n a oportunidad p a r a c o m e r 
s a b r o s o . S e r v i c i o a la c a r t a v se a d -
mi ten a b o n a d o s . H a y cubiertos , á 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a o l a . T e -
l é f o n o .M-7442. 
P . Se ofrecen herramientas de segunda 
mano: Tomos mecánicos grandes, me- c 
30d-21. oc 
B e l a s c o a f n , 
gocio. T i e n e 
_alqui la 
l icencia, e s t á 
| coc ina y comedor a m p l i o o 
nace- ne -
a c r e d i t a d a 
h i g i é n i c o . 
desea p e r s o n a con g a r a n t í a . I n f o r -
m a n : V i r t u d e s , 161. 
44490 27 oc 
I n d 19 o 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se venden v a r i o s de estos m a g n í f i c o s 
c a r r o s de 7 p a s a j e r o s , desde $550.00 . 
Se g a r a n t i z a n y se d a n f a c i l i d a d e s de 
pago. E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e -
n i o s . 
44962 27 oc 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A V A R I O S 
t o n o s , un cepil lo, ta ladros , po leas , e t c . i 
propio p a r a t r a b a j o s de ingenio , se 
puede v e r y t r a t a r de prec io en l a F u n - ¡ 
d i c i ó n de L e o n y . C a l z a d a C o n c h a y V i - , 
l l a r u e v a . J e s ú s del M o n t e . H a b a n a . 
45102 27 O c . ! 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A M U Y B A -
rato un motor de g a s o l i n a de 6 H P , 
„ ' , t r a b a j a con a lcoho l y en r l m i s m o un 
GANGA, 2V5 P E S O S , U N CAMION C E - : motor p a r a molino de c a f é de 1|4 t r i -rr&óro de a l a m b r e , g o m a s m a c i z a s a t r á s , ¡ f á s i c o y u n a coc ina de gas . P e r n a n d i n a 
t a m b i é n se vende u n a d i t a m e n t o de c a - I n ú m e r o 87 entre Q u i n t a y V i p í a . 
dena de 1 y m e d i a tone lada n u e v o . ; S a ñ 1 41595 22 O c 
C r i s t ó b a l , 29 . C e r r o . ' [ ' " ' . 
4*420 25 O c . 
D E ANÍMALES 
S E V E N D E P E R R I T O C R I N O P B K I -
nese l e g í t i m o , cuarto S I . H o l e l P a s a j e , 
de 12 a 3, h o y vale c iento c i n c u e n t a pe-
4o 109 !4 O c . 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S P O R a de 
reparto , c a r r o c e r í a c e r r a d a y c a r r o ce-
r r a d o de cuatro r u e d a s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-2025. 
44436 23 O c . 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
no A-1903 . 
44210 16 nov . 
SE ARREGLAN CUADROS 
L o s cuadros a n t i g u o s y rotos no de1-
ben ser desechados, antes de hacernos 
u n a v i s i t a , porque todos los c u a d r o s 
y media tone ladas a prec ios s i n com-
pe tenc ia y con* f a c i l i d a d e s de pago . 
E s t o s c a m i o n e s son comple tamente nue-
vos y se g a r a n t i z a n . E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
44963 27 oc 
Compro marquesina de siete metros. 
Un magnífico Jordán motor, en per- I^fonnan, Neptuno, 50, P. Roselló. 
. , r 44384 23 
recto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, $950. Soledad núm. 2, frente a 
Virtudes. 
44401 27 o 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O B J E M -
p l a r de p e r r o p o l i c í a , a l e m á n , ' ense -
ñ a d o p a r a la p o l i c í a y propio oara u n a 
f i n c a . Se puede ver en 17, n ú m e r o S I S . 
45082 24 oc 
CABALLOS HNOS 
de m a r c h a y gual trapeo , vendo v a -
r i o s del p a í s y a m e r i c a n o s : una p a r e j a 
d o r a d a de 7 y media c u a r t a s , p a r a t iro , 
v a r i o s c a b a l l o s de m o n t a de trote, dos 
caba l lo s p a r a j u g a r a l polo, v a r i a s ye-
g u a s p a r a c r i a de b u e n a s r a z a s , un 
buen s e m e n t a l , obscuro de S c u a r t a s , 
c r u z a d o de a n d a l u z ; do.s*Caballitos P o n -
n y s , de m o n t a y t i ro . Todo a precio da 
s i t u a c i ó n . C o l ó n , 1. G a l á n . 
44919 30 oc 
S E C A M B I A U N A U T O M O V I L M A R -
c a A n d e r s o n , siete pasa jeros , a c a b a d a 
por m u y ant iguos que sean pueden s e r j de p ^ t a r y v e s t i r por u n a p i a n o l a que 
reformados , v i s i t e hoy a L A S B . B . E . e s t é en buenas condiciones, t a m b i é n se 
Neptuno 162 entre E s c o b a r y G e r v a s i o , vende un c a n a s t i l l e r o est i lo ant iguo, 
T e l é f o n o A . 0431. ' v e r d a d e r a obra de a r t e de color negro y i 
43629 26 o 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m a s 
, que nadie, a s i como t a m b i é n los ven-cen v a r i l l a s de n á c a r d o r a d a y otros , demoa a prec ios de 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
e n c a j e s f i n o s ; p r e n d a s a n t i g u a s con es 
m a l t e s o c a m a f e o s que denoten ar te y 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r objeto y c a n -
t idad. S a n R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
429S6 4 n 
MUEBLES BARATOS 
precios de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
Si quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
a s i como t a m b i é n l a s vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No sa 
olvide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n c 
M-1914. R e y y S u á r e z . 
MUEBLES EN GANGA 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s prec ios donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d inero . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $35.000; c a m a s , a " L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
$10 .00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de1 do muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
noche, a $ 2 . 0 0 ; m e s a de comedor, a $ 4 : ^ 6 e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, entre K s c o -
hufetes , a $15 .00; j u e g o s de s a l a m o - , bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
d e m o s , a $60 .00; j u e g o s de cuarto , a l V e n d e m o s con u n 50 por .100 de des-
coa c r i s t a l e s . Puede v e r s e a m b a s p i e - ¡ 
zas en l a c a l l e 23. entre P a s e o y Dos , 
V i l i a P e t r a . V e d a d o . 
. . . 23 O c . 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a prec ios s i n competenc ia 
de mano p a r a b ic ic l e tas , motoc ic le tas y 
F o r d s y e l é c t r i c o s , de v a r i o s t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d en K l a x o n grande p a r a co-
locar en el es tr ibo . E d w i n "W. M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
44964 27 00 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d i 7 
i Vendo uno G e n e r a l E l e c t r i c 
$350 .00 . E s t á como nuevo 
¡ e n F i g u r a ' ? 26. L a C a s a del 
! M u e b l e r í a . 
i n f o r m a n | Establo de burras "LA CRIOLIA'1 
P u e b l o . 
lf»C TrvtTT-i.Tr<f. ir<«T i H . / ^ n i r ^ o t l 2 0 . 0 0 , con m a r q u e t e r í a ; aparadores , cuento. Juegos de cuarto , juegos d6 co-JOVENES ENAMORADOS a S I S . O O ; y m u c h o s m á s que no se de- medpr , . Juegos de rec ibidor , juegos de 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
totrj-rsndo 1<M muebles en l a C A S A 
ni' ^ ^ ^ P l ^ G que los t iene buenos, bo-
y 1'qr"alo«- V e a n estos p r e c i o s . 
: Mcaparatf* con l u n a s , 3$ pesos, c a -
,ii»'^<jCameía'i g r u e s a s , modernas , con 
widflor de i a , . 15 pesos, coquetas 15 
yi p' met-as de noche, 4 p e » o s , s i l l a s 
l fcrt»' Slllr>n<is» 5 pesos, g u a r d a comidas , 
éSto*0^'.-111**3,3. de. comer. 4 pesos, todo 
. « nuevo, hecho en t a l l e r e s p r o p í o s 
casa, no h a y p e r s o n a que pue-
.„cc'lp^eUr con M a s t a c h e , o sea L a 
ael P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
i T e n e r i f e . L a S e g u n d a de Sja'>rl(,nf 
¡ ^ - a c h e . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
t a l l a n . p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
s a l a , s i l lones de m i m b r e , espejos dora -
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
c a m a s de hierro, c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s . , s i l l a s , b u t a c a s y esquines 
dorados, por ta -mace tas , esmal tados , v i -
cherlones , 
me-
v i o v a « e n L a C a s a N n e v a M a l n í a i sas correderas redondas y cuadradas , 
y j o y a s ^en L , a c a s a n u e v a , maioja, relo;jes de pared g inones de porta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , neveras , aparadores , p a r a v a -
OTRO EMPRESTITO 
U „ _ . j j « i I t r i n a s , coquetas, entremeses ,  asegura usted comprando muebles adornos y f i g u r a s de todas c í a s ? 
número 112. 
42221 30 
^«Calo. " L a F r a n c e s a " 
««istant. al « é-xito, a c a b a 
R e i n a . 
todos los ade lantos modernos, 
«n r L t , a 141 d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
. ¡LS . eral P a r a cuanto se re lac ione 
l ies y s i l l e r í a del p a í s en todos los es 
t i los. V e n d e m o s lo s a f a m a d o s juegos 
de meple, compuestos de e scaparate , 
c a m a coqueta, meffc de noche, ch l f fo -
n ier y banqueta, a $185.00. 
A n t e s de cornprsv h a g a n u n a c l s i t a a 
" L a , E s p e c i a l " , Neptuno, 159, v s e r á n 
c j j i . ' " ¡ b i e n servidos . No confund ir : Neptuno, 
be vende en ganga: dos camas blan- 159. 
^ l r a « rrtn h r n n r » mikrl í su / - amoraa S^f l» ' V e n d e los mueb les a p lazos y f a b r l -
con diez a ñ o s áe\t** con oronce, medias cameras, W , i c a m o s toda c las9 de muebles a gusto 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind. -15 j n 25509 
nuevo local d . R ^ T , t r a s l a d a r s e ¿ f o j m e s a S d e n o c h e b l a n c a s , $20; 1 del m á s exigente, 
^ria Y ,e R e i n ^ 't4' con m a q u i - . . , tf ' ^ ' , j^g ventas del campo no p a g a n e m -
e s p e j o VCSt ldor blanco, $20; una C 0 - ¡ b a l a J e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
m o d a m u y e l e g a n t e , blanca, $30; una' 
V E B E A B E R O G A N O A . V E N D O A U -
to C'troer. , l a m á q u i n a f r a n c e s a m á s 
l inda que r u e d a en l a H a b a n a y l a m á s 
e c o n ó m i c a , del mundo, no c o n s u m e m á s 
de 10 cen tavos por hora , v i s t a hace fe, 
garage Doba l , de 8 a J . 2 . o p i q u e r a del 
pasa.ie. poi l a tarde, a todas h o r a s . 
44978 24 O c . 
32 x 41/£ s i n 
33 x 4 ^ „ 
34 x 41/2 „ 
35 x 4% con „ . . . 
36 x 4*6 con y s i n p e s t a ñ a . 
37 x 41/¿ con y s i n p e s t a ñ a . 
Motor C o n t r i - C l u b , vendo u n a con b u e - j B X 5 s i n p e s t a ñ a 
¡ ¡GOMAS!! ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
p e s t a ñ a . . . . 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insectos a d e m á s de moles tos s e a 
propagadores c!e enfermedades , s u t r a n -
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , mosquitos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
A t t N U A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A E A V O R I T A , T E -
l é í o n c s A-3976, A-4200 y S a n N i -
c o l á s , 98. de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s 
ti ca a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o un ser -
v i c i o no mejorado por n i n g u n a otra . 
4»'(56 16 N . 
/e lázqaíz, 25, una cnadra ¿e I * i a i 
Tcléfoco A-48I0. 
CUNA OVERLAN 
ñ a s gomas, se desea vender m u y bara- l^j j x " 
ta o c a m b i a r l a por a l g ú n F a e t ó n o por 
a l g ú n c a b a l l o e x t r a n j e r o , c a m i n a d o r . 
L a c u ñ a puede, p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . 
C o l ó n , 1. G a l á n . 
44919 30 oc 
A U T O S E N G A N G A , V E N D O H U D S O N 
de siete p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e 
dos da repuesto , fundas , etc.. $650.00. 
Se da l a p r u e b a que se quiera . M e s t r e s . 
I n d u s t r i a 8. 
45024 30 o. 
CASESE USTED «iBfeins ,. , j , ^>I<J.II •.•J se r e í a c i o n e a ' » » ' T 7 
iVnceSa-^ñ3^^^3 de íiZO**á*- \ s o m b r e r e r a d e c a o b a , m o d e r n a , $30; 
«InmJ- i a no teTne competenc ia da i « i * _ r. „ ¿,.,1 
K ^ V 1 ? 8 ! - pues tofl0 «1 mundo cono- d i S o m b r e r e r a d e c a o b a , $20; u n e s - I y compre los m u e b l e s »n L a C a s a del 
Vr* ^ b a í o s y prec ios m ó d i c o s " L a * J L I I J J 1 1 Pueblo , que los vende buenos bonitos 
P^ncesa" cuenta con u n experto a u í I C a P a r a t e d e C a b a l l e r o , d e do$ l u n a s , > y b a r a t o s . V e a estos prec io s : juego de ¡ 
1 o rr M a ^ a n c e B a " . e n v í a por c o - ' ^ o b a , $¿0. I n f o r m a n p o r e l t e l e fono 
es^M,; l-v08 Prec iosos e spej i tos con 1 , 2 4 8 4 
^ S 0 ^ " 0 ' j a b a d o a l dorso en ¡ 1 ' £ 4 M - „ , , T 
h e d i d o r ^ 1 1 P ^ ^ n a Que h a g a a l , I 8 d 17 
CtW. a z o ^ r e f e r e í U e a l g i r o . " L a F r a n - • 
^ N f r K ^ L0S SASTRES SE QUEJAN 
I2¡at lr^^^^^^ con razón, desde hace algún tiem-
jpo a esta parte, por la enorme csca-
¡ sez de trabajo. Investigado el caso AZOGUE SUS ESPEJOS 
[ados s • 
•|<.oo 
, con l a a p e r t u r a de l n n e - i 
oirece ios s igu ientes prec ios - to> se "a encontrado esta causa: K¿uc 
en la calle de Suárez. números 
d ^ 0 : v & r ? J A - 5 2 i c h l f o n l « r desde 43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
por u n a c o m i s i ó n n o m brada ¡fec-
? < * ^ 2 00 $1-00 y a r a d o r 
l t a i i á n « e h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , 
4l í?no "-4507^ x > O T t n ^ ¡ 6 s - R e l n a 44 
• 25 00 
í CASA AMIGO" 
^ N o s V7?-*' ^ b a d o 7 c¡5a 1 .* ^abncacion y Renova • 
lidad Ji0yas ^ Patino. Especia-
hebillas de fantasía, solí-
Martelé, en oro de 18 ki-
ANIMAS, 101 
j a n Nicolás y Manrique. Te-
CTJS01* M-3796. Habana. 
15d-5 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
mes, el promedio que sigue 
F l u s e s de c a s i m i r 
F l u s e s do P a l m B e a c h . « . » 
de o t r a s t e l a s . . . . 
de s m o k i n g . • m • 
de f r a c . . . . - « 
T o t a l 2 1 ' 
Los precios son tan bajos, que hay 
que verlo para creerlô  . 
F l u s e s 
T r a j e s 
T r a j e a 
96 43 12 21 24 
dos estos muebles son nuevos , de cedro! 
y caoba; todos re forzados , hechos en! 
t a l l e r e s propios de l a c a s a y por eso no 
h a y quien pueda compet i r con M a s t a -
che, o sea L a C a s a del Pueblo , l a que 
e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se venden p i e z a s s u e l t a s y mue-
bles de todas c l a s e s . 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen. 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1|2 
toneladas $1,500 
Un Camión "Kissel-Car', 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3,000 
# 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en el pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique 
FFRANK ROBINS CO. 
7982 
36 x 5 
37 x 5 












S E V E N B l í U N O A B A I i L I T O P O N N Y , 
de n e n t a en C a l z a d a y 6, V e d a d o . I n -
l o r m a n en el t e l é f o n o F-a526 . 
44624 23 O c . 
IIHllll IIIIBI lililí II flllfUB Jff 
lf, ;00 U N A C O C I N A G R A N D E , D E G A S , 
30.00 m a r c a V u l c a n o , con dos hornos , s u ba-
15.00 t e r í a de cazno lac , p la tos cubier tos , v a -
1 sos, copas y una c a j a de c a u d a l e s . Se 1 J a r r o 
24 o. 
Si necesita gomas en estas medi- |^,nfn0trada$pir£arCmemnPanario 226, 
das, llame al Teléfono A-8965 ¡ 451554 
CASAS Y DIAZ 
i S E V E N D E E N M A 3 I N A T A T A B E S , 
n ú m e r o 3, 30 m u í a s n u e v a s de 7 1|2 
a 8 c u a r t a s , 20 mulos de t rabajo , 4 
m u í a s de monta , 4 c a b a l l o s de m o n t a , 
4 caba l los de monta, 1 m o n t u r a c r i o l l a , 
10 c a r r o s de muel les , 4 c a r r e t a s , c a r r o s 
12, troy, 15 b ic ic l e tas , arreos , 20 v a l 
c a s J o s t i n . 20 Gle sey , t e l é f o n o 1-1376. 
y C u e r v o . 
a l - 43878 12 n 
S E V E N D I : N T R E S H E R M O S O S P O N -
nieis, una c a b a l l e r i z a desmontable , u n 
g r a i i n ú m e r o de co lumpios . c a n a l e s . 
Z U L U E T A Y C ^ O R I A 
HABANA 
443,'67 26 
12 d 20 
A U T O S E N G A N G A . V E N D O F I A T 5 
p a s a j e r o s con a r r a n q u e y a l u m b r a d o , 
$375. C u ñ a B u i c k , Í 3 5 0 . C u ñ a Dodge, 
C h a n d l e r tipo Sport $00. B u i c k 5 p a s a -
j e r o s f l a m a n t e , $700. A p p e r s o n , 4 p a s a -
iJeros , $700. B r i s c o e , 7 pasa jeros , $125. 
Mes tre , I n d u s t r i a , 8. 
44594 28 o 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles da 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 I n d . » m j 
S E V E N D E U N DODGE D E I i 20 A I i 21 
en buenas condic iones . P u e d e v e r s e en 
23 entre 4 y 6. Vedado. I n f o r m a s u 
d u e ñ o , L u i s S u á r e z . z 
43107-08. 26 oc 
31 Oc. 
P O R L O Q U E V A D E I T XiAS GOMAS, 
vendo u n camionc i to , cerrado, de r e p a r -
to, m a r c a B r i s e R e s u l t a p e q u e ñ o p a r a 
m i negocio y lo doy a p r u e b a . A l m a c é n 
de v í v e r e s L a C o n s t a n c i a . E g i d o . 17. 
T e l é f o n o A - 1 2 8 2 . 
43952 23 oc 
r O D G E D E D 20, A C A B A D O D E A J U S -
tai y p i n t a r con g u a r d a f a n g o s de p a -
quete y v a r i o s deta l les m á s , a tecla 
prueba, se da b a r a t í s i m o , g a r a g e C u b a . 
J e s ú s del Monte, 34 9, pregunte por V i o -
l á . 
44926 24 O c . 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas Ú. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 índ 12 ag 
V E N T A D E A Ü T O M O 
Se vende un automóvil Packard en 
excelentes condiciones. Informes: Lu-AUTOMOVILISTAS 
L . . , , cena, nuro» 10. aierra, 
, No compren ni vendan sus automóviles i 44299 
s i n ver primero a Doval y Hno, carros 
26 o 
1 7 1 1 F C \T A D D I T A I I 7 C ! " " " . " " V,!. 7- •' • " — ' V E N D O V A R I A S C A R R O C E R I A S C O 
V i l t 4 ^ I I A l i l l l l l R I r . i V regios, U l t i m o s tipos, precios ?orpren-'merciales c e r r a d a s , prop ias p a r a c h a s i s 
T i J L J U l J 1 V X l A l A i W i & v l ¿ - í U JA„fAC a k . n l n * a r - c ^ a nfir?.,,. „ ¡ F o r d - L a s rtos m u y b a r a t a s . V é a l a s en 
___mmmmmt,wmm , , dentes- absoluta reserva. Uticmas y x i f r e , 9, entre B e n j u m e d a y L l i n á s , 
V O L T E O S B N E O E - i E a r a i r e , Morro 5. A, teléfono A-7055. a flie:! metros c a l z a d a I n f a n t a , t a l l e r e s 
M I M E O G R A P O . S E D E S E A 
p r a r uno en buen esatdo. T o r r i c e l l a y i c a c h u m b a m b é s y otros m u c h o s " j u g u 
D í a z . B a n c o N a c i o n a l , 410. tes de U8u t a m b i é n se d a c a s i r e g a l a d a 
u n a buena c a n t i d a d de horcones de m a -44913 25 
GRAN REALIZACION 
Solamente al por mayor 
O D O L 
Frascos chicos, por docena, $2.50 
Frascos grandes. ,3.50 
Diríjanse a: 
Teléfono M-4843. Suárez No, 5. 
dera. I n f f ' - m e s en los c ines O l i m p i c y 
T n a n f i n d r l Vedado. 
4"i427-2R 27 O c 
44851 22 o. 
Deseamos comprar una escalera de 
caracol, de madera o hierro, econó-
mica. Muralla No. 2. Sr. Lamas. 
23 o. 
A L O S F A B R I C A N T E S D E T U R R O N , 
Se vende un lote de e n v a s e s de m a d e r a 
p a r a t u r r ó n ; cab ida m e d i a y u n a a r r o -
ba. I n f o r m a n : G a l i a n o 78. T e l . A - 0 6 4 8 . 
44718 21 o. 
L E A M E A L A-5373. S E G U I M O S COM-
prando m e t a l e s v i e jo s , sogas , s a c o s y 
trapos n u e v o s . J a f f e P r o d u c t s C o m p a n y . 
C l a v e l 104. 
43598 25 o. 
VENTA DE PUERTAS 
Por lo que ofrezcan, se venden cinco 
huecos de puertas, con sus marcos de 
cedro de 3 por 1.50 de tableros y 
- pintadas. Egido, 20. Hotel Las Villas. 
43903 23 o 
C A M I O N E S D E 
s i t a n v a r i o s camiones de volteo 
man en Monte, 2 - G . G a r a g e . 
45099 31 0 c - ' C 6 4 2 2 
i n f o r - . D ^ i y Hno. Habana. 
Ind 18 jl 
de c a r r o c e r í a de L u i s M é n d e z , T a m b i é n 
se c o n s t r u y e n t ipos espec ia les de a l t a 
clase') . 
44625 2« o 
"HARINA NEGRA" 
P a r a h a c f - pan i n t e g r a l de tr igo com-
p le ta . L i n e a , 60, T e l é f o n o F-1004 
P a . . r h o . Agente 
44051 24 Oc . 
.... i\\jomnA 
Acabo de rec.i>ií 25 caDaUoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de pasa 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, jersey y Durairuis, To-
ros Holsteins y toros Cebf.i, muy 
hermosos ejemplares todos nuc* 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdot 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L A-6033, 
INSTITUTO CANINO ''NOCARD" 
Montado a l a a l t u r a de los mejores de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e a t o r : 
D r . Migue l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5, M a l e c ó n y C r s í p e , 
Octubre 23 de 192 DIARIO ARINA iiavos 
DE AGRAMONTE 
F I E S T A S D E L A RAZA 
E l día 12 del actual, cual estaba 
?nanclado en el programa, se lleva-
ruu a efecto en esta localidad las 
suntuosas fiestas con que el Casino 
LVpañol conmemoró el día más gran, 
de. Los sargentos de la Sección de Ex-
Dieron comienzo en las primeras i pertos> segores Simeón y Montalvo 
horas de la madrugada, con profu- j y el exper^0 Señor Alberto López, 
COMPRAVENTA DERRUMBE DE 
DE C E D U L A S 
ELECTORALES 
D E P O S I T O 
DE LICORES 
SOLEMNES FIESTAS A STA.|EL R E Y DE 
TERESA DE JESUS EN CASA 
BLANCA 
L a Colonia Castellana de Casa 
Blanca honró de manera grandiosa 
n Santa Teresa de Jesús con motivo 
E n la calle de Florida número 68, i Centenario Teresiano. 
depósito de vinos, licores y alcoho- | E l distinguido católico y terciario 
les de la razón social Ramírez y ¡ sefi0r urbano Domínguez organizó 
sióu de voladores y palenques, y re- 0levaron UI1 inforine ampliación del I Compañía, comerciantes estableemos 6n unlón de los cagtellanos residen-
corriendo las •calles una banda de pr6sentado a el jUZga40 de la Sec-| en ^ calle de Amargura número 4 6 , 1 ^ en casa Blanca, señores Euge-
n-úsica que a los aires del pasodoble, ción Tercera; en el cual denuncian ; se derrumbó anoche poco después de ^ González. Manuel Prieto, Padre 
' Machaqulto" anunciaba al pueblo que lag agS.Upaciones políticas titu-, las 10. el tech0 de una de la3 habl ' ¡ Anastasio, Paco Floree y Antonio 
la festividad. ladas " E l Pimentón", domiciliada 
A las ocho y media de la mañana, en puerta cerrada 11, de la que es 
se celebró en nuestra iglesia Parro-j presidente Esteban Moya; "Bandera 
qüial Misa solemne, cantada por 
\anos jóvenes de la localidad, estan-
do la parte musical a cargo del pun. 
donoroao Juez da este pueblo, doc 
tor Rafael Peláez. y oficiando el 
c aerido Párroco Pbro. Fermín Pra-
¿n, resultando éste un acto muyi 
hermoso. I 
A la una y media y fren te al edi-
ficic del Casino Español, se cele-1 
braron los distintos juegos de esparj 
Carre- i 
Roja'*, domiciliada en Sitios 108, 
presidente Dionisio Chacón Aguirre; 
y "Aji Picante" domiciliada r>n San-
to Tomás 45, Cerro; ignorándose 
quien sea el presidente, se dedican 
por medio de agentes, a comprar cé-
dulas electorales habiendo comprado 
gran cantidad de ellas a numerosos 
electores, y revendiéndolas después, 
a precios que oscilan entre 4 y 5 pe-
sos, a diversos aspirantes a cargos 
cimiento público como son. V";^" j electivos, para con ellas, y falseando 
ras en saco el juego d« la el Código Electoral, reforzar el día 
el juego de la sartén, to;neof d* de las elecciones, su votación, 
cicletas, terminando . _estos festejos Como la co 
con un premio otrecido al niño 
taciones. 
L a casa que es de la propiedad de 
la esposa del señor Célso Cuéllar, 
estuvo durante muchísimo tiempo 
clausurada por la Sanidad, por su 
malísimo estado, habiendo sido , al-
quilada después a la razón social ci-
tada. Después del derrumbe, que 
abrió un boquete grande en el techo, 
está en inminente peligro de derrum-
barse por completo. 
Al ocurrir el hecho no se Hallaba 
nadie en la casa, siendo los inquili-
nos de la inmediata, señores Enr l -
Rosado una brillante fiesta religiosa 
para conmemorar el aniversario de 
la Santa de Avila. 
E l día 21 a las siete de la noche, 
se cantó una solemne Salve por un 
grupo de bellas señoritas. Son ellas: 
Florentina Díaz. Emilia y Balbina 
de los Quetos, Paquita Cueto. Anto. 
nía Domínguez, Brígida PrleLo y 
Luisa Domínguez. 
E l domingo 22 a las siete a. m. se 
celebró misa de comunión, ofició el 
párroco P. Guillermo Basterrechea; 
SP acercaron a recibir el Dios de 
DE E S P A Ñ A 
EN BURDEOS 
DESCUBRESE POR 
UN ALEMAN E L 
R E L O J SILENCIOSO 
DE MANZANlUo 
BURDEOS, octubre 22. 
E l Rey Alfonso asistió hoy a la 
misa en la capilla adjunta al Hos-
pital donde ha estado siguiendo un 
tratamiento para cabar de curar un 
antiguo mal que padece. 
Más tarde almorzó en un restau- ¡ prescindir, 
rant en el centro de la ciudad y por | Una selecta audiencia de hombres 
la tarde asisió a las carreras. del Gobierno, hombres de ciencia y 
Se propone salir mañana para | periodistas, fueron hoy testigos de 
Madrid. i jas á'emostraciones hechas por el 
í inventor Herr Schieferstein, Jefe del 
B E R L I N . Octubre 22. 
Un sabio alemán acaba de descu-
brir un reloj completamente silen-
cioso euprimlendo el "tic tac" cfel 
¡ que hasta ahora no se había podido 
,,.„n»T-o ,in t<» ilas electorales está penada po 
niña que mejor d e f rr0"ara a Mu" 167 eIectoral. ^ Expertos pusi 
ma acerca de la patria cubana. Mu-¡_ , ^ - ^ J 
clios niños hicieron uso de la pala.! 
bra, estando todos muy elocuentes, j 
r la 
eron 
que Andux y Apolinar A. Madan, los Amor numerosos fieles y asociadas 
que al darse cuenta del derrumbe, I de las diferentes congregaciones que 
'mdican en la parroquia de Casa 
Planea. 
Este hermoso acto fué amenizado 
avisaron a la Policía, señores Sopo 
y Castañer, de la sexta y cuarta Es-
taciones. 
No o^Qrrieron desgracias, no te-
estás nesias señor Uroeio Domín-j Laboratorio isocrónico de Berlín. 
*ruez; dos grandes banderas, una cu-I E l sabio alemán demostró la im-
bana y otra española, parten de las| p0rtancia del cronómetro silencioso 
plantas de la Santa - formando ar- y sin palancas aplicado a la fuerza 
tisíico trono; fueron confeccionadasI oscilatoria para máquinas de gran 
estas banderas por la interesante y'velocidd destinada a la propulsión 
bélia señora Paquita Sabín viuda de de buques y aeroplanos. 
P-lá, admiradora de Santa Teresa. Se ha formado en Berlín una com-
La? flores fueron donadas por la 'pañía germano-americana para la 
distinguida esposa del señor Anto 
nio Rosado, administrador de la se-
ñora viuda de Gámiz; el señor Ro. 
sado fué uno de los que con más 
intorés moral y material contribu-
: eren a estas feistas. 
Eií el presbiterio lucía el pendón 
ní    l  t i  " fa- ^ j el hecho en conocimiento de'los jue- ¡ niendo tampoco necesidad de acudir 
dios niños hicieron uso de la Pala. ! ^ respectivog | l0s bomberog. 
Según declaran los vecinos de la 
'•í)sa derrumbada, en es'ta se efectua-
ban trasciegos de alcohol, funcionan-
do en élía hasta hace pocos días 
pardeularmente Francisco G o n z á ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
VISITA DE CLEMENCEAÜ A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
y Manolito Salcines, a quienes el ju 
rado nombrado al efecto acordó por ¡ 
unanimidad adjudicarles el premie | 
mencionado. . 
Y llegaron las ocho y media de la' 
njehe, hora para la cual estaba j N E W Y O R K , octubre 22 
anunciada la. velada músico-literaria.. 
L a entusiasta comisión de recibo ! G-orges Clemenceau, Jefe del Go- • 
que no se le fué por alto un solo, bienio en Francia cuando ^ guerra, ; y . r n M K i n N n p ^ j . ^ p , . ^ 
detalle colmando de atenciones a '^s i tara las principales ciudades del i tUmlolUIN U t A L l s U U U N b K U o 
iodos los que asistieron, tuvo muy ^ y del Centro de los Estados \ LLEGA A NUEVÁ YORK 
linas atenciones para el cronista,, ^ d o s , durante su visita, que se es 
señoritas 
A las nueve a. m. se celebró mi-
sa solemne a toda orquesta; ofició 
el Rdo. P. Anastasio Fernández, 
capellán del colegio Le Milagrosa y 
castellano por nacimiento, ayuda-
un motor "Dietzel", que sacaron de |do los PP. Antonio Calvet y D 
j la. casa hace poco tiempo, 
i L a casa es viejísima, de una sola 
; planta y se halla en estado de rui-
con bellos motetes por el grupo de moraclp de Castilla a un lado y el 
New York para el 18 del mismo 
auTen 1 7 entrar en Tos salones del I para Noviembre y Diciembre 
Casino, se vió sorprendido ante el! ^ P0* tic.o ^ancós embarcará e 
^a.jiiu, . 1 Q1, víQto! 11 de Noviembre, aniversario de 
hermoso conjunto que ente su vista 
ofrteía el artístico adorno, el de-
rroche de alumbrado, y sobre todo 
con la presencia en aquel acto de 
todo lo que vale y brilla en la so-
ciedad agramontina. Los salones re. 
saltaban pequeños ante una concu 
rrencia tan numerosa, y a pesar de 
llevar muchos años en Agrámente, 
en fieles culturales nunca había 
presenciado nade igual aquí. 
Fué cumplido el primer número 
c'.-l programa, haciendo su entrada 
la simpática niña Calólo Muñoz, 
que vestida de Cuba y acompañada 
do pi/sidente del Casino, es reci-
lida a los acordes l e í Himno Na-
cional Cubano, y colocada en el tro-
no preparado al efecto. 
Acto seguido hace su entrada la 
hermosa niña Asunción Rodríguez, 
que vestida de España y acompaña, 
da del Presidente de la Sociedad 
"Liceo" fué recibida a los acordes M O N T P E L I E R , octubre 22. 
cíe la Marcha Real española, y co-. , .1 
locada también on su trono. Estos' Koy se inauguró un monumento 
dos actos fueron revestidos de la a memoria del famoso Jefé so. 
íivayor solemnidad. iciaitetA Juan León Jaurés, que fue 
E l licenciado Lorenzo Acha Or-! a33sindao en 1914. 
tiz, decano de los españoles de Agrá-1 Eí ex-Premier Painleve describió 
NEW Y O R K , octubre 22. 
Una delegación de fabricantes in-
armisticio, y se espera su llegada a l l residente de la Federación algodo 
nera inglesa, llegó hoy a esta ciu-
dad a bordo del Baltic, para estu. 
•liar k/; efectos de la nueva ley de 
tarifas sobre la industria algodo-
i.era. 
EÍJ esta metrópoli pronunciará su 
j primer discurso y las demás perora-
I ciones las hará el 23 de Noviembre 
! en Bostor, el 25 en Chicago, el 28 
i ieans y del 5 al 9 de Diciembre lo 
¡EN LA CATASTROFE FERROVIA 
¡pagará en Washington. RIA DE LARUBANYA HUBO 
| Er, muy posibte que se incluyan en 
su Itinrano visitas a Atlanta, Bal-
t imóle , Piladelfia y Montreal en el 
Canadá. 
Visitará también al Presidente 
Harding en la Casa Blanca, así como 
colega en la conferencia de la paz, el 
! ex-Presidente Wilson. 
Ajuria 
Orquesta y voces bajo la acerta-
da dirección del Rdo. P. Francisca-
no Julio Arrilucea guardián de Gua. 
nabacoa, ejecutó ana escogida misa, 
al ofertorio el Ave María de Doss y 
al finel el coro de señoritas cantó 
irreprochablement.; el Himno a la 
Virgen de la Caridad. 
L a labor del P. Julio fué unáni-
mementé aplaudida. 
Ocupó le sagrada c á W r a el Pá-
rreco de Casa Blanca, Rdo. P. Gui-
estandarte del Carmen a otro. 
Asistieron en representeción de la 
Beneficencia Castellana su presiden-
te señor Nicolás Merino en ftnión 
de su distinguida esposa señora Ro-
sa Más, con los señores Luis Angu-
lo, Juan Guerra, Antolín e Inocen. 
ció Blanco y Antonio Rosado con su 
distinguida esposa. 
E l »templo se halleba ocupado 
completamente, lo mismo interior 
que exteriormente. A las once dió 
principio el desfile. 
Les componentes de la colonia 
castellana fueron obsequiados por 
el párroco, Rdo. P. Guillérmo Bas-
terrechea. 
explotación mundial de estos descu-
brimientos. 
Las demostraciones de hoy tuvie-
ron por base el uso de un motor 
de oscilación, del cual se dice que 
es el primer motor sincrónico per-
feccionado que produce vibraciones 
sobre un diso sincrónicamente, con 
los movimientos del motor. Sus par-
tidarios ven en el invento una for-
ma de ahorrar mucha fuerza. 
Herr Schisferstein dió con le 
naeva idea estudiando las corrien. 
tes oscilatorias con que se trasmite 
la fuerza en el uso de la radiotele-
graíía. ' 
Manzanillo, octu5 
Habana. e ¿¿ ^ 
A n o c h e , d u r a n t e ]aa 
q u e e s t u v o en M a n 7 l a s tres , 
^ar io de G o b e r n a S ^ ' o el M 
t a n t e s conferencia- " tl,vo 
d a d e s , j e f e s de ^ la > 
¡ a n t e s P e r s o n a l i d a d ^ ^ 
t a c i o n e s son favorA," Sus W1,0" 
t a d a s . dV0rabIemeate ^ 
C0!iieii 
NAUFRAGICPDE 
VARIOS BUQUES DE 
RIGA, Octubre 22. 
Los cruceros Drriifl . , 
"Rossiya" v "r„ P oteSidos ,„ ' 
otros barcosy é ^ ^ ' ' 7 J 
dido en una t r e m ^ t o * * ? 
se desencadenó en el M ^ M Í 
i^i Rossiya" , tíaltico 
12,195 toneladas y . i ^ S u e j , 
desplazaba 13,430 tone la^^oS 
buques tenían una ve?o f d ^ - / ^ 
20 nudos por hora y en de ^ 
eneras a la guerra i ^ ? 0 5 ^ 
tripulación de unos SSQ ^ 
cada uno. ou ̂ omb̂  
E l "Gromoboi" sufrirt • 
perfectos al amotina^0 3^°! ,Í?>-
en Kronstadt en Noviembrp 
pero fué reparado mTg t l í 
Rossiya" participó en%i 1 «! 
to de la escuadrí en K m . ^ 
el Invierno de 19 21 Kroilstadí ^ 
EL 27 SERA "DÍA 
LA MARINA" EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 22. 
E l viernes 27 de octubre será ob-
MAS DE 100 VICTIMAS 
llormo Basterrechea 
Manifiesta que no es él qiMen de.ja! reparto " E l Ingénito", a la casa-
bía ocupar tal lugar, sino un hijo quinta de la bella dama señora Pa-
de Santa Teresa. quite Sabín viuda de Paz, donde 
Presente a la Mística Doctora co-l fuimos obsequiados con un opíparo 
mo Santa Doctora 3̂  Patriota. | almuerzo, distinción que agradece-
Por la cruz, dice, es hoy Teresa 
gloria de España, y de la Literatu-
ra española. 
Entre los fieles se distribuyeron 1 
pre ciosos recordatorios de la fiesta.! !eryad5),ei'. la í5ació1n como 1)13 
A las doce nos trasladamos, en de * Manna • segun planes 5ue se 
unión del señor Urbano Domínguez, 
MONUMENTO A JAURES 
EN MONTPELLIER 
LONDRES, octubre 22. 
(Jn despacho desde Bucarest reci-l Cuba, 
hido r#r el Central News, comuni-j E l altar de la parroquial presen-
ca que el sjbado murieron treinta ¡(aba un aspecto fantástico, aparece 
fersonas y ochenta y cinco queda-'la insigne Doctora, entre una pro-
ron heridas en un terrible choque fusión de flores, luces y plantas, 
ferroviario cerca de Larubanya. 'adorno hecho por el promotor da 
dieron hoy a conocer por el Depar 
¿amento de la misma. 
E l que se eligiera la fecha del 
día en que nació Teodore Roosevelt 
como fecha dedicada a la marina, fué 
propuesto por la Liga Naval de los 
Estados Unidos. 
Veintiún gobernadores y los al-
oiudades y más de setenta colegios 
caldos de la mayoría de las grandes 
y uuiveriidades han respondido fa-
vorablemcnte al plan y están hacien-
paral Domínguez por ser el autor de este ¡ do preparativos para celebrar la 
iioíiienaje, felicitación que hacemos fiesta. 
extensiva a nuestro amigo el celoso 
párroco, P. Guillermo' Basterrechea 
por la cooperación que prestó a es-
tas fiestas. 
Lorenzo BLANCO. 
trios a la distinguida compostelana. 
Felicitamos a la colonia caatella. 
na de Casa Blanca por la manera 
Hace un resumen de la vida de digna con que honraron a la Místi--
Santa Teresa y pide una* bendición ¡ ca Doctora y en particular al señor 
para la colonia castellana y 
Todos los barcos de la armada 
amuiicana en las estaciones navales 
y anclados en puertos, quedarán 
abiertos para, ser visitados por el pú-
blico . 
COMO LA FAMILIA DE DON TIMOTEO S E R E P A R T E E L NUMERO DOMINICAL DEL 
"DIARIO DE LA MARINA'' 
INAUGURACION 
DE LA TEMPORADA TAURm 
j J N j I E J1 c t 
CIUDAD DE MEXICO, octu^ lx 
A pesar del mal tiempo ^ J 
a estropear, las pintorescas P! ^ 
a que da lugar la i n a u g ^ 
la temporada de toros il ? ^ 
do hoy nevó a la plaza 4 ^ 
mil espectadores. «as .le 
Debido a lluvia, tuvo que 8lm 
derse la lidia del úiümo tOr0^ 
Los matadores Gaona a^.L 
Salvador Freg sólo dier'of S r 
diana exhibición. ^ 
n'.onte, y uno de los fundadores más 
entusiastas del Casino, hace la aper 
a .?aurés en la última parte de su¡ 
vida como el representante de la, 
tura con un elocuentísimo y exten.! conciencia humana, de la esperanza 
so discurso, alusivo al día que se común y de la democracia en 
celebra, y que le valió prolongados \ mundo entero, 
aplausos. Al descender de la tribuna, 
cubanos y españoles se disputaban | 
e! turno para abrazarlo. í 
Le siguen: Angel de las Herre-
ras, competente contador del depar-1 
tamento comercial del Central "Aus-
ralia", oredor de altos vuelos, q u i e n l a proposición de regular las 
en su hermosa peroración, puso de casag de comercio extranjeras. Ade-
reheve las grandezas de la raza, so-1 más de ingistir en que las firmas 
bre todo en su oración a las ban. 1 extranjeras deben llevar los libros» 
darás por los lazos indestructibles ¡ en Turco v dar empleo a un porcen- , 
que las unen conmovió al auditorio 1 ,aje d ti;rcoSi los nacionalistas es-
Est^uendosos aplausos premiaron al(ti lan de ahora en A l a n t e só- ! 
Propósitos de .. 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) . 
orador. 
r'cctor Rogelio Parera, presiden 
te del Liceo, uno de casa; fuá el su-, inci j influencia sobre el capital 
yo un discurso admirable, en el que 
puso de manifiesto la identificación 
que existe entre cubanos y españo-
les, y que le valió grandes aplausos. 
Pbro. Fermín Fraga, quien pro-
nunció un discurso de elevados to, 
nos. y que fué muy aplaudido. 
También tomaron parte las niñas 
Zo'la Rubí y Blanqulta Muñoz, y los 
niños José García, Faustino Cue, 
Francisco González y Bernardo Mu-
ñoz, quienes recibieron muchos 
aplausos. 
lo se darán concesiones a súbditos 
otomanos, los cuales retendrán la 
Importado. Según el despacho, de ad-
mitirse medidas de esta índole en la 
conferencia de la paz, todo el comer-
cio exlranjero quedará anulado. 
Un despacho desde Cpnstantino-
pla al Times fecha 20 de Octubre, 
decía que el Gobierno de Angora, en 
una nota enviada a la Administra-
ción de la deuda pública otomana y 
al Banco Otomano, declaraba que to-
dos los convenios, tratados, conlra-
' tos y decretos firmados por el Sul-
Hizo el resumen el señor Francis-
co Rivas Infante, quedando a gran 
sltura. Terminada la velada dió 
principio el baile, que duró hasta 
las dos y media de la madrugada. 
Imposible me sería dar una re-
seña exacta de todas las damas y 
el am i tas que asistieron. Scío me li. 
raitaré a dar los nombres que he 
podido anotar, esperando me perdo-
nen las omisiones en que pudiera 
incurrir. 
Señoras: Juana Reyes, Caridad 
Acba de Sánchez 
tán a partir de Marzo 16, de 1920, 
eran considerados por los kemalistaa 
como nulos y sin valor alguno. 
L L E G O L A F L O T I L L A AMERICANA 
A COIÍSTANTINOPLA 
CONSTANTINOPLA. Oct. 22. 
L a flotilla de caza-torpederos que 
salió de NorLfolk el 2 de Octubre 
para protejer los intereses america-
nos en el cercano Oriente, llegó hoy 
Cristina Nualardj a1 mando del capitán Tozer. Los doce 
de Salcines, Adriana Treto de Pe-
láez, Herminia Treto de López, 
A;n»érica Puente de López, Carmen 
Pérez de Muñoz, Carmen 
de Rodríguez, Valentina Vázquez! i'o1* lo tanto seis de los ( 
viuda de Beltrán, doctora Amelia j torpederos se situaron al pie del pa-
Mesa de Ponce. María Dolores de lacio .Gyldiz mientras que los otros 
la Cruz de Calderón, Eloína Rivas ¡al continuar su curso, fueron pasa-
do Cruz, Juana de la Cruz de Mar-¡dos en revista por el Almirante Bris-
tínez, Mería Josefa de la Cruz de; tol desde a bordo del Scorplon y 
Travieso, Silvina Rivas de Domigrón,1 echaron anclas frente a Beikos, cin-
Juanita Travieso de González, Lui . ' co millas más arriba de la Ciudad 
pa Lamerán de López, señora del 400 marinos bajaron hoy a tierra y 
Alcázar, Mercedeá del Castillo de'muchos de ellos encontraron viejos 
Arenal, Rosario del Castillo de Her- amigos en Constantinopla y^ que 
nández, señora Bacallao de Rodrf- cuatro de los doce cazatorpederos 
guez, señora Bacallao de Morin, estuvieron aquí hace pocos meses 
Juana Broco de Cué, Pepilla Ibarre-¡ Siete de las unidades saldrán el 
che de Paradela, Ofelia Delgado de ] martes para estaciones del Mar EKOO 
Pamdela, Blanca Graupera de R i . E l resto recibirá órdenes uno o dos 
días más tarde. 
barcos entraron a las 8 de la maña-
na pero debido a la congestión que ' 
hay en el Bósforo, no pudieron an- 1 






vas, Rafaela Sórdoba de Rivera, En-
riqueta Molina de Calderón, Nina 
Pérez de Pérez. Alicia Albuerne de 
Vega, señora Llanes de Ramos. 
Señorltes: Mariana Rodríguez, j P H I L A D E L P H I A , octub 
Anitíca Pumanega, Piedad Pando, Ldegado 
Auiora González. Marta Gutiérrez, 
Gloria González, Zoila Ramírez, Con-
suelo González, E-delmira Díaz, Pan-
chita Nina y Natividad García, Hor, 
tf:isia y Angela Crisman, Nena Gar-
cía, Carmela Castillo, María Beltrán, 
Manuela y Concha Pérez. Belbina 
Parera, Aurora Vázquez, Ana Puen-
te, Zoila Rubí, Graciela Muni, Ra-
mona Rubi, Graciela Molina, Zoila1 
Ha-
NprW O R L E A N S , octubre 2 2. 
Llegado: Leerdam. Habana. 
Salidos: Chaimette, Habana; Pal 
raatoke, Manzanillo. 
Delgado, Juana Cué, Antoñica Pé . i ra la entusiasta directiva del Casino 
rez, Orrelia y Ofelia Acosta, Geor-1 Español, por el éxito obtenido, par-
gina de la Vega, Julia, Emilia y. tlcularmente para los señores Ber-
Canchlta Galarza, Angélica y Ampa- lrabé González, Manuel Salcines, 
ro Delgado, Ondina Blenco, Petro- Pliro. Fermín Fraga, Francisco R L 
na y Victoria Ramos, Azucena T a J vas Infane, José García y Pedro 
llótt. , Calderón, qufc tanto lucharon para 
Mil sracias por las atencloneg, que Agrámente celebrara tan histó-
qiio han tenido para el cronista, ylr.ca fecha. 
vaya mi más sincera felicitación pa-' E S P E C I A L 
DON TIMOTEO L E E E L FONDO, L A 
"VIDA MUNDIAL" Y LOS ANUNCIOS 
D E H I P O T E C A S DON VT^§A^ÍP'WSU SUEGRO, L A S 
c 2 B L ¿ q n í .D?AM^R^UECOS ^ LOS CAÍJÍ-ES ^ L A M A D R E P A T R I A . 
C H U C H I T A Y SU NOVIO. P U E S T O E L 
P E R I O D I C O D E P A N T A L L A , PA-
SAN R E V I S T A , D I S T R A I D A -
M E N T E , A TODAS L A S 
SECCIONES. 
L A SEÑORA D E DON TIxMOTEO L E E 
L A S "HABANERAS", E L "A T R A V E S 
D E L A VIDA" Y LOS ANUNCIOS D E 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
O F E L I A NO P I E R D E R I -
PIO D E L A PAGINA 
G R I S NI D E L ' • A R T E 
R E T R O S P E C T I V O " E N 
E L ROTOGRABADO. 
E L "BABY" 
ROMPE E L 
PERIODICO. 
LOS " M O N O S ^ I t \ A S A ^ P E A N Í ^ 
RAS CINEMATOGRAFICAS 
JUANITO, A N T E L A INDIG-
NACION D E SU HERMANA 
O F E L I A , L E E Y COMENTA 




MARY, L A I N S T I T U T R I Z , 
NO L E E MAS QUE CRO-
NICAS Y C A B L E S D E L 
E X T R A N J E R O . SU R E I N O 
E S D E E S T E MUNDO 
RAMON, E L G H O F F E U R . 
! • ^ ' ^ i r ^ P x ^ 3 ' C R I M E N E S 
~ I P A S I O N A L E S Y, POR SU-
P U E S T O , L A S G I R ^ S D E 
"LA T R O P I C A L " . ^ 
OYITO LO L E E S TODO. 
E N T E R A D E NADA. 
NO S E 
INA U G Ü R ACI0Ñ 
DE UN MONUMENTO 
EN V E R D U Ü 
V E R D U M , Octubre 22. 
E l monumento erigido en el bo». 
que de Caures, en memoria de ios 
que cayeron1 de los batallones di 
cazadores números 56 y 59 y a cay» 
pie están enterrados los restos díl 
coronel Driant y de once cazadores 
desconocidos, fué hoy iaugúrado en 
presencia d'el Ministro de la Gue-
rra Maginot. 
Maurice Barrés, Académico y no* 
velista, hizo uso de la palabra parí 
recordar las hazañas de Driant. que 
no solamente fué un héroe de la 
gran guerra, sino también un 
critor de valía y miembro de la Cá-
mara de los Diputados. 
M. Maginot recordó los días en 
los cuales, siendo él Sargento, tuw 
ocasión de establecer contacto cea 
Driant y sus hombres y convencerá 
de como estos idolatraban a su Co-
mandante. E l Ministro terminó in* 
sistiendo en que Francia debe man-
tener un potente ejército "aunque 
sólo sea para mantener la pai T 
conservar las victorias". 
También abogó el Ministro porque 
no se haga caso de aquellos que cla-
man por el desarme de Francia, ha* 
ciendo resaltar que la fuerza mili-
tar de la República demostró, enre-
ciantes acontecimientos, que era lo 
mejor garantía para la paz. 
E L "DIARIO DE LA MARINA" LO L E E TODO E L MUNDO 
UN IMPONENTE TEMPORAL 
RETRASO EL A R R I B O 
DEL «ROOSEVELf 
C H E R B O U R G , octubre 22. 
E l vapor americano Presidentí 
Roosevelt, "que se esperaba a * 
bado, ha retrasado su legada 
mañana, por haberse encontrado w 
un imponente temporal. 
LA FIESTA DE LA DANZA 
Se acaba de organizar ^ QÛUJ 
Comité patrocinador de esi; el:,; 
interesante Festival; lo ^ f ^ . 
doctor Erasmo Regueiferos, D 
rio de Justicia e Interno de E s i ^ 
el Subsecretario de Justic^. , doc-
Manuel Gutiérrez Balmaseda 
tor Lucilo de la Peña, R ^ r j V 
te a la Cámara el « f ^ ^ e l se", 
ro Alonso, Conde ¿el R^er0' j 
ñor Felipe Romero, Conde 
mero; Dr. Juan Ognathen a r del; 
de la Prensa; Sr. ^^^^01'';' 
¡ Real, director del ^ o r ^ ^ 
¡Sr. Marcial Fernandez aam 
I dor de "Heraldo de Cuba ^ 0 
¡rector de " L a Noche , Sr. ^ 
i Fernández Ros. ^ * 
SE ESPERA EL "VALERIA^ 
EN SANTIAGO DE C P 
(Por telégrafo) 
rn ha octubre 2 ' 
Santiago de Cuba, 
DIARIO. —Habana. ^ 
Esta mañana el .^^^uda 
beros, acompañado de la ^ 
nicipál, irá al Cementeno ^ ^ 
'tar flores «obre la tumD ^ e 
qUe Bonen M e n ^ a , A « a ^ 
incendio de Cnsuu* 
quince días. da del J 8 ^ 
_ S e espera ^ ^ ian-'. pre oJ 
de guerra ^ ^ u i inglés ^ 
rando el señor Cónsu 
el Presidente Secre^^. ue 
asociados del c lo1Dronveiición 
.nará parte en ^ 
h i a que se celebrara , 
dad. .nte la enfe^pl-
- M u c h o s * ^ ^ ^ 
>nue aqueja a tns por sU P 'rector, haciendo ^otos y ^ 
mejoría, CASA 
